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3) on a typical single-engine fighter aft end have 
shown the vertical and horizontal tails to be the ma- 
surements on the aft end of the model and limited 
pressure measurements on the nozzle. The extent 
of the interference caused by the tails and its effects 
could not be determined because of a lack of detailed 
pressure measurements in the vicinity of the tails. 
For this reason, the present investigation was under- 
taken to obtain the detailed pressure distributions 
over the nozzle, afterbody, and empennage that are 
necessary to develop an understanding of the flow in- 
teractions associated with afterbody/empennage in- 
tegration. In addition, there is a tremendous need for 
very detailed, highly accurate pressure data on sim- 
ple configurations for use in validating new computa- 
tional methods. (See refs. 4 through 6.) This study 
provides these data on a very simple axisymmetric 
nozzle/afterbody configuration with horizontal and 
vertical tails. 
The investigation was conducted in the Langley 
16Foot Transonic Tunnel at Mach numbers from 
0.60 to 1.20. Over 300 static pressures were mea- 
sured on the surface of the model in the vicinity of the 
tails while nozzle pressure ratio and angle of attack 
were varied at each Mach number. Three empen- 
nage arrangements (aft, staggered, and forward) were 
investigated with a typical dry power convergent- 
divergent nozzle installed. 
Symbols 
The symbols used in the computer-generated ta- 
bles in the appendix are given in the second column. 
b B span (root to tip excluding root 
filler) of baseline tail surface 
(used for both vertical and 
horizontal tails), in. 
static-pressure coefficient, 
p w  - 
CP 
900 
cp* 
C 
1 
M 
NPR 
Pl 
Pt 
p t  ,j 
PO0 
900 
R 
X 
pressure coefficient for sonic flow 
C airfoil local chord, in. 
L model length, in. 
free-stream Mach number 
nozzle pressure ratio, p t , j / p ,  
local static pressure, psi 
PTO freestream total pressure, psi 
jet total pressure, psi 
PO free-stream static pressure, psi 
QO free-stream dynamic pressure, psi 
radius of afterbody or nozzle, in. 
X axial distance, in. 
i Y Y  
0.95 
1.20 
Q ALPHA 
4 PHI 
2.30 x 10' 
2.40 x 10' 
Abbreviations: 
Fwd 
L.E. 
Sta. 
Stag 
distance from root (excluding 
root filler) to row of pressure 
orifices on horizontal or vertical 
tails, in. 
model angle of attack, deg 
meridian angle about model 
axis, positive in counterclockwise 
direction when facing upstream, 
deg 
forward 
leading edge 
station 
staggered 
Apparatus and Methods 
Wind Tunnel 
The experimental investigation was conducted 
in the Langley 16-Foot Transonic Tunnel, a single- 
test section and continuous air exchange. The Mach 
number in the test section can be varied from 0.20 to 
operating characteristics can be found in reference 7. 
I 
I return atmospheric tunnel with a slotted octagonal 
1.30. A complete description of this facility and its , 
The forebody consists of an ogive nose 24 in. in 
length with an initial angle of 14' and a constant- 
radius cylinder thereafter. The afterbody was de- 
signed to simulate closure ahead of the nozzle typical 
of a single-engine fighter configuration. The after- 
body had provisions for mounting the vertical and 
horizontal tails at two different axial locations (for- 
ward and aft). The geometric details of the tail sur- 
faces are presented in figure 3. The tail surfaces were 
tested in three empennage arrangements: aft, stag- 
gered, and forward. Figure 4 illustrates the relative 
position of the tails for the three empennage arrange- 
ments. In addition, the model was tested with all 
tails removed. The external shape of the afterbody 
and nozzle is presented in figure 5. The nozzle used 
for this investigation simulated a variable geometry 
(fixed in dry power mode for this test), convergent- 
divergent, axisymmetric nozzle typical of those cur- 
rently in use on modern fighter aircraft. A complete 
description of this nozzle can be found in reference 1. 
Instrumentation 
Static pressure was measured on the afterbody 
and nozzle at the orifice locations shown in figure 5. 
Additional orifices were located on the left side of the 
vertical tail and on the horizontal tails as shown in 
figure 3. Jet total pressure pt , j  was measured u p  
stream of the nozzle throat as shown in figure 1. Jet 
total temperature was maintained at approximately 
530'R throughout the entire investigation. 
The forces and moments acting on the model were 
not measured during this investigation but have been 
extensively measured and documented in previous 
tests (refs. 1, 2, and 3). 
Tests, Corrections, and Accuracy 
Data were obtained at Mach numbers 0.60, 0.90, 
0.95, and 1.20. At each Mach number, nozzle pres- 
sure ratio NPR was varied while angle of attack a was 
held constant at 0'. The effect of angle of attack was 
obtained only at a nozzle pressure ratio NPR of 1.00 
(jet off). The NPR was varied from 1.0 to 8.0, and 
the angle of attack was varied from -3' to go, de- 
pending on Mach number. Reynolds numbers based 
on the model length for this study are as follows: 
Support System and Model 
A sketch of the sting-strut-supported single- 
engine model is presented in figure 1. This type of 
support system places the model centerline on the 
centerline of the wind tunnel and minimizes s u p  
port interference on the afterbody and nozzle. Pho- 
tographs of the model installed in the test section of 
the Langley 16Foot Transonic Tunnel are shown in 
figure 2. A complete description of the model s u p  
port system can be found in reference 7. 
The overall model arrangement, representing a 
typical single-engine fighter aft end, is composed of 
four major parts located as shown in the following 
table: 
I M I Revnolds number 
z, in. 
Forebody G40.89 
Afterbody 40.8944.89 0.57-0.91 
Nozzle 64.8S71.70 0.91-1.00 ""ITail surfaces Variable Variable 1.80 x 10' - I 2.24 x 107 
I 2 
To ensure a turbulent boundary layer over the 
model, a 0.15-in-wide transition strip of No. 100 
Carborundum grit was fixed at 0.82 and 0.63 in. from 
the leading edges of the vertical and horizontal tails, 
respectively, and at 2.25 in. from the model nose. 
Model angle of attack was measured by an attitude 
sensor mounted in the nose of the model. 
The accuracy of the pressure coefficients is esti- 
mated to be within the following limits: 
f0 .0170 
fO.O1OO 
f0.0096 
f0.0082 
The accuracy of a is f0.02. 
Data Reduction 
All data for both the model and wind tunnel were 
recorded simultaneously by computer and stored on 
magnetic tape. Fifty frames of data taken at a rate 
of 10 frames per second were averaged for each data 
point; these average values were used to compute 
steady-state results. All the data obtained in this 
study are presented as the variation of pressure coef- 
ficient C, over the afterbody and empennage. These 
pressure coefficient data are presented in tabulated 
form in the appendix and in plotted form in the data 
figures. 
Presentation of Results 
All the aerodynamic data taken during this study 
are presented graphically in the figures in the form 
of pressure coefficient on the nozzle/afterbody and 
empennage of each configuration. The major results 
of this investigation are presented in the following 
figures: 
Figure 
Effect of model support system on pressure 
coefficients at two meridian angles for 
body alone at M = 0.95 and 
NPR = 1.0 (jet off) . . . . . . . . . . . . . . .  6 
pressures at a x 0' for- 
Body alone . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
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Results and Discussions 
The primary emphasis in this investigation was 
on determining the effects of nozzle pressure ra- 
tio, angle of attack, and empennage arrangement 
on the pressure distributions over a single-engine 
nozzle/afterbody configuration. The basic data are 
presented graphically in figures 7 to 18 and tabulated 
in the appendix. Comparisons of the experimental 
data with theoretical calculations are presented in 
figures 19 and 20. 
Strut Interference Effects 
The model used in this study was mounted on a 
strut support system in the Langley 16-Foot Tran- 
sonic Tunnel. (See fig. 1.) It would be expected 
from looking at this installation that the strut lo- 
cated on the bottom of the model may adversely 
affect the pressure coefficients on the model lower 
surface. However, as indicated by the data of 
figures 6 and 7, the pressure coefficients on the 
nozzle/afterbody are not significantly affected by the 
presence of the strut support system. At an angle of 
attack of 0' the largest effect noted, as one would 
expect, is at the stations closest to the strut. (See 
data for z/l = 0.7 in fig. 6(a).) At lifting condi- 
tions, cy = 3') the strut system again appears to have 
only small effects on the pressure coefficients. (Com- 
pare lower surface pressure coefficients at a = -3' 
with upper surface pressure coefficients at a = 3' in 
fig. 6(b).) Based on these results it is believed that 
the pressure coefficient data obtained on the model 
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at cr = Oo are relatively free of adverse strut interfer- 
ence effects. 
Nozzle/Afterbody Configuration 
Varying nozzle pressure ratio does not signifi- 
cantly alter the pressure distributions over the iso- 
lated nozzle/afterbody (body alone) at the lower test 
Mach numbers. (See fig. 7.) At supersonic speeds 
(fig. 7(a)), a local shock wave appears to be present 
on the nozzle at a fuselage station x/Z of about 0.95 
and causes flow separation. As the pressure ratio 
is increased, this shock wave moves forward on the 
nozzle increasing slightly the area of flow separa- 
tion. The data of reference 3 (summarized in fig. 21) 
indicated that the drag coefficient for the isolated 
nozzle/afterbody is fairly constant up to a Mach 
number of 0.90. At the higher Mach numbers, the 
drag increases significantly. At a Mach number of 
0.95 (compare figs. 7(b) and (d), for example) the 
increased drag is probably due to the higher local ve- 
locities (area of supersonic flow) in the area around 
the start of the nozzle (z/Z = 0.91). These higher 
negative pressure coefficients acting on the rearward- 
facing surface area of the nozzle act to increase the 
drag coefficient. At supersonic speeds, M = 1.2, the 
high drag is caused (compare figs. 7(a) and (d)) by 
the shock-induced flow separation on the nozzle it- 
self which prevents any pressure recovery over the 
last 25 percent of the nozzle boattail. 
Increasing the angle of attack at subsonic speeds 
for the isolated nozzle/afterbody (fig. 11) tends to 
increase the pressure coefficients (reduce local veloc- 
ities) on the upper surface of the model and decrease 
the pressure coefficients (increase local velocities) on 
the lower surface of the model, particularly near the 
start of the nozzle boattail. At supersonic speeds, the 
effect of angle of attack is extremely small, which is 
not surprising since the highest angle of attack at this 
Mach number was less than 6". 
Nozzle/Afterbody/Empennage Configurations 
The effect of nozzle pressure ratio on the pressure 
distributions over the nozzle/afterbody with the em- 
pennage in various arrangements at an angle of at- 
tack of approximately 0' is presented in figures 8 
through 10. In general, the results show forward 
movement of a shock wave on the nozzle with in- 
creasing NPR at supersonic speeds and some in- 
crease in pressure coefficients at the nozzle exit at 
subsonic speeds. Although there is a small effect of 
nozzle pressure ratio on these pressure distributions, 
there is a significant effect of the empennage on the 
nozzle/afterbody pressure coefficients. The pressure 
distributions show that the local airflow velocity over 
the afterbody decreases at the leading edge of the em- 
pennage surface and then increases around the em- 
pennage surface resulting in slightly lower (more neg- 
ative) static pressure coefficients at the nozzle exit 
for M > 0.90. (Compare fig. 7 with fig. 8 or 16.) 
In addition, for the aft tails arrangement the flow 
expansion around the empennage results in a higher 
local velocity (lower negative pressure coefficients) 
at the start of the nozzle boattail than occurs with 
the tails off. At all Mach numbers of this investiga- 
tion, the effects of the empennage are not limited to 
the regions close to the tail surfaces but extend com- 
pletely around the nozzle/afterbody. The magnitude 
of these effects is small at the lower Mach numbers 
(for M = 0.60, compare figs. 7(d) and 8(d)) but in- 
crease as the Mach number increases (for M = 0.95, 
compare figs. 7(b) and 8(b)). 
The drag data of references 1 to 3 and figure 21 
indicate that adding the empennage can cause sig- 
nificant interference effects on the nozzle/afterbody, 
depending on the empennage configuration and test 
Mach number. At the lower Mach numbers (M = 
0.50 from ref. 3), the interference drag is extremely 
small with the aft tails arrangement having the high- 
est level. Comparing the data of figure 7(d) with 
8(d) for M = 0.60 (empennage is off in fig. 7(d) and 
on in fig. 8(d)) would tend to confirm this low level 
of interference drag. The results at M = 0.60 pre- 
sented herein indicate that although the tails caused 
an acceleration of the flow over the afterbody, the 
local velocities are still subsonic and no indication 
of flow separation is present. At a Mach number of 
0.95, however (compare figs. 7(b) and 8(b)), the em- 
pennage caused a large increase in velocities over the 
aft portion of the afterbody and forward portion of 
the nozzle (z/ l  = 0.82 to 0.92) which results in the 
formation of a shock wave at about x/Z = 0.92 and 
flow separation over much of the nozzle (pressures on 
the nozzle are less positive than on the body alone). 
(See data for q5 = 7 2 O ,  for example.) These high 
negative pressure coefficients acting on the rearward- 
facing projected area of the nozzle/afterbody along 
with the absence of pressure recovery on the nozzle 
(flow separation) cause the high level of interference 
drag shown in references 1 to 3. 
The effect of angle of attack on the pressure dis- 
tributions over the nozzle/afterbody is presented in 
figure 12 for the configuration with the tails in the 
aft location, in figure 13 for the configuration with 
the tails in the forward location, and in figure 14 for 
the configuration with the tails in the staggered lo- 
cation. (See fig. 4 for model sketches.) Increasing 
angle of attack significantly affects the pressure coef- 
ficients over the afterbody. These effects, as indicated 
previously, are not limited to the area around the 
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empennage but extend completely around the after- 
body. Increasing angle of attack increases the local 
velocity on model surfaces located above the upper 
surface of the horizontal tails (#J = 0' to 72') and 
lowers the velocities on model surfaces below the hor- 
izontal tails (4 = 108' to 180'). 
At a Mach number of 0.60, increasing angle of at- 
tack significantly alters the pressure coefficient dis- 
tributions over the model afterbody with very little 
effect on the pressures over the nozzle (particularly at 
roll angles greater than 18'). (See figs. 12(d), 13(d), 
and 14(d).) At roll angles which are essentially lo- 
cated behind the vertical tail (+ = 0' and 18') there 
is a significant effect of angle of attack on the nozzle 
pressure distribution. The effect of angle of attack 
on the level of interference drag is believed to be rel- 
atively small, since the flow data generally show no 
evidence of flow separation on the nozzle/afterbody. 
At the higher Mach numbers ( M  > 0.60), the 
angleof-attack effects are not limited to the model 
afterbody but extend aft on to the nozzle. (For 
example, see figs. 12(a) and (b).) Increasing Q 
generally results in lower local pressure coefficients 
which increase the total drag. Although the effect 
of Q on the nozzle pressure coefficients is large for 
the aft-mounted empennage arrangement (fig. 12), it 
is somewhat reduced as the tail surfaces are moved 
forward away from the nozzle. (See fig. 13.) 
Effect of Empennage Arrangement 
In references 1 and 3 and figure 21, the aerody- 
namic force data showed that the staggered tails con- 
figuration in general has the lowest interference drag 
at high subsonic speeds and the aft tails configuration 
the highest interference drag. At supersonic speeds 
( M  = 1.20), the aft tails configuration still has the 
highest interference drag, but now the forward tails 
configuration has the lowest interference drag. 
At M = 0.90, the pressure data show that the 
configuration with the aft-tail arrangement has the 
higher local velocities on the afterbody at the start 
( x / 1  = 0.91) of the nozzle boattail. (Compare 
figs. 8(c) and 1O(c) and see figs. 15(a) and 16(a).) 
This region of supersonic flow with large negative 
pressure coefficients acting on the rearward-facing 
slopes may cause the drag increase identified in ref- 
erence 3 even though the pressures on the aft part of 
the nozzle are slightly higher (more positive). The 
largest negative pressure coefficients on the aft tails 
configuration are located in the region between the 
horizontal and vertical tails (4 = 0' to 90'); this 
indicates some channeling effect of the airflow. 
At a Mach number of 0.95, the pressure coeffi- 
cient data indicate (compare figs. 8(b) and 10(b)) 
essentially the same results as for M = 0.90, except 
that a shock wave at x / 1  = 0.92 causes some flow sep- 
aration on the nozzle for the aft tails arrangement, 
and this results in higher interference drag. 
At M = 1.20, the major area of adverse empen- 
nage effects appears to be located on the nozzle. 
(Compare figs. 8(a) and 9(a) and see figs. 15(b) 
and 16(b).) As the empennage is moved closer to 
the nozzle, the shock-induced flow separation causes 
larger negative pressure coefficients over the nozzle. 
These reduced pressures acting on the rearward- 
facing slopes of the nozzle probably result in the 
increased drag noted in reference 3 for the aft tails 
configuration. 
Empennage Pressure Coefficients 
The effect of empennage arrangement on the hor- 
izontal tail and vertical tail pressure coefficients at 
jet-off conditions is summarized in figures 17 and 18, 
respectively. At the inboard station (y/b = O.lO),  
the pressure coefficients over the horizontal tails in 
the staggered empennage configuration at subsonic 
speeds are approximately the same as for the other 
two empennage arrangements, whereas at the more 
outboard span station (y/b = 0.20), the velocities 
over the staggered empennage horizontal tails are 
significantly lower except near the tail leading edge. 
These data would seem to indicate that at the in- 
board station, the local flow may be dominated by 
afterbody/horizontal tail juncture effects. For the 
outboard station, however, the data would seem to 
indicate that when the tail surfaces are aligned (lo- 
cated at the same afterbody station) there is some 
channeling (meeting of the pockets of supersonic flow 
on each tail surface) of the air flow between the tail 
surfaces which causes the higher local velocities in- 
dicated by the pressure coefficient data. This is ev- 
ident in the pressure distribution over the vertical 
tail (fig. 18), which shows a shock wave formed on 
the aft and forward tails configuration and none on 
the staggered tails configuration. It is evident that 
the high empennage interference drag increments at 
subsonic speeds for the aft and forward tails configu- 
rations are due to the high negative pressures in the 
region of supersonic flow, which are acting on the 
rearward-facing projected area of the model after- 
body and the wave drag. At M = 1.20, the pressure 
coefficient characteristics are nearly the same for all 
empennage configurations studied, possibly indicat- 
ing that the interference drag is primarily associated 
with the effect of the empennage on the flow over the 
afterbody and nozzle. 
Comparison of Calculated and Experimental 
Results 
The experimental data obtained in this inves- 
tigation are compared with the results calculated 
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The calculated results from FLO-30V for the stag- 
gered empennage arrangement at subsonic speeds are 
were less for this configuration than for the other 
configurations studied, and it was believed that a 
better agreement could be obtained. The calculated 
results show reasonably good agreement with the 
experimental data at the lowest test Mach number 
( M  = 0.60). At the higher subsonic test Mach num- 
bers (fig. 20(c) for M = 0.95), the discrepancy b e  
tween the experiment and theory becomes significant. 
The major reason for the discrepancy could probably 
be attributed to the approximations made to model 
the vertical tails and the lack of a model of the wake 
of the vertical tail. The FLO-3OV calculations do ac- 
count for viscous effects, but the boundary layers on 
the body and tail were computed separately as two- 
dimensional elements so that the influence of the em- 
pennage is not included in the afterbody boundary- 
layer calculations. As a result, the FLO-30V cal- 
culation shows some influence of the empennage on 
nozzle/afterbody pressures but fails to predict the 
severity of the interference effects. 
Conclusions 
An investigation has been conducted in the Lang- 
ley 16-Foot Transonic Tunnel to determine the ef- 
fects of empennage arrangement on single-engine 
nozzle/afterbody static pressures. Tests were con- 
ducted at Mach numbers from 0.60 to 1.20, nozzle 
pressure ratios from 1.0 (jet off) to 8.0, and angles of 
attack from -3' to go, depending on Mach number. 
Three empennage arrangements (aft, staggered, and 
forward) were investigated. The results of this study 
indicate the following conclusions: 
1. For the isolated nozzle/afterbody, high nega- 
tive pressure coefficients which act on the rearward- 
facing slopes of the nozzle/afterbody are evident at 
Mach numbers above 0.90. At supersonic speeds, 
shock-induced flow separation is present on the 
nozzle. 
. 2 .  The effects of the empennage on nozzle/ 
afterbody pressure coefficients are not limited to the 
regions close to the tail surfaces but extend com- 
pletely around the nozzle/afterbody. 
3. At a Mach number of 0.90 and 0.95, the config- 
uration with the aft-located horizontal and vertical 
tails had the lowest (most negative) pressure coeffi- 
cients (highest local velocities) on the afterbody. 
4. As the empennage is moved closer to the nozzle 
at supersonic speeds, the shock-induced flow separa- 
tion causes a reduction in the pressure coefficients 
over the nozzle. 
5. At subsonic speeds (Mach number less than 
or equal to 0.95), placing the horizontal and verti- 
cal tails at the same longitudinal location causes a 
channeling effect on the flow resulting in increased 
negative pressure coefficients. The configuration 
with the staggered tails represents the configuration 
with the lowest unfavorable flow effects. 
6. At supersonic speeds (Mach number equal to 
1.20), the results show that moving the horizontal 
and vertical tails away from the nozzle reduces the 
unfavorable flow effects. 
NASA Langley Research Center 
Hampton, VA 23665-5225 
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Appendix 
Tabulated Pressure Distributions 
The tabulated pressure distributions are presented in tables A1 through A32 as follows: 
Effect of nozzle pressure ratio on pressure distributions for- 
Body alone at- 
M = 1.20 and a = 0.010' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A1 
M = 0.95 and a = 0.010' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A3 
M=0.90anda=0.009 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A5 
M = 0.60 and a = 0.010' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A7 
M = 1.20 and cr = 0.025' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A9 
M = 0.95 and a = 0.024' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  
M = 0.90 and a = 0.017' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A13 
M = 0.60 and a = 0.030' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A15 
M = 1.20 and a = 0.003' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A17 
M = 0.95 and a = 0.015' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A19 
M = 0.90 and a = 0.016' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A21 
M = 0.60 and a = 0.009' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A23 
M = 1.20 and a = 0.015' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A25 
M = 0.95 and a = 0.023' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A27 
M = 0.90 and a = 0.020' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A29 
M = 0.60 and a = 0.029' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A31 
Aft tails configuration at- 
Forward tails configuration at- 
Staggered tails configuration at- 
Effect of angle of attack on pressure distributions for- 
Body alone at- 
M = 1.20 and NPR = 1.037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A2 
M = 0 . 9 5 a n d N P R =  1.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A4 
M = 0.90 and NPR = 1.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A6 
M = 0.60 and NPR = 1.051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A8 
M = 1.20 and NPR = 0.985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A10 
M = 0.95 and NPR = 1.067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A12 
M = 0.90 and NPR = 1.099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A14 
M = 0.60 and NPR = 1.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A16 
M = 1.20 and NPR = 1.052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A18 
M = 0.95 and NPR = 1.138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A20 
M = 0 . 9 0 a n d N P R =  1.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A22 
M = 0.60 and NPR = 1.056 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A24 
M = 1.20 and NPR = 1.006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A26 
M = 0.95 and NPR = 1.096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A28 
M = 0.90 and NPR = 1.098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A30 
M = 0.60 and NPR = 1.049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A32 
Aft tails configuration at- 
Forward tails configuration at- 
Staggered tails configuration at- 
8 
ORIGINAX PAGE) IS 
OX? POOR QUALITY 
Table A l .  Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 1.20 and ct = O.OIOo 
(a) NPR = 1.060 
T F S T  P A R A M F T E R S  
C 0 N F I G 1 I R AT I I IN 
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  OFG 
NPR 
PTCI, P S I  
P O ?  P S I  
009 P S I  
B O D Y  flh(LY 
3 
1.205 
.010 
1.060 
14.696 
6.023 
6.119 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y / B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.  30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
I 
AFTERBf lOY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ?  D E G  
X I L  0 1 A  36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
-594 
.59R 
-612 
-626 
640 
-654 
.668 
,682 
.696 
.710 
-724 
.73R 
.752 
.766 
,779 
.793 
-807 
.e21 
. a 3 5  
.R49 
.E63 
,877 
-891 
.916 
.92B 
-940 
-952 
e962 
.974 
-986 
.99h 
-.027 
-.033 
-.033 
-.031 ******  ******  
* * * * * *  
* * * * * e  ****** 
******  
+ e * * * *  *****+ 
* * * * * e  
****** ******  
* * % * * %  ****** * * * * * *  
****** ******  ******  
-.096 
-.ORh 
-.115 
-.157 
-.215 
* * * * o *  
- . 3 2 9  
-.114 
-.016 
.007 
-. 023 
-.027 
- . 029  
- . O Z R  
-.019 
- . O 2 R  * * * * + *  
- a 0 3 0  
- a 0 3 0  
-.023 
-.070 
- . 0 2 5  
- .012  
-.027 
-.019 
-.031 
- e 0 3 8  * * * * * $  
-.04h 
-.057 
-.074 
-.074 
-e094 
-.116 * * * * * *  ******  
* * e * * *  
- . 3 ? 8  
- .OH6 -. 01 3 
.OlO 
****** ******  
******  ****** ******  ****** 
******  
+ * * * e *  * *****  
******  
******  ****** 
e***** 
****** ******  ******  ****** 
**e*** 
****** ******  
%**** *  
****** 
I***** 
-.178 
-.202 
-.212 
-.295 
-.326 
* e * * * *  
-SO16 ****** 
- . o l e  
-.025 -. 026 
- .028 
-.015 
-.025 
-.022 
-.027 
- .02 7 * * * * * *  
-.021 
-.O2A 
- . 009  
-.032 
-.019 
-a030 
-.034 
-.034 
-e048 
-.057 
-.071 
-.076 
-.096 ****** ******  ******  * * * * * *  
* * * * * *  
* * * * * *  ******  
* * * * * *  
******  ****** 
*+**** ****** 
******  ****** 
I***** 
****** ****** 
****** 
******  ******  ****** 
******  ****** * * * * * *  ****** 
e * * * * *  ****** ****** ******  ******  * * *  *** 
124 -. 163 -. 2 2 4  -. 279 -. 331 -. 057 
- a  014 
.003 
****** 
-.028 
-.021 
-.024 
-.019 
-.019 
-.021 
-.028 
-.026 
-.024 -. 020 * * * * * *  
-.012 
-.030 
-.023 -. 032 
-.036 
-a038 
- . 0 4 2  
-a050 
-.068 
- . O B 1  
-.loo ****** ****** 
-.229 -. 300 
-.326 
-.058 
-.009 
, 009  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** 
******  
****** ******  ****** 
****** ****** ****** * * * * * *  ******  ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
-.137 
-.167 
-.225 
-.305 
-.317 
-.050 
-.008 
.010 
-.023 
-.028 
-.020 -. 017 
-.014 
-.023 
-.017 
-.021 
-.019 
-.010 -. 009 
-.014 
-.010 
-.035 -. 018 
**I*** * * * * * *  ****** ****** ******  ******  ****** ****** 
- . 1 4 3  -. 169 
-.226 
-.306 
-.314 
-.054 
-.011 
-009 
-.014 
-a015 
-.011 
-.012 -. 005 
-e024 
-.015 
-.018 -. 007 -. 005 
-.008 
-.026 
-e016 
-.043 ****** 
-.034 
-.037 
-.038 
-.040 -. 047 
-.068 
*****I -. 102 
-.140 -. 171 
-.229 -. 308 
-.315 
-.050 
-.009 
,006 
-.007 -. 007 -. 008 
-.005 -. 002 
-.020 
-.008 -. 001 
,001 
. ooo  -. 009 -. 02 1 
- . o l e  -. 04 3 -. 029 
-.035 
-.041 -. 0 4 0  
-.043 
-.054 -. 072 ******  
-.097 
-.126 -. 173 
-.229 -. 309 
-.297 
-.047 -. 008 
,010 
.005 
* s o * * *  ****** ****** ******  
*****I ****** 
-003 
-.001 
-.004 
-a013 
-.027 
- . o l e  
-.043 
-.026 -. 038 
-.037 -. 039 
-.044 -. 056 ****** ******  -. 096 
-.116 
-a174 
-.231 
-e311 -. 327 -. 055 
-.010 
-006 
**+***  ****** ****** ****** ****** *****  ****** ****** 
,000 -. 006 
-a014 
-.026 ****** 
-a046 
-e030 ****** 
-.037 
-.038 
-e051 -. 062 
-.071 ****** 
-.093 
-.127 -. 170 -. 230 
-e306 
-.333 
-b055 
-.010 
.010 
b F T F P 8 O O Y  I N T E G Q A T F D  P R E S S U S E  DRAG C O E F F I C I E N T  .0988 
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Table A l .  Continued 
(b) NPR = 2.040 
T F S T  P A 4 A Y E T F R S  
C O N F I G I I P A T I O Y  
P O I N T  NlJYBER 
M A C H  NUMBER 
A L P H A ,  OEG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
a(], P S I  
a O D Y  O N L Y  
4 
1.201 
.010 
2.040 
14.697 
6.051 
6.112 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
X I L  0 1 8  36  45 54 7 2  8 1  90 
,584 
.594 
- 6 1 2  
.62h 
- 6 4 0  
,654 
.66R 
,682 
- 6 9 6  
.710 
, 7 2 4  
.73R 
, 7 5 2  
.76h 
,779 
, 7 9 3  
.807 
.e21  
.a35 
. 8 4 9  
.e63 
.a77 
. 8  91 
,916 
.92R 
.940 
.952 
,962 
.974 
,986 
,996 
- a 0 3 2  
- . 0 3 7  
- . 0 3 4  
- a  0 3 4  ****** ******  
******  
****** ******  ****** 
******  
******  
**t**S 
****** 
* * e * * *  
****** 
****** 
****I* ****** 
****** ******  
-.094 
-.094 
- .121 
- e l 6 0  
-.2113 ****** 
- . 3 3 4  
-.Oh1 
-.010 
.OC5 
- a 0 3 0  
-.033 
-.034 
-.036 
-.027 
-.040 ******  
-e032 
- . 0 3 4  
- a 0 3 2  
-SO23 
-.07R 
-.01h 
-.030 
-.02? 
- a 0 3 5  
-.043 
i t * * * * *  
- . 0 5 4  
-.Ob? 
-.07h 
-e077 
- . l o o  
-.1?7 
* * * * * e  
******  ******  
- . 3 3 3  
- . O f > 3  
-.012 
.005 
******  
****** ****** ******  
****** ****** ******  
******  ****** 
****** 
****** ****** ******  
******  ******  ****** ****** ******  ******  
****** ****** 
****** 
******  
- * 1 9 3  -. 207  
-.216 
-.299 
- . 3 3 1  ******  
-.009 
* * *e * *  
- . o l e  
-.028 
-.O2R 
-.025 
- .022 
-.029 
-e025 
- . 0 3 4  
-.033 ******  
-.025 
-a025 
-.014 
-.038 
- a 0 2 4  
-.035 
- a 0 4 0  
-e039 
-a050 
-.053 
-.073 
-.078 -. 097  ****** ******  ******  ******  
e * * * * *  ******  * * * * * *  
* * * * * *  
****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** 
****** * * * * * *  ******  ****** ******  ******  ******  ****** ****** 
I***** ****** -. 1?9 
-.168 -. 229 -. 305 -. 3 3 4  -. 055 -. 009 
.006 
****** -. 030 
-a025 
-.028 
-.015 
-.021 
-.022 
-e030 
- . 0 2 7  
-.025 
-.017 ****** 
-.014 
-e035 
-.027 
-.038 
-.040 
- e 0 4 1  
- e 0 5 1  
-.052 
- a 0 7 1  
-.OB5 -. 1 0 3  ******  ****** 
- . 2 3 4  
-.305 
-.332 
-.055 
-.008 
-009 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
-.140 
-.170 
-.229 
- . 3 0 5  -. 3 3 0  
-.0!51 
-.012 
.007 
-. 023 
-.025 
-.020 
-.020 
-.012 
-.O28 
-.021 
-e023 
- . O 2 l  
-e014 
-.010 
- .o le  
-e013 -. 0 3 6  
-.022 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 4 7  
-a173 
-e230 
308 -. 326 
-e056 
-.010 
-004 
1 0 8  
-.020 
-.019 
-.017 
-.018 
-.012 
- .027 
-.ole 
-.021 
-e016 
-.008 -. 0 1 1  
-.028 
-.021 
-.044 ****** -. 039  
-a042 
-.040 
-.047 
-.050 
0 7 2  ****** -. 1 0 2  
-e143 -. 1 7 4  
- . 2 3 2  -. 310 
- e  3 3 1  
-.Ob9 
-.012 
.007 
1 3 5  162  i e o  
-. 012 -. 008 -. 005 
-.010 -. 0 0 6  
- . O t l  
-e014 
-.005 -. 006 -. 002 -. 0 0 7  
-e024 
-.018 
- . 0 4 4  -. 030 -. 0 3 9  
- . 0 4 3  
-. 0 4 7  -. 0 5 9  
-.CY71 ****** 
0 9 6  
-.128 -. 1 7 4  -. 2 3 1  -. 3 0 9  -. 320 -. 04 5 
-.011 
. 004  
-. 0 3 6  
e005 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.002 
- e 0 0 4  
-.003 
-.012 
026 
-.019 
-.047 
-.028 
-e039 
- e 0 4 0  
-e030 
-.048 
-e059 ****** ****** 
- e 0 9 7  
-e116 
-a174 
- e  232 
-e312 
-.335 
-.057 
-.017 
.002 
**+*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
003 
-.005 
-e013 
-.024 ****** 
-.048 
-e027 ****** 
-.038 
-.038 
-e051 
-e057 
-.072 ****** 
-e092 -. 126  
- e  170 
-.229 -. 305 
-.060 
-.014 
- 0 0 5  
-. 338 
A F T E R B O D Y  I Y T E G R A T E D  P R E S S U P E  D R A G  C n E F F I C I E N T  . l o o 8  
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XI1  
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONF I GURAT I ON 
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A *  DEG 
NPR 
P T 3 ,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
a o o y  O N L Y  
5 
1 . 2 0 0  
,011 
4 . 0 7 4  
14.695 
6 .057  
6 . 1 0 9  
( c )  NPR = 4.074 
XI c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I 8  Y I B  Y 1 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
AFTER8C)DY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I )  DEG 
0 18 36 45 54 72  8 1  9 0  
- 6 4 0  
.654 
.66A 
- 6 8 2  
.696 
. ? l o  
.724 
.738 
- 7  52 
.7 66  
.779  
.793  
.807 
. a 2 1  
. e 3 5  
, 8 4 9  
.e63  
.877 
8 9 1  
, 9 1 6  
.940 
- 9 5 2  
- 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
, 9 9 6  
.92R 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
****** ******  -. 097 -. 096 
- .121  -. 1 6 1  
-.220 ****** -. 336 
-.079 
- . D l 1  
DO5 
-.027 
-.Oh2 ****** 
- .031 
- e 0 3 8  
-.037 
-.028 
-a032 
-.01A 
-.035 
-.024 
- a 0 3 4  -. 0 4  2 ****** 
-.054 
-e062 
- . O R 0  
-.OR2 
- . l o 1  
- .123 * * * * * *  
****** ****** 
- .335 
-.074 
-.012 
.004 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** 
*****I 
- . l e 5  -. 208 
- .218 
-a303 
-.334 ****** 
- e 0 1 3  ****** 
-a026 
- e 0 3 5  
-.028 
- .033 
-a034 ****** 
- e 0 2 6  
-e031 
- . 0 2 0  
-a039 
- . 0 2 6  
-a037 
-.039 
-.040 
-.053 
- .055  
-.074 
-.078 -. 1 0 0  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
*****I 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 3 0  -. 1 7 1  
-.230 -. 303 -. 337 -. 067 -. 014 
- 0 0 5  
- .021 
-.022 
-.024 
- .031  -. 032 
- e 0 2 4  
-.015 ****** 
-.015 
- e 0 3 5  
-.030 
- .042 
- .043 
- . 0 4 4  
- e 0 5 2  
-.057 
- .071 
-.085 
- . lo4  ****** ****** 
-.235 
-.308 
-.336 
- . 057  
-.012 
.004 
****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a144 
- e 1 7 3  
-.231 
- e 3 1 1  
- .336 
- .Ob1 
, 005  
-.014 
-.014 -.0 2 7  
-.024 
-e026 
- e 0 2 7  
-.019 
-.009 
-e019 
-.011 
- e 0 4 0  
-.025 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.146 
-e173 
-e231 
3 1 1  
-e057 
- e 0 1 4  
-. 329 
- 0 0 5  
108 
- . 0 2 4  -. 0 2 1  
-e019 
- .ole 
-e014 
- . 0 2 8  
-.021 
-e025 -. 0 2 0  
- .013 
-.013 
-.027 
- . 0 2 2  -. 049 ****** 
-.039 
-.042 -. 0 4 4  -. 048 -. 0 5 3  
-a073 ****** -. 1 0 3  
- e  1 4 5  -. 1 7 5  
-.232 -. 312 -. 333 -. 055 
-.012 
- 0 0 3  
1 3 5  162  1 8 0  
-.014 
- . 0 0 7  -. 008 -. 0 1 3  
- . 0 0 8  -. 02 4 -. 01 5 
- . 007  
00 3 -. 0 0 3  -. 011 
-.022 
-.021 
0 4 4  -. 0 3  1 
-.039 -. 0 4 2  -. 0 4 4  -. 0 4 9  
-a055 -. 076 ****** 
-.097 
1 2 7  -. 1 7 5  
- .233 -. 310 -. 332 
-.016 
. 0 0 6  
-e054 
- 0 0 4  ****** ****** 
****** ****** ****** ****+* 
-.001 
-.003 
- .001 
- e 0 1 3  
- a 0 2 4  
- . 0 2 0  
- .047  
- e 0 3 1  - 040 
- e 0 4 0  -. 037 
- e 0 5 0  
-a059 ****** ****** 
- a 0 9 8  
-e117 -. 174 
-.313 
-e232 
341 
060 
- e 0 1 4  
- 0 0 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ***+** ****** 
.ooo 
-.d07 
-.01b 
-.026 ****** 
- e  048 
-.031 ****** 
-e041 
-.038 
- e  052 
062  
- .072 ****** 
- . 092  -. 1 2 7  
-.169 
-a229 
-.305 
-e341 
-.0b9 
-e013 
.009 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I F N T  , 1 0 2 9  
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Table A l .  Continued 
(d) NPR = 6.026 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / L  
.5 H4 
.59H 
, 6 1 2  . h26 
.640 
,654  
.668 
, 6 8 2  
. 6 9 h  
.710 
.724 
.738 
,752  
7 6 6  
.779 
, 7 9 3  
.BO7 
. e 2 1  
.a35 
.R49 . R 6 3  
.e77 
.a91 
.91h 
.92R 
.940 
.952 
- 9 6 2  
.974 
. 986  
.996 
C f l Y F  1 G I I P C T I ; I N  
PO I N  T 
MACH N ' l P R F P  
ALPkiA, P F G  
NPR 
P T 3 ,  P S I  
PO,  P S I  
'4lJPB F 9 
an1  PSI 
B O P Y  flNLY 
6 
1 .199  
.011 
6 .026  
1 4 . 6 9 4  
6 .064  
b .107  
0 1R 3 6  
- .034 
- . 041  
- . 040  
-SO39 
****St 
******  
* * * * * *  
****** 
**t,** 
*t***t 
$*****  
$ * * * *$  
* * * * * *  
* * * * * *  
* * * * * $  
* * * * * *  
* e * * * *  
* *****  
* * * * * *  
******  
******  
- .097 
- . 096  -. 1 2 2  
- . l h 3  
- . 220  ****** 
- . 269  -. 0 2 h  
.010 
.Ol5 
-.031 
- . 03h  
- s o 3 7  
-.039 
- e  0 3 0  
-a047  
I+*$,* 
-SO33 
- .C3h 
-.034 
- .031 
- .031 
- .070 
- e 0 3 6  
- .02h  
-a035 
- .044 * * * * * *  
-a053 
- .Ob4 
- . O R 1  
- . O H 5  
-.loo 
- e 1 7 3  * * * * * *  
* * * * *+  ****** 
- . 271  
- .074 
. 0 0 9  
- 0 1 4  
* * * * * *  ******  
****** 
****** 
e***** 
******  
*I**** 
****** ******  
* * * * * *  
I***** 
****** ****** ******  
*$****  
*****$ 
****** ******  
****** 
******  
******  
$ * * * * *  
* O f * * *  
- . l a 6  
- .209 
-.21A -. 302 
- .247 
sic*** *  
.009 
SttttS 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O J E R  S U R F A C E  
Y I B  Y / B  Y I B  
X I C  0 . 1  0.2 0 . 1  0.2 0.1 0 . 2  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0 .70  
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T F P B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
4 5  5 4  7 2  R1 9 0  
- a 0 1 4  
-e031 
-.031 
- n o 2 9  
-e026 
- a 0 3 5  
-.030 
-.032 
- . 037  ****** 
- e 0 2 9  
- .030 
-e016 
-.039 
-.026 
- .037 
-.039 
-.041 
- e 0 5 3  
-.Ob1 
- .077  
- .079 -. 100 * * * * * *  ******  ****** ******  
******  * * * * * *  
******  
* * * * * *  
* * * * * *  ******  ****** 
I***** ****** 
* ** *** 
****** ****** ******  ******  ****** 
**e*** ****** ****** * * * * * *  
* * * * * *  
****** ****** 
****** ******  
****** ******  
******  -. 130  -. 172 -. 230 -. 307 -. 220 -. 020  
.009 
.012 
I***** 
-.033 
- e 0 2 7  
- .024 
-.022 
- .025 
- .027 
- e 0 3 2  
- e 0 3 2  
- . 0 2 6  
-.020 ****** 
- .015 
-.037 
- . O Z R  
-.038 
- s o 4 2  
- . 0 4 3  -. 054 
-a056 
- , 0 7 3  
- . O B 4  
- . l o 4  ****** ****** 
236 -. 308 
-.198 
-.020 
, 009  
, 0 1 4  
****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.144 
-.172 
-.231 
- .309 
- . 1 R 9  
-.020 
,007 
-015 
-.024 
-a026 -. 022 -. 021 
-.017 
-.030 
-e026 
- a 0 3 1  -. 029 
- .019 
-.012 
-.021 
-.014 
-.039 
-a024 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** -. 149 -. 174 
-e232 
-.309 
-.187 
-.021 
.008 
,016 
1 OB 
-. 023 
-.024 -. 021 
-.020 
-.OL5 
-.028 
-.022 -. 0 2 7  
-.021 
-e014 -. 01 4 
-.032 
-.021 
- .049 ****** 
-.040 
- S O 4 5  
-e044 
-.052 
-a058 
-.071 ****** 
-.lo3 -. 144 -. 175 
-.233 -. 313 -. 180 
- .o le  
.007 
-015 
135 162 180 
-.015 
-.012 
-.011 
-.013 -. 000 
-.025 
-.015 
-.010 -. 010 -. 000 
-.012 
-.025 -. 02 1 -. 0 4 5  -. 033 -. 040 
-.043 
-.044 -. 050 -. 059 -. 074 ****** 
- .096 -. 1 2 8  -. 175 
-.233 -. 310 -. 187 
-.020 
-006 
.017 
.ooo ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 003 
- e 0 0 5  
-.008 
-.017 
-.027 
-.020 
-e047 
-5029 
-.042 
-.041 -. 040 
-e051 -. 062 ****** ****** 
- .090 
-.117 
175 
-.232 
-e312 
-.216 
-004 
-. 025 
-015 
****** ****** ****** ****** ****** **+*** ****** ****** -. 004 
-.010 
-.017 
-.029 ****** -. 048 
-.030 ****** 
-.040 
-.041 
-e053 
- e 0 6 4  
-a076 ****** 
-.094 
- e 1 2 7  -. 170 
-.229 
-e306 
- e 2 6 6  
-.021 
.008 
.010 
A F T F P B O D Y  I N T F G Q A T E D  P R F 5 S I I 2 E  DRAG C O E F F I C I E V T  . O B 8 1  
12 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
X / L  
I 
584 
,612 
'!598 
-626 
640 
710 
,724 
,738 
.752 
1766 
,779 
I793 
,807 
, 8 2 1  
8 63 
8 77 
891 
916 
92R 
940 
952 
962 
974 
98h 
99h 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I f J N  B O D Y  O N L Y  
P O I N T  MUMBER 7 
'IACH N I I M R F P  1.200 
4 L P H A 9  D F G  .011 
I P R  7.997 
P T O t  P S I  14.694 
20, P S I  6.057 
30. P S I  6.108 
Table A l .  Concluded 
(e)  NPR = 7.997 
OREGINAC PkGE Is 
OF POOR .QUALITY 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER S U P F A C E  
Y I B  Y I B  Y 1 8  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R R D O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 16 36 45 54 72 8 1  90 
-.037 
-.043 
-e039 
-.040 ****** ****** ******  
e***** ****** 
****** ******  ******  
* * * * *e  ****** ****** *$****  
****** 
e* * * * *  ****** ****** 
e * * * * *  -. 1 0 2  
-.094 -. 1 2 2  
-.167 
-.220 ****** -. 126 
,006 
, 029  
. 028  
-.030 
-.034 
-.034 
-.035 
-.033 
-.04h 
***I** 
-a037 
-.035 
- a  036 
- . 0 3 3  
-a030 
- e 0 2 3  
- .039  
-.02R 
-a036 
-.042 
* * * * e *  
-a054 
-a065 
-.Of34 
-.OB4 
-.lo2 
-.122 ******  
****$* 
****** 
-e103 
- 0 0 8  
.03 1 
.O? 5 
****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ******  
****** 
*I**** ****** 
* e * * * *  
****** ****** 
****** 
****** ******  ****** 
* e * * * *  -. 1 8 6  
-.210 
-.220 -. 303 
-.lo1 ****** 
.025 ****** 
-.025 
-.031 
-.031 
-.033 
-.028 
-.036 
-.030 
-.032 
-.035 ****** 
-.026 
-e031 
-.ole 
-.038 
- e 0 2 4  
-.038 
-.039 
-.044 
-.052 -. 060 -. 076 
-.079 - ,098 ****** ****** 
******  ****** ******  ******  ******  ******  
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ******  ****** ******  -. 131 -. 172 -. 231 -. 305 -. 065 
. O D 8  
.028 
-026 
****** 
-.031 
-.024 
-.028 
-.020 
-.023 
-.028 
-.032 
-.035 
-.030 
- .ole  ****** 
-a019 
-.040 
-.02R 
-.041 
-.044 
-.041 
-.056 -. 061 
-.074 
- .OB4 
- . lo2  ****** ****** 
-a236 
-.308 
-e069 
-006 
.027 
.027 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I 
**I*** 
*****I ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.I44 
-.173 
-.231 
-.309 
-.073 
.008 
-027 
-031 
-.025 
-.026 
-.022 -. 021 
-e014 
-e031 
-.026 
-.029 
-.032 -. 021 
-a015 
-.021 
-.016 
- e  042 
-e026 ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.146 -. 173 
-e231 
-.310 
-.063 
.009 
-027 
-029 
108 
-.022 
-.022 
-a017 
-.021 
015 
-.028 
-.024 
-a026 
-.025 
-.018 
-.012 
-.033 
- e 0 2 5  -. 049 ****** -. 038 
-.043 
-.041 -. 052 -. 054 -. 071 ****** 
-.lo3 
- .142 -. 174 
-.232 -. 310 -. 066 
.012 
-026 
.030 
135 162 180 
-.016 
-.014 -. 01 2 
-.015 -. 008 
-.023 
-.014 -. 007 
-.006 
003 
-.012 -. 02 7 -. 02 1 
-e047 
- e  031 -. 039 -. 042 -. 043 -. 05 1 -. 062 -. 074 ****** -. 098 -. 127 -. 176 
-.311 
-.065 
.007 
, 022  
-029 
-. 231 
.ooo ****** ****** 
I***** ****** ******  ****** 
-.006 
-.007 
-.OO6 
-.015 
-e026 
-.019 - 049 -. 030 
- e 0 4 2  
-.041 
-.039 
-.051 
-.Ob3 ****** ******  
-.097 -. 117 
-.173 
-. 310 -. 0 8 4  
-006 
-025 
-e231 
-029 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.004 
-.011 
-e017 
- a 0 2 5  ****** 
- . 0 4 8  
-.032 ****** 
-.040 
040 
-.053 
-.Ob6 
-.078 ****** 
- .092 
- .125 -. 169 
- . 2 2 7  -. 304 
-.110 
-006 
e027 
031 
I F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P P F S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  .0728 
13 
x I L  
.584 
-590 
-612 
-626 
.640 
.654 
.660 
6 9 2  
696 
.?lo 
.724 
,730 
, 7 5 2  
-766 
.779 
.793 
.eo7 
,821 
, 8 3 5  
.a49 
-863 
.e77 
,091 
-916 
.928 
.940 
.952 
-962 
, 9 7 4  
,986 
,996 
Table A2. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 1.20 and NPR = 1.037 
(a) cy = -2.991' 
T E S T  P A R A H F T E R T  
C O Y F  I G I I R A T I O N  
P O I N T  NlJMSER 
MACH N l l H S E R  
ALPHA,  O F G  
NPR 
P T J ,  P S I  
PO, P S I  
00, P S I  
9 0 D Y  OULY 
9 
1 .200  
-2.991 
1.037 
14.692 
6.358 
h.107 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  SURFACE 
Y l 8  Y 1 8  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails r e m o v e d  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
0 18 36 45 54 72 81 90 
- . 0 3 7  -. 037 
-.036 -. 03 9 ****** ****** ****** 
******  ****** 
****** 
****** ****** 
******  ****** ****** 
****** 
*I**** ****** ****** ******  ****** 
-.134 -. 103 
-.126 
- . lhi3 
-.230 ****** -. 363 -. 164 
-.041 
-a015 
- . 024  
-.033 
-.G35 
-.030 
- . 027  
-.Ob4 ****** 
-no37 
-.04? 
- .040 
-.035 
- . 0 4 2  
- . 0 3 0  
-.041 
-.034 
-.03h 
-.045 ****** 
-.054 
-.062 
-.OR4 
-.114 
-.I11 
-.1?8 ****** ******  ****** 
- . 3 6 4  
-.111 
-.034 -. 01 3 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
*I**** 
****** ******  ****** 
199 
-.221 
-.230 
-a322 
- e  362 ****** -. 033 ****** 
-a030 
-e040  
-e038 
- . 0 4 3  
-e037 
-e043 
-.039 
-e040  
- .044 ****** 
-a041 
- . 0 4 7  
-a031 
-.050 
-e031 
-.039 
- a 0 4 3  - 044 
-e062 
-.Ob6 
- . O B 7  
-.090 
- . O 9 R  ****** 
******  ****** ****** 
****** ******  ****** 
******  
*** *** ******  *** *** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** -. 134 -. 181 -. 245 -. 324 -. 367 
075 
- .028 -. 012 
*****I 
-.045 
-.042 
-.040 
- . 0 3 8  
-.038 
-.039 
- .044 
-.049 
-.046 
-.039 ****** 
-.026 
-.041 
-.036 
- . 047  
-.050 
-.052 
- . O b 3  
- .Ob8 
-.092 
-.lo2 ****** ****** 
-.249 
-.321 
- . 3 6 0  
-.Ob6 
-.028 
-so12 
-.o7e 
****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** *+**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a152 
-.le1 
-.241 
-.322 
-.345 
-e058 
-.026 
-.012 
-e045 
- e  043 
-e035 
-.037 
-.027 -. 0 4 3  
- e  03 6 
0 4 2  
-.045 -. 039 
-.027 
-e030 
-.020 -. 0 4 6  -. 027 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- a 1 5 4  
-.178 
-.237 
-e317 
- a  320 
-e055 
-.027 
- e 0 0 9  
108 
- . 0 4 0  
-.038 
- . 0 2 6  
-e023 -. 039 
-e034 
-.044 
- . 0 4 3  
-.030 
-e023 
-a033 
023 
- e 0 4 8  ****** 
- . 047  
- a  046 
- e  043 
-no52 
-e054 -. 069 ****** 
-.lo8 -. 144 
-e176 
-.232 
310 -. 302 
- e 0 5 6  
-.025 -. 014 
-e030 
135 162 180 
-.023 
-.022 
- . 020  
-.020 
-.015 
-.030 -. 022 
- e  023 
- a 0 1 5  -. 005 
-.010 -. 021 
-.021 -. 04 3 -. 030 -. 039 
-.043 -. 042  
- . 0 4 8  -. 060 -. 069 ****** 
098 
-.124 
-.171 -. 224 
295 -. 275 
- e  0 6 4  -. 02 8 
-.013 
.ooo ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e009 -. 006 
-.002 -. 007 
-.018 
-e019 
-.041 
- . 0 2 7  
-.035 
-.033 
-a034 
-e044 
-.055 ****** ****** 
090 
-.111 
- e  167 
-.221 
. -.295 -. 305 
- . O a f  
-5029 
-e014 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.001 
-.002 
-.010 -. 017 ****** 
- . 0 4 3  
- e 0 2 5  ****** 
-e031 -. 032 
-a043 
-.056 
-e073 ****** 
- . 088  
-.t18 
- e  164 -. 21 9 
-.293 
-e318 -. 111 
-.032 
-.010 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .lo87 
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T F S T  P A R A M F T F R S  
CON F I C l l R A T  I ON 
P O I N T  NUMQFR 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  D F G  
N P R  
P T O P  P S I  
POP P S I  
ao,  PSI 
9 @ 0 Y  ONLY 
10 
1.201 
.011 
1.043 
14.691 
6.050 
6.109 
Table A2. Continued 
(b) o = 0 . 0 1 1 O  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0 . 8 0  
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C D E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
X I L  0 18 36 45 54 72 81 90 
,584 
.59R 
,612 
-626 
-654 
.66R 
.682 
e640 
696 
e710 
e724 
,738 
, 752  
.76h 
,779 
.793 
007 
e035 
,049 
-863 
891 
e9lh 
e940 
.e21 
.e77 
.928 
.952 
-962 
,974 
.98h 
-996 
-.041 
-.042 
-so41 
-.041 ****** ******  
****** ****** 
*I**** ****** 
*****I 
*****I 
+++*+* ****** 
*I**** ****** 
*****I 
****I* ****** ******  ****** 
-a104 -. 095 
-e119 
-e162 -. 220 ****** -. 333 
-e127 
026 
003 
-so31 
-a037 
- . 0 3 b  
-.036 
-.031 
- .040 ****** 
-.03B 
-e037 
03 5 
-e035 
-.039 
- . 027  
-a037 
- e  029 
- .035 
-.042 
****I* 
-e054 
-.Ob4 
-.OR2 
- .On7  
-.loo 
127 
*I**** 
***I** ****** 
- e 3 3 6  
-.095 
-.azo 
-.003 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
- . ' I 8 4  
-.20B 
-.218 
-a301 
-.333 
I***** 
-.024 ******  
-a030 
-e036 
-.032 
-.035 
-.031 
-.043 
-a031 
-.034 
- . 0 3 6  ****** 
-.032 
-SO32 
-.021 
-.042 
-.025 
-a035 
-a038 
- e 0 4 4  
-e056 
-e062 
-.OB2 
-.079 
-.095 ****** ****** ****** 
I***** 
****** * ****  ****** ****** 
****** * ** *** ****** ******  
*****I ****** ******  ****** ****** 
****** ******  
****** ***+** ****** * ** *** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** -. 129 -. 173 -. 231 -. 305 -. 331 -. 071 
-.021 
- e  003 
****** -. 034 
-.027 
-.030 
-.020 -. 026 
-.027 
-.030 
-.036 
-.032 
-.025 ****** 
- . O 2 O  
-e041 
-.031 
-.041 
- . 0 4 6  
-.045 
-.055 
064 
-e073 
-.OB2 
-.lo2 ****** ****** 
-.235 -. 307 
-.331 
-.057 
-.016 -. 001 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-a141 
-.171 
-e230 
-.311 
-.333 
-.053 
-.016 
,001 
-.031 
-.030 
-.O22 
-.023 
-e019 -. 029 
-.023 -. 030 -. 0 3 2  
-.023 
-.018 
-a027 
-.021 
- . 0 4 4  
-e027 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 144 -. 172 
-a229 
-.310 -. 320 -. 057 
-.015 
e003 
108 
-. 026 -. 0 2 4  
-.018 -. 019 
-.011 
-e027 
-.024 
-e029 
-.022 
-a019 
- .ole  
-e036 
- s o 3 4  
051 ****** 
-e039 
- e 0 4 5  
-.044 
-e051 
-e058 
-.Ob9 ****** -. 101 
141 -. 172 
-.229 
311 
-.32l 
-.04B 
-.013 
003 
135 162 180 
-.ole 
-.015 
-e014 
-.01b -. 01 3 
-.022 
-.015 
-.012 
013 
-.010 
013 
-.027 
-.023 
-e047 -. 033 
- a 0 4 0  
-.043 -. 04 3 -. 05 3 
-.0b3 
-.076 ****** -. 095 -. 124 
-.171 -. 22 9 -. 310 -. 327 -. 049 -. 014 -. 001 
.OOl ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-e006  
- . 0 0 8  
-.011 
-.021 
-e031 
- . 0 2 2  
-.050 
-e031 
-e045 -. 042 
- e 0 4 0  
-.052 
-a067 ****** ****** 
-.098 -. 114 
-.229 
-.310 
-.333 -. 065 
- . 0 2 0  
-.001 
-e172 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 004 
-.011 
- . 020  
-.030 ****** 
-e050 
-e034 ****** 
-e040 
-e043 
-.05b 
-.0b6 
-e078 ****** 
-a095 -. 124 
167 
-e226 
-.304 
-.338 
-.070 -. 022 
- .002 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U S E  DRAG C O E F F I C I E N T  .lo39 
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Table A2. Continued 
(c) cx = 3.011' 
X I L  
.584 
.59A 
.612 
.6Zh 
-640 
.c54 
-66A 
-682 
-696 
-710 
,724 
.73R 
.752 
.766 
,779 
,793 
,807 
. 8 2 1  
.e35 
.I349 
-863 
.e77 
,8 91 
.916 
,92 8 
.940 
952 
.9hZ 
,974 
-985 
.99h 
T C S T  P A R A M E T E R S  
C D N F I G l l R A T I O Y  3 D D Y  O U L Y  
P O I N T  Y l l ~ R E R  11 
M A C 4  N L I M R E R  1. ZOO 
A L P t i A ,  D F G  3.011 
N P P  1.034 
P T O ,  P S I  14.699 
PO, P S I  6.055 
0 0 ,  P S I  6.107 
0 1 8  36 
-SO43 
- .041 
-.042 
- . 0 3 9  
**e*** 
******  
* * * * * *  
* i t * * * *  
****e* 
****** 
*fb**t ******  
******  
*****e 
****$*  
*****$ 
******  
* * $ * * *  
*e**** 
****** ****** 
-a091 
-a091 
-.lib 
-.15fi 
-.217 *+****  -. 307 
-.143 
-.034 
- .OD+ 
-.034 
-.037 
- . 0 3 h  
-.035 
-.034 
-a047 * * * * * *  
-a034 
-a034 -. 034 
-e027 
-.032 
-.01q -. 032 
- . O i i R  
-.037 
-.042 * * * * * *  
-.053 
-.Oh4 -. 079 
-.075 
-.OQh 
-.11Q * * * * * *  
******  * * * * * *  
-.303 
- . 1 1 R  
-.031 -. 01 3 
****** ****** 
* * *e* *  
****** 
******  ******  
* * * * * *  
******  
* *e* * *  ****** 
* * e * * *  
* *****  
****e* 
****** ******  
*****e  ****** 
******  ******  ******  ******  ******  
******  
-.168 
-.195 
-.212 
-.2Rh 
-.300 
* * *e * *  
-.033 ******  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H l l R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I 8  Y I B  Y IB 
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.  30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R R O D Y  P R E S S U Q E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
45 54 72 8 1  9 0  108 
-.036 
-.036 
-.038 
-.033 
-.030 
-.040 
-.030 
- . 0 3 4  
-.037 ****** 
- .028 
-.034 
- .023  
-.042 
-.029 
- . 0 4 2  
-.044 
-.044 
-.058 
-.065 - .077 
-.079 
- .096 ****** 
******  
******  ******  
******  ****** ****** 
******  
****** ******  ****** ****** 
* * * * * *  ******  
I***** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ******  
* * * * * *  ****** ******  ****** ******  * * * * * *  
****** ****** -. 127 -. 168 -. 224 -. 293 -. 300 
-.078 -. 031 -. 015 
****** 
-e038 
-.032 
- . 0 3 3  
-.O28 
- e 0 3 3  
-.030 
-.037 
- .039 
-.033 
-.027 ****** 
- . 0 3 4  
-.048 
-.039 
-.046 
-.048. 
-.051 
-.057 
- . O b 8  
-.080 
-.085 
- . l o 5  ****** 
*I**** 
-a234 -. 3 0 3  
-e316 
-.Ob9 
- a026  
- e 0 1 3  
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
*****I ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
- .143  
-e173 
-.231 
-.310 
- .328 
- . O b 6  
-.028 
-a014 
- e 0 3 1  
-e031 
-.027 
-.025 
-.020 
-.032 
-.029 
-.033 
-.033 -. 028 
-.028 
- . 0 3 8  
-no36 
-.050 
032  ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
- .148 -. 177 
-.236 
-.315 -. 337 
-.Ob5 
-e030 
-.016 
- .023 
-.024 
-e023 
-e026 
- .o le  
-e031 
- a023  
-.029 -. 024 
024 
-a030  
-.050 
-.038 
-.058 ****** -. 0 5 0  
- a 0 5 2  
-.052 
-.Ob4 -. 067 
-.Of37 ****** -. I08 
-.150 
- . l e 0  
-a240 
324 -. 360 
-.070 
-a030 -. 014 
135 1 6 2  1 8 0  
-.012 
-5015 
-.012 
-a014 -. 008 -. 01 7 
009 -. 012 
- a019  
-5015 -. 026  
- . 0 3 8  -. 034 
-.057 -. 04 5 -. 042  
- e051  
- a051  -. 065 -. 076 -. 089 ******  -. 1 0 2  -. 1 3 3  
-.182 -. 243 
328  -. 371 
-. 03  3 
- .015 
-. 078 
,004 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.005 
-.013 
- e019  
-.022 
-.032 -. 029 
-.051 
-.036 
- . 0 4 9  
-.0b6 
- . 0 4 8  
-.0b1 
-.0b9 ****** ******  
-.097 
- .117 
-.178 
- . 2 4 2  
330 
-.373 
-.105 
- e 0 3 8  
-.013 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 009 
-e019 
-.023 
-.032 ****** 
-.050 
-.036 ****** 
- . 046  
-.047 
-.0b2 
-.0b8 
-.of32 
-. 1 0 0  
-.133 
-a171 -. 235 -. 319  
-e368 
- e141  -. 039  
-.011 
****** 
A F T F R d O O Y  I N T F G R A T E O  P R F S S U R E  DRAG C f l E F F I C I F N T  - 1 0 9 5  
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ORIGINAL P'AGE IS 
(d) Q = 5.984' 
T f  S T  P A R A M F T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  BODY O Y L Y  
! P O I N T  NUMBER 1 2  
I 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  O F G  
NPR 
P T O t  P S I  
PO, P S I  
90, P S I  
1.199 
5.984 
1.017 
14.691 
6.067 
b.105 
x /  L 
.584 
,598 
-612 
.626 
-640 
,654 
.668 
.682 
-696 
-710 
,724 
-738 
.752 
.766 
.779 
,793 
,807 
.821 
.e35 
.a49 
-863 
.877 
891 
-916 
-928 
-940 
-952 
-962 
,974 
-986 
-996 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C F  L O W E R  S U R F A C E  
Y J B  Y 1 0  Y I B  
X J C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R  BODY P R F S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
3 18 36 45 54 72 81 90 
-so41 
-.041 
-.036 
-.030 ****** ****** ******  ****** 
* * * * e *  ****** ******  
* * * * * e  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
****** -. 105 
-.OQO 
-.lo4 
-.153 
-.215 ****** -. 3 3 5  
-.233 
-.032 
-.025 
-.033 
-.037 
-.037 
-a035 
- . 034  
-no39 
e***** 
-.033 
-.037 
-.035 
-.032 
-.033 
-.OZh 
- .042 
- .034 
-a041 
-.049 ****** 
- . 0 5 R  
-.Ob5 
-.07R 
-.OB2 -. 102 
-.118 
a * * * * *  ****** 
******  
-.31P 
-.lh7 
-.050 
-.030 
****** ****** ******  ****** 
****** ****** 
****** ******  
* *e* * *  ****** ****** 
*e**** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** -. 159 
-.188 -. 206 -. 275 
-.281 ******  
-a054 ****+*  
-. 039 
a s 0 4 6  
- . 0 4 2  
-.041 
-.041 
-.045 
-.039 
-.042 
-.043 ****** 
-.03R 
-.035 
-.036 
- B O 4 8  
- . 0 4 3  
- s o 5 1  
- B O 5 1  
-so54 
-a062 
-e068 
-.OB0 
-.080 
-.099 ****** ****** * * * * * *  ****** 
******  * * * * * *  ******  ****** 
****** ****** * ** *** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** -. 129 -. 167 -. 219 -. 277 -. 276 -. 109 -. 054 -. 035 
****** 
-.049 
-.045 
-.044 
-.041 
-.045 
-.043 
-.049 
-.049 
-.Ob8 
- .046 ****** 
-a046 
-so63 
-.059 
-.065 -. 066 
-SO62 
-SO71 
-.OB0 
- a  093 
-e092 
-a114 
*I**** ****** 
-a236 
-.29e -. 286 
-.OB2 
-SO51 
- e 0 3 8  
AFTER813OY I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -1233 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ******  ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
-a157 
-a183 
-e242 
-e316 
-e312 
- . O A B  
-e053 
-e040 
-.050 
-.053 
-.047 
-.045 -. 041 
-.052 
-e047 
-.053 -. 049 
-e052 
-e051 -. 065 
-so54 
-a079 
-e061 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** 
-a165 -. 192 
-a251 
- e  330 -. 341 
-a079 
-.051 
038 
108 
-.043 
-.040 -. 040 
- e  042 
- . 0 3 4  
-e043 -. 039 
-e049 
-a046 
- s o 4 9  
-e055 
-e067 
- a  061 
-.082 ****** -. 073 -. 070 
-SO73 
-SO86 
-.OB9 -. 095 ****** 
-a124 -. 170 
-.201 -. 262 
-.348 -. 390 
-a086 
-a055 -. 039 
135 162 1 eo 
-.021 
-5016 
-.ole 
- e  02 5 -. 01 3 -. 023 -. 01 3 -. 022 
- e  032 
- a 0 3 9  -. 035 
- a  048 
-a046 -. 067 
- e  060 -. 054 
-e057 
- e  062 
-e077 -. 082 
-.101 ****** -. 109 
-.143 -. 195 -. 261 -. 351 -. 399 
-.126 -. 066 -. 04 3 
e015 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- a 0 0 3  
-.ole -. 021 
-e029 
-e039 
-a030 
-a052 
-e038 
- e 0 4 0  
-.047 
-e049 
-e058 
-.064 ****** ****** 
-e115 
-.120 
-e186 
- e 2 5 3  -. 344 
-.393 
-.252 
-e077 -. 044 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a017 
-.021 
-e024 
-a039 ****** 
-e054 
-a038 ****** -. 047 
-e054 
-e063 
-e069 -. 084 ****** 
-.112 -. 139 
-e176 
-.241 
-.329 
-.383 
-.363 
-e073 
-.044 
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Table A3. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.95 and (Y = O.OIOo 
(a) NPR = 1.112 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I  GI lPAT I O N  
P O I N T  NIJMRER 
MACH NUMRFR 
A L P H A 1  O E G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO9 P S I  
on1 P S I  
X I L  3 
. 5  84 
.59R 
t 6 1 2  
.h2b 
- 6 4 0  
, 6 5 4  
- 6 6 0  
, 6 8 2  
- 6 9 6  
.710 
.724 
.738 
,752  
.766  
.774  
, 7 9 3  
.807 
. 8 2 l  
.E35 
. E 4 9  
.863 
, 8 7 7  
.8  9 1  
- 9 1 6  
.928 
.940 
- 9 5 2  
.962 
.974 
.986  
.996 
- .033 
- .049  
-.Oft3 
-.036 ****** ****** 
****** 
******  ****** 
****** 
****** ****** 
******  ****** ****** 
****** 
****** 
****** ****** 
******  ******  
- .131 
1 5 5  -. 1 8 7  
-.237 
- .275 ****** 
, 0 1 1  
1 0 3  
.176  
. i 4 a  
BODY O Y L Y  
1 3  
.951  
.010 
1 . 1 1 2  
14 .691  
8.214 
5.195 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I 0  Y I B  yi0 
X I C  0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.10 
0. BO 
3.90 
Tails r e m o v e d  
A F T E P R f l D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
18 36 45 
- .031 
- .040  
- .041 
-.03R 
-a049 
- .047  ****** 
-.Oh0 
-a050 
- . 0 4 3  
- .351  
-.05R 
-.052 
-.079 
- .061  
-.081 
-.OB7 ****** -. 1 0 4  
-e127 
- .148 
- .129 
-.15h 
- . l e 4  ******  
*I**** 
****** 
- 0 1 5  
,104 
-157 
. 1 7 3  
****** ****** 
****** 
**I*** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** 
*I**** ****** ******  ****** 
-.24b 
- . 2 7 6  
- e 2 1 5  
-.OB8 
.018 ****** 
- 1 5 9  ****** 
- .023 
-.040 
-.032 
- .029 
-.056 
-.048 
- .047  
-a052 
-.Ob0 ****** 
-a057 
-.056 
-e052 
-.077 
-.Ob0 
-.087 
-a074 
-.08C -. 102 
- e 1 1 5  
- .151 
-a144 
-e167 ****** ******  
****** ****** ****** ******  ****** ****** 
P H I ,  D E G  
54 7 2  8 1  9 0  
****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** * ** *** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** -. 176 -. 232 -. 218 -. 090 
. O l O  
- 1 0 5  
.lhO 
* 1 9 1  
****** 
- .049 
-e041 
-.034 
- .049 
-a050 
-e045 -. 0 5 0  
- .048 
-.046 
-.058 ****** 
- .055 
-.081 
-.Ob3 
- .071 '  
-a077 
- . 0 8 6  
-e115 
-.122 
-a147 
-e146 
-e167 ****** ****** -. 224 
-e098 
, 0 1 6  
- 0 9 7  
- 1 5 0  
- 1 7 0  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- a 1 9 3  
-.235 
-.243 
-.099 
. O l h  
.097 
- 1 4 7  
.170 
-.016 
- .025 
-.023 
-BO33 
-a045 -. 044 
-.042 
-e046 
-.046 
-.051 
-e043 
- . O b 0  
-e052 
-e074 
-.070 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a199 
-e240 
-.240 -. 095 
, 0 1 2  
. l o 1  
- 1 4 5  
1 7 2  
1 0 8  
-e016 -. 030 
- .033 
-.032 
-.028 
-.040 -. 044 -. OC7 -. 042 
-.044 
-.049 
-.057 
054  
-.084 ****** 
-.083 
-.oe1 -. 0 9 3  
- . l o 8  
-.130 -. 1 4 0  ****** -. 1 6 5  
-e195 -. 2 32 
-e249 -. 1 0 1  
.009 
- 0 0 9  
- 1 3 9  
- 1 6 6  
1 3 5  1 6 2  1 eo 
-.010 
-.ole 
-e016 
-.038 
-a026 
-e046 
-e034 -. 0 5 2  
-a046 -. 0 4 0  
042 -. 0 4 4  -. 0 5 0  
0 7 0  -. 066 
-.0e1 -. 0 8 8  -. 0 9 6  
-.112 -. 1 3 8  -. 1 4 7  
****I* 
1 6 5  
-e185 
-e241 -. 228 -. 1 0 6  
003 
.040 
1 4 6  
-166 
-. 004 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 3 0  
-e039 
- e 0 4 3  -. 050  
-e049 
- e 0 5 7  
-a079 
- e 0 6 2  
-e070 
079 
- e 0 9 6  
103 
-.121 ***+*+ 
**++++ 
-.155 
1 6 1  
- . 2 4 5  
-e219 -. 1 0 4  
- e 0 0 4  
e 0 8 6  
170 
- 1 4 4  
****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
-e031 
-e035  
-a046  -. 061 ****** 
-a079 
-a056 **+*** 
-e075 -. 098 -. 1 0 9  
-.117 
135 ****++ -. 162 
-e184 
-.233 
-e223 
105 
- e  003 
.0b8 
1 4 3  
1 6 6  
A F T E P R O D Y  I N T E G R A  
18 
ED P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C  E N T  , 0 4 6 5  
Table A3. Continued 
(b) NPR = 2.036 
T E S T  P A R A M E T E R S  
X I L  
.584 
.5 98 
- 6 1 2  
626 
- 6 4 0  
,654 
,668 
,682 
695 
-710 
.724 
.738 
. 7 5 2  
, 766  
,779 
.793 
.807 
,821 
.e35 
.a49 
863 
.a77 
891 
-916 
,928 
.940 
.952 
,962 
.974 
.986 
-996 
CONF I G l l R A T  I ’3N 
P O I N T  NUMRER 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  DEG 
N P R  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
P O D  P S I  
OOOY f l Y L Y  
14 
.953 
,009 
2.036 
14.693 
8.197 
5.206 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y / B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails r e m o v e d  
A F T E R B D D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 18 36 45 54 72 81 90 
-.035 -. 037 
-.054 
-.034 ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** 
-.141 -. 147 -. 1 7 4  
-.217 
- . 1 8 h  ****** 
.050 
.134 
.2 07 
,187 
- n o 2 4  
- .042 
-.037 
-.029 
-.053 
- .054 ****** 
-.059 
-.O49 
-.Ob0 
-.Oh1 
-.Ob2 
- . 0 5 7  
- .070 
-.Ob0 
- a 0 7 7  
-.079 ****** 
-.lo6 
-.131 -. 152 
-.132 
-.165 
-.17b ****** * * * * * *  ****** 
.047 
.134 
.1R2 
. 2 0 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ******  ******. ****** ******  
******  ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ******  
****** ****** 
-.238 
-.250 -. 170 -. 049 
-047 ****** 
. 1 8 1  ****** 
-.O22 
-e033 
-.035 
- .042 
-.032 
-.058 
-.040 
-.047 
-.046 ****** 
-.Ob6 
-.059 
- . 0 6 1  
-.083 
-e052 
-.07Q 
- .077 
-.095 
-.114 
-.146 
-.129 
-.155 ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  
****** 
-.114 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  ******  
****** ****** * ** *** ******  ****** 
I***** ****** ****** -. 173 -. 215 
-e193 -. 058 
,051 
.131 
-174 
-205 
****** 
-.025 
-e033 
-e032 
-.033 
-SO37 -. 038 
-.041 
-a055 
-e056 
-.053 ****** 
- . O b 0  
084 
- e 0 6 2  
- . O B 6  
- . O B 7  
-.095 
-.lo1 
-.128 
-a136 
-e131 
-e155 ****** ****** 
-.161 
-.Ob1 
-049 
.133 
.180 
,200 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.la0 
-.195 
-.165 
-.055 
-046 
,133 
e183 
,201 
-e023 
-.033 
-e030 
-.026 
-e041 
- e 0 5 0  
-.035 
-.052 -. 044 
-.041 
-.042 
-BO59 
-so49 
-a053 ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** -. 177 
-.210 
-.174 
059 
047 
.127 
e176 
e199 
- .oe2 
108 
-e016 
-e025 
-.025 
-.039 -. 037 
-.047 
-e041 
- e 0 4 8  -. 0 5 4  
-.051 
-e053 -. 057 -. 062 
-.078 ****** 
-.077 
-.079 -. 099 -. 105 
-.I34 -. 138 ****** 
-.169 -. 173 
-a193 -. 160 
-.059 
-045 
133 
t181 
-204 
135 162 180 
-. 005 
-.022 -. 029 
-e015 
- e  03 8 -. 040 -. 02 7 -. 039 
-.049 
-.049 
-.045 
-.049 -. 0 5  3 
074 
062 -. 073 
-.O?O 
-a085 -. 101 
115 
-e132 ****** 
-.141 
162 
- a  190 -. 157 
-a059 
.047 
-131 
.182 
195 
.011 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.042 
-.049 
-.039 - 047 -. 060 
- . 0 4 7  
-.0b9 
-.053 - 083 
-.083 
-.092 - 094 
123 ****** ****** 
-.155 
165 
- . 2 0 8  
-e159 
-.0b5 
-038 
123 
177 
-195 
****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.042 
-a037 
-e046 
-.046 ****** -. 090 
-.0b8 ****** 
-.079 
-.0b2 
-.113 -. 127 
-e134 
*I**** 
141 -. 174 
-.210 
-e171 
-.0b3 
e037 
e123 
-174 
.201 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C D E F F I C I E N T  -0295 
19 
Table A3. Continued 
(c) NPR = 3.036 
X I L  
.5 8 4  
.598 
,612 
- 6 2 6  
- 6 4 0  
,654 
.668 
- 6 8 2  
.69h 
- 7 1 0  
,724 
.752 
,766  
,779  
,793 
.eo7 
.821 
,835 
.e49  . A63 
.e77 . A 9 1  
.916 
, 9 2 8  
,940 
, 9 5 2  
a962 
.974 
a986 
4 996  
.73n  
T L - S T  P a Q A M F T F R f  
C O N F I G ' I R A T I O N  
P O I N T  N I J P 8 E 2  
MACH Nl lMREP 
A L P H A ,  D E G  
N P R  
P T O ,  P S I  
P O 9  P S I  
a u t  PSI 
R O P Y  O N L Y  
1 5  
.952 
. 009  
3.036 
1 4 . 6 9 1  
8.203 
5 .202  
X I C  
0.05 
0 .10  
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0 .60  
0.70 
0 . 8 0  
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I 0  Y I 0  Y 1 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
A F T E R E D D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 R  36 45 54 7 2  8 1  90  
-a043  
- .032  
- . 0 4 0  
- . 0 4 0  * * * * *$  ******  
****I* ******  
****** 
******  ****** 
******  
****** 
****** ******  
******  
******  
* * e * * *  * *****  
******  
* * * * * *  
-.125 -. 1 4 0  -. 1 7 3  
-a204  -. 1 9 1  ******  
. 0 4 4  
,137 
.1H7 
,203  
-.01R 
-.03h 
- s o 2 5  
- . ( I49 
-.054 
* * e * * *  
-.05P 
- . 0 4 9  
- . 0 5 0  
-.067 
-.Ob7 
-a056  
- .070 
-.Ob5 
- .074  
-SO73 * * * * * *  
-.OQ9 
- . 124  
- .145  
- e  1 3 8  
- .170  
- .157 * * * * * *  
***e** 
* * * * * *  
- .02a 
. 049  
.13R 
.191  
.2i15 
******  
******  
******  
* * * * * *  
a * * * * *  
* *****  ******  
+***** ******  
******  
******  ******  
****** 
******  ******  ******  
******  ****** ******  
* * * * * *  ****** 
******  
***I** -. 233 -. 260 
- . 1 R 6  
- . 063  
- 0 4 6  ****** 
.174 ******  
-.019 
-SO34 
-.031 
- a 0 3 4  
- .037 
-a046  
- . 0 5 4  
- .046 
- .051  ****** 
- .063 
-e058 
-.053 
-SO78 
- .051  
- .073 
- .072 
- B O 8 9  
- . 1 1 0  
- . 1 2 2  
- . 141  
- .124 
-e152  ****** 
*I**** 
* * * * * *  
******  
****** 
*I**** 
****** 
* * *,** * 
******  
******  ****** 
******  
******  
******  ******  ******  ******  
* * * * * *  ****** 
$*****  ******  
****** * * * * * *  ******  
******  ******  ******  
******  ******  
* ** *** 
****** 
- a  177  -. 214 -. 178  -. 0 5 8  
.042  
,129  
.180 
.203 
****** 
- .041 
-.035 
- s o 3 2  
- .041  
-e035  
-e038  
- .051 
- a 0 5 4  
- .048 
- .050 ****** 
- e 0 6 1  
- .079  
- a 0 6 3  
- .079 
-.084. 
- .093 
- . l o 6  -. 1 1 7  
-a133  
- .136 
- .164  ****** 
****** 
-a163  
- .059  
.048 
- 1 3 3  
.182 
,196  
****** ****** 
**I*** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** ******  ******  
****** ****** ****** ******  ****** 
******  ****** 
- .168 
1 9 2  -. 1 7 2  
- .058 
- 0 4 8  
.132 
- 1 7 8  
.201 
-.022 
-.028 -. 0 2 4  
- .034 
-e050  
-e053  
-.029 
- .046 -. 0 4 7  
v . 0 3 5  
- . 0 5 0  
-.054 
- .049 
-.070 
-.057 * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 8 0  
- .204 
-.171 
-e060  
.046 
- 1 3 0  
1 7 5  
- 1 9 8  
108 
-. 0 0 6  
- .025  
-.019 
-.036 -. 0 3 9  
- .058 
-.O46 -. 0 4 8  
- .044 
-.055 
-e052  
- . 0 6 5  
- .053 
- .084  ****** 
-a082 
-a078  
- .094 -. 1 0 7  -. 1 2 7  
-.143 ****** 
- . 1 5 2  -. 1 7 7  -. 1 9 9  
-a171  
-.054 
- 0 4 4  
.125 
- 1 7 7  
.201  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.009 -. 0 1  8 
-a024  -. 0 2 0  
- a  0 2 6  
-5056 
-.028 
- .042 -. 0 3 9  -. 0 4 6  
- .043 -. 050 -. 052  -. 0 7 4  -. 0 5 0  
- .077 -. 0 7 8  -. 0 7 9  -. 1 0 7  -. 1 2 5  
-.121 ****** -. 1 5 9  -. 1 5 8  -. 210  -. 1 7 1  
- e 0 5 9  
,045  
- 1 2 3  
.172  
,197 
-. 002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.044 
- e 0 4 1  -. 036 
- .040 -. 0 4 9  
-.045 -. 0 7 4  
- e 0 6 1  
-.082 
-5075 
- e 0 0 6  
-.112 -. 1 2 3  ****** ****** 
-.151 
- e 1 6 3  
-.202 
1 7 0  -. 0 6 9  
- 0 3 6  
,124 
175  
- 1 9 4  
****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
-.033 
-e025  
-.043 
-.060 ****** 
- .074 -. 0 6 0  ****** 
-.071 
-e091  -. 1 0 0  
-.120 -. 1 2 0  ****** 
- a  1 4 6  
-.1a2 -. 205 
- .159 
-e067  
.031 
.124 
.180 
.zoo 
A F T E R B O D Y  I N T E G P A T E D  D R C S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0297 
20 
I 
I 
X / L  
.584 
.5 98 
-612 
-626 
654 
- 6 6 8  
-682 
- 6 9 6  
-710 
724 
.73R 
,752 
-766 
,779 
,793 
, 8 0 7  
.e21 
.R35 
.H49 
863 
.e77 
-891 
.916 
.92R 
-940 
,952 
962 
.974 
,986 
a 996 
$640 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G l l R A T I O N  BODY ONLY 
P O I N T  N U R S E R  16 
MACH NUMRER -950 
ALPHA,  DEG ,010 
N P R  5.009 
P T O ,  P S I  14.693 
PO, P S I  8 . 2 2 4  
an ,  PSI 5.191 
Table A3. Concluded 
(d) NPR.= 5.009 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 0  Y /  8 Y f  8 
XI c 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0. 50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
0 1 R  36 45 54 72 81 90 
- . O Z A  
- B O 3 5  
-e045 
-.032 ****** ****** 
******  ****** 
****** ******  ******  ******  
****** ****** ****** 
******  ****** ******  
****** 
*It**** ****** -. 126 
-.151 -. 164 
-.194 
-.171 ****** . 0 6 2  
-151 
,198 
-213 
A F T E R B J D Y  I N T E G R A  
-.027 
-e046 
-.03R 
-e040 
- . 0 3 Q  
-.Ob1 * * * * * *  
-SO52 
-.041 
-e055 
-.050 
-.057 
-.055 
- S O 6 6  
-.059 
-.074 
-.079 ****** -. 105 -. 120 
- a 1 4 2  
-.126 
-.159 
-.163 ****** ******  ******  
,062 
- 1 5 1  
.199 
-217 
****** ******  ****** ****** 
******  ******  
******  
****** ****** ******  ****** '  * *****  
* * * * * e  ****** ******  
******  ****** ****** 
****** ******  
e***** 
****** ******  -. 226 
-.244 -. 150 
-.052 
.063 ****** 
,190 * * * * * *  
-.017 
-a029 
-.031 
-.047 
-.036 
-.052 
- . 040  
-a053 
-.049 ****** 
-a056 
-.059 
- a  Ob2 
-.076 
-.066 
-.072 
-.078 
-.083 
-.lo3 
-.119 
-.142 
-.128 
-.148 ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** 
****** 
******  ******  ****** 
****** ******  ****** 
* **  *** ******  ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  
******  ******  ******  ****** ****** ****** ****** 
****** 
-.042 
-no36 
-.035 
- e 0 3 8  
-.042 
-a036 
-.046 
-.057 
-.051 
-.054 ****** 
- e 0 5 3  -. 0 7 4  
-.057 
-.OB2 
-a075 
- . O B 7  
-.lo4 
-.121 -. 139 
-a138 
****** ****** 
**I*** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
****** ****** * * * * * *  ****** ******  
**I*** ****** ****** ****** 
**I*** 
E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .0209 
- e 0 2 4  
- e 0 3 3  
-.035 
-e033 -. 048 
-.045 
-.029 
-e047 
-.045 -. 042  
-.051 
-.051 
-.050 -. 078 -. 055 
****I* ****** * **** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.173 
- .182 
-e149 -. 044 
.058 
,145 
-190 
2 09 
108  
-.023 
-.027 
-.033 
-.023 
-e043 
-e049 
-e037 
-.041 -. 052 
-.043 
-.049 
-.Ob6 
-.060 -. 078 ****** -. 079 -. 078 
-.OB8 
-.lo4 
-.119 
-.131 ****** -. 141 -. 161 
-a176 -. 145 
-.045 
.059 
,146 
191 
,212 
135 162 1 8 0  
-.005 -. 019 -. 037 -. 0 2 0  
031 
-.039 -. 034 -. 041 -. 046 -. 044 
-.043 
-a050 
- . 0 5 2  
-.075 
-e057 -. 073 
-.071 
-e083 -. 100 -. 116 -. 124 ****** -. 139 
-.153 -. 179 
137 -. 047 
05 6 
-143 
. 1 8 8  
, 2 0 9  
-.005 ****** 
I***** ****** ****** ******  ****** 
-.046 
-e045 
-e041 
-a039 
-5058 
- a  049 -. 072 
-e057 
-.0b1 
-.081 -. 087 
-.101 
119 ****** 
*****I 
-e146 
-.159 
-.1a0 
- e  145 
-.048 
,051 
140 
186 
207 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
033 
-e043 
-.039 
-.058 ****** -. 08 5 
- . 056  ****** 
-.0b8 
-.090 
-.106 
-e115 
-.132 ****** -. 137 
- a  166 
-e185 
143 
-.051 
.045 
.136 
,189 
- 2 0 9  
21 
X I L  
.5 84 
.598 . h l 2  
- 6 2 6  
640  
- 6 5 4  
- 6 6 8  
- 6 8 2  
- 6 9 6  
-710 
- 7 2 4  
.73R 
,752  
- 7 6 6  
.779 
.793 
- 8 0 7  
. 8 2 l  
. e 3 5  
. e 4 9  
- 8 6 3  
. e77  
- 8 9 1  
- 9 1 6  
.92R 
- 9 4 0  
-952  
.962 
.974  
- 9 8 6  
.996 
Table A4. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.95 and NPR = 1.115 
(a) (Y = -2.985' 
T E S T  D A P A M E T E R S  
C O Y  F I G' IR AT I ON 
P O I N T  UIJHRER 
MACH NtJMRER 
ALPHA,  OFG 
NPR 
P T O t  P F I  
PO, P S I  
QO, P S I  
Bony OYLY 
18 
. 950  
-2.985 
1 .115  
1 4 . 4 9 0  
8.223 
5 .190  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I 8  Y 1 8  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0. 50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E P B O O Y  P R E S S U R E  COEFFICIENTS 
P H I ,  D E G  
0 1 H  36  45  54 7 2  81 9 0  
-. 027 
- .045 
- e 0 5 1  
- .037 
* *a** *  ****** 
****** 
* * * * *e  ******  ****** 
****** ****** 
*$**+*  ****** 
******  
****** *****+ 
****** 
****** ******  ****** 
- .153 -. 1 7 8  
-e193 
- .262 -. 3 4 s  ****** 
- .032 
. 0 7 3  
, 1 2 6  
. 1 4 0  
- .029 -. 03  3 
-.039 
-no40 -. 04 8 
-e057 * * * * * *  
-.054 
- .052 
- .055 
-e047 
-.064 
-.054 -. OR9 
-.072 
- .090 
- a  0 7 6  ******  
-.114 
- 0  1 2 3  -. 1 5 9  
-.133 -. 1.99 
-.193 * * * * * *  
******  ****** 
- a  02 3 
,070 
, 1 3 4  
, 1 4 2  
****** ****** ****** 
*****I 
* * e * * *  ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
******  ****** ****** 
****** -. 269 
- a 3 0 8  
- . 3 2 4  
-a214 
- .005 ******  
- 1 2 7  ******  
-.020 
- .045 
-.040 
- . 0 3 8  
- . 054  
- , 077  
- .047 
-.Ob4 
- .058 ****** 
-.060 
-.Ob5 
-.Ob1 
-.090 
-.073 
-.OR9 
-.OB4 
-.OR7 
-.120 
-.132 
- . l b 2  
-.153 
-.175 ****** 
**I*** 
****** ****** ****** * * * * * *  ****** ******  
****** ****** ****** * * * * * *  
****** ****** 
*****I ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ***  *** 
*I**** ****** ****** ****** ****** -. 1 9 4  
250 -. 325 -. 1 4 9  -. 014 
, 0 9 9  
- 1 2 7  
- 1 4 7  
****** 
-.055 
-.042 
-.044 
-.Ob3 -. 060 
-no56 -. 0 6 3  
-a056 
-.050 
-.059 ****** 
-.Ob1 
-.OB8 
-.068. 
-.093 
-.OB2 
- . l o 2  
- .122 
-e143 
-.162 
- .161 
1 7 2  ****** ******  
-.271 
- .136  
.030 
.112 
, 1 3 7  
.132 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** 
- . to4  
-e243 
-.240 
-e116 
a005  
. 087  
- 1 4 1  
, 1 4 1  
-. 0 3 3  
-a048 
-.047 
-.043 
- s o 4 6  -. Ob0 
-.054 
-.070 
-.Ob5 
-.049 
-e055 
-.Ob3 
-.Ob9 
-e084 
-.Ob9 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.193 
-.245 
-.247 
-e096 
0 0 9  
.081 
, 1 2 0  
- 1 4 3  
1 0 8  
-.024 
-.041 
-.047 
-.043 
- . 0 4 8  
-.058 
-.045 
-.059 
-.Ob3 
-.047 
-.Ob3 
-.Ob9 
-.OB1 
- . O B 9  ****** 
-.Of33 -. 0 8 4  
-.098 
-.110 
- e  1 3 5  
-.143 ****** 
1 5 6  
- . l a 0  
-.201 -. 1 9 3  -. 082 
.020  
-116 
- 1 2 9  
- 1 3 6  
1 3 5  1 6 2  180 
-.022 -. 0 3 0  
-.029 
-a039 -. 054  
-.047 
-e045 -. 0 4 9  
-.049 
-.044 -. 04  8 
-.055 
0 5 6  -. 0 7 5  -. 0 6 4  
-.074 
-.0b0 
-.0n5 -. 101 -. 1 2 0  -. 1 2 8  ****** -. 1 4 4  
1 6 4  
-. 1 2 3  -. 1 7 2  -. 0 4 9  
, 0 5 0  
- 1 1 7  
1 3 2  
- 1 5 1  
-. 0 1 3  ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** 
-.041 
-.032 
-.044 
-.052 
-.073 -. 060 
-.0b8 
- . 068  
-.081 
-e099 -. 106 ****** ****** 
- e  1 3 2  
-.138 
-.158 -. 1 3 2  
- 0 4 9  
.134  
- 1 4 6  
-e037 
-e055 
-. 0 5 3  
.113 
****** ****** ****** ****** ****** * **** ****** ****** 
-a035 
-e046 
-n046 
0 4 1  ****** -. 072 
-.056 ****** -. 077 -. 079 
-e098 
-.111 
- e 1 3 1  ****** -. 1 4 2  
-.155 -. 169 
-.131 
-e059 
- 0 2 7  
.101 
e132  
1 4 1  
A F T F R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U E E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 5 1 9  
22 
T E S T  P A R A N E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  VUNBER 
MACH NUNBER 
A L P H A ,  DEG 
NPR 
P T O t  P S I  
PO, P S I  
ao, PSI 
ROOY ONLY 
19 
.951 
.011 
1.133 
14.689 
8.212 
5.195 
Table A4. Continued 
(b) a = 0 . 0 1 1 O  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y 1 8  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B Q D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
X I L  0 18 36 45 54 72 81 90 
.584 
.598 
-612 
626 
e640 
,654 
- 6 6 8  
-682 
.696 
-710 
.724 
.738 
.752 
-766 
.779 
.793 
-807 
.e21 
.e35 
,849 
-863 
,877 
,891. 
.916 
,940 
,952 
.962 
.974 
-986 
996 
,928 
- . 040  
-.046 
-.040 
-.035 ******  ****** ******  ******  ******  ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e148 
-.157 -. 189 
-.233 
-.247 ****** 
-016 
.lo5 
-175 
156 
-no26 
-SO33 
-.041 
-.031 
-.040 
-.062 ****** 
-.054 -. 059 
-.050 
- a 0 5 2  
-.Ob3 
- a 0 5 3  -. 076 
-.059 
-SO76 
- . O R 1  ****** 
-.111 
136 -. 140 -. 1413 
-.167 
-.let3 ****** ******  ******  
, 0 1 6  
,106 
-152 
.180 
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ******  ****** ******  
******  
****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ******  ****** ******  
** **** 
****I* 
-.253 
-.299 
-.228 
-a092 
.019 ****** 
.152 ****** 
-e024 
-a044 
-.039 
-.035 
-a045 
-a054 
-BO40 
-a056 
-.053 * * * * * *  
-a065 
-.062 
- a 0 5 3  
-.090 
-.058 
-.074 
-.OB3 
-.OB7 
-.lo9 
-a129 
-e148 
-.139 -.169 ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
* ** *** ****** ****** 
****** ****** ****** 
******  ****** 
* ** *** 
*I**** ****** ******  ****** ****** -. 187 -. 229 -. 244 -. 095 
-017 
.lo5 
,153 
173 
****** 
-.037 
-.031 
-.044 
-.046 
-.047 
- .042 
-.056 
-.048 
-e053 
-.048 ****** 
- e 0 7 4  
-.07b 
-.073 
-a078 
- . O B 0  
-.093 
-.lo2 
-.129 
-.146 
-a151 
-a177 
**I*** ****** 
-.223 
-.094 
.Ol2 
.lo3 
-150 
.178 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0490 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e193 
-.237 
-.245 
-.loo 
a017 
,100 
-148 
.167 
-.021 
-e036 
-e039 
-.034 
-e046 -. 050 -. 038 -. 043 
-e042 
-e041 
-.052 
-.059 
- . 0 5 7  
-.OB1 
-e057 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 199 
-.251 
-.234 
-.094 
.011 
-096 
.150 
-175 
108 
-.011 -. 027 
-e025 
-.024 
-.041 
-.Ob6 -. 038 
-.055 
-e047 
-.043 
- . 0 5 4  -. 066 
- - .Or52 
-.OB1 ****** 
-e083 
-.OB6 -. 102 
-.112 
- e  140 -. 132 ****** 
154 -. 191 
-.228 
-.230 -. 101 
-014 
098 
-149 
-165 
135 162 180 
-.016 
-.026 
-.022 
-e030 
-.032 
- e  03 8 
-.038 
047 
- e  0 4 8  
-5047 -. 046 
-.044 
- . 0 5 5  
- e  071 
-.063 -. 066 -. 086 -. 101 -. 094 
-.128 
-.152 I ****** 
-.161 -. 184 -. 23 5 -. 225 -. 098 
.006 
.095 
-147 
-171 
,001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e046 -e045 
-a034 -e039 -. 054 -e049 
-.053 -.056 
- . O S 6  * * + * * e  
- . O B 2  -.OB2 
- e  064 -. 072 
-.077 ****** -. 079 -.OB 1 
-a085 -e090 
-.lo9 -.112 -. 118 -. 130 ****** -.I28 ****** ****** 
-a167 -.148 
167 - e  191 
-.23t -e231 
-e244 - e 2 2 2  -. 107 102 
-e002 -.005 
e 0 9 1  e091 
-138 e145 
-163 e169 
-.042 * * * * *e  
23 
Table A4. Continued 
(c) (Y = 3.014' 
X I L  
. 5  84 
-598 
-617 
, 6 2 6  
-640 
-654 
. b68  
-682 
.696 
.710 
.724 
.738 
-752 
- 7 6 6  
,779 
.793 
.807 
.821 
.835 
,849 
-863 
,877 
,891 
-916 
- 9 2 8  
-940 
.95? 
961 
.974 
.98h 
.996 
T F S T  P A S A Y F T E R S  
CONF I G I I R A T I J N  
P O I N T  NUMBER 
H A C H  N'JMRER 
ALPHA,  O F C  
NPR 
PTO, P S I  
PO9 P S I  
00, P S I  
9 0 0 Y  O N L Y  
20 
.948 
3.014 
1.120 
14.689 
8.233 
5.183 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y 18 
X l C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  O E G  
0 18 36 45 54 72 8 1  90 
-so41 
-e037 
- . 0 3 3  
-.03'2 
* * I * * *  
*I**** 
****** 
****** ****** 
******  
****** ******  
******  
*** I **  ****** ******  
******  
*****I  
****** 
****** 
* * I * * *  
-.141 -. 1 5 1  -. 173 
-.lbR 
-.135 ****** 
. 027  
.lo3 
145 
.I62 
-.035 
-.041 
-.045 -. 034 
-.045 
-.048 
* I * * * *  -. 042 
- .052 
-.046 
- .os0 
-.059 
-.056 
- B O 7 2  
-.062 
-.075 
-.075 
** I ***  
-.lo1 -. 11 3 
-.123 
-.120 -. 144 -. 15 3 ****** 
*et*** 
* * * * * *  
. 0 2 2  
.lo1 
.137 
,155 
******  
****** 
* I ****  
****** ******  
******  
***e** ****** 
***I** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  
******  * * * * * *  ****** 
****** 
****** 
* * *e* *  
******  
* I * * * *  -. 204 -. 204 -. 135 
-.043 
.04 5 ****** 
.142 ****** 
-.015 
-.038 
-.033 
-.032 
-.045 
-.047 
-.051 
-.053 
-.046 ****** 
-.055 
-.Oh3 -. Ob4 
- s o 8 5  - .070 
-.079 
-.078 
- .090 
-.lo8 
-.110 
-e130 
-.141 
-.149 ****** 
******  
* * * * * e  * * * * * *  
******  
******  ******  
****** 
****** ****** ****** ****** 
****** * * * * * *  ****** ****** ****** 
* ** *** ****** ******  
****** ******  ******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** 
******  
******  -. 164 -. 199 -. 146 
-.047 
-047 
,092 . 146 
,158 
****** 
-.041 
-.032 
-.040 
-a051 
-.049 
-.045 
-a047 
-.047 -. 060 
-a050 ****** 
-a063 
-a072 
-.073 
-.OB2 
-e085 
-.098 
-.112 
-.122 
-.140 
-a142 
- e 1 7 0  ****** 
I***** 
-a169 
-.067 
.056 
. l o 4  
.145 
.156 
****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.184 
-.212 
-.200 
-.075 
-043 
,111 
-142 
-152 
-.020 
-.029 -.029 
-e032 
- s o 3 6  
-.055 
-.038 
-.049 -. 049 
-.048 
-.043 
-e063 
-.Ob2 
-e079 -. 067 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 1 8 5  
-.216 
- e 2 3 2  
-a071 
-039 
,097 
-131 
,156 
108 
-e015 
-a034 -. 032 
-.035 
-e039 
-.055 
-e033 
-.057 -. 046 
-.050 
-.056 
-a058 
-e060 
-.096 ****** 
- . O B 6  
-.OB0 
-e093 -. 107 
-.126 
- e  152 ****** 
-.171 -. 193 
-.236 
-.259 -. 113 
.010 
-092 
143 
-152 
135 162 180 
-. 004 -. 01 1 
-.015 
-a024 -. 027 
-a052 
-.033 -. 039 
-.044 
-.041 -. 05 1 -. 059 -. 059 
-.Of39 -. 062 
-.085 
-.0b1 -. 089 -. 117 
-.128 
141 ****** -. 176 -. 188 -. 259 -. 321 
-.188 
-.014 ' 
. 0 8 7  
131 
e133 
.010 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.034 
-.047 
-.032 
-a043 
-e050 
-e051 
-.0b8 
-.056 
-.0b0 
-.083 
-.0b3 -. 104 
-.125 ****** ****** 
-a163 -. 177 
-.261 
320 
-a192 
-.032 
.0b6 
.127 
139 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.033 
-e034 
-.039 
-e048 ****** 
-e084 
-.064 ****** 
-.073 -. 089 
-.110 
- e  133 
-e136 ****** 
-.173 
-.202 -. 258 
-.329 
-.201 
-.043 
-059 
.127 
-138 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  D R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  ,0498 
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Table A4. Concluded 
(d) Q = 5.976O 
X I L  
.584 
, 5 9 8  
- 6 1 2  
- 6 2 6  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
,668 
- 6 8 2  
.696 
- 7 1 0  
, 7 2 4  
.738 
, 7 5 2  
- 7 6 6  
, 7 7 9  
, 7 9 3  
.EO7 
, 8 2 1  
, 8 3 5  
, 8 4 9  
- 8 6 3  
.e 77 
-891 
- 9 1 6  
.928 
- 9 4 0  
.952 
.962 
, 9 7 4  
- 9  86 
.996 
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONF I GllR AT I 7 N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A 9  DEG 
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
P o 9  PSI 
5 0 D Y  D U L Y  
2 1  
.949  
5.976 
1 .092  
14.689 
8.224 
5.189 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0 .70  
0 . 8 0  
0.90 
Tails removed 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
0 1 8  36 45 54 72  81 9 0  
-e037 
- e 0 3 2  
-a037 
-.028 ****** ****** 
t i l ; * * * *  ****** 
****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
******  ****** ****** ******  ****** 
******  
**+*** ****** -. 1 0 5  
-.141 
- . 1 2 4  
- .128 -. 110 ****** 
, 0 3 2  
.033 
. l o o  
. 0 9 3  
-.029 
-.034 
- . O Z A  
-.030 
- . 044  
- e 0 5 2  
****e*  
-.Ob9 
- . 048  
- .053 
- .e50 
- .053 
- e 0 6 0  
-.Oh4 
-.06h 
-.074 
- . O B 5  ****** -. 10 3 
- .117 
-.116 
- .113  
- .137 
- e 1 2 9  
* * * * * e  ****** 
***I** 
,006 
.OB0 
.10 1 
, 0 9 6  
+***** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
B O * * * *  ****** ****** ****** 
-e166 -. 1 6 7  
- . l o 9  
- .059  
.007  ****** 
.099  ****** 
- . 044  
- .042 
-.046 
- .055 
- .051 
- e 0 5 6  
- a 0 5 1  
- a 0 5 6  
- . 049  ****** 
- .060 
- .064 
-.068 
- .071 
-.072 
- .083 
-.OB6 
- .093 
- . l o 3  
- .117 
- . l 2 6  
- .127 
- .134  * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 140 -. 1 5 3  
- e 1 3 3  -. 065 
.008 
.055  
.085  
093 
****** 
-.046 
- .042 
-.046 
-.Ob7 
-.069 
- a 0 5 5  
0 6 1  
-.Ob6 
-.068 
-.073 ****** 
-.OB0 
-.090 
- .083 
-.099 
- .094 
- . l o 3  
- .117 
-.130 
- . 1 4 8  
-.140 
- a 1 5 5  ****** ****** 
- .158 
-.074 
, 0 1 1  
- 0 6 0  
-083 
. 0 8 9  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.176 
- .211  
-.192 
-a072 
, 0 1 4  
.057 
- 0 8 7  
, 0 9 9  
-.029 -. 060 
- .048 -. 056 
- e 0 5 7  -. 077 
- a  0 5 3  
-.072 
-BO68 
-.070 
- .073 -. 000 
-.OB5 
-.113 
-.OB0 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 9 3  
-.231 
-.249 
-.092 
- 0 1 3  
060  
, 0 8 2  
- 0 9 5  
1 0 8  
-. 0 2 1  
-.030 
-.034 
-.045 
-.055 
- .071 
-.069 
-.Ob9 
-e063 -. 069 
- . O B 8  
- s o 7 8  -. 1 1 5  ****** -. 099 -. 1 0 7  
-a115 -. 1 3 9  
-.149 -. 1 7 1  ****** 
- . l e 5  
-a205 
-a254 -. 311 -. 1 7 1  -. 008 
.065 
- 0 9 1  
- 0 8 6  
-. 0 5 7  
1 3 5  1 6 2  i a o  
0 0 3  
- e 0 1 9  
-.036 -. 02 9 
-.036 
-.050 
034 -. 044 -. 0 5 5  -. 0 4 7  -. 054 -. 0 5 7  
- .060 
- e  094 -. 069 
-.0b4 
-.0b3 -. 1 0 4  -. 1 1 8  -. 1 3 3  -. 1 6 5  * * * * * *  -. 188 -. 1 9 9  
- .271 
-.350 
- e  307 -. 056 
. 0 4 3  
. 088  
. 0 8 7  
.028  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .031  
- .033  -. 0 3 4  
-.039 -. 0 4 2  
- e 0 5 0  
- e 0 8 9  
-.050 
-e079 
-e072 - 090 -. 1 0 4  -. 1 2 3  ****** ****** 
-.182 -. 1 7 7  
-a273 -. 347 
- e 3 7 1  
-b089 
- 0 2 3  
.081  
087 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.028 
-.026 
-.040 
-.046 ****** 
-.074 
-.054 ****** 
- a  0 7 5  
-.0b3 -. 101  
-.118 -. 1 3 5  ****** 
1 6 6  
-.188 -. 260. 
-.344 
-.306 
-e089 
- 0 2 3  
.083 
- 0 9 3  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 6 6 9  
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Table A5. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.90 and a = 0.009' 
(a) NPR = 1.111 
T E S T  P A R A M E T E P S  
X I L  
.584 
.598 
- 6 1 2  
e626 
-640 
.654 
668 
- 6 8 2  
696 
.710  
.724 
.739 
, 7 5 2  
- 7 6 6  
.779 
.793 
- 8 0 7  
. 8 2 1  
. a 3 5  
.849 
, 8 6 3  
.e77  
. e 9 1  
, 9 1 6  
,928 
.940 
.952 
- 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
- 9 9 6  
C O N F  I G l l R A T I O N  
P O I N T  YU!'lRER 
M A C H  NLIMRER 
A L P H A ,  O F G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
QC), P S I  
a o o r  ONLY 
22 
,901 
.009 
1.111 
14.692 
8.677 
4.931 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H D R I Z O Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / 8  Y / B  
0 .1  0 .2  0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
A F T E R B f l O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 18 36 4 5  5 4  72 8 1  90  108 
- . 0 3 4  -. 04.7 
- .043 
- .037 ****** ****** 
****** 
******  
***I** 
*%I***$ 
****** ****** 
****** 
****** ****** 
****** ******  
****** 
****** 
******  ****$* 
-.120 
- .141 -. 1 4 6  
-a203 -. 1 9 6  ****** 
-.023 
, 0 7 1  
, 1 4 4  . lh9 
-.030 
-.044 
-.@41 
-.04R 
- .053 * * * * * *  
- .057 
-.052 
- .051  
-.OS5 
- .057 
- . O S 1  
-.073 
-.Ob3 
- .075  
-.078 * * * * * *  
-e040 -. 1 0 8  -. 1 2 4  
- .117 -. 1 4 3  
- . l h 7  * * * * * *  
******  
****** 
-.Ot8 
,072  
.137  
. I 6 9  
-.042 
****** ****** ****** 
******  
**+**+ ****** ****** 
****** ******  
**$+** 
****** ****** ****** **+*** ****** 
****** ****** ****** 
****** 
******  
****** ******  *+*+** -. 2 2 4  
- .235 
- . l e 7  
- .123  
- .021 ****** 
-138 ******  
-.021 - 039 
- a 0 3 7  
-a043 
-e047 
-.055 
-e044 
- a 0 4 9  
- .051 ****** 
- . 0 5 9  
-a060 
-.060 
- .077 
-.064 
-.076 
- .074 
-.084 
-.096 
-.110 
- .119 
-.117 
- .145 ****** * * * * * *  ******  ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
It***** ****** ****** ****** ****** 
****** 
****** 
****** ****** ****** ****** 
1 5 3  -. 197 -. 1 9 1  -. 122 -. 074 
070 
,139 
- 1 7 0  
****** 
- . 0 4 3  
-SO42 
-.037 
-.044 
- a  0 4 3  -. 040 
- 0  050 
-.051 
-a046 
- .056 * **** 
- e  056 - 0 7 6  
- e 0 6 5  
-.075 - 077 
- .OB4 
- .099 
-.112 
- e 1 1 9  
- .123 
1 4 0  ****** 
I***** 
- . l e 6  
-.l2O 
- .024 
- 0 7 3  
e134 
- 1 6 7  
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
***I** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e168 
- a 1 8 9  
-a191 
-.124 
- e 0 2 4  
-074 
- 1 3 7  
- 1 6 9  
-. 025 
-.037 
-e034 
-e031 -. 045 
-.044 
-e041 
048 
- . 0 4 8  
- a 0 4 6  
-.049 -. 0 5 3  
-.056 
-e079 
-.Ob1 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.170 -. 1 9 7  -. 1 9 1  
-.128 
-e025 
- 0 6 9  
e l 3 4  
1 6 1  
-. 0 2 4  
-e031 
-a035 
-.033 
-.038 
-.044 
-.049 
-.050 
-. 047 
- e 0 5 1  
0 5 1  
-a063 
-.Ob2 
-.078 ****** 
-.075 -. 075 
- . O B 8  
-.097 -. 1 1 3  
-.116 ****** 
1 3 8  
165 -. 1 8 9  -. 1 9 0  
- .031 
.134 
-.119 
068  
164 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 016 
0 2 5  
-.030 
- .031 
-.037 
- . 0 4 3  
- .033 
0 4 6  -. 0 4  7 -. 0 4 7  -. 04 7 
062 
-.054 
- .081 -. 063 
-.078 -. 074 -. 084 -. 1 0 2  -. 1 0 8  -. 1 1 7  ****** -. 1 2 6  -. 1 5 7  -. 1 9 2  
- .190 . -. 1 2 2  -. 0 2 7  
0 6 9  
- 1 3 1  
. l b O  
-.009 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.045 ****** 
- e 0 4 1  -a040 
-e045 -.044 
- e  048 - e 0 4 8  -. 05 1 058 
-.052 **+*e* 
-.072 -a073 
- S O 5 7  - e 0 5 5  
-.075 *****l 
-SO72 071 
- . 0 8 5  -.08@ 
- e 0 9 3  - e 0 9 2  
-e107 -e105 ****** -.11! ****** * * * * * 4  -. 1 3 0  - e  13;  
-a151 -.16: -. 1 9 5  -. 19; -. 1 9 2  18' 
1 2 5  -e l21  
- e 0 3 1  -.03! 
-063 .06;  
- 1 2 9  .12' 
- 1 6 1  . 1 5 ,  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E 5 S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  , 0 4 7 3  
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Table A5. Continued 
(b) NPR = 2.033 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G I I R A T I O N  
P O I N T  YUMSEQ 
HACH NUMRER 
A L P H A ,  D F G  
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
00, P S I  
X I L  0 
1 .584 - .034  I , 5 9 8  -.046 
- 6 1 2  - .043  
- 6 2 6  -.034 
- 6 4 0  ****** 
- 6 5 4  ****** 
- 6 6 8  ****** 
. 682  I***** 
.696  ****** 
.710 ****** 
.724 ******  
.738 ****** 
. 7 5 2  ****** 
76h ****** 
, 7 7 9  ****** 
.793 ****** 
- 8 0 7  ****** 
. a21  ****** 
. e35  ***I** 
.e49 ****** 
863 ****** 
.B77 -.114 
, 8 9 1  - .131 
,916 - e 1 5 2  
.92R -. 1 7 9  
.940 - .176 
-952  ****** 
- 9 6 2  . O l 4  
.974 . 1 1 2  
.986 - 1 7 7  
.996 - 2 0 6  
RODY O N L Y  
2 3  
.901  
.010  
2.033 
14 .693  
8.682 
4.929 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  PRESSIJRE C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  SURFACE 
Y I B  Y I B  Y 1 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
18 36 45 54 72  8 1  90  
- .025 
- .037  
-.03R 
-.037 
-.041 
-SO53 ****** 
-.05b 
-.047 
-a052 
-a056 
- .061  
- e 0 5 2  
072  
-e062 
- .073 
-.070 ****** 
-a094 
-e104 
-.122 
- . l o 7  
- .137 -. 1 4 6  ****** ****** ****** 
.016  
, 1 1 3  
- 1 7 5  
- 2 0 6  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ******  ****** 
****** 
* * * * * e  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 206 
206 -. 1 6 0  
-.OR4 
.018 ****** 
1 7 2  ****** 
- a 0 2 3  
-a036 
-.03R 
- .041 
- . 0 4 3  
-.04R 
-.038 
-e048 
-.045 ****** 
- .053 -. 059 
- a 0 5 4  
- .073 
- a 0 6 1  
-.Ob9 
- .071 
- . O B 5  - - 0 9 9  
- . l o 7  
-.116 
-e116 
-.134 ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** *** *** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 4 9  -. 174 -. 1 6 6  -. 089 
.014 
. l o 8  
.172 
- 1 9 7  
****** -. 037 
- .035 
-.038 
- .041 
-.036 
-.045 
- . 0 4 6  
-.052 ****** 
-.054 
-.074 -. 060 
-e075 
-no42 
044 
-.077 
-.OB6 
-.096 
- . l o 2  
-.110 
-a115 
-e126 ****** ****** 
-e154 
-.OB4 
,015 
, 1 0 8  
,168 
v 1 9 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** *+**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** 
- e 1 4 3  
- e l 6 3  
-e157 
- .OB2 
.020 
- 1 1 3  
1 7 4  
.zoo 
-.022 
-.037 
-.035 
-.027 
- . 0 3 8  -. 046 
-e042 -. 049 
-e047 
-.042 
-.049 
-e052 
- e 0 5 7  
-.077 
059  ***** ****** +***** ****** ****** ***** ****** ****** -. 1 5 2  
-.165 
-e165 
-.OB6 
,016 
.110  
- 1 6 9  
e 1 9 1  
1 0 8  
019 -. 029 
-.032 -. 028 
-.039 
-.045 
-.042 
-.O46 
-.OS0 
-.OS1 
-.055 
- .063 
-a055 
-.071 ****** -. 068 
-e073 -. 080 
-.094 
- e  1 0 3  -. 1 1 5  ****** 
-e130 -. 1 4 8  
1 6 4  
-e154 
-.OB8 
. 0 1 1  
. l o 7  
1 6 7  
1 9 6  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 016 
- .027  -. 030 -. 0 2 9  -. 0 3 0  -. 038 
-a033 
- e  0 4 0  
0 4 5  
-e042 -. 0 4 8  -. 057 
- a 0 5 4  
- 0  0 7 7  
060 
-.073 -. 074 -. 080 
- a  056  
106 -. 1 1 2  ****** -. 1 1 4  -. 1 3 9  -. 1 6 1  -. 1 5 0  
-5076 
- 0 1 4  
.112  
, 1 7 2  
1 9 8  
-e007 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e038 
- e 0 4 0  
- e 0 4 1  
-.050 
- e 0 5 1  
- a 0 5 1  
- .067 
-e052 -. 066 
-.068 -. 080 
-.086 
- e 0 9 6  ****** ****** 
-e123 -. 132 
- a  1 6 9  
- e  1 5 6  
-a089 
.010 
- 1 0 5  
1 6 6  
1 9 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 4 1  
-e046 
- e 0 4 3  
-.050 ****** 
- a 0 7 3  
-e060 ****** 
-.0b5 
- . 078  
-e092 
- 4  1 0 4  
-a113 ****** 
-5f19 -. 1 4 9  
- e  1 7 1  
-e155 
-.0b7 
.005 
.102 
.170  
e196 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 2 7 7  
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Table A5. Continued 
(c) NPR = 3.061 
X I L  
.584 
.59R 
.612 
.626 
-640 
,654 
,668 
.682 
.69h 
,710 
.724 
.73R 
.752 
.766 
.779 
,793 
,807 
.E21 
,835 . A49 
-863 
.E77 
.e91 
.916 
.92 R 
.940 
.952 
,962 
.974 
-986 
.996 
T F S T  P A U A M E T E R S  
C O N F I G ' I R A T I O N  R O D Y  O N L Y  
P O I N T  N U M B F R  24 
M A C H  NUMRER .900 
A L P H A ,  D E G  .009 
N P P  3.061 
PTO,  P S I  14.694 
P o t  P S I  8.587 
p o t  PSI 4.926 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X l C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R  B O D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I t  D E G  
0 18 36 45 54 72 81 90 108 
-. 04i 
-.047 
-.04h 
-.03A ******  
*%**** 
* * * * * *  
* * * * * e  * *****  
****** 
e***** 
****** 
*e**** 
****** ******  
* * * * e *  * *****  
******  
****** 
****** 
******  -. 108 
-.12b -. 158 
-.179 
-.171 
**e*** 
.007 
.lo7 
.175 
.201 
-.033 
- . 040  
- . 0 3 h  
-.036 
- . 0 4 3  
-.054 * * * * * *  
-.052 
- .04R -. 0 4 9  
-.052 
-.055 
- . 0 6 0  
-.075 
--.Oh& 
-.074 
-.077 
* * * + e t  
-.096 -. 107 -. 116 -. 105 
-.133 
-.146 ****** 
******  
******  
.012 
.114 
.17h 
. 2 0 3  
* *****  ******  ****** ****** 
****** ****** 
******  ****** ******  ****** 
* * * * * e  * *****  
**e*** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** 
****** 
+*****  ******  
-.210 
-.214 -. 153 
-.OR4 
.013 ****** 
.173 ****** 
-.018 
-a040 
-.041 
- n o 3 8  -. 040 
-.056 
-.044 
-a048 
-no45 ****** 
-.055 
-.Ob2 
-.056 
-.070 
-. 070 
-.071 
-.078 
-.091 
-.lo1 
-.117 
-.116 
-.131 ****** ****** ******  ******  ******  ****** ******  
****I* 
-a058 
**I*** ****** ****** ****** ******  ****** 
I***** 
****** ****** ******  
****** ******  ******  ****** ****** 
* * * * * *  * * *  *** ****** 
****** ****** ******  ****** 
******  -. 146 -. 170 -. 157 -. 083 
-015 
.110 
.175 
,201 
****** 
-a044 
-a037 
-.037 
-.042 
-a043 
-e042 
-.052 
-.049 
-e052 
-.052 
I***** 
-.058 
-.070 
-.060 
-e071 
-a072 -. 079 
-a091 
-.lo9 
- .112 
-.116 
-.127 ****** ****** 
-.154 
-.085 
.014 
-170 
-198 
e106 
****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.152 
-.166 
-a156 
- . O B 5  
.012 
.111 
-172 
-199 
-.022 
-.030 
-.028 -. 028 -. 0 4 0  
-e054 
-.043 
-.051 -. 049 
-.048 
-e043 
-e055 
-.058 -. 072 
-.053 ****** * * * * * *  ****** ****** ****** 
***I** 
****** ****** 
-.148 
-.168 
-.164 
-.Of38 
-018 
-109 
. l b 7  
194 
-.021 -. 028 
-.029 -. 029 
-.037 
-.051 
- . 0 3 8  
-a047 -. 047 -. 046 
- a 0 4 8  
-.058 
-.Ob3 -. 075 ****** 
-.Ob9 
- .Ob8 
-.OB1 
-.088 -. 104 
115 ****** 
-.131 
-.14B -. 164 
-.157 
- e 0 8 9  
.009 
.lo8 
.169 
-195 
135 162 180 
-a019 -. 030 -. 026 -. 02 5 -. 0 3 8  
-.043 
-.033 -. 040 
-.041 
-.043 
-.050 
-.055 
- e  055 
-b075 -. os2 
070 -. 072 -. 081 
- e  092 -. 103 
-.113 ******  -. 120 -. 1 3 8  -. 168 -. 1 6 1  
-.0b6 
.014 , 
-106 
.164 
.192 
-.011 ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
- e 0 4 2  -. 046 
-.041 -. 047 
-.050 
-.051 
-e071 
-.059 
-.071 
-e072 - 079 
-e093 
-.102 ****** ****** 
-.121 
-.136 -. 169 
156 
-a087 
.007 
-104 
-195 
165 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.036 -. 038 
-.042 
- e 0 5 4  ****** 
-.072 
-e053 ****** 
-e065 
-.081 
-.091 
-e098 
-.105 ****** 
-.121 -. 143 -. 165 
-e151 
-e087 
.008 
-105 
-169 
e 192 
A F T E R B O D Y  I N T E G Q A T E D  P R E S S U S F  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0280 
28 
Table A5. Concluded 
(d) NPR = 4.991 
I PO9 P S I  
PO, P S I  
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONFIGURATION a m y  O Y L Y  I 
P O I N T  NUMBER 25 
.584 
.598 
.612 
.b26 
. 640  
.654 
-682 
-696 
, 6 6 8  
,710 
-724 
.738 
.752 
-766 
.779 
.793 
.e07 
,821 
.e35 
.a49 
. a b 3  
.877 
R91 
.91b 
-928 
-940 
,952 
,962 
,974 
. 9 8 6  
,996 
.901 
.009 
4.991 
14.692 
8 . 6 8 1  
4.929 
x /  c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
0 .1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
A F T E P  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  OEG 
0 1 8  36 45 54 72 8 1  90 
-.039 
-.040 
-.035 
-.032 ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
e t****  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.lo9 
-.121 
-.140 -. 160 -. 151 ****** 
, 0 3 7  
- 1 3 8  
.197 
-223 
-e023 
-.042 
-a039 
-a033 
-eo42 
-SO56 ****** 
-e056 
-.04C 
-e054 
-.052 -. 056 
-e056 
-.Ob6 
-.053 
-e068 
-.068 ****** 
-.097 
-.lo9 
-.118 
-e103 
-.135 
-.141 ****** ****** ****** 
- 0 3 4  
. 1 3 3  
.194 
-216 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
*e**** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** 
****** ****** 
-e205 
-e207 
- e  143 
- e  067 
035 ****** 
.189 ****** 
-.025 
- a 0 3 8  
- a 0 3 6  
-.041 
-.042 
-.050 
- .044 
-a046 
- a 0 4 4  ****** 
-.Oh7 
- s o 5 6  
-a058 
- . 0 7 1  
- . 0 5 5  - 069 -. 074 
-e079 
-.094 
- . l o b  
-.118 
-.111 
- . 1 3 1  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*** *** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  ****** * **  *** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** -. 1 4 3  -. 164 -. 148 
. 0 3 3  
-130 
-189 
.210 
070 
****** 
-.040 
-.032 
- . 0 3 6  
-a042 -. 042 
0 4 3  
-.052 
-.049 
-e050 
-.057 ****** 
-e059 
-.074 
-.057 
-a076 -. 073 
-.OB1 
-a092 
-.lo3 
-.111 
-.113 
-.122 ****** ****** -. 140 
- . O b 8  
-033 
.128 
,185 
.212 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.141 
- a 1 5 5  
-e142 
-.Ob5 
a 0 3 6  
-131 
.le7 
.212 
-. 029 -. 039 
-.031 
-. 0 3 9  -. 029 
051 
- e 0 3 5  
-.039 
- . 0 4 3  
- e 0 3 9  
-e050 
-.055 
-no53 
- . 0 7 5  
-.055 * **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a142 
-.157 
147 
-.Ob0 
- 0 3 8  
-129 
.188 
,211 
108 
-. 022 
-e030 
-.027 
-.028 
- .040  
-.051 
- . 0 4 3  
-.052 -. 047 -. 050 
- .Ob4 
-no56 
-e074 ****** 
- .Ob7 
- e  Ob8 
-.077 -. O B 8  
-e099 
109 ****** 
-.125 -. 142 -. 155 -. 147 
-e066  
033 
- e 0 4 3  
-129 
- 1 8 3  
.207 
135 162 1 8 0  
-.018 
-e026 
-.030 
-.027 
-a031 
- e  0 4 3  
-.030 
-.038 -. 0 4 1  
- . 0 3 9  -. 0 4 4  -. 051 -. 050 
- *  071 -. Ob1 -. 067 
-.078 
- e  104 -. 109 ****** -. 122 
-.134 -. 160 -. 140 -. O b 9  
- 0 3 4  
-125 
. 1 8 2  
,208 
-e072 
-. 089 
-. 007 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a042 
- . 0 4 3  
-e045 -. 047 
-.055 
-e051 
-.074 
- . 058  -. 071 -. 072 
- e 0 8 4  
-.091 
-.loo ****** ****** 
-.118 
131 
-e165 -. 141 
072 
.028 
-119 
.181 
204 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 0 4 3  
- e 0 3 8  
- . 0 4 4  
- . 0 5 0  ****** 
-.076 
-.0b1 
**I*** -. 066 
-.077 
-.094 -. 104 -. 104 ****** 
-.112 -. 143 -. 157  
146 
-.0b7 
-024 
-124 
-185 
.210 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E 0  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  ,0196 
29 
X I L  
.584 
.598 
- 6 1 2  
,625 
. 6 4 0  
- 6 5 4  
- 6 6 8  
. 6 8 2  
e 696 
,710 
.724 
.73R 
- 7 5 2  
- 7 6 6  
.779 
.793 . A07 
,821 
.e35 
,849 
.e63 . e77  
- 8 9 1  
-916 
.92R 
.940 
.952 
-962 
.974 
- 9 8 6  
- 9 9 6  
Table A6. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.90 and NPR = 1.111 
(a) a = -2.980' 
T E S T  PARA' IETERS 
C O Y F  I G I I P A T I O N  
P O I N T  YUMSER 
MACH NlJMRER 
ALPHA,  DEG 
N P R  
P T O ,  P 5 I  
POP P S I  
Po, PSI 
B O D Y  O N L Y  
27 
,901 
-2.980 
1.111 
14.691 
R.ht31 
4.928 
0 1 9  36 
-.037 -. 040, 
-.039 -. 028 ****** ****** ****** ****** 
* * * * * e  ****** 
*I**** ******  
****** 
****** ******  * * * * * *  
****** ****** 
****** **+***  ****** -. 1 2 4  
-.153 -. 1 8 8  -. 24h -. 294 ******  
- . 0 9 4  
,039 
.118 
.136 
-.027 
- .042 
-.039 
- . 034  
-.047 
-.Oh2 ****** 
-.054 
-.047 
-.051 
-.055 
-.Oh4 
-.05R 
-.077 
-.Oh0 
-.073 
-.OB0 
****I* -. 1 0 7  
-a119 
-.133 -. 119 
- . l h O  -. 1 8 7  ******  
****** ****** 
-.075 
,037 
,120 
,139 
****** ****** 
****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
* * * e * *  ****** ****** 
*****I ****** 
****** 
*****I ******  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** 
-e266 
-.301 
- e  256 
- . 1 8 1  
-a066  ****** 
.120 ****** 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  SURFACE 
Y I B  Y / B  Y / B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E P  B O D Y  PRE S S U R F  CUE F F  I C  I E N T S  
P H I ,  OEG 
45 54 72 8 1  9 0  
-.027 
-.051 
-.045 
-.047 
-.052 
-.059 
-.053 - -060 
-.058 ****** 
-.057 
-.068 -. 064 
- .084 
-.Ob4 
-.083 
- . O R 3  - ,090 
-.110 
- . 1 2 R  
-.142 
-a132 -. 160 ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** 
****** 
**I*** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
* ** *** *** *** ******  
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** -. 182 -. 235 -. 254 -. 174 -. 054 
- 0 4 8  
.133 
,133 
****** 
-.052 
-.041 
-.044 
-.OS6 
-.052 
-.051 
-.058 
-.055 
-.057 
-.Ob2 ****** -. 067 
-.082 -. 070 
-.OB3 
-.OB5 
-.097 
-.lo8 
-.120 
-e133 
-.139 -. 1 5 3  ****** ****** 
-e216 
-a145 
-a039 
- 0 6 2  
e124 
.134 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** 
- e l 7 4  
-.210 
-.210 
-.131 
-.022 
- 0 7 5  
e124 
.139 
-.036 
-.042 
-.044 
-.055 
-.Ob3 
-.049 -. 0 5 6  
-.053 
-e056 -. 064 
-.Ob9 
-.067 -. O B 8  
-.Ob7 ****** ****** 
****I* * *** ****** ****** ****** ****** -. 1 7 6  -. 1 9 7  
-.194 -. 1 0 9  
-.010 
.074 
.133 
.149 
-e047 
108 
-.035 -. 0 4 0  
-.039 
0 4 1  
-a053 
-e060 
- . 0 4 7  
-a056 
-e056  
-e058 
-e064 
065 
-e065 
I***** 
-.OB1 
-.OB2 
- . O B 6  -. 1 0 3  -. 1 0 9  
-.120 ****** -. 1 3 7  -. 1 5 7  
1 7 4  
1 7 0  
098 
006 
- 0 7 5  
.121 
- 1 4 2  
-.077 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
032 
-a036 -. 0 3 8  -. 0 3 9  
-.038 -. 0 5 0  
-.042 -. 049 
050 
-e045 -. 052 -. 0 5 9  
-a057  -. 0 7 4  -. 065 -. 068 -. 072 
-e083 -. 0 9 1  -. 1 0 1  -. 111 ****** 
-.113 
1 3 5  
1 4 9  
-.131 
- .Ob? 
.ooo 
. 0 7 8  
. 1 4 0  
- 1 5 6  
-.014 **+*** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
-e039 
- . 0 4 0  
-.041 
-5041 
-e048 -. 050 
-.0b4 
-e055 
- e 0 6 5  
- e 0 6 6  -. 077 
-.0b4 
-.093 ****** ****** -. 1 0 7  -. 1 2 0  -. 144 
125 
' -e070 
077 
,129 
1 4 9  
.003 
****** ****** ****** ****** ****** ****+* ****** ****** 
-e035 
- e 0 4 0  
-e047 
-.051 ****** 
064 
-e052 
****I* 
- e 0 6 9  
-e077 
-.0b2 -. 093 
-.101 ****** -. 110 
-.127 
145 -. 133 
-e071  
- 0 0 5  
.083 
1 3 2  
e148 
A F T E R B O O Y  I N T E G P A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  - 0 5 0 9  
30 
Table A6. Continued 
(b) Q = 0.013' 
X I L  
, 5 8 4  
.59A 
.612 
.626 
- 6 5 4  
.66R 
, 6 8 2  
.696 
. ? l o  
- 7 2 4  
.738 
, 7 5 2  
, 7 6 6  
.779 
.793 
,807 
. e 2 1  
. e 3 5  
. e 4 9  
e863 
, 8 7 7  
- 8 9 1  
e916 
, 9 2 8  
- 6 4 0  
e940 
e952 
,962  
, 9 7 4  
986 
- 9 9 6  
T F S T  P A R A M E T F R S  
C O N F I G I J R A T I D N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMRER 
ALPHA,  O E G  
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
a09 P S I  
BODY O N L Y  
28 
, 9 0 0  
.013 
1 . 1 2 2  
1 4 . 6 9 1  
8.688 
4.924 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E P B O O Y  P R F S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
0 18 36 4 5  54 72  8 1  9 0  
-.039 
-.045 
- .043 
-.035 ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** 
* e * * * *  -. 118 -. 1 4 0  -. 1 6 6  -. 1 9 5  -. 1 9 6  ****** 
-a025 
-075 
- 1 4 1  
. 1 6 7  
-.032 
-.045 
-e041 
-.041 
- .041 
- .050 ******  
- .os1 
- .049 
- a 0 5 7  
-no55 
-a061 
- .057 
-.072 -. 062 
-.072 
-.07fl ****** 
- .093 
- .113 
- . 1 2 1  
-.112 
- .151 
- a 1 4 5  
**I*** 
I***** ****** 
-.029 
, 0 7 5  
.139  
, 1 7 5  
****** ******  
****** ****** 
****** 
***I** 
****** ****** ****** ****** * * * * **. 
I***** ****** ****** ****** 
I***** 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
**I*** -. 224 
- .238 -. 1 8 7  -. 1 2 1  
-.O22 ****** 
.138  ****** 
-.024 
- .045  
-SO39 
- .039 
-.045 
- .054  
- .043 
-a054 
- .044 ****** 
- .055  
- .062 
-.Ob2 
-.075 
- a 0 6 4  
-e069 
-.070 
- e 0 8 3  
- . loo  
-.111 
- .129 
-.120 
-.144 ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
* ** *** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** -. 1 7 1  -. 1 9 6  -. 1 9 1  -. 1 2 5  
- .031 
.068 
- 1 4 2  
.158 
****** 
- e 0 3 7  
- .039 
- .038 
- .043  
-.044 
- .037 
- .053 
- .049 
-.049 
****** 
- .059 
- .071 
-.Ob2 
- n o 8 1  -. 0 7 7  
- e 0 5 3  
-.086 
-.097 
-.110 
-a116 
-.125 
- a 1 3 0  ****** ****** 
- . l e 5  
-.123 
-.027 
, 0 6 9  
- 1 3 2  
- 1 6 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ******  ****** 
-e164 
- . l e 6  
-.115 
- .023 
.075 
- 1 7 4  
- e 1 9 2  
- 1 3 5  
-.022 
-a030 
-.032 
-.045 
-.050 -. 040 
-e047 
045 
-.048 
-.052 
- 062 
- a 0 5 8  -. 077 
- . O S 8  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
1 6 7  
1 9 5  -. 1 9 5  
- e  1 2 4  
- e  039 
-.023 
.Ob9 
- 1 3 2  
- 1 6 5  
1 0 8  
-a025 -. 0 3 1  
-.034 -. 027 
-e035 
-.049 
-.038 
- .049 -. 054 
050 
-.054 
-.066 
-.Ob0 
-.075 ****** 
-.Ob? 
-.072 
- . O B 6  
-.094 -. 1 1 0  
1 1 9  ****** 
-.134 -. 1 6 3  -. 1 8 8  
1 9 3  
-.118 
- e 0 2 5  
.Ob9 
, 1 3 4  
1 6 3  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- .023 -. 02 b 
-.027 
-.030 -. 0 3  5 
-.042 
-.038 -. 039 
- .043 
- e 0 4 5  
-e051 
-.056 -. 057 -. 0 7 6  
-.059 
- .075 
- .099 
- e  07 5 
-. OB 3 
- e  1 0 9  
1 1 7  
***I** -. 1 2 4  -. 1 5 6  -. 1 8 6  
-e195 
-. 026 
1 3 0  
-. 1 2 4  
.069  
- 1 5 9  
-. 006 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.041 -. 0 4 3  
- a 0 4 1  -. 050 
-.049 
-e052 
- e 0 6 8  
- e 0 6 1  
- e  0 7 3  
-.071 
-.0b0 
097 
- e 1 0 5  
**I*** * **** 
- .131 
- e  1 4 9  -. 1 9 0  
- e  1 9 1  -. 1 2 1  
-.031 
, 0 6 5  
129  
1 6 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 035 
- .043  
-e053 
-5056 ****** 
-.070 
-.053 ****** 
-.077 
-.0b7 
-.090 
-e099 -.1 1 5  ****** -. 1 3 2  -. 1 5 6  
- e 1 9 3  -. 1 9 3  
-.128 
-.029 
.062 
.127  
- 1 5 5  
A F T F R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  - 0 4 6 8  
31 
c 
Table A6. Concluded 
(c) LY = 6.008’ 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C f l N F I G ! J R A T I 3 Y  B f l D Y  O Y L Y  
P O I N T  NUMOER 2 9  
MACH NIJNBER .901  
P L P H A ,  D F G  6.008 
NPR 1 . 0 7 9  
P T J ,  P S I  14.677 
P o t  P S I  0.680 
009 P S I  4.930 
x I L  
.5R4 
59R 
-612 
- 6 2 6  
.640 . b54 
- 6 6 8  
.682 . 6 96 
.710  
- 7 2 4  
.73R 
- 7 5 2  
- 7 6 6  
.779  
, 7 9 3  
, 8 0 7  
. a 2 1  
. e35  
.e49 
, 8 6 3  
.e 77 
.e91 
.91h 
.92R 
- 9 4 0  
- 9 5 2  
- 9 6 2  
.974 
.9  8h 
.99h 
0 i n  3 h  
- .042 
-.045 
-.037 -. 036 ******  
******  
* e * * * *  
****** ******  
****** ******  
******  
******  ******  
****** ******  
*****I 
****** 
* * * * * *  ******  
******  
- . O R 9  
- .131  
-.118 
- .124 -. 1 2 6  ******  
. 0 3 6  
.03 3 
. l o 6  
. l o 1  
- . 0 3 4  
- .043 
-.037 
- .040 
-a046 
-.045 
* * * * * e  
-e051 
- .049  
-e054 
- e 0 5 4  
- .05b 
-.Oh0 
-.07? 
- .Oh1 
-.074 
-.073 ****** 
- . O R 4  
- .093 
- . l o 4  
- .09h 
- . 1 1 A  
-e113 ****** 
****** ******  
- .007 
, OhP 
, 1 0 6  
, 1 0 0  
******  ******  
*I**** ****** 
******  
****** 
* * * * S t  
******  
* * * *e *  ****** 
******  
****** ******  ****** ****** ****** 
******  ****** ******  
****** ****** 
****** ****** -. 1 4 9  
-.145 
-.111 
- a 0 6 9  -. 004  ****** 
. 0 9 1  ****** 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.90 
0.90 
H D R I Z O Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U P F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 8  Y I 8  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
Tails removed 
AFTER B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
45 54 72  8 1  90 
- .040 
- .047 
-.050 
- . 0 4 6  
-.Oh9 
- .058 
- s o 5 2  
-.053 
- .055 ****** 
-.Ob1 -. 059 
- .06b 
-.Ob9 - .Oh7 
-.074 
- .073 
- e 0 9 4  
- .091 
- . l o 1  
- . l o 9  
- .110 
- e 1 1 3  ****** ****** 
****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
*I**** ****** ****** 
I***** 
****** * * * * * *  
**e*** ****** 
****** ****** 
*****I ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  -. 1 3 0  -. 1 3 7  -. 1 2 1  -. 070 -. 010 
.049  
.084  
.093 
****** 
-.054 
-.056 
-.056 
-.Ob4 
-.059 
-.060 
-.072 
-.Ob9 
-.Ob8 
-SO76 ****** 
-.073 
-.088 -. 080 
-.094 
- e  0 9 2 ,  
- .a96 
- . l o 6  
- . 1 2 1  
-.122 
- .120 
-.137 
I***** 
****** 
- .143 
- .076 - 004 
.049 
.082 
.090 
****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e170 
- . l e 3  
- . l 6 6  
-.095 
-.008 
- 0 5 4  
. 0 8 5  
.090 
-. 042 
-e052 
- .049 -. 05 1 -. 060 
-.079 
- .068 
-a076 -. 077 
-.072 
-.077 
-.081 
-a085 
- . lo1 -. 079 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . l e 4  
-.215 
-.202 
- . lo9  -. 012 
- 0 5 2  
- 0 8 5  
,088 
1 0 8  
- .039 
-.045 
- .051 
- .051 
-.054 
-.070 
-.061 
-.074 
-.075 -. 0 7 1  
-t 0 7 3  
089 
-.082 -. 1 0 5  ****** -. 099 -. 1 0 2  
-.110 
-.126 
-.138 
- .143 ****** 
-.160 
-.200 -. 244 -. 260 -. 1 7 0  -. 050 
.045 
- 0 8 3  
.079  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- .016 
-.031 -. 02 7 
-.029 
-.038 
-.051 -. 0 3 7  -. 0 5 3  -. 057 
-.053 -. 054 -. 0 6 4  
- .059 -. 0 8 9  
- e  0 6 7  -. 0 8 9  
-.0b8 -. 1 0 1  -. 1 1 6  -. 1 2 9  -. 1 4 6  ****** 
-.152 -. 1 9 2  -. 265 
-.316 
-.226 
1 0 5  
. 0 1 1  
- 0 7 1  
- 0 7 7  
- 0 1 4  ****** ****** ****** ****** ****** *****+ - -042  
-.042 
-.038 
-.041 
-.048 - 044 
- .081 
- e 0 5 7  
-.0b0 
- e 0 7 4  
-.0b5 
-.102 -. 1 2 0  ****** ****** 
-e148 
- .181 
-e271 -. 313 
-.242 
-.135 
-.019 
- 0 5 5  
. 0 8 1  
****+* ****** ****** ****** **+*** ****** 
*****)I ****** 
-.026 
-.029 
- e 0 4 3  -. 047 ****** 
-a074 
-e049 ****+* 
-e072 
-.082 
-.096 
1 0 5  
-a119 *****+ 
-.144 -. 1 8 5  
-e254 
- e 3 0 7  
- a  238 
-e126 
- e 0 1 5  
062 
.088 
A F T E R B r l O Y  I N T E G R A T E D  Z R E S S U S E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 6 4 1  
32 
X / L  
.584 
.598 
- 6 1 2  
,626 
6 4 0  
,654 
668 
682  
e696 
.?lo 
- 7 2 4  
.738 
e752 
,766 
.779 
.793 
,807 
,821 
.e35 
.e49 
- 6 6 3  
.e77 
- 8 9 1  
- 9 1 6  
- 9 2 8  
- 9 4 0  
- 9 5 2  
9 62 
.974 
- 9 8 6  
- 9 9 6  
Table A7. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.60 and a = O.OIOo 
(a) NPR = 1.037 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O Y F I G U R A T I q N  RODY ONLY 
P O I N T  YIJMBER 30 
MACH N U M 4 E R  , 6 0 1  
ALPHA,  DFG .010 
N P R  1 .037  
P T O ,  P S I  1 4 . 7 0 3  
PO, P S I  1 1 . 5 2 0  
00, P S I  2 .911  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0 .1  0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  COEFFICIENTS 
P H I #  OEG 
0 18 36  45 54 7 2  8 1  9 0  
- .040 -. 0 4 4  
- .043 
- .039 ****** ****** ****** ****** ****** 
****** 
****** 
***I** 
****** ****** 
*I**** 
****** ****** ****** 
****** ****** 
*****I -. 090  
1 0 3  
-.122 
-e142  
- . 1 5 2  ****** 
- . 0 4 6  
.028 
- 0 9 5  
- 1 3 4  
- s o 3 3  
-.03A 
-.03P 
-e039  
- .047 
-e054  ****** 
- .051 
- .049 
-.046 
-.049 
- .054 
- .053 
-.Oh1 
-.056 
-.Ob5 
-.Ob5 ****** 
-.OR3 
-.086 
-.096 
-.OR9 -. 108 
-.120 
*I**** ****** ****** -. 04 8 
, 0 3 1  
.095 
. 124  
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******. 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
****** ****** ****** 
- . l e 4  
-.176 -. 1 3 9  -. 1 1 3  
-a054  ****** 
- 0 9 2  ****** 
- a 0 2 4  
- e 0 3 8  
-a035  
-e035  
- e 0 4 1  
- .050 
-e044  
- .043 
-e046  ****** 
-.04R 
- . 051  -. 050  
-.Ob1 
-.055 
- . O b 7  
-,Ob? - 068 
-.OB0 
-.085 
- .091  
- .090 -. 1 0 0  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * ** *** ****** ****** ****** -. 1 1 8  -. 1 3 8  -. 1 4 8  -. 1 1 3  -. 050  
.027 
- 0 9 1  
.124 
****** 
- e 0 4 1  
-e035  
- .038 
-.040 
- .045 
- .046 
-e045  
-.047 
-.049 ****** 
-e052  
-.Ob3 
-.057 
-.Ob2 
-.Ob3 
0 7 1  
- . 0 7 6  
-.OB8 
- .093 
-.091 
- . l o 5  ****** ******  
- .141 
- .110 
-.048 
. 0 2 9  
,093 
.119  
-e037  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e123  
- .139  
- .141  
-e113  
-a053  
e026  
- 0 9 2  
,118 
-. 0 3 3  -. 0 3 7  
-e035  
- .038 
-.OCD -. 048 -. 0 3 9  
-.047 
-.044 
- - . 0 4 5  
-e049  -. 018 -. 0 5 9  
- .050 ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e124  
-.136 
-e138  
-.118 
- .047 
.027 
.088 
e114  
047 
1 0 8  
- .025 -. 032  
-.035 -. 038 
-.0h4 
-.049 
-.042 
-.048 
-.045 
-.045 -. 0 5 0  
-.057 
-e055  
-.Ob? ****** -. 062  -. 0 6 3  -. 0 6 6  
- . 0 7 7  
-.0b2 
-.0b6 
*I**** 
1 0 5  
-.120 
-.137 
-.145 
-.056 
.024  
.083 
.114 
-a114  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 02  2 -. 0 2 7  -. 02  6 
-a030  -. 03  6 
- .045 -. 0 3 2  
- e 0 4 3  
-.044 
- . 039  
-5042 
- .051 -. 0 4 5  
-.0b6 
- e  0 5 4  
060 -. 0 6 3  
-.0b6 -. 076  
-e085  -. 0 8 9  ****** -. 1 0 0  
-.114 -. 1 4 2  -. 1 4 7  -. 1 1 4  
- e  0 5 3  
.020 
, 0 8 1  
- 1 0 4  
- a 0 1 4  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
- .039 
-.043 
-.042 
- a  049 
- .051 
- e 0 4 3  
-.0b5 -. 050  
-e058  
-.0b0 
-.0b7 
-.074 
-.0?9 ****** ****** 
1 0 4  
-.110 
- .141 
-.153 
-.122 
-e055  
,018 
- 0 7 4  
.105 
****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-5039 -. 042  
-.049 
-a048 ****** 
-.0b6 
-.050 ****** 
-.063 
- 0  0 6 7  
-e078 
-b081 
- e 0 8 6  ****** 
098  -. 1 2 0  -. 1 3 7  -. 1 4 7  
- e 1 1 9  
-e058 
.022 
.076 
- 1 0 4  
A F T E R B O O Y  I N T E G S A T E O  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  , 0446  
33 
Table A7. Continued 
T F S T  P A R A H F T E R S  
(b) NPR = 1.992 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I L  
. 5  8 4  
.59R 
.612 
-626 
-654 
.h68 
.682 
-696 
-710 
e724 
.738 
.752 
-766 
.779 
.793 
-807 
.a21 
.a35 
.a49 
.e63 
.877 
-891 
.91h 
-928 
,940 
.957 
-962 
974 
.98h 
.99h 
,640 
C O N F I G I I P A T I D N  
P O I N T  YUMRER 
MACH NIJMRER 
A L P H A ,  DFG 
N P R  
P T O ,  P S I  
PO9 P S I  
ao, PSI 
RODY f l Y L Y  
31 
.603 
,009 
1.992 
14.703 
11.503 
2.925 
0 1 R  36 
-e037 
-SO41 
-.035 
-.034 ****** 
****et 
*****I ****** ****** 
****** 
******  
*I**** 
****** ****** 
****+$ ****** ****** 
****** ****** 
****+* 
I***** 
-.082 
-.095 -. 116 -. 122 
-.132 ******  
-.027 
.068 
. 1 3 7  
.173 
-.030 
-.033 
-.031 -. 03 5 
-.OC4 
-BO49 ***** 
- . 0 4 4  
-so47 
-.049 
-.OS0 
-no57 
-.04R 
-BO58 
-.04h 
-.059 
-a061 ****** 
-e077 
-t 090 
-.095 
-.094 
-.lo4 
-a107 ****** 
***I** * * * * * *  
-a014 
-060 
-137 
.173 
****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
****e*  ****** 
-.167 
-.174 
-.117 -. 092 
-.021 ****** 
.137 ****** 
H O R I Z O N T I L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I 8  Y I 8  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B D D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
4 5  5 4  72 81 90 
- e 0 2 4  
-no41 
-.038 
-.041 
-.040 
-e041 
-SO39 
-.041 
-.042 ****** 
-BO47 
-.050 
- . 0 4 4  
-.055 - -049 
-.Ob0 
-.Ob1 
-.Oh7 
- . O B 1  -. 082  - -090 
-.088 
-.lo1 ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
I***** ****** ******  ****** ****** ****** * * * * * *  
* ** *** ** *** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
I***** ****** ****** ******  ******  ****** ****** -. 111 -. 128 -. 133 -. 094 -. 022 
060 
-129 
,169 
****** 
-e041 
-.036 
039 
-e038 
- a 0 4 0  
-a041 
-e046 
-.043 
-a047 
-.051 ****** 
-.057 
-.055 
-.054 
-.Ob3 
-.064. 
-.072 
-.073 
-.075 
- . O B 3  
-.OB7 
-.096 ****** ****** 
-e127 
-.092 
-.020 
-062 
.130 
e168 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.lo5 
-.121 
-.122 
-a090 
- e 0 1 6  
- 0 6 6  
e135 
,171 
-.028 
- s o 3 5  
-e033 
039 
- a 0 4 4  
- a 0 4 5  
-.037 
038 
-.042 -. 042 
-.044 
-.049 -. 048 
-.Ob4 
-a047 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 117 
-e124 
-.127 -. 091 
-.023 
-061 
-131 
166 
108 
-.019 -. 027 
-.030 -. 034 -. 039 
-a051 
-e035 -. 047 
-.047 
- a 0 4 6  -. 05 3 
-.056 -. 0 4 4  
-e060 ****** 
-e056 -. 061 -. Ob4 -. 075 
079 
-.083 ****** -. 099 -. 112 
125 
-.131 
-.088 
-.027 
062 
-126 
165 
135 162 180 
-.024 -. 030 
-.030 -. 029 
-.027 -. 038 
-. 039 -. 044 
-.039 
-. 047 
-e030 
-. 041 
- e 0 4 4  -. 059 
052 
-.058 -. 062 
-.0b2 -. 074 
-.Of33 
-.Of34 ****** -. 093 
- e  105 
129 
-e126 
-e091 
-.021 
-059 
.128 
-164 
-.015 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e039 
- . 042  
-e042 
- e 0 4 3  
-4045 
-.044 
-.0b0 
-e048 
-.057 
-e057 -. 066 
-e071 
-e075 ****** ****** 
-e092 
- 0  101 
- a  130 
-.129 
-e094 
-e025 
e 0 5 6  
125 
-163 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** 
-e036 
-e039 
-.051 +***** 
- e  059 
- .04b 
***I** -. 060 
-.0b9 
070 
-5076 
-.0b2 ****** 
- e  096 
109 
126 
-e132 
-.027 
e055 
,123 
e156 
-.o+e 
- . o w  
A F T F R B D O Y  I N T E G R P T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0280 
34 
X I L  
. 5 8 4  
, 598  
, 6 1 2  
- 6 2 6  
-640 
- 6 5 4  
, 6 8 2  
- 6 9 6  
.?lo 
.724 
.73A 
- 7 5 2  
.766 
.779 
, 7 9 3  
.e07 
. e 2 1  
. a 3 5  
.e49  
, 8 6 3  
,877  
- 8 9 1  
- 9 1 6  
, 9 2 8  
.940 
.952 
,962 
.974  
.98h 
- 9 9 6  
e 6 6 8  
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G l l R A T I O N  BODY O N L Y  
P O I N T  N W B E R  32 
MACH NlJMRER .600  
A L P H A ,  D F G  , 0 1 0  
NPR 3.028 
P T O ,  P S I  1 4 . 7 0 3  
PO9 P S I  11.528 
Po, PSI 2.904 
0 18 36 
-.039 
-. 0 4 2  
- .040 ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** 
* * * * * e  ****** 
****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ******  
- .092 
-a095 -. 1 2 9  
1 2 9  
1 3 7  
*****I -. 039 
, 0 6 3  
- 1 3 2  
,171 
-. 054 -.034 - .041 
-.042 
- .036 
-.042 
-.055 * * * * * *  
-.049 
-.054 
-e051 
-.050 
-.052 
-.051 
-BO72 
-e055 
-.Ob6 
-.Ob6 ****** 
-.093 -. 08 6 
- .091 
-.091 
-.10h 
- .113 ****** ****** ****** 
- .024 
.Oh1 
- 1 3 6  
175 
****** 
***I** ****** ****** 
***I** ****** ******  
**I*** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** 
-e175 
- .169 
- .123 
- .097 
-.029 ****** 
- 1 3 2  ****** 
Table A7. Continued 
(c) NPR = 3.028 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y 1 0  
X I C  0.1 0.2 0 . 1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
45 54 72  8 1  90  
-.027 
-a044 
-no37 
- a 0 4 3  
- . 044  
-e049 
- s o 4 3  
- a 0 4 5  
- .045  ****** 
-no46 
-e049 
- . 0 5 3  
-e066 
- a 0 5 1  
-SO59 
-e068 
- a 0 6 7  
-SO75 
- .08h 
- .096 
-no89 
- . l o 3  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 114 -. 1 2 9  -. 1 2 8  -. 097 
-.025 
.059  
, 1 3 2  
.165  
****** 
-BO33 
-.028 
m.026 
- .032 
-.036 
-.037 
-.O46 
- .047 
- .044 -. 047 * **** 
- . O S 3  
-.Ob0 
062 -. 0 6 6  
-e063 
- .068 
-.075 
- . O B 4  
- . O B 8  
-.092 
-.099 ****** ****** 
-.127 
-.090 
- .029 
- 0 6 0  
- 1 2 5  
, 1 6 5  
****** ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 1 1 3  
-.126 
- e 1 2 9  
-e093 
-e023 
, 0 6 1  
e130 
- 1 6 6  
-e031 
-.038 
-e031 -. 036 
- e  0 4 3  
-.048 
-.050 
-e045 -. 048  
047 
- e 0 4 9  
-.054 
-.os1 
-.066 -. 0 5 1  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.111 -. 1 2 4  
- e  1 2 4  
- . O B 8  
- .017 
.Ob3 
4 1 3 3  
- 1 6 6  
1 0 8  
-.028 -. 036 
-b031 -. 031 -. 04 5 
-.048 
- e 0 3 9  
-.054 -. 049 
-a046 
047 -. 0 6 1  
- . 0 5 3  -. 066 ****** -. Ob0 
-b057 
- .063 -. 070 -. 078 
-.082 ****** 
-5091 -. 1 0 8  -. 1 2 0  
- e  1 1 6  
- e 0 8 4  -. 019 
.067 
- 1 3 7  
, 1 7 0  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-e029 -. 0 3 1  
-.034 
-. 0 3 5  
- .042 -. 0 3 5  
-a041 
-.039 
-e038 
-.040 
-.045 -. 0 4 3  
- .059 -. 0 4 5  
-.051 
- a  0 4 9  -. 0 5 6  -. 0 6 7  -. 070 -. 078 ****** -. O B 8  
1 0 3  -. 1 2 3  
1 2 9  -. 0 9 5  
- .021 
, 0 6 3  
1 2 7  
1 6 2  
-.032 
-.008 ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** 
-.042 -. 040 
-e038 
-.045 
-.048 
-5042 
- e 0 5 7  
- e  049 
-.0b0 
- e 0 5 7  
- e 0 6 3  -. 072 
-.080 ****** ****** 
-.093 -. 1 0 1  
1 2 6  
129  
-.102 
-.027 
.059 
- 1 2 6  
162 
****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** -. 039 -. 038 
- .045 
-.050 ****** 
-e064 -. 0 5 1  ****** 
-e059 
-.0b9 
-.075 -. 0 8 3  
-.0b1 ****** 
-.096 
-e115 
1 2 4  -. 1 3 1  
-e099 
-e033 
. 058  
1 2 4  
e159 
A F T E R B R O Y  I N T E G R A T E D  P Q E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I F N T  .0287 
35 
Table A7. Concluded 
(d) NPR = 4.992 
T F S T  P 4 R A M E T F R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / L  
.584 
.598 
,612  
, 6 2 6  
.h40 
,654  
.66R 
.682 
,696  
, 7 1 0  
.724 
, 7 3 8  
.752 
.76h 
.779  
.7 93 
, 8 0 7  
. e 2 1  
.R35 
.a49 
, 8 6 3  
. e 7 7  
- 8 9 1  
.916 
. 92R 
, 9 4 0  
.952  
,962  
.974 
.9 86 
.99h 
CONF I C I J R A T  I ’ 3 Y  
P O I N T  N ( U M 4 E R  
WACH V U M B E R  
ALPHA,  DFG 
N P P  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
p o t  P S I  
0 
-.02Y 
- . 039  
- . 0 4 0  
- .041 ******  
******  
****t* 
****** 
******  
****** 
******  
******  
******  ******  
******  
******  ******  
****** 
******  
******  
****** 
-.095 
- . l o o  
- . 1 1 2  -. 1 2 5  
- .135 ******  
-.010 
,095 
. 1 5 9  
.19R 
:3rlDY O N L Y  
33 
.400 
, 009  
4.9V2 
14 .701  
11.522 
2.907 
1 R  36 
- .034 ****** 
-.04h ****** 
- . 0 4 0  ****** 
-.I353 ****** 
- .056 * * * e * *  * *+** *  ******  
-.Ob0 * * * * * *  
- . 0 5 h  ****** 
- . 0 5 P  ****** 
- .@5R I***** 
-.05R + * e * * *  
-.Ob3 ****** 
- .058 ****** 
- .a53  ****** 
-.Oh7 ****** 
-.Ob7 * * * *e *  
******  ****** 
- , O R 2  * e * * * *  
-.090 ****** 
- . I O 7  ****** 
- .092 ***I** 
- . I 1 2  ****** 
- . 1 1 4  -.170 
* e * * * *  - . I 6 6  
******  - . 1 Z R  ******  - . 0 9 1  
-.017 -.01Z 
.OR0 ****** 
.157  .149 
. I 9 2  ****** 
- . 0 4 6  ******  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / B  Y t B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 72  8 1  9 0  
- .023 
-no35 
- .037  
- e 0 3 5  
- a 0 3 9  
- s o 4 5  
- a 0 4 3  
-.050 
- a 0 5 2  ****** 
-.052 
- .058 
- e 0 6 9  
-so56 
- a  070 
- .068 
- .074  
-.OB1 
- . O R 2  
- .087 
-.OB7 
-e095 ****** ******  ******  
****** 
* * e * * * *  ****** ******  ****** 
- . 0 4 a  
****** 
*****I ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ******  ******  
I***** ****** 
* * * * * *  ******  
****** 
****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
-.118 -. 132 -. 132 -. 084 -. 018 
.073 
.152 
.195  
****** 
-.036 
-e034 
-.037 
-.040 
-a032 
- .039 
-.043 
-a039 
-.040 
-a038 ****** 
-e059 
-.071 
-.Ob4 
-.073 -. 0 7 0 .  
-.074 -. 070 
-e078 -. 087 
- .093 
- . l o 2  ****** 
****** 
-.118 - 079 -. 007 
.081 
e157 
, 1 9 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
- . lo4  
-.123 
- .123 
-.OB4 -. 004 
.081 
, 1 5 1  
,188 
-.ole -. 0 2 3  
-.026 
-e031 -. 039 
-e039 
-e036 
-.044 
- n o 4 9  
-a048 
-e045 
-.O47 
-.OC9 
-e058 
-e046 ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** 
-.115 
-.120 -. 1 2 2  
-.077 -. 010 
.082 
.153 
, 1 9 0  
108 
- e 0 3 4  
-e041 
- .037  
-a043 -. 0 4 6  
054 
- . 0 5 0  
-a057 
-.057 -. 0 5 4  
- e 0 5 4  
- .057 -. 049 
- .Ob6 ****** -. 066 -. 0 6 5  
-e065 -. 0 7 7  
-.078 -. 083 ****** 
-.090 -. 1 0 6  
1 1 7  
-e123 
-.075 
006 
. 0 8 1  
- 1 5 2  
, 1 8 9  
1 3 5  1 6 2  180 
-. 022 
-.029 
-e026 -. 028 
-.032 -. 042 -. 040 
-.0c7 -. 046 
-.040 -. 0 4 2  
- .045 
-.045 
-. 04 7 
-.058 -. 060 -. 064 -. 072 -. 080 
-5083 ****** 
-.0b7 
-.095 -. 1 1 9  -. 1 2 0  
-.074 -. 001 
, 0 8 1  
-153 
1 9 5  
-e058 
-.012 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 0 3 4  
- .035 
- . 0 2 9  
- e 0 3 4  
- e 0 3 5  
- e 0 3 8  
- e 0 5 7  
-e045 
-e052 
- a 0 5 1  
-.054 
-.0b8 
-.070 ****** ****** 
-.080 
-.Of39 -. 115 
-.111 
074 
- . 0 0 2  
- 0 8 5  
, 1 5 8  
198 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a023 
-e032 -. 042  
-e045 ****** 
-e051 
- e 0 3 4  ****** 
054 
- e 0 6 2  
- e 0 6 0  -. 062 
075 ****** 
-e087 
092 
1 1 5  -. 118 
- . 080  
.002 
.081  
,154  
1 9 3  
A F T E R B O D Y  I N T E G R I  
36 
E O  PPESSIJRE DRAG C O E F F I C  F N T  .0209 
Table A8. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Body Alone at 
M = 0.60 and NPR = 1.051 
(a) a = -2.980° 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O Y F I G U R A T I 3 Y  9 O D Y  O N L Y  
P O I N T  h( lJM6ER 35 
MACH NUMBER - 6 0 1  
ALPHA,  D E G  -2.980 
NPR 1 . 0 5 1  
PTO,  P S I  14.703 
P O ,  
009 
X I L  
.584 
.598 
.612 
, 6 2 6  
, 6 4 0  
- 6 5 4  
, 6 6 8  
, 6 8 2  
, 6 9 5  
.710 
.724 
.738 
, 7 5 2  
- 7 6 6  
, 7 7 9  
.793  
- 6 0 7  
.821  
. a 3 5  
.E49 
- 8 6 3  
.a77  
.891  
- 9 1 6  
, 9 2 6  
e940 
- 9 5 2  
- 9 6 2  
.974 
- 9 8 6  
.996  
P S I  
P S I  
1 1 . 5 1 8  
2.912 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z D N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y f  B Y f 8  
X I  c 0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 1 8  36 45 54 7 2  8 1  90 
- .033  
- .039 
- .041 
- .035  ****** ****** ****** 
****** ******  
****** 
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  -. 1 0 5  
- .117  
-.148 
1 7 7  -. 205 ****** 
- . l o 6  
- .014 
, 0 6 5  
. l o 1  
-SO31 
-.03R 
-.03R 
-e036 
-.043 
-a049 * * * * * *  
- .048 
-.04Q 
-no50 
- e 0 5 6  
- . 05b  
-a057 
- .063 
-.Oh0 
- .071 
-.072 ****** 
-.Of36 
- .093 
- e 1 0 5  -. 100 
-.125 -. 1 4 6  ****** * * * * * *  ****** 
- . lob  -. O O R  
. 0 7 1  
-104 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** '  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.216 
-.218 
- .177 -. 1 6 5  
-.093 ****** 
- 0 7 6  ****** 
-a024 
- .044 
- .041 
-.040 
- e 0 4 6  
-.054 
- . 049  
- s o 5 2  
-.051 ****** 
-a054 
-.Ob0 
-a059 
- .071  
-a059 
- .070 
-.071 
-.060 
-.089 
-. 1 0 6  
- . l o 6  
-.118 ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .097 
****** ****** 
****I* ****** * * * * * *  ****** ****** 
****I* ****** 
* * * * * *  ******  
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** -. 1 3 9  -. 173 
- . l e 3  -. 1 5 0  
- a  077 -. 001 
.085  
.115  
****** 
- .046 
-.044 
-a046 
- e 0 4 9  
-.049 
- .046 
- e 0 5 1  
054 
- .053 
-.059 ****** 
-.058 
- e  070 
-.Ob5 -. 072 -. 077 
- . O B 1  
-.OB9 
-a096 
- . l o 2  
- . l o 8  
-.115 ****** ****** 
- .161 
- .136 -. 0 6 5  
.020 
,088  
- 1 1 9  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 4 6 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .131 
- .149 
- .159 
-.121 
-a052 
- 0 3 0  
- 0 9 5  
- 1 1 9  
-.039 
-. 0 4 0  
-.044 
-.051 
-.056 -. 046 
-.054 
-e056 
-.054 
- . 0 5 5  
- . 0 5 9  
-.059 
- .Ob8 
Ob1 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e126 
-.143 
-.150 
-.112 -. 040 
a 0 3 5  
0 9 5  
.122 
-. 046 
108 
-.037 -. 0 4 1  
-.Ob1 
-.047 
-. 0 4 6  
-e041 
-e051 
-. 056 
- e 0 5 3  
- .059 
-.056 -. 0 6 5  
-.Ob1 
0 7 3  ****** 
-.Ob6 
- e 0 6 3  
071 
- e 0 7 5  
- .085 -. 090 ****** 
-.096 -. 1 1 4  
-.126 -. 1 3 3  -. 092 
-.031 
- 0 4 4  
- 0 9 8  
. 1 2 8  
1 3 5  1 6 2  160 
-.031 -. 03 5 -. 031 
-5037 
- . 0 4 0  -. 047 
-.040 -. 0 4 4  
0 4 1  -. 0 4 3  -. 044 -. 04 7 -. 049 -. 0 6 0  -. 05 1 
-.05B -. 0 6 1  -. 0 6 5  
0 7 1  -. 0 7 9  -. 0 8 1  ****** 
-.064 -. 099 -. 1 1 2  -. 1 0 9  -. 080 -. 02 1 
- 0 4 4  
. l o o  
- 1 2 5  
-.015 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 038 
-.037 
-e038 
-.042 
-a044 -. 045 
- e 0 5 4  
-.042 
-.054 
-e052 
-.059 -. 060 
-.069 ****** ****** 
-.082 
- . 087  
-.108 -. 1 0 6  
- .077 
-.022 
- 0 4 3  
- 0 9 2  
- 1 1 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a033 
-.033 
-.038 
-.044 ****** 
055 
-e043 ****** -. 0 5 1  
-.059 -. Ob4 
-.0b6 
-.0b9 ****** 
-.079 -. 092 
-.104 
-e105 
- . 077  
-.021 
044 
e092 
- 1 0 7  
37 
Table A8. Continued 
(b) CY = 0.019O 
X I L  
.5 84 
.598  
- 6 1 2  
.626  
.640 
- 6 5 4  
.66R 
- 6 8 2  
.69h 
- 7 1 0  
- 7 2 4  
.738 
.752 
.766 
, 7 7 9  
.793  
- 8 0 7  
. e 2 1  
.A35 
. a 4 9  
.863 
.e77  
- 8 9 1  
.916 
- 9 2 8  
.940 
.952 
.962 
.974 
.98h 
.996 
T F S T  P I P A Y E T F R S  
C O N F I G I I R A T I J Y  
P O I N T  NlJf lBEY 
M A C H  N l l Y B E R  
A L P H A ,  D F G  
NPR 
PT17, P S I  
PO, P S I  
an, PSI 
3 n n Y  O N L Y  
36 
.599 
, 0 1 9  
1 .052  
1 4 . 7 0 3  
11.533 
2.900 
0 l e  36 
- . 044  
-.047 
- .042 
- . 0 3 4  
* * * * e *  ******  
****** ******  
****** ******  
****** 
******  
******  ****** 
****** 
******  
******  
*****t 
****** 
****** 
*+e* * *  
-.093 
- . l o o  
- .129 
-.13A 
- .149 ****** 
-.057 
.030 
, 0 9 7  
.130 
-.033 
-.042 
-.039 
-.035 
-.Ob6 
-.047 
e * * * * *  
-.053 
-.047 
-.047 
- .050  
-.053 
- . 0 5 7  
-.Ob& 
-.055 
-.Oh2 
-.Oh6 
* e * * * *  
-.07h 
-.OB6 
-.OYh 
- . O R 9  -. 10P 
- . 1 2 1  ****** 
****** ****** 
-.Ob9 
.030 
- 0 9 5  
. 1 2  3 
* * * * * *  ****** ****** 
******  
* * c * * *  ******  
******  
****** ****** ****** 
*I**** 
******  
****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
******  ****** ****** 
* * * * * *  ****** -. 1 7 5  
- .178 
-a139 
-.113 
- a 0 4 9  ****** 
, 0 8 9  ****** 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y f B  Y /B 
XI c 0 .1 0.2 0.1 0.2 0 .1  0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
45 54 72 A 1  90 1 0 8  
- .027 
-a042 
- a 0 4 3  
-a043 
- .039  
- .049 
- . 048  
-.OS? 
- .045 * * * * * *  
-e052 
-.057 
-e053 
-.Ob4 
-.051 
-a066 
-a061 - Ob9 
-.077 
-.088 
-a096 
- , 0 9 8  -. 1 1 0  ****** 
******  
******  ****** 
****** 
****** ****** ****** 
******  
******  ****** ****** 
*I**** * * * * * *  
******  ****** ****** ******  
****** 
**I*** ****** ****** 
******  ******  
******  ****** 
****** ******  ****** 
******  ****** -. 120 -. 1 4 1  -. 1 4 3  
-.118 -. 051 
.023 
.092  
- 1 1 5  
****** 
- e 0 3 6  
-e037 
- .037 
- .041 
-.041 
-e041 
-.054 
-a046 
-.047 
-e049 ****** 
- .053 
-a065 
-.055 
- a 0 6 3  
-,064. 
-e070 -. 072 
-.OB6 
-.09b 
-.099 
- . lo1 ****** ****** 
-.I42 
- . l o 7  
-.053 
, 0 1 9  
,083 
. 1 2 1  
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  
***I** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** 
-.120 
- e 1 4 2  -. 1 4 8  
-.112 
- e 0 4 9  
.023 
.084 
- 1 1 9  
-e031 
- s o 3 6  -. 029 
-e029 
-.034 
-e052 
- . 0 4 3  
-.045 
- .043 
- s o 4 5  
-e049 
- e 0 5 3  
-.055 -. Ob8 
-.Of47 ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** 
-. 1 4 1  
-.117 
-.050 
.023 
, 0 8 1  
.lll 
-e126 
-. 1 5 0  
-. 028 
-.034 -. 030 
-.036 
- *  0 3 8  
-.047 
-.042 
-.047 
-.045 
- .048 
-.Ob1 
-.054 -. 072 ****** 
-.059 
-.Ob4 
-.070 -. 079 
- . O B 6  
- e  094 
I***** 
-.099 -. 1 2 0  
-.136 -. 1 4 7  
- .113 
- .051 
, 0 2 5  
.083 
- 1 1 5  
- e 0 4 7  
1 3 5  1 6 2  180 
- a 0 2 6  -. 03 5 
-.034 -. 0 2 7  -. 0 3 5  -. 04 8 
- . 0 4 0  
- . 0 4 0  -. 0 4 5  -. 0 4 4  -. 0 4 8  
- .050 -. 052 -. 064 -. 049 
-.0b2 -. 062 -. 066 
-.078 
-.0b4 
- e 0 8 9  ****** 
-.095 -. 1 1 5  
13 6 
1 5 0  -. 111 -. 052 
, 0 2 5  
, 0 7 9  
.lll 
-.010 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .041 
- . 0 4 2  -. 0 4 1  
-.046 
-.048 
-.048 -. 060 
- e 0 5 7  
- .059 
-.059 
- .066 
- .081 -. 079 ****** ****** 
-.099 
-.111 
1 4 1  
-e146 
-.117 
- .058 
,020  
,080 
- 1 0 4  
****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 039 
036 
-.039 
-.042 ****** 
-.0b4 
- a 0 5 0  ****** 
-.054 
-e062 
-e076 
-.081 
-e084 ****** 
-.090 
- e 1 1 9  -. 1 3 7  
-e140 
-.110 
-e057 
.021  
, 0 8 4  
.108 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F D  PRESSIJRE D R A G  C O E F F I C I F N T  .0449 
38 
X f L  
504 
.598 
-612 
,626 
.640 
.654 
.66R 
-602 
.696 
-710 
,724 
.73R 
. 7 5 2  
.766 
,779 
.793 
-007 
. e 2 1  
.e35 
,849 
,863 
I877 
e 891 
-916 
, 928  
,940 
,952 
,962 
,974 
,986 
T F S T  P A R A M E T E P S  
C O N F  I G L I R A T I O N  
P O I N T  Y I I ~ B E R  
MACH NtlMBER 
ALPHA,  OFG 
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
a o D Y  O N L Y  
37 
-600 
3.013 
1.048 
14.704 
11.525 
2.907 
Table A8. Continued 
(c) a = 3.013' 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y f  8 Y f  e Y i e  
X f  c 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E P B Q D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 18 36 45 54 72 fl1 90 108 1 3 5  162 1 eo 
-. 042 
-.045 
- .042 
-.035 ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ******  
* e * * * *  ******  
******  ****** ****** ****** ****** ******  
****e* 
****** -. 079 
-e080  -. 102 -. 106 
-.lo5 ****** 
-.023 
,045 
.131 
- S O 3 3  
-.042 
- a 0 4 0  
-.035 
-no47 -. 046 
* * * e * *  
-.047 
-SO44 
-.052 
-.@51 
-a052 
-e053 
-a060 
- e 0 5 2  
-a056 
060 ****** 
-.06A 
-.070 
-.083 -. 074 
-.095 
- a 0 9 5  
****e* ****** ******  
-.020 
.044 
.lo2 
****** ****** ****** 
****** ******  ****** ******  ****** 
e * * * * *  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 142 
-.134 
-.lo5 
-.075 
-.Olfl ****** 
.078 
-e027 
- n o 3 8  
-a037 
-a043 
-,045 
-.051 
-a046 
- ,046 
-e046 ****** 
-.051 
- s o 5 0  
- a 0 5 5  
-e063 
-a050 
-so66 -. 060 
-e069 
-.076 
-SO79 
-.082 
-.os1 
-a097 * * * * * *  ****** ****** ****** 
******  ****** ******  
******  ******  * * * * * *  
****** ****** ******  
* * e * * *  ******  ****** ****** ******  **$*** 
******  ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.111 -. 123 -. 124 -. 084 -. 029 
-039 
.093 
******  
-e045 
-.043 
-a042 -. 043 
-.046 
-a050 
-.051 
- . 0 5 2  
-.047 
-a052 ****** 
- a 0 5 0  
-.065 
-a058 
-a073 
071 
-.075 
-.080 
-.O88 
-.091 
-.092 
-.lo1 ****** ****** 
-.l28 -. 098 -. 030 
-045 
.088 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.122 
-.I35 
-e133 
-.I04 
-.039 
,037 
-106 
-e035 
042 
-.040 
-.041 -. 048 -. 056 
-.047 
-.057 
-.051 
-.051 
-e051 
- e 0 5 4  
-.053 
-e073 
-.058 ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a129 
-.146 
-.144 -. 100 
-e046 
-031 
.lo2 
-.031 
-.040 
-.035 
- . 0 4 4  
- . 0 4 3  
-.047 -. 046 
-.052 
-.057 
-.055 -. 057 -. 063 
-.0b1 
-.074 ****** -. 068 
-.070 
-.070 
-.085 
-.095 
-.097 ****** 
114 -. 133 
-.153 -. 164 -. 128 
- .065 
.020 
.083 
-. 020 
-.027 
-.032 -. 032 -. 038 
047 
-.037 -. 044 -. 047 -. 04 5 
-.045 -. 047 -. 049 
-.Of33 
-.058 -. 071 -. 069 
-e072 
- . 0 8 8  -. 094 
-e099 
*I**** -. 115 -. 137 
-.172 
184 -. 155 -. 087 
- .004 
,069 
-.010 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 042 -. 038 
-.039 
-.046 
-.051 
-e050 
-5070 
-e052 
-.067 -. 060 
-e071 
-.090 ****** ****** 
-.113 
-.128 -. 172 -. 189 
169 
-.101 
-.016 
.055 
-. oao 
****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** 
*I**** 
-.038 
- e 0 4 4  
-e047 
-e051 ****** 
- . 0 6 6  
-a053 ****** -. 066 
-e075 
- e 0 8 3  
- . 0 0 9  
-.loo ****** 
-.113 
-e144 
-e174 -. 188 
166 -. 107 
-e024 
-050 
996 -126 -115 e* * * * *  ****** , 1 2 5  ,120 -122 ,120 .lo8 .093 .OB6 ,083 
A F T E R B O D Y  I N T F G R A T E D  P R E S S U Q E  D R A G  C D E F F  I C  I E N T  .0467 
39 
x /  L 
.5 84 
.598 
-612 
.626 
-640 . h54 
-668 
.602 
.69h 
.710 
.724 
,738 
.752 
-766 
.779 
.793 
. e 0 7  
.a21 
.835 
-849 
,063 
.a77 
-8 91 
-916 
.928 
.940 
.95? 
.962 
,974 
.956 
.99h 
T F S T  P A P A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  3 O O Y  D N L Y  
P O I N T  YUMRER 3 R  
MACH N t I M R E R  -631 
A L P H A ,  D F G  5.976 
N P Q  1.040 
PTr39 P S I  14.705 
PO, P S I  11.522 
on, P S I  2.911 
Table A8. Continued 
(d) a = 5.976O 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / B  Y / B  Y 1 0  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B n D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 9  36 45 54 72  81 90 
- S O 3 2  
-.037 
-.040 
-.037 
* e * * * *  ****** 
****** 
* e * * * *  
I***** 
* * * *e *  ****** ******  
* * * * * *  
****** ****** 
****** ****** 
******  
******  
****** 
* * * * * e  -. 070 
-so73 
-.034 
- . 099  
-.113 ****** -. 023 
.048 
.097 
.loo 
-e037 
-a040 
- .040 
-.038 
-.042 
-.047 * * * * * *  
-.043 
-.043 
-.045 
-a049 
-.046 
-.044 
-.054 
-no52 
-.Oh2 
-.Oh7 
**I*** 
- . O h 2  
-.075 
-.071 
-.Oh7 
-.083 
- . O R  5 * * * * * *  
+** * * *  ******  
-.020 
.03A 
,085 . o v  5 
****** ******  ****** 
****** ******  ****** 
******  
I***** 
****** 
* * * * e *  ******  ******  ******  ****** 
* * * * e *  
****** 
****** ****** 
****** ****** ****** 
****** 
******  -. 114 
-.1?0 
-.075 
-.062 
-.012 
* * * e * *  
.117 ******  
-.034 - 048 
-e045 
-a043 
-.051 
-.058 
-e051 
-SO51 
-e054 ****** 
-a054 
-e058 - so56 
-BO64 
-e056 
-.Oh3 
-a058 
-.06A 
-so70 
-.074 
-.OB1 
-a076 
-.080 ****** * * * * * *  
****** ****** 
******  ****** ****** 
****** 
****** 
******  ****** ****** 
******  ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** *** *** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ******  ****** -. 093 -. 134 -. 091 -. 063 -. 014 
.033 
,099 
.097 
****I* 
-.063 
-.056 
-.053 
-.050 
-.061 
-.061 
-.067 
-.070 
- e064 
-a060 ****** 
-.073 
-.074 
-.071 
- . 078  
-.000 
-.OB1 
-a009 
-.I397 
-a098 
-.096 
-.lo0 ****** ******  
-.116 
-.OB0 
-017 
041 
,078 
. 0 8 3  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S S I J Q F  DRAG C O E F F I C I E N T  ,0550 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
-.129 
-.I39 
-.136 
-.098 
-.030 
-044 
.078 
.086 
- a  049 
-.050 
-.Ob4 
-.058 
-.066 
-.070 
-.064 -. 076 
-.078 
-e074 
-.Ob9 
-.078 
075 
- . 0 0 4  
-.078 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e144 
-.154 
-a159 -. 116 
-.041 
034 
-076 
. O B 2  
108 
-.045 
-.054 -. 057 
-.059 -. 076 -. 059 
-.072 -. 069 
-.072 
-.071 -. 079 
-.OB0 
-.093 ****** 
-.009 
-.091 
-a096 
-.lo7 
-a113 
-.122 ****** 
-e136 -. 154 
-.175 
-e186 
-e151 
-.OB5 
.007 
- 0 7 3  
.002 
-. 056 
1 3 5  162 1 8 0  
-. 02 8 -. 034 -. 030 
-.038 -. 047 
-a053 
-.042 -. 057 
-.059 
-.054 
-.057 
-.0b2 -. 063 -. 080 -. 069 -. 077 -. 076 
085 
-.098 -. 103 -. 116 ****** -. 129 -. 160 -. 196 
-.220 -. 204 
-.131 . 
,039 
-066 
- e  0 3 4  
003 ****** ****** ****** ****** ****** 
*It**** 
-.043 -. 040 
-e034 
-.041 
-a045 
- e 0 4 8  
-.0b9 -. 050 
-.070 
-.0b4 
-e069 
-e003 -. 098 ****** ****** 
-.120 
-e140 
-.195 
-.215 
- .204 -. 149 
-e054 
-034 
,057 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** 
-.034 
-.043 
-.044 
-e044 ****** 
-.063 
- .051 ****** 
067 
-e073  
-.002 
-.092 
-.108 ****** 
- a  119 
- e 1 5 6  
-e199 
-.215 
-.zoo -. 145 
-.O?O 
-016 
e053 
40 
Table A8. Concluded 
( e )  Q = 9.015' 
T E Y T  P A R A M E T E R S  
C ONF I CUR AT I 0'4 
P O I N T  YUPRER 
MACH N U Y P E R  
A L P H A ,  OEG 
NPR 
P T O t  P S I  
PO9 P S I  
Po,  PSI 
X I L  0 
.584 - .029 
, 5 9 8  -.037 
,612  -. 029 
.626 -.016 
- 6 4 0  ******  
,654 e* * * * *  
.66R ****** 
.682 ****** 
696 * e * * * *  
,710 ****** 
, 7 2 4  ****** 
.73R ****** 
- 7 5 2  I***** 
, 7 6 6  * e * * * *  
.779  ****** 
.793  * * * * * *  
- 8 0 7  ****** 
. e 2 1  ****** 
. e 3 5  *I**** 
.e49 ****** 
863 * * * * * *  
. e77  - .Of0 
. E 9 1  -. 074 
.916 -. 100 
e92R -.111 
.940 -.130 
,952  ****** 
.962 -. Oh9 
.974 .Olb 
, 9 8 6  .093 
996 .093 
RDOY ONLY 
3 9  
.bo0 
9.015 
1 .040  
14 .704  
11 .526  
2.907 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0:05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
Tails removed 
A F T E R B D O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
1 R  3 6  45 5 4  72 81  90 1 0 8  
- .042 
- . 0 4 6  
- .047 
-.045 
- . 046  
- .051 ****** 
-.Ob6 
-.Ob3 
- .057 
-.Ob1 
-a067 
-.059 
-.076 
- . O h 1  
-.065 
- .071 ****** 
- .073  
- . 094  
- .097 
-.07A 
-.097 
- .095 * * * * * *  
******  ****** 
-.033 
- 0 3 4  
.Oq4 
. O R 8  
****** 
****** ****** 
* * * * e *  ****** ****** ******  
******  ****** ******  
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  
****** ******  
- . l o 9  
-.114 -. 090 
-.Ob4 
-a003 ****** 
. O R R  ******  
- 049 
-.055 
-.Ob0 
-.056 
-no57 
-.Oh5 
-.059 
- 060 
-.058 * * * * * *  
-e062 
- . O b 5  
- .057 
- .063 
-.056 
-.Ob1 
-.056 
-.Ob5 
- e 0 7 7  
-.078 
-.079 
-.OB2 
-.OR3 ****** 
****** 
**I*** ****** ****** 
****** ******  ****** 
****** 
****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** * ** *** ******  ****** ****** ****** ******  ******  ******  ****** ******  ******  ****** ******  ****** ****** 
- . 098  -. 095 -. 081 -. 043 
-.014 
.050  
.091 
, 1 0 6  
****** 
-.OB9 
-.086 
-.084 
-.OB6 
- . 077  
- .083  
- .092 
-e085 
-.OB7 
- . 0 8 7  ****** 
- .085 
- . l oo  
-.090 
-e090 
-.OB8 
-.097 -. 098 
- . l o b  
- . l o 3  
- . l oo  
- . l o 4  ****** ****** 
-a097 
-.Ob0 
, 0 1 3  
- 0 7 5  
- 0 7 4  
. l o 8  
****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e132 
- e 1 3 4  
-.123 
-.OB1 
-003 
- 0 6 4  
- 0 9 1  
. O B 4  
-.076 -. 094 
- . O B 7  
-.096 
- .098 -. 107 
- . l o 2  
- . l o 4  
-.095 
- . loo  
- . l o 5  -. 108 -. 112 
-.121 
104 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 4 7  
-.163 
-e155 
- .079 
- 0 1 5  
.076 
.087 
1 0 6  
-. 073 
- .OB4 -. 079 
-.084 
-.OB4 
-.097 -. 099 -. 1 0 5  
0 9 5  
-.096 
-.lo3 
-.111 
-.110 
-t 1 2 3  ****** 
- .119 
-.112 -. 128 
- . l 2 9  
-.146 -. 1 5 4  ****** 
-.166 -. 180 
-e203 
- .213 -. 1 7 6  -. 082 
.001 
090 
, 0 8 5  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 034 -. 0 5 0  -. 0 4 4  
-.046 
-.057 
-.065 -. 05 5 -. 0 6 7  
0 6 3  
-.0b8 -. 0 7 3  -. 0 7 7  -. 077  -. 096 
-.0b4 -. 0 9 7  
- .097 -. 1 0 2  -. 1 1 9  -. 1 2 7  
1 3 6  ****** 
1 4 6  -. 178 
- .221 
- .253 -. 227 -. 1 6 3  -. 052 
015 
, 0 7 9  
.008 ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
-.028 
-.031 
-.028 
-.033 
-.032 
- .037  
-a059 
-.045 
- e 0 6 0  
- .059 
-.070 -. 082 
-e092 ****** ****** 
- e 1 2 5  
-e154 
- .213 -. 237 
-.229 
- e 1 7 5  
-.086 -. 002 
. 0 4 1  
****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.023 
-.023 
- e 0 3 6  
-.038 
-a051 
****** 
-.0b2 
****** 
-.045 
-.071 
-.074 
-e090 
-.097 ****** -. 124 -. 1 6 4  
-.198 
-.232 -. 220 -. 1 7 3  
- . 0 8 9  
-.009 
037 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  ,0617 
41 
X / L  
.584 
.5 98 
.612 
.626 
.640 
.654 
.668 
- 6  82 
.6 96 
. 7 i n  
4 724 
.738 
.752  
, 7 6 6  
.779  
, 7 9 3  
. e07  
. e 2 1  
. a 3 5  
.849  
,877  
. e 9 1  
.915 
- 9 2 8  
, 9 4 0  
- 9 5 2  
.962 
.974 
,9 86 
, 9 9 6  
. e 6 3  
Table A9. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 1.20 and a = 0.025' 
T E S T  P A R A Y E T E R S  
C 0 N F I G I I R A T I r ) N  A F T  T 4 I L S  
P O I N T  NUWEER 3 
MACH NIJHRER 1.205 
A L P H A ,  D E G  . 0 2 5  
N P R  1 . 0 3 3  
P T O ,  P S I  14.745 
POP P S I  6 . 5 4 1  
ao,  PSI 6.140 
0 1 8  36 
-.032 -. 037 
- .034 
-e035 
* * * * * e  
****** 
*****e  
****** 
****** ******  
****** * * * * * *  
*****e 
****** 
****** 
* *$** *  
* * * * * *  ******  
****** 
****** 
*t**** -. 099 
-a147 
- e  1 9 3  
-a224 
-.277 ****** -. 371 -. 1 0 8  
-e070 
-e045 
-a024 
-a029 
- a 0 3 1  
-.030 
-.019 
-.032 
* i f * * * *  
-e079 
- . 0 3 2  
- .027 
, 0 2 2  
. l o 1  
.074  
, 0 3 6  
.01A -. 009 
-.OOh ****** 
-.01A 
-e049 -. C R  3 
-.119 
-a154 
-.214 ****** 
******  
I***** 
-a312 
-.10A 
-BO77 
-a041 
****** ******  ****** ****** 
******  ****** 
* * * e * *  ****** ****** 
* * * * * e  
******  ******  
****** ******  
******  ******  
******  ****** ****** 
****** ******  ******  
****** 
- .271 
-.309 
-.319 -. 393  
-.275 ****** 
- .079 ****** 
(a) NPR = 1.033 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z D N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
U P P E R  S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0.2 
****** ****** 
1.146 -061 
1.140 .012 
1 .137  ****** 
1 1 3 0  -.094 
1.135 -.150 
1.142 - . le0 
1 .151  -.193 
1 .163  ****** 
1.176 ****** 
L O U E R -  S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0.2 
****** ****** 
-a008  1.146 
- e 0 2 1  1.136 
-.058 1.129 
-.097 ****** 
-e143 1.129 
-e165 1 .135  
- . le8 1.144 
-.204 1.157 
- .ZOO ****** 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
PHI ,  D E G  
45 54 7 2  e 1  90 
- .023 
-.029 
- .027 
-.020 
-.016 
-.027 
-SO23 
-no30 
-.031 ****** 
-.016 
- 0 1 6  
.055  
, 0 3 1  
.042 
.050 
, 0 5 6  
.047 
.008 ******  
-.075 
- . l o 7  
- .151 ****** 
****** ****** 
******  
***I** 
****** ****** ******  
* * * * * *  ****** 
****** ******  ****** 
****I* ****** ****** ****** ******  ****** ******  
****** ****** 
****** ****** 
* * * * * *  ******  ****** 
****** 
$***** ******  ****** 
-.223 -. 273 
332 
- a  396 -. 276 -. 115  -. 079 
-.051 
****** 
-.027 
-.021 
-.019 
- a 0 1 6  
- .020 
-.024 
-.028 
-.027 
- .021 
-.016 ****** 
, 0 1 2  
- 0 1 3  
.092  
, 1 2 0  
- 0 9 6  
. 0 5 1  
, 0 1 4  
-.036 
-.088 
-.134 
-.174 ****** 
-.268 
- e 3 2 1  
-.372 
-.275 
-.072 
-.049 
-. 109 
****** ****** ****** 
*****I ****** ******  
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
-.251 
-.257 
-.301 
-.355 
-.276 
-.098 
-.075 
-.053 
-e024 
-.023 
-a016 
-e014 
-.012 
-.024 
-e019 
-.023 
-.021 
-.009 
-.or0 
-.015 -. 001 -. 002  
- 2 0 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.240 
-.285 
-.342 
-9239 
-.096 
-.072 
-e055 
-.22e 
108 
- . 0 1 4  
-.017 
-.012 
-.009 -. 0 0 6  
-.024 
-e013 
- .o le  
-.013 
-.007 
-.007 
-.026 
-.013 
-.028 
- 0 4 7  
, 0 6 7  
.036 
. O O l  -. 027  
-e055 
-.087 ****** 
-.151 -. 222 -. 246  
-e296 
-e362 
-a218 
-.091 
-.072 
-.054 
Y I B  
0.1 0.2 
1 3 5  1 6 2  180 
-. 0 0 9  -. 008 
-.002 -. 0 0 6  
-.003 
-e017 -. 008 -. 00 3 
.ooo -. 0 0 1  -. 009 -. 02  4 -. 01 8 
-.042 -. 010 
-01 3 
.028  
.022  
- 0 0 7  -. 0 2 1  -. 0 5 1  
***I** -. 1 0 9  -. 1 7 0  -. 227  
- . 2 8 7 ,  
-.371 
-e229 
- e 0 7 1  -. 052  
-. 089  
,009 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
. 003  
.001  
- .003 
-.014 
-.027 
- .020 
-.046 
-.023 
-.022 
.003  
,019 
-014 
-.001 ****** ****** 
1 3 7  
- e 2 7 3  
- . om 
-.20e 
-.364 
-.310 
-.095 
-.049 
072 
****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.001 -. 004 
-.014 
-.026 ****** 
-e047 
-.028 ****** 
-e003 
- 0 1 4  
e 0 1 3  
003 
-.022 ****** 
-.079 
-e146 
-.199 
267 
-a356 
-.379 
-.093 
068 -. 0 4 9  
A F T E R B O D Y  I N T E G Q A T E D  P P F S S I I R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 1 1 9 5  
42 
Table A9. Continued 
(b) NPR = 1.998 
.e77 
- 8 9 1  
,916 
,928 
,940 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I G U R A T I O N  A F T  T A I L S  I P O I N T  NUMSER 4 
I 
~ X f L  
MACH N U M 8 E R  
ALPHA,  DFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
1.200 
.027 
1.998 
14.743 
6.001 
6.12@ 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.90 
0.90 
H O R I Z O W T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y f  B Y f B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
-.021 
-.043 
-.068 
-.123 
-e168 
-a185 
-.193 
-.206 
-.192 
****** 
.053 
.008 ****** 
-.loo 
- . 1 5 4  
-.le4 
-.E01 ****** ****** 
****** 
-.011 -. 026 
-.Ob2 -. 102 
- e  149 
-el65 
-.194 
-.208 -. 207 
****** 
.066 
-023 -. 036 ****** 
145 
-.182 
-.211 
- e 2 3 4  ****** 
****** 
.I61 ****** 
-.053 
-.059 
- . l o 4  
-.144 
- . le0 -. 191 
-.067 
e026 
.012 
-.050 
-.066 
-.071 - 079 
-e104 - -136 
-.161 -. 174 
A F T E P B O D Y  P R E S S U Q E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 18 36 45 54 72 81 90 108 1 3 5  162 180 
-.038 
- .041 
-no40 
-.038 ****** ****** 
*e* * * *  ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ******  
I***** ****** ****** -. 108 
-t 154 
-.201 
-.229 
-.285 ****** -. 177 
-.092 
-.OR1 -. 064 
-a033 
-.032 
-.037 
- . 0 3 8  
- .02Q 
- e 0 4 0  ****** 
-a032 
-.038 
-.035 
. 022  
.loo 
.073 
.030 
,011 
-e007 
-.014 ****** 
-.030 
-a050 
-.Of36 
-.123 
-.lh2 
-.220 ******  ******  ******  
-.13A 
-.lo6 
-.Of37 
-.Oh4 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** 
**I*** ****** ****** 
-.281 
-a312 -. 324 
-.400 -. 142 ****** 
- a 0 8 7  ****** 
-.024 
-.033 
-a031 
-.029 
-.027 
-.034 
-.020 
-.034 
-.039 ****** 
-.022 
,011 
-051 
.029 
.034 
.039 
.047 
-040 
.006 ****** 
-so78 
-.113 -. 157 * * * * * *  
****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
+***** ****** ****** 
****** ****** ****** * ** *** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** +***** ****** 
- e  231 
-.281 -. 338 -. 359 -. 134 -. 104 -. 092 -. 060 
****** 
-.031 
-.025 
-.026 
-e019 
-e025 
- . 027  
-.033 
-.032 
-.023 
-.020 ****** 
.010 
,010 
.090 
.116 
-089 
-047 
,002 
-.039 
-.093 -. 144 
-.177 ****** 
-.278 -. 327 
-, 377 
-.156 -. 110 
-.092 
-.Ob1 
****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
-.255 
-.262 
-.307 -. 360 -. 155 
-.lo4 
-.096 
-.057 
-.025 
-.025 
-.022 
-.020 -. 015 -. 030 
- e  023 
-.O28 
-.022 
01 6 
009 
-e016 
-.005 -. 008 
194 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
-.232 
-.245 
-.289 -. 345 
-.206 -. 101 
-.OB1 -. 060 
-. 017 
-.021 
-.017 
-.019 
-.014 
-.030 
-e016 
-.025 
-.017 -. OD9 
-.012 -. 0 2 7  
-.020 
-.032 
046 
-063 
e033 
.ooo 
-.030 
-.054 -. 096 ****** 
-.154 -. 226 
-.250 -. 300 -. 365 
-.271 
-.098 
-.077 
-.051 
- e  009 
- e  009 
- .008 -. 01 3 
-.008 
-.021 -. 01 4 -. 009 -. 004 
00 5 
-.011 -. 024 -. 02 1 
042 
-.012 
.011 
.021 
.018  
-003 
- e  02 3 
-a053 ****** -. 112 -. 172 -. 230 
292 -. 374 
-e351 -. 103 -. 0 8 2  
-.059 
006 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 002 
-.002 -. 007 
-.ole 
-e027 
-.021 
-e051 
-.027 
-.026 
.001 
-016 
-009 
-.007 ****** ****** 
-.090 
-.139 
-.210 -. 277 
365 
-e363 
-.lo9 
-.OB1 
-a056 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
.ooo 
-.009 
-e016 
-e026 ****** 
-e048 
- .028 ****** -. 007 
-013 
.011 
- . 0 0 4  
-.024 ****** 
-.080 -. 147  -. 199 -. 272 
-e356 
-e410 
-e115 
-.0b2 
-.058 
A F T E P B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  ,1204 
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Table A9. Continued 
(c) NPR = 3.995 
X l L  
.584 
.598 
,612 
,626  
.640 
- 6 5 4  
.66R 
- 6 8 2  
- 6 9 6  
.710 
.724 
,738 
.752 
.76b 
, 7 7 9  
,793  
, 8 0 7  
. e 2 1  
, 8 3 5  
.e49  
.E63 
,877  
- 8 9 1  
, 9 1 6  
- 9 2 8  
.940 
.952 
, 9 6 2  
.974 
- 9 8 6  
.996 
T F S T  P A P A H F T E R S  
C O Y F  I GIJR AT I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NLIMSER 
ALPr lA ,  O E G  
NPR 
PTI-I, P S I  
PO,  P S I  
P O 9  P S I  
4 F T  T A I L S  
5 
1 . 2 0 0  
.028 
3.995 
14.74b 
6 .081  
6 .129  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  SURFACE 
Y 1 0  Y I B  Y 1 0  
0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
****** 
-.017 
-.044 
- .073 
-.118 
-e168 
- . l e 4  
-.190 
-.204 
-a194 
****** 
- 0 5 5  
.008 ****** 
- .098 
-e156 -. 1 8 7  -. 1 9 0  ****** ****** 
****** 
- e  007 
-.029 
- . O b 6  -. 1 0 1  -. 1 4 5  
1 6 5  
-.194 
-.209 -. 207 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
0 l a  36 45 54 72 8 1  90  
- .035  -. 040 
- .040  
- .042 
*e * * * *  ****** 
******  
******  
******  
* * * * * e  
* *****  
******  
e * * * * *  
******  ******  
****** ******  ****** 
****** 
******  ******  
- . l o 6  
-.152 
-.198 
-.229 
-.2!33 * * * * * *  
- .249 
- .095 
-.07h 
- .051 
-.032 
-.035 
-.037 
- . 039  
-.0?7 
- . 039  ******  
-.034 
-.03R 
-.036 
.01 z 
- 0 9 0  
.071  
.025 
.014  
-.017 
-.009 * * * * * *  -. 07 3 
- .055  
- .091 
-.119 
- .155  
-.220 * *****  
******  
******  
- .184 
-.113 
-.Of?h 
-.053 
****** ******  
****** 
****** 
******  ******  
******  
* e * * * *  
* *****  ****** 
****** ****** ******  
****** ****** 
******  ****** 
* * * e * *  
I***** 
******  
****** ******  **+*** -. 276 
- .313 -. 327 
- .399 -. 1 5 3  *****+ 
- 0 9 1  ****** 
-.027 
-.035 
- . 0 3 3  
-.032 - , 0 2 9  
- .033 
- .031  
- a 0 3 2  
- e 0 3 9  ****** 
-.020 
.008 
.053  
-031 
.040 
, 0 4 5  
- 0 5 4  
, 0 3 4  
-.001 * * * * * *  
-.OB0 
-.lo8 
- .154 ****** 
* * * * * *  
****** ****** ******  * * * * * *  ****** 
****** 
******  * * * * * *  
****I* ****** 
****** ******  ******  ******  
* * *  *** ****** 
****I* ****** ****** 
* * * * * *  * ** *** 
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** -. 227 
-.281 -. 339 
-a401 -. 148 -. 1 0 9  -. 095 -. 058 
****** 
- e 0 3 1  
-.025 
-.027 
- . o l e  
-.022 
- e 0 2 6  -. 030 
-a032 
-a025 
-.019 ****** 
.008 
. O L 1  
- 0 9 3  
.122 
.083 
- 0 4 3  
-.001 
-.038 
-.092 
- .137 
-a176 ****** 
- . 2 7 0  
-.327 
-.377 -. 1 46 
- . l o 2  
-BO95 
-.072 
****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 254 
-.264 -. 305 
-.360 -. 1 6 4  
-e107 
- .092 
-.071 
-.026 
- e  0 2 7  
-.020 
- . o l e  
-.015 -. 029 
-.023 
-.028 
-e030 
- e 0 1 6  
-.010 
-.019 
- e  006 
-.008 
, 1 9 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.232 
-.245 
-e289 -. 347 
-e213 
- . lo8  
-e090 
-.062 
****** 
- 0 5 9  
-023 
-.032 ****** 
-.144 
-.182 
-.210 
-a229 ****** 
1 0 8  
-.019 
-.021 
-.017 
-.016 
-.010 -. 030 -. 0 2 1  
-e024 
- .019 
-.014 
- a 0 1 3  
-a027 
- .ole 
- s o 3 5  
- 0 4 9  
.059  
- 0 3 5  
- .003 
-e027 
-.055 
-.097 ****** -. 1 5 3  
-e226 
-.250 -. 3 0 1  -. 365 -. 3 3 1  
- e  1 0 7  
- .078 
-a039 
****** 
.120 ****** 
- .053 
-.056 
-.071 -. 1 0 6  
-a142 
-.182 
-e191 
.OtO 
, 0 1 7  
-.049 
-a065 
-.071 
-e077 
-.108 
7.138 
-e156 
-e173 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- .012 -. 0 1 0  -. 0 0 9  
-e013 -. 007 
- e 0 2 6  
- .011 
-.010 
-.003 -. 0 0 5  
- .013 -. 028 -. 022 -. 0 4 5  
- .011 
, 0 0 9  
.020 
, 0 2 1  
- 0 0 4  
0 2 4  -. 052 ****** -. 110 
-.170 -. 229 -. 2 9 1  
-.373 -. 396 -. 118 -. 084 -. 0 6 2  
- 0 0 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . O O l  
- e 0 0 7  -. 007 
- e 0 1 6  
027 
-.020 
- . 0 4 6  
-.026 -. 0 2 3  
-.003 
, 0 1 5  
,012  
- e 0 0 6  ****** ****** 
- .088 
- .138 -. 208 
-.276 -. 367 
-e411 -. 1 1 9  
-.082 
-e055 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .004  
-.008 
-.014 
-e026 ****** 
-.050 
-.032 ****** 
-.004 
e 0 1 3  
,008 
-.007 
-.024 ****** 
-e147 
-e198 
-.260 
-.357 
-e410 
-.110 
-.074 
-e053 
- . o n  
A F T E P B O D Y  I N T E G R A T E D  P P E S S U Q F  DRAG C O E F F I C I F N T  - 1 2 3 3  
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Table A9. Continued 
(d) NPR = 5.988 
T F S T  P P R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I  G l lRAT I 3 N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  OEG 
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
an, PSI 
A F T  T A I L S  
6 
1.200 
.02a 
5.988 
1 4 . 7 4 7  
6 .082  
6.130 
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0 .80  
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y J B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
- .ole 
-a043 
-e068 
-.121 
-.167 
-.181 
- . l e 8  
-e205 
-.196 
****** 
- 0 5 8  
,006 ****** 
-.098 
-.154 
- a 1 8 5  -. 1 9 7  ****** ****** 
**)I*** 
-.011 -. 0 3 3  
064 -. 1 0 2  
-e148 
-.168 -. 1 9 5  
-.208 
-.207 
A F T E P B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
PHI, DEG 
X I L  0 18 36 45 54 72 8 1  90  
5 8 4  
5 98 
612 
626 
640 
6 5 4  
668 
687 
696 
710 
724 
1 3 8  
752 
7 6 6  
779 
7 9 3  
807 
8 2 1  
8 35 
8 4 9  
863 
877 
8 9 1  
916 
928 
940 
952 
967 
974 
986 
996 
-.037 
- . 0 4 0  
- . 0 4 0  
-.042 
****I* ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
****I* ****** ****** 
-.lo5 
-.152 -. 199 
-.228 
-.282 ****** 
-.135 
- .067  
-.059 -. 040 
-a032 
- a 0 3 4  
-.03fl 
- .039 
-e029 
- .042 ****** 
- . 0 3 4  
037 
- e 0 3 4  
.019  
.090 
.079  
-033 
.015 
- .008 
-e013 
****I* 
- .032 
- . 0 5 2  
- . O f l A  
- a 1 2 3  
-.157 
-.219 ****** ******  ****** 
- .133 
-.OR3 
- .059 
-BO31 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.276 
- .311 
- .325  
-.392 
- .123 ****** 
-.066 ****** 
-e029 
- a 0 3 4  
-.032 
-.034 
- .029 
- .035 
-.027 
- a 0 3 5  
- . 0 4 0  ****** 
- .019 
.009 
- 0 5 3  
, 0 2 7  
- 0 3 8  
- 0 4 0  
- 0 5 0  
- 0 3 5  
-.001 ****** 
-e078 
- . l o 9  
- .156 
**I*** ****** * * * * * *  ****** 
***I** 
*I**** * * * * * *  ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -.229 -. 279 -. 336 -. 380 
-.113 
-.099 -. 066 -. 037 
****** 
-a032 
-e026 
-.027 
-e019 
-.028 
e . 0 2 9  
-.034 
0 3 5  
-e027 
-.021 ****** 
.007 
.012  
.091  
.118  
- 0 8 5  
- 0 4 2  
- .001  
-a038 
- .087 
- .138 
-.179 ****** 
- .278 
-.324 
-.353 
- e 1 0 3  
- .080 
074 
-.051 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .253 
- e 2 6 1  
-.306 
- .351  
- . l o 9  
- e 0 8 3  
-.076 
-.056 
-.026 
-.027 
-.022 
-.017 
-.014 
-e030 
0 2 3  
-e029 
-e032 
- .ole 
-.014 
-.019 
-e005 
-.011 
1 9 8  ****** ****** 
*****I ****** **+*** ****** ****** ****** 
-e232 
-.244 
- .288 -. 344 
-e133 
-.082 -. 072 -. 0 4 3  
****** 
067 
019 
-.031 ****** 
-e143 
-.182 
- .211 
-.230 ****** 
1 0 8  
-.019 
-.023 
- .ole 
-e019 
- .013 
-.028 -. 022 
-e025 -. 019 -. 0 1 1  
-a014 
- .030  
- e  029 
044 
- 0 5 9  
.030  -. 001 
-e035 
-.054 
- .e93 ****** 
-.155 
-e226 
-e250 -. 301 -. 366 
- . l e 3  
- . O B 1  
060 -. 024 
- .ole 
****** 
,102  ****** 
-e058 
-.054 
-.074 -. 1 0 6  
-e141 
-e183 
-e190 
-024 
.021  
- e 0 4 7  
-a067 
-.072 
-.080 
- a 1 1 3  
-a136 
-.157 
-.172 
1 3 5  1 6 2  
-.013 -004  -. 0 1 0  
- .011 -. 0 1  3 
-BOO5 
-.022 
-.015 
-.016 
-.011 
- . 0 0 4  
- .013 
-.027 
- .021 
0 4 4  
- .011 
- 0 0 7  
.022  
. 0 1 8  -. 0 0 5  
-.024 -. 0 5 4  ****** -. 1 1 4  -. 1 7 2  
-e231 -. 294 
-.374 
-.235 
-.093 
0 6 5  
- a 0 4 0  
****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 004 
-a006 
-.010 
-.015 
- . 028  
- .023 
- e 0 4 9  
-.026 -. 027 
-.002 
e 0 1 3  
.008 
-.007 ****** ****** 
-.089 
1 3 8  
-.210 -. 277 
-.367 
-.283 
- e 0 8 7  
-e058 
-.037 
1 8 0  
*** : ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.003 
-.010 
-e015 
- . 0 2 4  ****** -. 048 
-.030 ****** 
-a005 
- 0 1 5  
- 0 0 5  
-e009 
-.026 ****** 
-.0b2 
1 4 6  
-.198 -. 269 
-.359 
-.316 
-.082 
-e051 
-e031 
F T E R B O D Y  I N T E G i l A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .1107 
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Table A9. Concluded 
( e )  NPR = 7.963 
T F S T  P A i l A Y E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
CDNF I Gl lRAT I ON 
P O I N T  NLJMRER 
M A C H  N l l K R f R  
ALPHA,  D E G  
NPR 
P T D ,  P S I  
P O ,  P S I  
Po ,  PSI 
X I L  
, 5 8 4  -. 
.5 98 
.612 
, 6 2 6  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
.66R 
.682 
.696 
, 7 1 0  
- 7 2 4  
.738 
.752  
.76h 
.779  
.793 
.EO7 
, 8 2 1  
. e 3 5  
.e49  
.E63 . R 77 
.E91 
.916  
.928 
.940  
.952 
.962 
,974  
. 9 8 h  
.99b  
- .043  
- e 0 4 3  
- .043 .  ******  ****** 
* * * * *+  
**+*** ******  
******  
******  ******  
e* * *+*  
******  
I***** 
**+*** 
****** 
*e**** 
****** ****** 
e * * * * *  -. 107 
-.149 
- .197 
- .227 
-.284 ****** 
- .077 
- .047 
-.040 
-.024 
A F T  T A I L S  
7 
1 . 2 0 1  
. 0 2 5  
7.963 
14 .746  
6 .075  
6 .131  
1 8  
-.03 * 
- a 0 3 7  
- .037 
- .041  
-.032 
- n o 4 6  ****$*  
-e034 
-a039 
-.03h 
.014  
. O A R  
.Ob5 
, 0 2 9  
- 0 0 3  
- . O O P  
-.01h 
****$$ 
-.032 
- s o 5 6  
-.09? 
-e117 
-.15h 
-.218 ****** 
****+* 
******  
-.OQ3 
- .Oh1 
-.03R 
- *  01 5 
36 
****  ******  ****** 
******  ****** ****** 
******  ****** ******  
******  ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** 
******  
* * * e * *  
I***** 
+*****  
******  ****** 
******  -. 275 -. 311 
-a323 -. 301 
- .097 ****** 
- .041  ****** 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  SURFACE 
Y I B  Y 1 8  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0 . 1  0.2 0.1 0.2 
0 .05  
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0. 70 
0.80 
0 . 9 0  
****** 
- .020 
-.043 
-.073 
-.120 
-.l6R 
- . l e 3  
-.193 
- .201 
-.195 
****** 
, 0 6 1  
.008 ****** 
-.097 
-.155 
-.1A4 
- . I99  ****** ****** 
****** 
- . O l 1  
- e035  -. 0 7 0  
- . loo 
-e148 
-a173 
1 9 5  
-.208 
-e206 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
45 54 7 2  8 1  90  
-.029 
- .035 
-.034 
- a 0 3 5  
-.026 
- .040  
-SO31 
-a036 
- a 0 4 0  ****** 
- .022 
.005 
.047  
- 0 2 9  
,039 
.047 
-050  
.036 
.002 ****** 
-a078 
- . l o 8  
-.152 ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
****** ******  
****** 
****** * ** *** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** 
*I**** ****** 
******  ******  ****** ****** 
I***** ****** ******  
****** ****** 
*I**** ****** -. 229 -. 276 -. 335 
- a  230 -. 088 -. Ob8 -. 046 
-.018 
****** 
-.031 
-a030 
-.028 
- . O Z l  
- .024 
-.027 
- .032 
- .036 -. 029 
- .021 ****** 
.005  
.011  
0 9 1  
, 1 1 7  
.OB7 
.045  
.008 
-a043 
-.OB7 
-.133 
- .173 ****** 
- .276  -. 312 
-e214 
- .075 
- .065 
-.053 
-.028 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 2 5 5  
-.260 
-.304 
-.228 
-.081 
-.057 
-.056 
- .033 
-.029 
- .027 
-.020 
-e019 
-.017 
-e031 
-.024 
-.034 -. 0 3 3  
-.022 
-e014 
-.021 
-.011 
-.011 
,200 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.231 
-.244 
-.277 
-.083 
-.057 
-.054 
-.027 
-e287 
****** 
- 0 7 4  
e026 -. 028 ****** -. 1 4 1  -. 1 7 9  
-.208 -. 230 ****** 
1 0 8  
-. 02 
-.024 -. 019 
-.019 
- .015 
-.029 
-.022 -. 029 
-e024 
- s o 1 3  
-e016 
-BO32 
-e024 -. 031 
045 
- 0 5 9  
- 0 2 7  
-.001 
-e041 
-e052 
094 ****** 
1 5 6  
-.225 
-.249 
300 
360 -. 111 -. 062 
0 4 3  -. 012 
****** 
.081 
I***** 
-.054 
-.058 
-.076 
-.112 
-.136 
- a  1 7 9  
- . l e 6  
e019 
- 0 2 4  
-.050 
-.071 
-.0b5 
-e059 
-e114 
-e134 
-.154 
-.168 
1 3 5  1 6 2  180 
-e015 
-a015 
-.012 
-.011 -. 009 
-.022 -. 0 1  6 
-e014 -. 012 
005 
-.014 
-e023 
-.022 
- .041 -. 0 0 9  
-006 
- 0 1 9  
- 0 1 7  
- e 0 0 9  
-.028 
-e055 ****** -. 1 1 2  -. 1 6 8  -. 2 2 9  -. 2 9 1  
-.373 -. 1 2 7  
-.067 
- . c 5 3  -. 0 2 0  
.003 ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
- e 0 0 5  
-.007 
-e009 
-.019 
-.030 
-.019 
-e048 -. 026 
-e025 
-.002 
, 0 1 4  
- 0 0 9  
- .011  ****** ****** 
-.085 -. 1 3 7  
-e207 
-.276 -. 366 
-.139 
-.058 
-.038 
-.022 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e003 
-.010 
-e015 
-.028 ****** 
-.050 
029 ****** 
-e005 
.008 
- 0 0 4  
- e 0 0 6  
-.028 ****** 
-.080 -. 1 4 2  
1 9 8  
-.266 
-.357 
-.151 
-e051 
-e025 
-e017 
A F T F R R O D Y  I N T E G R A T f O  P R E S S U S E  @ R A G  C C E F F I C I E N T  .OM3 
46 
x / L  
.584 
.598  
- 6 1 2  
- 6 2 6  
,640 
- 6 5 4  
.668 
682  
696 
a710 
.?21 
.738  
e752 
766 
, 7 7 9  
, 7 9 3  
.807 
. e 2 1  
, 8 3 5  
, 8 4 9  
, 8 6 3  
.a77  
e891 
, 9 1 6  
, 928  
a940 
e952 
,962 
.974 
e986 
.995 
Table A10. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
it4 = 1.20 and NPR = 0.985 
(a) a = -2.979' 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O Y F  I GURAT I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  D F G  
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
ao,  PSI 
A F T  T A I L S  
9 
1 . 2 0 0  
-2.979 
. 9 a 5  
14 .746  
6 .081  
h .129  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
- .o le  
-.045 
-.Ob4 
-.118 
-e167 
- . l e 3  
-e192 
-.201 
-.194 
****** 
- 1 7 5  
- 0 9 9  ****** 
-.030 -. 0 9 1  
- . l 2 6  
1 4 5  ****** ****** 
****** 
-.130 
-.127 
-.147 
-e169 
- .201 
-e227 
-.258 
-.264 
-.244 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  COF F F I C  I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 i a  36 45 54 7 2  8 1  9 0  
- .042 
-.Oft3 -. 0 4 4  -. 048  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
***+** ******  
****I* ****** ****** ****** ****** ****** 
****** 
***I** ****** 
-.Ob5 
- 1  1 0 4  
- a 1 5 1  -. 1 9 0  
-a237 
*I**** 
-a361 
- .319 
- . 0 8 0  
-.05b 
- . 0 3 0  
-.042 
-a046  
-.049 
- . 0 3 P  -. 0 4 9  ****** 
-e03P 
-.042 
- .041  
- . 014  
,099 
* O b 8  
- 0 2 4  
,005  
- e  02  3 
- .OZh 
*****I 
,016 
-a017 
- .Ob1 
- .081 
-.I10 
1 7 7  
*****I * * * * * *  * ****  
- .3h7 
- .278 
- . O R B  
- .059 
****** ****** +***** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
++**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ***** 
****** ****** ****** ****** ****** 
-e233 -. 272 
-.296 
-.370 -. 396 ****** 
- .091 ****** 
-a050 
- a 0 4 7  
- .047 
-.049 
- .039 
- a 0 4 6  
- .041 
-.037 
-.046 * * * * * *  
-.039 
- .015 
, 0 4 5  
-013 
, 0 2 3  
, 0 4 0  
.085 
, 0 8 1  
- 0 4 7  ****** 
- .027 
-.061 
- a 1 0 6  ****** ****** ******  
****** ****** ****** ******  * * * * * *  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
*****I ****** 
****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
***I** 
*****I ****** ****** ****** 
I***** 
-t 1 9 1  -. 239 -. 306 -. 381 -. 407 -. 157 -. 107 -. 082 
****** 
-.048 -. 042 
-e043 
-.038 
-.038 
- .039 
- . 0 4 4  
-.D49 
- a 0 4 4  
-.042 ****** 
- . 002  
,004 
. l o 1  
- 1 7 9  
.159 
, 1 1 2  
- 0 6 5  
.O2l 
- a 0 3 6  
- . O B 1  
- .119 ****** 
-.252 
- .313 
- .375 -. 347 
- .150 
-.129 
- .099 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 2 3 6  
-e249 
-. 370 -.303 
-.264 
-.139 
- .123 
-.097 
-.042 
-.045 
-.038 
-.037 
-.027 
-.037 
-.O42 
-.044 
- e 0 3 9  
- . 0 2 8  -. 0 2 9  
-.010 
-mol3 
.199 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e245 
-a251 
- . 2 8 8  -. 343 -. 1 7 4  
-.120 
-.110 
-.097 
- .043 
****** 
, 0 5 7  
.023  
-.038 ****** 
-.150 
-a186 
- e 2 1 3  
-a235 ****** 
108 
-. 0 3 1  
- a 0 3 7  
- .033 
- e 0 3 0  
-.024 
- e 0 4 0  -. 034 -. 042 
0 3 9  
- .029 
-.021 
-.031 
-.020 
-BO30 
. 0 4 3  
, 0 0 8  
-e047 
0 7 7  -. 1 0 8  -. 1 1 8  
-.146 ****** -. 2 1 1  
-.267 
-e278 
-e317 
-.352 
-.138 -. 1 0 7  
1 0 5  -. 092 
****** 
,048 ****** 
-.071 
-e056 
-e073 
- .Ob6 
-.093 
-.135 
-.142 
e016 
- 0 1 5  - - 0 5 8  - ,074 
-.079 
-e046 
-e074 
-e091 
-.110 
-e125 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-e015 
0 1 4  
-e017 
-.015 
-e014 
0 3 0  
- .021 -. 0 2 4  
- e 0 1 9  -. 008 
-.011 -. 022 
-e017 -. 034 -. 006 
.002  -. 0 0 5  
-.027 
- e 0 4 6  
- .071 -. 1 0 4  
**I*** -. 1 6 5  -. 2 2 1  -. 276 
- e  329 -. 400 -. 1 4 9  
1 1 3  -. 106 
-.090 
.004 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e009 
- a 0 0 5  -. 007 
-.012 
- e 0 1 9  
- .ole  
-e040 
-.020 
-.016 
- .001 -. 006 
-.022 
-e050 ****** ****** 
-.136 
186 
-.252 -. 317 
-e401 -. 1 9 8  
-e125 
-.107 -. 079 
****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** 
.ooo 
.ooo 
- .009 
-e016 ****** 
-e041 
-a016 ****** 
-.002 
.002 
-.ole 
-e044 
-e074 ****** -. 1 2 3  -. 1 9 1  
-e241 
-e310 
-.394 
-e266 -. 1 2 1  
-.101 
- . 078  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 1 3 0 4  
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Table A10. Continued 
(b) cy = 0.021' 
X l L  
, 5 8 4  
.59R 
.617 
.626  
, 6 4 0  
.654 
.66R 
.682 . b9h 
- 7 1 0  
,724  
, 7 3 8  
.752 
.76h 
.779  
.793 
.e07 
.R21 
. e 3 5  
, 8 4 9  
- 8 6 3  
. 8 7 7  
. e 9 1  
.916 
.92 R 
.940  
.952 
- 9 6 2  
.974 
.98h 
.996 
T E S T  P A p A t l F T F p S  
C O N F  I G l J R 4 T I Q N  
P O I N T  N l l N a E R  
Y A C H  N ' IMRFR 
A L P H A ,  D f G  
N P R  
P T 2 ,  P f I  
PO, P S I  
0 0 ,  P S I  
A F T  T A I L S  
1 0  
1 . 2 0 0  
. 0 2 1  
.999  
1 4 . 7 4 6  
6 . 3 8 1  
6 .129  
0 1q 36 
- a 0 4 0  
- e 0 4 5  
- . @ 4 4  
- . 0 4 5  ****** 
* * * * * *  
****** 
****** 
******  
*I**** 
****** 
******  
* e * * * *  
****** * * * * * *  
******  
******  
* * * * *e  * *****  
*e**** 
****** -. 111 
- .151 
- .201 
- .230 
-.2A6 ******  -. 3 6 R  
-.112 
- . O B 1  
- .061 
-.034 
- .041 
-a044 
-.044 
-.035 
- a 0 4 3  ****** 
-.03A 
-.040 
-.039 
.On7 
.OAh 
- 0 7 1  
- 0 7 6  
- 0 0 7  
-.012 
-.016 
***e** 
-.I324 
-.05A 
-no91 
-.176 
- . l h 4  -. 2 2 0  * * * * * $  
******  
* * * * * *  
- 0  302 
-.115 
-.OA4 
- .05R 
* * * * *e  
* *****  ****** 
****** ******  
******  
******  ******  
* * * * * *  ****** 
******  
******  * * * * * *  
******  
* l i b * + *  
* * * * e *  
* *e * * *  ****** 
****** 
* * *e* *  ****** 
******  ******  
-.277 
-.313 -. 326 
- .403 
- e 2 9 3  ****** 
-.O88 ******  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y I B  
Xf c 0 . 1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 ****** 
0.10 -.153 
0.20 -.152 
0.30 -.161 
0.40 - . l e 7  
0.50 -.220 
0.60 -.248 
0.70 -.257 
0.80 -.265 
0.90 -.245 
****** 
- 0 5 3  
. 0 0 6  ****** 
-.099 -. 1 5 7  
-.188 
-.205 ****** 
* * * * * *  
****** 
-.011 
-.030 
-.Ob6 
-.loo 
-.145 -. 171 
-.195 
-.208 
-a205 
A F T F R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
45 5 4  72  81  9 0  
- .039 
-e038 
-.033 
-.037 
-.032 
-.039 
- .032 
-.036 
- .041 ****** 
-e027 
. 007  
, 0 4 6  
.02 3 
- 0 3 6  
- 0 4 1  
,052  
.031 
- .001 
* * * * * e  
-.091 
- .115 
-.154 ****** 
e * * * * *  
******  
* * * * * e  
****** * * * * * *  ******  * * * * * *  
****** ****** ******  
****** ******  ******  ****** * ** *** 
I***** ****** * * * * * *  ******  ****** ******  ******  ****** ****** ******  
****** 
******  ****** ****** ****** -. 233  -. 2 3 4  -. 3-49 
-.404 -. 273 -. 1 2 7  -. 090 -. 0 6 1  
****** 
-a037 
-.030 
- .026 
-a023 
-.027 -. 030 
- a 0 3 6  
-no36 
-.035 
-e025 ****** 
.003 
. 009  
.088 
.110 
. O R 2  
- 0 4 3 '  
- .008 
-.045 
-e093 
-.137 
- e 1 7 9  ****** 
-.280 
-a328 -. 380 
-.293 
- a 1 1 9  
-.085 
- .063 
****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** 
-.255 
- . 2 6 3  
- . 3 0 6  
-.361 
-.316 
-.lo8 
-.OB1 
- . O b 2  
-.024 -. 0 3 5  
-.027 
-.024 
- . O l b  
- . 032  
-a026 
- a 0 3 1  
- . 032  
-.022 
- .o le  
-.023 
-.010 
-.012 
- 1 9 0  
****I* 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
- a 2 3 1  -. 246  
-.288 
- . 3 4 6  
-.297 -. 1 0 4  
-.07B 
-.062 
****** 
-178  
e113 
-040 ****** 
- a 0 8 6  
-.122 
-a158 
-.180 ****** 
108 
-.023 -. 028 -. 0 2 5  
- . 022  
-.012 
-.028 
- .023 -. 030 
- . 0 2 5  
-.019 
-.021 
- a 0 3 4  -. 0 2 3  -. 0 3 4  
.044 
- 0 6 2  
- 0 2 5  -. 001 -. 041 
-.052 
-a086 
****I* 
-.151 -. 2 2 4  
-.248 
-.298 -. 366  
-a275 -. 0 9 9  
- . 077  
- .Ob0 
****** 
042  ****** 
- e 0 5 8  
-.Ob3 
-.0?8 
-.114 
-e139 
-.182 
1 9 1  
.019 
e016 
-e047 
- .065 
-.079 
-.084 
-.118 
- e 1 3 7  
- e 1 5 7  
- .172 
135 162 180 
-. 01 3 
-.010 
-.012 
-.014 
-.009 
-.024 
016 -. 01 4 
-.011 
- . 007  -. 014 -. 030 
- . O Z L  -. 0 4 4  
- . 013  
,010 
, 0 2 7  
.011 
- . O O 2  
- .ole  
-.058 * **** -. 1 1 2  -. 170 -. 230 -. 290 -. 3 7 5  
-.265 
-.097 -. 078 
-.059 
-.001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 004 
-.010 
-.011 
-.022 
- a 0 2 9  -. 023 
-e050 
- e 0 2 9  
- e 0 2 6  -. 004 
-013 
006 
-.010 
*****I ****** 
- . 0 8 7  
136 
- e  208 -. 275 
- .365  
-.371 -. 1 0 4  
-e079 
- a 0 5 7  
****** ****** ****** ***+** ****** ****** ****** ****** 
- . 007  
-e013 
- a 0 1 9  
- . 028  ****** 
- e  050 
-e034 ****** 
-e009 
, 0 1 0  
.007 
-.011 
-.028 ****** -. 076 
- e  1 4 3  
- e  196 
- . 268  
- e 3 5 6  
-.402 -. 109 
- e  076 
-n054 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T F O  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .1271 
48 
X I L  
.584  
.598 
- 6 1 2  
- 6 2 6  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
- 6 6 8  
- 6 8 2  
, 6 9 6  
e710 
e724 
.738 
. 7 5 2  
-766 
.779 
.793 
,807 
. a 2 1  
. a 3 5  
. a 4 9  
e863 
.8 77 
- 8 9 1  
- 9 1 6  
, 9 2 8  
- 9 4 0  
,952  
- 9 6 2  
,974  
.98h 
- 9 9 6  
T E S T  PAQAMETERS 
C D N  F I GllR AT I ON 
P O I N T  NUMBER 
M A C H  NUMBER 
ALPHA,  OFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
009 P S I  
0 
-no35 -. 0 4 0  
-9035 
-e033 
***I** ****** * * * * * *  
******  * * * * * *  
****** ****** ******  ******  ****** ****** 
****** ****** 
****** ****** ****** 
* * * * * e  
-e156 -. 1 9 7  
- , 2 4 5  
-0272 -. 324 ****** 
-e135 
-.111 
-.111 
-.098 
A F T  T A I L S  
11 
1.199 
3.018 
, 9 7 5  
1 4 . 7 4 5  
6 .087  
6.127 
Table A10. Continued 
(c) Q = 3.018O 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I 8  Y I B  Y I 8  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
- . O l e  
-.042 
-.Ob4 
-.119 
-.167 
- . l e 3  
-.192 
-.202 
-.195 
****** 
-.OB7 
-.096 ****** 
- .171 
- .218 
-.250 
-.259 ****** ******  
****** 
a126 
, 0 6 2  
-016 
037 
-e074 
- . lo4  
-.130 
-.148 
-e156 
A F T E R  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
18 36 45 54 72  8 1  90 
- s o 4 0  
-a036 
-SO35 
-e034 
- .031 
-no38 * * * * * *  
-SO35 
-e035 
- e 0 2 5  
. 0 3 3  
, 0 7 9  
.Ob? 
, 0 2 7  
- 0 1 7  
- . O O Z  
-mol5 ****** 
-.Ob3 
- a 0 9 6  
-, 1 3 6  
- . l h 5  
-e203 
-e263 ****** ******  ****** 
- , 1 2 7  
-.112 
-a110 
- .095 
****** ******  
****** ****** ****** ****** 
*I**** 
****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** -. 323 
- e 3 5 1  
- *  364 
- .204 
- .118 ****** -. 111 ****** 
* * * e * * .  
-BO38 
-a034 
- a 0 2 9  
- .034 
-.028 
-.039 
-.030 
- .036 
-a038 ****** 
-no13 
.012 
, 0 3 7  
.022 
a033 
.026  
, 0 1 5  
- e 0 1 4  
-a050 ****** 
-e126 
-e159 
- . t o 1  ****** ****** ******  
**I*** ****** ****** ****** 
****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 278 -. 322 -. 370 -.180 
-.113 -. 108 -. 108 -. 1 0 8  
****** 
- a 0 3 5  
- .033 
-e033 
-.026 
-.030 
-.030 
- .039 
- .035 
-.029 
- . 024  ****** 
-.004 -. 002 
.Ob7 
.056  
- 0 0 6  
-.033 
-.072 
-.lo8 
- .151 
-.194 -. 231 ****** -. 304 -. 324 
- . l e 0  
- .116 
- . l o 7  
-.118 
- .115 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.274 
- .279 
- .311 
- .203 
-.118 
- . l o 9  
-.120 
-.115 
-.026 
-.033 
-.028 
- e 0 3 0  
-.020 
-.035 
-.031 
- .033 -. 032 
-.028 -. 0 2 1  
-.034 
- e 0 1 6  -. 028 
, 1 9 2  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
- . 268  -. 288 -. 3 1 3  
-.309 
- .125 
-.117 
-.126 
-.119 
****** 
a052 
- 0 1 9  
-e039 ****** 
-a151 
- a 1 8 7  
-a215 
-.234 ****** 
1 0 8  
-.026 -. 0 2 7  
-.026 -. 027 
-.016 
-.033 
-.026 
-.027 
-.023 
-.025 
-.027 
- .042 
-e034 -. 047 
.045  
.117 
. l o o  
- 0 7 4  
- 0 2 9  
.009 -. 0 3 3  
**I*** 
-.090 
- e  1 7 7  
-.213 -. 275 
-.349 
-.270 -. 1 4 5  
-.132 -. 1 0 7  
****** 
- 0 3 9  ****** 
046 
-e071 
-e090 
-e153 
-e184 -. 2 2 4  
-e236 
- 0 0 9  
.017 
-.042 
-.0b3 
-.087 
-.116 
-.156 
-e176 
-.t03 
-.218 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 0 1 8  
- .013 -. 017 
-BO16 -. 012 
-.021 -. 012 
- .013 
-.018 
- .ole  -. 024 
-e038 
-BO32 
- .053 
-.028 
.008 
. 0 5  3 
- 0 5 8  
-040 
, 0 3 3  
.003 * **** -. 0 5 7  -. 1 2 0  
- . l e1  
- e 2 5 3  
- .341 -. 389 
23 5 
-.127 -. 0 8 7  
-. 004 ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 006 
- .013 
- .021 
-.024 
-.034 
- . 0 2 7  
- .051 
-.036 
-.035 
-e014 
.022 
.036  
e045 ****** ****** 
-e036 
-.085 
-.162 
232 
- .333 
- .381 -. 395 -. 1 3 3  
- .077 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.012 -. 022 
-.025 
-.033 ****** 
-e051 
- e  038 ****** 
-a029 
.010  
.032 
.038 
.021  ****** 
-.030 
-.096 -. 1 5 1  -. 226 
-a318 
-.377 
-.403 
-.143 -. 072 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U Q E  DRAG C O E F F I C I E N T  .1244 
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Table A10. Concluded 
(d) o = 5.976' 
X I L  
.584 
,598 
.612 
. 626  
. 6 4 0  
-654 
.66R 
.682 
. 69h  
.710 
.724 
,738 
-752 
. 7 6 b  
.779 
.793 
-807 
,821 
.e35 
.e49 
,863 
.8 77 
t 891 
.916 
- 9 2 8  
.940 
-952 
-962 
.974 
.986 
.996 
T E S T  P A S A Y E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NIJMSFR 
PlACH NtIMBER 
A L P H A 9  D F G  
NPR 
P T O t  P S I  
P o t  P S I  
a09 P S I  
A F T  T A I L S  
12 
1.200 
5.976 
.470 
14.747 
6.078 
6.131 
0 18 3 6  
-.027 
-.029 
-.028 ****** 
******  ******  ******  
****** 
******  
****** 
******  ******  
****** 
****** ****** 
****** ****** ******  
****** 
*I**** 
-.202 
-.229 
-.2R5 
- e  303 
-.357 ****** 
-a231 
-.155 -. 142 
-.122 
-a031 
- . 0 3 0  -. 03 2 
-.031 
-a031 
-.029 
-.038 ****** 
-.034 
-.034 
-.021 
.033 
-075 
, 052  
.021 
.011 
-.010 
-.027 ****** 
-.OBP 
-.125 
-.170 
-.234 
-.235 
-.302 ****** ******  ****** -. 302 
-.179 
-.151 
-.125 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
- . 3 6 8  
-.398 
-.407 
-.324 
-.251 ******  -. 152 ****** 
x t c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y t B  Y I B  Y 1 8  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
,123 
-063 
-015 
-.Oh4 
- . O B 2  
-.092 
-.L17 
-.132 
-.139 
****** -. 224 -. 189 ****** 
-.236 
-e271 
-.297 -. 307 ****** ****** 
****** 
-265 
-169 
-099 
,053 
.OOl 
-.040 
-a058 -. 0 8 6  -. 102 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  OEG 
45 54 72 81 90 
-a038 
-e036 
- . 0 3 7  
-a036 
- a 0 3 4  
-a042 
- . 0 3 6  
-a043 
-.043 ****** 
-.009 
.009 
.023 
-015 
-017 
.005 
-.021 
-a056 
-.098 ****** 
-a178 
- . 214  
-.249 ****** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** *** *** ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* 
****I* ****** ****** 
*****I ****** ****** ******  
******  ****** -. 324 -. 359 -. 379 -.156 -. 152 -. 162 -. 164 
- a  166 
****** 
-.047 
- . 0 4 6  
- . 0 4 3  
-.037 
-.041 
-.040 
- . O C 6  
-.049 
-.042 
-.038 ****** 
-.012 
- . 0 0 8  
-050 
.ooo 
-.064. 
-.098 
-.127 
-.165 
-.203 
- . 2 4 6  
-e282 ****** 
-.323 -. 302 
-.152 
-.152 
-.160 
-e172 
-.164 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.289 
-.293 
-.285 
-.155 
-a146 
-.153 
-.172 
-.164 
-. 043 
-e048 
-.048 
- . 046  
- . 0 4 0  -. 050 
-.045 -. 050 
-a048 
-.049. 
050 
-e055 
- e 0 4 0  -. 052 
-196 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* 
-.352 
-.355 
340 
-.385 -. 144 
-e151 
-.136 -. 108 
****** 
- a 0 5 6  -. 073 
-a115 ****** 
-.205 
-e239 
-e264 
- e 2 7 7  ****+* 
108 
-.046 
-e041 
-.042 
-.042 
-e036 
-e043 
-e037 
-.048 
-.042 
-.043 
-.048 
066 
-BO56 
- . 070  
- 0 0 7  
e185 
148 
-185 
-104 
- 0 8 9  
e051 ****** 
-.021 
-.120 
-.163 -. 229 -. 322 
-e350 -. 334 -. 179 
- . l o b  
****** 
.032 ****** 
-.045 
- . 078  
-a105 
-.le4 
-e225 
-.255 
-.272 
.008 
.011 
-e038 
-e057 
-e092 
-e137 
-.188 
-.212 
,-.235 
- .250 
135 162 180 
-. 022 
-.022 -. 020 -. 02 5 
-.014 
-e025 
-.ole -. 026 
-.032 
-.034 
-.039 
-.OC8 -. 048 -. 0 6 4  
-.053 
015 
. 0 6 8  
-116 
-105 
097 
075 ***+*+ 
e 0 0 5  
059 
-e124 -. 20 3 -. 299 
-.348 -. 354 -. 253 
-.111 
.002 ****** ****+* ****+* ****** ****** ****** 
- . 006  
-.017 
-.022 
-e023 
- e 0 3 0  
-.028 
-. 035 
-.020 
-e026  
e037 
.OB7 
e095 ****** 
e***** 
-026 -. 029 -. 107 -. 102 
-.LO8 
-.3+3 -. 362 
-e309 
-.120 
-.ow 
****** ****** ****** ****** ****** ++**** ****** ****** 
-e015 -. 021 
- e 0 2 5  
-a037 ****** 
-.052 
-e035 **+*** 
-.OIL 
e007 
e069 
~ 0 8 7  
078 +***** 
,024 -. 039 
-.09$ 
- 0  176 
-.269 
-.332 
-.360 -. 290 
-.123 
A F T E P B D O Y  I N T E G S A T F O  P R E S S U R E  DQAG C O E F F I C I E N T  .1399 
50 
X I L  
,584 
.59R 
e612 
e h 2 6  
.640 
,654 
-668 
. b e 2  
,696 
.710 
.724 
-738 
,752 
, 766  
.779 
.7 93 
.EO7 
.e21 
.R35 
,849 
-863 
.077 
-891 
-916 
.940 
-952 
-962 
,974 
,986 
.99h 
. w e  
Table A l l .  Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.95 and a = 0.024' 
(a) NPR = 1.063 
T E S T  P A 3 A M E T E R S  
C O N F I  GIJRAT I O N  
P O I N T  YUYNER 
MACH NUMRER 
A L P H A 9  OEG 
N P 4  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
A F T  T A I L S  
13 
.950 
, 0 2 4  
1.063 
14.754 
9.252 
5.216 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F  I C K E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOUER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Yf8 
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 ****** 
0.10 - . 126  
0.20 -.219 
0.30 -.283 
0.40 -.370 
0.50 - .420 
0.60 -e437 
0.70 -e470 
0.90 -.511 
0.80 -.494 
****** 
069 
****** 
-.311 -. 366 
-.415 
-.437 ****** ****** 
- . i c e  
****** 
-no85 
-.152 
-.200 
- . 2 6 4  -. 308 
- e  366 
-.389 -. 399 
-.111 
****** 
627 
-.619 
-.630 ****** 
-.720 
-.754 
-.783 
-a786 ****** 
**I*** 
- .Ob4 ****** -. 116 
- . l e 3  
-.492 
-.328 
-.374 
-a425 
-.299 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C  I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 18 36 45 54 72 e1 90 
- a 0 2 7  
- e 0 3 4  
- . 0 3 7  
-.01R ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** 
**I*** ****** 
****** * * * * * *  
****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 305 
-.381 
-.430 
-.357 
-.lo3 ****** 
. 020  
030 
067 
,005 
-,022 
- . O Z R  
-,026 
-.021 -. 03 2 
-.035 * * * * * *  
-.007 
,014 
. 0 4 6  
-093 
.082  
,039 
- . o l e  
- . 0 3 4  -. 0 5 4  
-.077 ****** -. 194 
- . 2 3 4  
-.2rj9 
-.324 
-.307 -. 4 4 9  ****** 
****$* ****** 
-023 
.042 
.059 
. 0 7 h  
****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** 
**+*** ****** ****** ******  
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  
*I**** -. 5 4 5  
- . 4 h 4  -. 103 -. 008 
.003 
e* * * * *  
-078 ****** 
******  
- 004 
-.028 
-.022 
-.025 
-a019 
-a025 
-a019 
-.010 
.011 ****** 
-040 
.038 
-032 
.007 
.020 
-.008 
-so38 
-a078 
-e152 ****** 
- 273 
-e318 -. 379 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 4 7 1  -. 355 -. 075 -. 005 
.020 
050 
-062 
, 0 8 4  
****** 
- .024 
-.019 
-.023 
-.022 
-.019 
-.011 
-.015 
-.002 
-006 
-013 ****** 
.020 
-035 
.082 
-057 
-e007 
-.08B 
-.142 
-.218 
- a 2 8 6  -. 347 -. 407 ****** -. 360 
-.096 
-.011 
-004 
042 
.os7 
-091 
****** * * * * * *  ****** ****+* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.449 
-.382 
-.118 
-.011 
.020 
e041 
-071 
.091 
-. 003 
-.025 
-.022 
-.017 
-.023 
-.025 
-.015 
-. 006 
-003 
.010 
006 
e 0 1 9  
e035 
-e023 
-203 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.437 
-.331 
-.119 
- . 0 2 1  
.O25 
050 
-078 
,087 
108 
-. 008 
019 
-.017 
-.021 -. 026 
-.032 
-.012 -. 014 
-.010 
-.006 
-e005 -. 002 
.OlO 
e015 
-056 
.020 
-.046 
- . O B 6  
-.le7 
-.246 ****** 
-.345 
-.420 -. 4 0 2  
-.201 -. 029 
e035 
-057 
-063 
,085 
-. 156 
135 162 180 
-.009 -. 01 2 
-.019 -. 008 
-.012 
-a029 -. 01 2 -. 009 
-.010 -. 003 -. 001 -. 006 
-005 
-.007 
.011 
- e  009 
-.032 -. 070 
- e  114 -. 155 
- a  203 ****** -. 290 -. 364 -. 429 
2 4 2  
-a030 
039 
4 059 
,073 
095 
.OlO ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** 
-.013 
-.012 
-.005 
-.011 
- . 0 0 5  -. 001 
-e017 
-.002 
-.022 
- e  037 
-e064 -. 100 
-.136 ****** ****** 
-.270 
-.334 -. 424 
-.269 
- a 0 4 4  
,020 
e054 
.070 
.086 
*+**** ****** ****** ****** 
I***** ****** * **** 
I***** 
-.011 -. 009 
-.010 
- e 0 0 9  ****** 
-.020 
-.ooe ****** 
-e041 
-.067 
-.LOO 
- e  174 ****** -. 262 
-.343 
-e416 
-.285 
-.042 
,019 
054 
,065 
-085 
-.ne 
A F T E R B O D Y  I N T F G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  ,0876 
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Table A l l .  Continued 
(b) NPR = 2.018 
X / L  
.5 n4 
.598  
- 6 1 2  
.626 
.640 
,654  
, 6 6 8  
,687 
, 6 9 5  
.713 
.724 
.738 
.752 
.766  
.779  
.7?3 
.A07 
,821 
.835 
. e 4 9  
.863 
.877 
, 9 1 6  
.92R 
.940 
.952 
, 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
, 9 9 6  
.mi  
T F 5 T  P A P A Y E T F R S  
C O N F I G I I R A T I O Y  
P O I N T  NUMBFP 
MACH NUMRFE 
ALPHA,  0 F G  
NPR 
P T 7 9  P Z I  
PO9 P S I  
009 P S I  
4 F T  T A I L S  
1 4  
. ? 5 1  
,024  
2 . 0 1 8  
14.752 
8 . 2 4 7  
5.217 
0 1 8  36 
- a 0 2 5  
-.031 
- . 0 2 7  
-a014 ******  
* * + * e *  
+***,+ 
******  
t + ( r * + t  
******  
C + * * C O  
+ e * * + +  
* * * e * +  
+ * * + + $  * * * * * *  
* * * * * *  
* * * * *+  
* * * * * e  
* *****  
* * * * * *  
*++* * *  -. 300  
- .377 
-a419 
-.25'2 
-.053 
* t i i f * *  
. 0 4 5  
.070  
* 1 3 0  
, 1 0 9  
- . @ 1 A  
-.021 
- .027 
-.@1P 
- .071 
-.012 
+t+*t*  
-.01h 
.007 
. 0 4 3  . o v 7  
, 0 9 0  
.033 
-.012 
- . 0 2 5  
-.04R 
-.OYO * * * * * *  -. 1 9 0  
- . 2 3 ?  
- .2+1 
-.32Q 
- .389 -. 43 5 
* e + + * *  
* * * * * *  
+ + $ * 9 f  
. 0 5 1  . ')9 0 
.OR9 
.111 
******  ******  
****** 
******  
* * * * * *  
* + * * + e  
* * * * O f  
******  
++* *+*  
******  
* * *+**  
* * * * *+  
******  
******  
I***** 
****$*  
***+** ******  
*++*+* 
I***** 
******  
* * * * * *  
I***** 
-.540 -. 363  
- .070 
- .010 
.028  ******  
, 0 6 7  ******  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  
U P P E R  S U R F A C E  
Y / B  
x / c  0.1 0.2 
L O U E R  SURFACE 
Y I B  
0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
- .OB1 
-.119 
-.163 
-.228 
-.252 
-.271 
-e094 
.026 
- 1 1 7  
****** -. 062  -. 1 4 0  ****** 
-.308 
- .361 
- a 4 1 3  
- .440 ****** ******  
****** ****** 
-.079 .010 -. 1 3 7  074 
-.205 -.152 
-.266 ****** 
-.305 -.315 
-.372 -.368 
-.387 -e403 
-.397 -.151 
-.Ob0 * * * *e *  
A F T E R B f l D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  OEG 
45 54 7 2  81 9 0  
-.008 
- .025 - , 0 2 4  
-e026 
-.025 
-a032 
-SO19 
- .010 
.005  * * * * * *  
.038 
. 043  
.038 
.012 
.018 
-.001 
-e033 
- .073  
-.142 ****** 
- e  276 
- e 3 1 7  
- .378 ****** 
****** ******  
******  
* * * * * *  ****** *+*+**  
******  
******  * * * * * *  
**+**+ 
* * * * * *  
* * * * * *  
******  ******  ******  * * * * * *  
****I* ****** ******  ****** 
+** * * *  * * * * * *  
****** 
******  
****** 
* * * * * *  ******  
**  *** ******  ****** -. 470 -. 3 6 1  
-a064 
.006  
.017  
- 0 6 0  
- 0 7 2  
.097  
****** 
-a024 
- .ole  
-.017 
-.027 
-.023 
-e019 
-.014 -. 0 0 5  
- 0 0 6  
.011  ****** 
. 021  
- 0 2 9  
- 0 7 9  
, 0 5 2  
-.002. 
-.075 -. 1 4 6  
-e217 
-.294 
- .347 
-.407 ****** -. 277  
-.061 
-.006 
.042 
.065  
- 0 8 9  
0 3 1  
****** ****** ******  
*I**** 
****** ****** ******  ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ******  ******  ******  ****** ******  ****** 
**I*** ****** ****** ******  
- .465 
-e300 
-.Ob5 
.007 
-014 
. 035  
- 0 7 0  
- 1 0 3  
-.014 -. 019  
-.016 
-a015 
-.019 
-a025 
- . O l l  
-.014 
-.001 
.004 
,006 
. 0 1 1  
.020 
- 0 3 6  
.202 ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
-.418 
-a263 
-a066 -. 008 
, 0 3 3  
.068 
. l o 2  
- 0 9 2  
1 0 8  
-.002 
-.015 -. 015 
-.012 
-.023 
-.032 -. 020  
-.023 -. 014 -. 002 
.ooo 
-.005 
.006 
-016 
- 0 5 7  
, 0 1 6  
-.Ob1 
09 3 
1 5 0  
-.193 
-.247 ****** -. 344 
-.415 -. 361  
-.117 
-.017 
, 0 3 7  
, 0 6 8  
, 0 9 5  
- 0 9 6  
V E R T I C A L  T A I L  
Y I B  
0.1 0.2 
t i * * * *  - . 0 5 0  
-.063 -e047 ****** - .097 
-.120 -.143 
- . l a 1  - e 2 2 4  
-.464 - e 2 7 2  
-.326 - e 3 3 1  
-.3?4 -.359 
-.425 -.396 
-.119 - . le9 
1 3 5  1 6 2  180  
-. 007 
-.014 
-*  0 1 9  -. 01 5 -. 0 1 9  -. 0 2 9  -. 010 
-e016 -. 0 0 9  
-.003 
-004 
-.004 
.010 -. 0 0 5  
.012  -. 008 -. 03 1 -. 0 7 0  -. 113 
1 5 6  -. 204 ****** 
-.293 -. 3 6 7  
-e431 -. 2 1 2  -. 032 
- 0 2 7  
0 6 0  
089  
. 0 9 7  
- 0 0 9  ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
-.015 
-.012 
-.008 
- .011 
-.010 
-.003 -. 020 
-.002 
-.023 -. 0 3 9  
- e  067 
-so99 
-e138 ****** ****** -. 277 
-.335 
- . 4 2 8  
-.264 
- . 0 4 4  
024 
.049 
- 0 7 5  
-096 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.010 
-.006 
-.004 
-.001 
*I**** 
-.023 
-.007 ****** 
-.033 
- e  065 
-.102 -. 1 3 8  
-.172 ****** 
-.261 -. 3 4 2  
-.247 
-.029 
- 0 2 3  
-114 
- e 4 1 1  
076  
e123  
A F T F R 8 3 D Y  J N T F C D A T F J  P Y E S S U P E  D Q A G  C O E F F I C I E N T  - 0 7 9 3  
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Table A l l .  Continued 
(c) NPR = 3.023 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A 9  OEG 
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
Po, PSI 
X I L  0 
.584 -.032 
.598  -no31 
- 6 1 2  -e032 
, 6 2 6  - .031 
- 6 4 0  ****** 
- 6 5 4  ****** 
.668  ****** 
- 6 8 2  ****** 
.696 ****** 
- 7 1 0  ****** 
- 7 2 4  ****** 
.738  ****** 
- 7 5 2  ****** 
, 7 6 6  ****** 
.779  ****** 
, 7 9 3  ****** 
,807 ****** 
. e 2 1  ****** 
, 8 3 5  ****** 
,849  ****** 
- 8 6 3  ****** 
.e 77 -.311 
.891 - .378 
-916 -.425 
, 9 2 8  - .293 
,940 -.lo5 
- 9 5 2  ****** 
-962  - 0 3 2  
.974 - 0 5 1  
- 9 8 6  , 0 5 8  
, 9 9 6  .OR3 
A F T  T A I L S  
1 5  
,949 
, 0 2 3  
3.023 
14 .752  
8 .259  
5.210 
18 36 
-.024 ****** 
- . 0 3 6  e* * * * *  
- .033  ****** 
- . o l e  ****** 
- .027 ****** 
- .031 +****e  ****** ****** 
-.007 ****** 
. 0 1 3  ****** 
. 045  ****** 
.091 ****** 
.092  ******  
.Ot9 ****** 
- .014 ****** 
- . 02h  ****** 
-.058 ****** 
-.OAO ******  ****** ****** 
-.I89 ****** 
- .230 ****** 
-.295 e*** * *  
-.324 ****** 
-.390 ****** 
- . 4 4 4  - .537 ****** - .372 
***t** -.Ob1 ****** .012  
. 0 2 5  .045  
, 049  ****** 
.090 .087  
. IO6 ****** 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y 1 0  
X I C  0 . 1  0 .2  0 . 1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70  
0.80 
0.90 
****** 
-.119 
-.167 
-.210 
- e291  
-.328 
-.365 
-.386 
- .383 
-.194 
****** 
- .078 
-.141 ****** 
-.306 
- . 3 6 6  
-.414 
-.439 ****** ****** 
****** 
- e089  
-.143 -. 202 
-.269 
-.308 
- .369 -. 38 3 
-.398 
- a 0 4 6  
A F T E R B n O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
45 54 7 2  81 90 
-.005 
- so24  
- .024 
- .021  
- .025 
- .029 
-.012 
- .013 
.OOB ****** 
- 0 3 4  
.038  
- 0 2 5  
,004 
, 019  
-.008 
- .031 
- . 0 7 8  
-.140 ****** 
- .277 
-.314 
-.375 ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
- .473 -. 316 -. 072 
- 0 1 3  
.028 
. 065  
-079 
, 1 0 6  
****** 
-.027 
-a014 
- .016 
- e  0 2 5  
- e 0 2 4  
- . o l e  
-.019 
- .005 
-004 
.012  ****** 
.022 
, 0 3 3  
- 0 8 3  
, 0 5 6  -. 009  -. 0 7 3  
-.142 
- .22 l  
- .291  
-e346 
- e405  ****** 
- .281 
-.Ob1 
.001 
, 0 3 0  
- 0 5 5  
- 0 7 8  
, 1 0 1  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** 
-.462 
-.268 
- e071  
.018  
.026 
,054  
,081 
, 1 1 2  
-.014 
-.O2l 
-.022 
-.017 
-.023 
- .013 
-.017 -. 0 1 6  
.ooo 
.008 
. 007  
-019 
-038 
.206  ****** ****** ****** * **** ****** ****** ****** ****** 
-.435 
- .292 
- e 0 6 6  
e003 
.020 
, 0 4 3  
.094 
- 1 0 3  
-e032 
****** 
-e036 
-.111 
198 ****** 
-.359 -. 409 
-.452 
-.45b ****** 
1 0 8  
-.017 
-.025 -. 014 
-.017 
-.022 
030  
-.011 
-.017 -. 0 1  3 -. 008 
-.002 
-.003 
. 0 0 8  
.018 
, 0 5 1  
.010 
-.042 
-.094 
-e154 
-.195 
- e  250  ****** -. 345  
-.415 -. 354 
1 2 5  
-.010 
- 0 3 5  
0 7 6  
097  
. l o 8  
****** 
-.Ob1 ****** 
-.114 
- . le5 
-.c43 
-.325 -. 377 
-.427 
-.140 
-.050 
-e054 
-.102 
- e151  
-e227 
-e275 
-e332 
-.363 
-.397 
-.128 
1 3 5  1 6 2  180 
-. 0 0 7  
-a015 
- a015  -. 01 5 
-mol7 -. 02 1 
-.013 
-.012 
-.012 -. 0 0 7  
.ooo -. 004 
- 0 0 5  
- .007 
.011 -. 008 -. 0 3 8  -. 0 7 0  
-a114 -. l b l  -. 204 ****** -. 292 -. 370 -. 420  -. 216  
- a023  
- 0 3 8  
. 0 8 1  
- 0 8 3  
1 0 9  
- 0 0 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- a 0 1 6  
- a015  
-.008 
-a005 
- .006 
- .005  -. 020 
- a 0 0 7  
- e023  
-.037 
-.Ob5 
1 0 7  
-.I40 ****** ****** 
-.264 -. 330 -. 400 
- e 2 5 2  
- e037  
- 0 3 0  
- 0 7 5  
,110 
.112 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.011 
-.010 
-e007 
-.011 ****** -. 020 
-.008 ****** 
-e036 
-.0b8 
-.101 -. 1 3 0  
- e  1 7 7  ****** 
-.262 
-e342 
-.417 
-.285 
-.051 
-024 
.0b7 
-098 
- 1 0 4  
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  .0781 
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Table A l l .  Concluded 
(d) NPR = 5.002 
X I L  
. 5 8 4  
. 5 9 8  
- 6 1 2  
- 6 2 6  
,640 
. 6 5 4  
.66R 
- 6 8 2  
.b96 
.710 
-724  
, 7 3 8  
, 7 5 2  
, 7 6 6  
.779  
.793 
- 8 0 7  
, 6 2 1  
.835 
. a 4 9  
, 8 6 3  
. e 7 7  
- 8 9 1  
.91h 
.928 
- 9 4 0  
.952 
- 9 6 2  
.974 
. 9 8 h  
.99h 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C f l N F I G l l R A T I O N  4 F T  T A I L S  
P O I N T  NUMBER 1 6  
MACti NUMBER .949 
ALPHA,  DEG , 0 2 4  
NPR 5 002 
P T O ,  P S I  14.754 
PO, P S I  8.264 
Po, PSI 5.209 
0 
- . 0 3 9  
- . 0 3 4  
- . 0 3 3  
-.022 
**e*** ****** 
* * * * *e  ****** ****** 
******  ****** 
******  
****** 
****I* 
****** ******  
******  ******  
******  ****** * * * * * *  
-.305 
-.378 
-e419 
-.268 
-BO61 ****** 
, 0 4 8  
. 0 7 7  
. l o 7  
- 1 1 7  
1 8  36 
-.019 ****** 
- .021 ****** 
- .02h ******  
-.021 ****** 
-.ope ****** 
- .02R ****** 
- .013  ****** 
.012 ****** 
. 0 9 3  ****** 
- 0 8 4  ****** 
.027 ****** 
- .017 ****** 
- .026 ****** 
- .04R ****** 
-.OH@ ******  ******  ****** 
- .1 '71 ******  
- . 2 3 3  ** i t ***  
- .293 ****** 
- . 3 2 3  ****** 
-.437 -.535 
* * * * * a  ****** 
, 046  **e***  
- . 3 H A  e* * * * *  
******  - .361  * * * * * *  -.Ob8 
* * e * * *  , 0 2 5  
- 0 6 6  - 0 6 3  
.OB3 ****** 
. l a 5  . 086  
, 1 3 4  * * * *e *  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0 .30  
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  
Y f B  
0.1 0.2 
****** ****** 
- . l o 7  - . 0 6 6  
-.175 - .142 
-.212 ****** 
-.293 - .305 
-.330 - .365 
- . 368  -.413 
- . 38b  -.436 
-.379 ****** 
-.IO3 ****** 
L O V E R  S U R F A C E  
Y / B  
0.1 0.2 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
****** ****** 
-.OB7 -.036 
-.153 -a114 
-e205 -e199 
- .271 * * *e**  
-.305 -.356 
-.377 -.407 
-.389 -.449 
-e402 -e446 
- . 0 5 8  ****** 
4 5  
- -004 
- . 023  
- .026  
- .022 
-.023 
- . 0 3 1  
- .011 
-.016 
.003  ****** 
. 0 3 6  
- 0 3 8  
-035 
.OOb 
.019 
- .001  
- .032  
-a079 
-.147 ****** 
-.270 
- . 3 1 8  - .377  ****** 
******  ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** 
P H I ,  O E G  
54 72 8 1  9 0  
****** ****** 
******  ****** ****** ******  ******  
****** ****** ****** ****** ******  
****** ******  ****** ****** ****** ******  
* **  *** ****** ****** ****** ****** 
-.4h5 -. 337 -. 059 
.012 
.057  
, 0 6 9  
.090 
, 1 0 9  
****** 
-.025 
- .020 
- . 0 2 5  -. 0 2 5  
-.022 
- .014 
- .014 
-.OO6 
, 0 0 4  
.008 ****** 
.022 
- 0 2 9  
.080 
.052 -. 008. 
-.OB3 
-.146 
- .209 
-.291 
-.346 
- .411  
*****I 
-.269 
-.054 
.Ol6  
042 
, 0 6 1  
- 0 8 7  
- 1 1 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
-.456 
- .261 
-e065 
- 0 0 9  
- 0 4 5  
- 0 6 5  
- 0 8 4  
- 1 0 9  
-e015 
-.030 
- .021 
-.017 
-.022 
- .039 
-.016 
-.020 
-.009 
- .001 
005 
.009 
e 0 1 6  
- 0 3 7  
.207 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** 
-e426 
- e 2 5 8  -. 077 
.021  
, 0 5 2  
- 0 7 0  
. 097  
.122 
1 0 8  
-. 004 
-e019 
-.018 
-.012 
-.019 
-e031 -. 017 
- .ole 
-.011 -. 005 
004 
-moo6 
, 0 0 7  
.018 
- 0 5 3  
.008 
048 -. 1 0 3  
- .159 
-.202 -. 250 * **** 
-.347 
-.415 -. 340 
- .123 
e 0 4 3  
-. 0 0 3  
- 0 8 7  
.095 
.112 
Y f 0  
0.1 0.2 
1 3 5  1 6 2  180 
-. 008 -. 01  7 
-.016 
-.013 -. 0 1 9  -. 02 1 -. 017 
- .017 
- .013  
-.007 -. 0 0 3  -. 0 0 3  
. 0 0 3  -. 005 
, 0 0 9  
-.010 
-.039 
-.075 -. 1 1 7  -. 1 6 3  -. 208 ****** -. 290 
-.364 
-.393 -. 1 8 9  
-.025 
0 5 1  
.094 
1 0 3  
. l o 1  
- 0 0 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e017 
-e014 
- .011 
-.014 
-.011 
- e 0 0 3  
- .ole 
- . O O l  
- e 0 2 5  
-.040 
- e 0 7 1  -. 1 0 0  
- e 1 4 3  ****** ****** 
-a274 
-.336 
-. 244 -. 426 
030 
e026 
e059 
092 
1 1 9  
****** ****** ****** ****** ****** ***+** ****** ****** 
-.011 
-.010 
-.008 
-.011 ****** 
-.025 
-.007 ****** 
-.039 
-e071 
-e103 
-.138 
****** 
267 
-.3c5 
- e 4 2 1  -. 242 
-e032 
e041 
- 1 0 9  
- 1 1 5  
-.1a5 
.075 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A  
54 
E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C  E N T  .0735 
X I L  
.5 84 
.598  
- 6 1 2  
.626  
-640  
,654 
- 6 6 8  
, 682  
696 
- 7 1 0  
.724 
.738  
,752  
- 7 6 6  
.779 
.793  
. 8 0 7  
.e21 
, 8 3 5  
.B49 
- 8 6 3  
.e77  
-891 
,916 
.92R 
- 9 4 0  
-952  
.962 
.974 
- 9 8 6  
996 
Table A12. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.95 and NPR = 1.067 
(a) a = -2.989' 
T F S T  P A R A M E T F R S  
C O N F  I G U P A T I O N  A F T  
P O I N T  N U M 3 E R  
M A C H  NIJHBER 
A L P H A r  D E G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
P o ,  PSI 
T A I L S  
18 
. 951  
-2 .989  
1 .067  
14 .755  
8 .242  
5.222 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0 .30  
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
-.120 
- .166 
-.212 
-.282 
-.320 
-.366 
-.377 -. 369 
-.040 
****** 
- 0 6 9  
-.ole ****** 
- a225  
-.280 
-.331 -. 3 6 7  ****** ****** 
****** -. 267  
-.270 -. 304 
-.355 
-.394 
-.444 
-.467 
- e442  
-.117 
****** 
-.028 
1 0 5  -. 1 8 9  ****** 
-.350 
-.COO 
- e  446 -. 440 ******  
****** 
-.Ob1 ****** 
-.098 
-e154 
-.373 
-. 366 -. 372 
-a250 
- . z e i  
- . 0 4 6  
- e 0 4 8  
- .076 
-.124 
-e235 
-.196 
-.290 
- .309 
-e350 
-.282 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 19 36 45 54 72  e 1  90 i o e  1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.045 
- .041  
- .029  -. 0 2 0  ****** 
* * * * *e  ****** ****** ******  
****** ******  ****** ****** 
****** ******  ****** 
****** ****** ******  
* e * * * *  ****** 
- . 2 5 4  
- .317 
-.374 
- .387 -. 1 9 5  ******  
. ozz  
. 061  
.OA3 
.OR4 
- . 0 3 4  
-.03h 
- .029 
-.GI9 
-.0?4 
-.OZh ****** 
-.010 
,016 
-049 
.10 8 
-091 
, 0 3 1  
- . O Z R  
-.020 
-e041 
-.051 ****** -. 150 
-.lRO 
- . E 4 5  
- .273 -. 334 
-.400 ****** 
*I**** ******  
- 0 0 9  
.Ob3 
,087 
, 086  
****** ****** ******  
****** 
*****I ****** 
****** ******  ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** 
******  ******  ****** ******  ******  ****** ******  ****** 
- . 4 9 1  -. 527 -. 226 
-.042 
.019  ****** 
.074 ****** 
- s o 2 3  
-.035 
- .025 
-.O2R 
-.027 
- .035 
-.017 
-e014 -. 0 0 1  
* e * * * *  
.034 
- 0 3 5  
,022  
-.002 
- 0 3 3  
.024 
- 0 1 3  
-no25 
- . O R 6  ******  
- e 2 1 9  
- .255  
- .316 ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** 
*e**** 
****** ****** ****** ******  
******  ******  
****** ****** *+**** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
I***** 
****** ******  * * * * * *  ****** ****** 
-.411 -. 463 -. 249 
-SO56 
-.005 
- 0 3 9  
, 0 5 6  
- 0 6 4  
****** 
- a 0 3 8  
-.027 
-.028 
-.032 
-.034 
-.025 
-.020 -. 0 1 2  
- e003  
. 0 0 6  ****** 
.Oll 
- 0 2 5  
- 1 1 3  
- 1 3 3  
.079 
- 0 0 5  
- e071  
1 4 3  
- a223  
-.278 
-a332 ****** 
-.389 
-.107 
- .Ob3 
-.040 
, 0 3 6  
-009 
- 0 6 3  
A F T F R B O D Y  I N T E G P A T E D  P R E S S U P E  DRAG C O E F F I C I E N T  , 1022  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** -. 444 
-.357 
-a178 
-.074 
- .019 
-.003 
0 2 3  
-051 
- a026  -. 032  
- a023  
-.02e 
- .027 
-.041 
-.024 
- .022 
-e013 
-.002 
-SO03 
-.004 
. 011  
- 0 2 9  
.202  
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 4 3 6  
-.277 
-e132 
-.072 
-.036 
-.014 
, 0 2 1  
- 0 3 7  
-.022 -. 0 2 6  
- e  029  
0 2 3  
-.021 
-.040 
-.020 -. 020  
-.017 
-.010 
-.009 
-a013 
. 002  
004 
- 0 1 8  
-a099 -. 151 
-.207 -. 251  
-.290 -. 340 ****** 
- a 4 2 0  -. 448 
- a282  
- . lo8  
-.055 
-SO25 
- 0 1 6  
.020 
- 0 4 5  
-. 0 0 5  
-.011 
-.021 -. 017 -. 0 2 0  -. 0 2 5  -. 012  
-. 014 -. 00 8 -. 006 
- . O l Z  -. 004 -. 0 2 0  -. 01 8 
- a052  -. 0 9 5  -. 1 4 0  
180 
-.273 ****** -. 359  -. 430  -. 409 
-.159 
-.055 -. 022 
-.003 
. 020  
, 0 3 5  
- .o le  
-. 228 
009 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a015 
-.012 
-.002 
-.010 
-.012 
-.010 
- e 0 2 6  
-.0z2 
-.052 
-.078 
- e113  
- e  1 5 4  
199 ****** ****** -. 329 
392 
-.395 
1 7 3  
- e053  
-.022 
- 0 0 3  
.012  
- 0 2 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.005 
-.002 
- e 0 0 7  ****** 
030 
-e023 ****** 
-e069 
-.107 
155 -. 191 
-e232 ****** 
-a315 -. 398 -. 377 
-e130 
-e005 
e028  
-. ooe 
- .ole 
- 0 1 3  
- 0 5 2  
55 
Table A12. Continued 
(b) = 0.026' 
T F S T  P A R A M F T F R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I L  
- 5 8 4  
- 5 9 8  
- 6 1 2  
, 6 2 6  
.640  
. 654  
- 6 6 8  
, 6 8 2  
.696  
, 7 1 0  
, 7 2 4  
- 7 3 8  
.752 
.7  66 
.779  
.793 
, 8 0 7  
.R21 
. a 3 5  
.849  
- 8  6 3  
. e77  
. 8 9 1  
.915  
.92R 
- 9 4 0  
, 9 5 2  
.962 
, 9 7 4  
,986 
- 9 9 6  
C O N F I G I I R A T I  3N A F T  
P O I N T  N l l r B E 9  
WACd Nl lMRER 
A L P H A ,  n C G  
N P R  
P T , l ,  P S I  
P i l ,  P S I  
PO, P S I  
T A I L ?  
1 9  
, 9 5 0  
.02 6 
1.Oflb 
14 .754  
8.258 
5.217 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y 1 8  Y / B  Y f B  
X I C  0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50  
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
I***** 
-.120 
-.166 
-e217 
-e291 
-.325 
-.369 
-.381 
- . 3 7 8  
-.192 
I**** 
-.072 
-.140 ****** -. 309 -. 368 
- a 4 1 8  
- . 4 4 0  ****** ****** 
*****  
-.090 
-.142 -. 1 9 7  -. 266  
-.307 -. 370  -. 386 -. 404 
-.110 
A F T E R  BflOY P P  E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
3 18  36 45  54 72 8 1  9 0  
-. 022 
-.02Y 
- .020 
-a017 
* * * * * e  
* *****  
* * * * * *  
* * i t * * *  
****** 
******  
* *+*%*  
******  
******  
* * * * * e  
*e**** 
*e**** 
****** 
* * . e * * *  
****** 
* * * * e *  
* * * * * *  -. 309 -. 374 
- .414 
-a317 -. 1 0 1  
* * * * * e  
, 0 5 5  
, 0 7 1  
.oic:' 
. l o 2  
-.020 
- S O 2 4  
- .031 
- .021 
-.OZt 
- . 03P  * * * * * *  
- e 0 1 7  
,005 
-044 
.OS6 
. 077  
. 036  
- .013 
- .015 
- .047  
-.077 
e***** 
-.1Q4 
- .231 
- .293 
-.324 
-.3Hh 
- a 4 4 9  
* e * * * *  
* *+***  
******  
- 0 2 3  
.027  
, 0 5 7  
. 0 7 7  
****** * * * * * *  
******  
I***** 
****** 
******  ******  
*e*+** 
* e * * * *  
* *****  
******  ******  
* * * * e *  
******  ******  
%*****  
******  
* * e * * *  
****** 
******  
* * * * * *  
****** 
* * * * e *  -. 547  -. 548 
-.142 
- .053  
-.019 ****** 
, 0 4 1  * * * * * *  
-.014 
- .031  
-.029 
- .e17 
- .025 
-.029 
-.014 
-.012 
- 0 0 3  ******  
, 0 3 5  
- 0 3 5  
.035  
, 008  
. 020  
-.003 - .03 f l  
-.OB8 
-e149 ****** 
- .281 
- e 3 2 3  
-.379 ****** ******  
* * * * * *  ******  
* * * * * *  
******  ******  
**I*** 
****** ******  ******  ******  
******  
***I** * * * * * *  
****** ******  ******  
****** * * * * * *  ******  
****** ******  
****** 
******  ****** 
******  
******  ******  
**I*** 
* * * * * *  -. 470 -. 4 8 4  -. 139  -. 0 4 8  
- a 0 0 3  
.015 
.046  
.069  
****** 
-.024 
-.020 
-.017 
-.026 
-.026 
-.015 
-e017 -. 004  
.006 
- 0 1 6  ****** 
.018 
.026 
,082 
, 0 5 8  
- . 020  
-.083 
-a143 
-a213 
- .285  
-.341 
-.416 ****** -. 356  
-.097 
-.023 -. 0 0 9  
.029 
. 076  
- 0 9 3  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
**I*** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.474 
-.359 
-.112 
-.024 
.012 
.059  
, 0 8 9  
.095  
-.024 
-.022 
-.022 
- . o l e  
- e  027  
-.022 
-.008 
- 0 0 6  
-.005 
0 0 5  
.001 
.002 
- 0 1 5  
- 0 3 7  
e 2 1 3  ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.447 -. 354 
-.129 
-.012 
.024 
.Ob2 
.OB0 
.098 
****** 
-.034 
-.114 
-.197 ****** 
-.356 -. 408 
- . 4 5 3  
- . 4 5 3  ****** 
1 0 8  
-.010 
-.023 
-e016 
-.016 -. 028 
- . 0 3 4  
-.021 
-e026 
- . 0 1 3  
-.013 
-.009 
-.010 
.008 
. 018  
, 0 5 1  
.Ol4  
- a 0 5 3  
-.094 -. 161 
-.194 
-4251 ****** 
-a350 
-.418 
-.381 -. 1 6 7  
-.021 
. 0 3 3  
, 0 4 3  
.084 
,099 
****** 
-.054 ****** -. 117 
- . le4  
- . 362  -. 327 
-.377 
-e427 
-.289 
-.057 
-.054 
-e105 
-e145 
-.228 
-.281 
-e336 
-.362 -. 398 
-a187 
1 3 5  1 6 2  180 
-.016 -. 02 3 
-.010 
-.015 -. 0 1 7  
-.025 
-.012 -. 01 6 
-.014 -. 006 
-.006 
-.008 
,001 -. 0 0 9  
0 0 7  -. 007 
-.036 -. 0 7 4  -. 1 1 2  -. 1 5 9  -. 206 ****** -. 294 -. 369  
- . 4 2 8  -. 2 3 1  -. 02 5 
. 0 3 4  ' 
, 0 7 6  
-073 
- 1 0 6  
.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** *I**** ****** ****** ****** *****I ****** ****** 
-.Ill3 ****** 
-.012 -.012 
-.002 -.010 
-.008 -.008 
-.008 -.008 
-.005 ****e* 
-.020 -.021 
-e005 009 
-.022 ****** 
-e036 -a038 
-.063 -.Ob6 
- . l o 1  -.099 
-.138 -.140 ****** - . I76  ****** ****** 
-.266 -.262 
-.329 -.347 -. 421  -e418 
- e 2 5 1  309 
- .036  -.OS4 
.011 .020 
.077 .060 
. 093  - 0 8 1  
- 0 9 7  e088 
A F T F R B f l 9 Y  I F I T F G Q A T F D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 0 9 1 1  
56 
Table A12. Continued 
(c) a = 3.026' 
T F S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / L  
,584 
,598 
,612 
-626 
.640 
-654 
.66R 
-696 
-710 
-724 
,738 
-752 
,766 
.77Q 
-793 
-807 
,821 
.E35 
. a 4 9  
-863 
.877 
-891 
-916 
.92R 
,940 
.952 
.96? 
-974 
-986 
-996 
,682 
CON F I GlJR AT I IN 
P O I N T  N U M R E Q  
MACH NUMBER 
A L P H A ,  OEG 
NPR 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
QO, P S I  
A F T  T A I L S  
20 
.951 
3.026 
1.061 
14.757 
8.249 
5.219 
H C l Q I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y f B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
-.323 - .301 
-.326 
-.391 
-e425 
-.440 
-.460 
-.456 
-.lo1 
****** -. 226 
-.259 ****** -. 384 
-.446 
-.492 
-e508 ****** ****** 
*I**** 
.067 
-.011 
-a092 -. 170 -. 206 
-.287 
-.305 
-.330 
-.225 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
0 I d  36 4 5  54 72 81 90 
-.ole 
-e027 
-0023 
-e023 ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** 
* * i t * * *  ****** 
****** 
* * * * e *  ****** 
****** 
****** ****** 
* e * * * *  ******  
-.352 
- . 4 E h  
-.430 -. 22 3 -. 090 ****** -. 037 
- .014 
-.005 
.019 
-. 01 5 
-a024 
-.01R 
-.017 
-.018 
-a019 ****** 
-e003 
.01 R 
,045 
. 0 8 7  
. O R 6  
, 0 4 5  
-.001 
- .020 
-.0b5. -. 107 ****** 
-.222 
-e273 
-.334 
-.373 
-.43h 
-.467 ****+*  ****** 
****+*  
-.016 
-.007 
.G15 
-027 
****** ****** ******  
****** ****** ******  
* * e * * *  
* *****  
*it**** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ******  ****** 
-.57R 
-.314 
-a115 -. 060 
-.033 ****** 
.008 ****** 
-.001 
-.019 
-.020 
-.G23 
-.024 
-.029 
-.013 
-.007 
.006 ****** 
. 040  
.038 
.038 
,016 
.005 
-a029 - 077 
-e132 
-.196 ****** 
-.327 
- e  369 
-.439 ****** ******  
******  ****** * * * * * *  ***** * ****** 
****** 
******  ****** * ** *** 
****** ******  ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** * * * * * *  
* * * * * e  ****** ******  ****** ****** 
****** -. 515 -. 321 -. 112 -. 063 -. 037 -. 013 
.007 
.025 
****** 
-.014 
-.018 
-.022 
-.023 
-.026 
-a019 
-.015 
-.008 
.007 
.012 
.026 
-035 
.053 
-.027 
-.lo1 
-a161 
-.224 
-.283 
-.355 
-.409 
-.469 ****** 
-a259 
-.123 
-.075 
-.039 
- .014 
-.014 
.021 
****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****I* ****** ****** ****** ******  
**I*** ****** ****** 
*****I ****** ****** 
-.460 
-.265 
-.136 
-.081 
-.047 
-.018 
-003 
.025 
-.034 
-.011 
-.010 
-.015 -. 020 
-.031 
-.017 
-.018 
-.014 
-.003 
.005 
,012 
-026 
-042 
.223 ****** ****** * **** ****** ****** ****** ****** ****** -. 440  -. 269 -. 126 
-.079 
-.033 
- e  0 0 4  
.010 
-029 
***** 
-094 
-.ooe 
-.111 ****** 
-.282 
-.343 
-.383 
-.399 ****+* 
****** 
-.047 ****** 
-.135 
-.358 -. 364 
-.417 
-.467 
-e232 
-. 208 
-.020 - -047 
-.108 
-.160 
-.251 
-a307 -. 374 
-.405 
-.439 
-.318 
108 
-.022 
-.017 
-.019 
-.013 
-.019 
-.031 
-e015 -. 020 
-.014 -. 006 
-.001 
-e004 
-013 
.029 
,103 
.llO 
,062 
-.002 
061 
-.111 
-.165 ******  
-.271 -. 363 -. 370 
-.295 
-.135 
-e063 -. 015 
-019 
.O2l 
135 162 180 
-. 004 
-.011 
-.014 
-.012 -. 01 7 
-.023 -. 008 -. 01 7 -. 008 
.001 -. 002 -. 002 
.OlO 
- 0 0 4  
.041 
-037 
,025 
-.003 
047 -. 090 -. 135 ****** 
-.228 -. 3 0 8  -. 389 
-.411 
179 
05 2 
-016 
-047 
.041 
- 0 0 4  ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** 
-.016 - 009 
-.005 
-.003 - .004 
,001 
-.012 
.020 
005 
006 
-.016 
-.046 
-.086 ****** ****** -. 206 
-.267 -. 369 -. 442  -. 180 
-.035 
.026 
-062 
.Ob3 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.ooo 
-003 
-.005 -. 001 ****** 
.019 
I***** 
.002 
-.ole 
-e047 
-.0b0 -. 109 ****** 
-.202 
-e275 
-e351 
-.444 
-.192 
-.035 
-037 
-057 
-061 
-.010 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -1073 
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Table A12. Concluded 
(d) a = 5.970' 
T F S T  P 4 Q A M F T E R S  
CON F I GlJP AT I n h i  
P O I N T  NUMRFR 
MACH NIIMRER 
A L P H A ,  O F G  
NPR 
P T ' I t  P S I  
P o t  P S I  
a o l  PSI 
A F T  T A I L S  
2 1  
.94R 
5.970 
1 . 0 4 5  
1 4 . 7 5 9  
8 .273  
5 . 2 O R  
x I L  
. 5 8 4  
, 5 9 8  
.612  
.626  
.640 
- 6 5 4  
, 6 6 8  
-682  . b9b 
-710  
.724 
.73R 
.752 
,766  
.779  
.793  
.EO7 
. e 2 1  
.e35  
. e49  
.E63 
. 8 7 7  
- 8 9 1  
.916 
- 9 2 8  
.940 
.952 
,962  
.974 
, 9 8 6  
-996 
X I C  
0.05 
0.10 
0 .20  
0.30 
0.40 
0.50 
0 .60  
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I B  Y I B  Y f B  
0.1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
-.119 
-.170 
-.217 
-e294 
-.335 
-e372 
-.387 
- .381 
-.151 
****** -. 392 -. 3 7 7  ****** -. 465 
-.522 
- .553 -. 5 7 0  ****** ****** 
****** 
-196 
.097 
.008 
079  
-a125 
219  
-.209 
- a258  
-.192 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
0 1 8  36 45  5 4  7 2  A 1  9 0  
-. 0 1 3  -. 027 
-.021 
- .013 ****** 
******  ******  
****** 
****** 
******  
****** 
******  
****** 
**+**$ ******  
**e*** 
****** ******  
******  ****** 
******  
- .410 
-.476 
-.49v 
- .205 
- .15b ****** 
-.145 -. 1 2  3 -. 079 
-.039 
- . o l e  
-.01R 
-e015 
-.017 
- . C l R  
-.01h * * * * * *  
. O O P  
- 0 1 9  
. 0 4 2  . oI( 5 
.079  
0 3 6  -. OOQ 
- . 0 3 7  
- . a77  
- .132 ****** 
- .267 
-.31b 
-.37R 
-.452 
- . 4 8 3  -. 52 5 ****** 
* * * * * *  ******  
- . 1 1 P  
- . 0 9 7  
- .Oh5 
-.O?? 
****** ******  ****** ******  
**$***  ****** 
I***** 
* * * e * *  ****** ******  
******  ******  ****** * * * * * *  * * * * * *  
****** 
****** 
****** 
* * * e * *  * *****  ****** ****** * * * * * *  
- .541  
- .216 
- . I16  -. 1 2 3  
-.122 ******  
- .043 ******  
-a013 
- .026  
- a029  
-.022 
- .026 
-.032 
- .019  
- a015  
-.003 * * * * * *  
.025  
,033 
.030 
.012 
- .011 
- a  067  
-.120 
- .191  
- .255 
**I*** 
- e391  
- . 4 3 7  - .494 * * * * * *  
I***** ****** 
****** ******  ****** ******  
* * * * * *  
******  ******  
******  ******  ****** 
*****I ****** 
******  ****** * * * * * *  * * * * * *  ****** 
***I** 
*I**** * * * * * *  ****** 
****** ******  
******  ******  ****** 
******  
******  -. 472 -.191  -. 136 -. 117  -. 117  -. 097 -. 059 
- .02B 
****** 
-.020 
- e  0 2 3  
-.022 
- .028 
-.028 -. 01 3 -. 022  
-.011 
.002  
. O l O  ****** 
027  
- 0 4 0  
- 0 2 9  
-e114 
-a206 
-.248 -. 306  
-.358 
- .428 
-e476 
- . 5 3 5  ****** 
-.202 -. 1 4 4  
-.128 
- e146  
- s o 9 3  
040  
- a047  
****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** *+**** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** 
-.388 
-.236 
-.172 
- e131  
-.118 
-.088 
- e 0 5 3  
- . 0 4 6  
- a044  
-.027 -. 027  
-.026 
- . 0 3 4  
-.048 -. 038  
-e038 
-.025 
-.016 -. 0 0 4  -. 002 
, 0 1 5  
.047 
, 2 4 4  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
506  
-.326 
-.159 
-.130 -. 1 2 4  
- . 0 8 8  
-.042 
-.023 
****** 
-e042 
-a115 
- a199  ****** -. 363 
-4412 
- . 4 5 5  
- e461  ****** 
1 0 8  
-. 0 4 0  
-e033 -. 032 -. 032 
-.030 
-e045 
-.021 -. 035  
-.026 
- e 0 1 4  
-.012 
-.012 
.007 
- 0 2 9  
- 1 4 4  
,194  
a152 
0 9 0  
- 0 1 7  
-.037 
-.095 ****** -. 1 9 7  
- e275  
-.283 -. 2 5 7  
- .163 -. 113 
-.055 
- 0 1 9  
-. 004 
****** 
- . 0 4 3  ****** 
- e149  
-.230 -. 370 
- e411  
-.457 
512 
- e 2 4 6  
-e046 
-4063 
-.120 
-.187 
-e278 
-.347 
-a413 
-e452 
6 .485  
- a 1 9 8  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- e 0 0 5  -. 0 2 1  -. 010  -. 01 3 -. 022  
-.032 
-.ole -. 030 
-a023  
0 1  6 
-.010 -. 005  
. O l O  
. 011  
- 0 6 7  
- 0 8 6  
. O B 8  
0 7 0  
. O t B  
- .019 -. 059  ****** -. 1 4 4  
-.218 -. 299  -. 363 -. 249  
-.078 . -. 008  
e 0 1 9  
-036 
- 0 1 5  ****** ****** ****** ****** ****** 
* * * e * *  - 002 
.001 
.009 
.013 
.018  
- 0 2 7  
,014  
, 0 5 0  
.048  
, 0 5 4  
.041  
. O l O  
-.022 ****** ****** -. 131 
193 
-.297 -. 384 
-.299 
-.095 
-.012 
,040 
- 0 4 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.008 
-006 
e015 
.010 ****** 
.020 
.046 ****** 
, 054  
- 0 3 1  
-014  
-.024 
****** - e 0 5 9  -. 137  
- e 2 0 4  
-e294 -. 383 -. 390 -. 109  
-e019 
e026 
.027 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F O  P P E S S U P E  D R A G  C O E F F I C I F N T  - 1 2 1 3  
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Table A13. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.90 and Q = 0.017' 
(a) NPR = 1.096 
X I L  
.584 
.598 
- 6 1 2  
.626 
, 6 4 0  
'.654 
6 6 8  
. 682  
, 6 9 6  
.?lo 
.724 
.738  
, 7 5 2  
- 7 6 6  
.779 
.793 
.a07 
. e21  
, 8 3 5  
, 0 4 9  
, 8 6 3  
. 877  
8 9 1  
,916  
,92R 
, 9 4 0  
.95? 
, 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
, 9 9 6  
T F S T  P 4 R A M E T E R S  
CONF I GIJRATICIY 
P O I N T  N U H B E R  
YACH NUMBER 
L L P H A ,  OEG 
JPR 
'TO,  P S I  
' 0 9  P S I  
20J P S I  
4 F T  T I I L S  
2 2  
, 9 0 0  
. 0 1 7  
1 .096  
14 .757  
8 . 7 2 1  
4.950 
0 1 8  36 
-no31 
-.037 
-a036 
-.028 ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ******  ****** ****** ****** 
* * * * * e  ******  ******  ****** ****** ****** ****** -. 347 
- e  423 -. 1 6 9  
-.092 
-.049 ******  
. 0 5 1  
. l o 5  
. 1 5 5  
1 7 2  
-. 0 2  1 
-a036 
- e 0 3 1  
-.032 
-.035 
-.035 ****** 
-a019 
,000  
. 0 2 7  
.Ob8 
, 0 5 1  
, 0 0 4  
- e 0 4 8  
- .056 
-.095 
- .124 ****** 
- .245 -. 277 
- .337  
-.3hA 
-a436 -. 1 7 6  
***e** 
****** ******  
.049  
.110 
144 
, 1 7 5  
**$*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.208 
-.136 
- .073  
- .014 
-051 ****** 
- 1 5 3  ****** 
X I  c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. 80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I 8  
0.1 0.2 
****** ****** 
- e 0 3 6  - e 1 0 6  
-.135 -.zoo 
-.zoo ****** 
-.288 -.358 
- . 326  -e407 
-.397 -.456 
-e409 - e 3 3 0  
-.409 ****** 
-.307 ****** 
0.1 
****** 
- e  1 2 7  
- e  1 7 9  
-e233 
-.298 
-e316 -. 3 5 3  
-.233 -. 087 
.012 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
45 54 72 8 1  90  
- .011 
-.030 
- .030  
-.028 
- .031 
- .037 
-.021 
- . 0 2 1  
-.012 ****** 
.010 
.012 
.ooo 
-.021 
-.021 
-.046 
-.078 
- . 1 2 1  
-.199 ****** 
-.322 
- .369 
-.432 ****** ****** 
****** ****** ****** 
I***** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
I***** ****** ****** ******  
****I* ****** -. 197 
- e  124 
-.078 
-.011 
- 0 6 4  
- 1 0 5  
.156  
- 1 7 4  
****** 
-a032 
- . 0 2 6  
-e024 
-.032 
-.028 
-.024 
-.028 
-.019 
-.011 
-a016 ****** 
.001  
- 0 0 5  
0 4 6  
,003 
-a046 
-.130 -. 201 -. 270 
-a340 
-.395 
-.450 ****** 
- .112 
-.Ob5 
- .012 
- 0 3 7  
- 1 1 5  
- 1 3 4  
, 1 6 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
**+**I ****** ****** 
-.208 
-.116 
-e065 
-e015 
. 0 4 3  
- 0 9 9  
- 1 5 6  
, 1 6 8  
-e013 -. 027 -. 0 2 4  
-.026 
- a 0 3 2  
-.037 
-.024 -. 0 3 1  
- e 0 2 5  
-e014 
-.017 
-a014 -. 007 
- 0 0 9  
1 9 1  ****** ****** ****** ****** ****** * **** 
****I* ****** -. 206 
-e113 
-e059 
-.005 
.043  
.096  
e 1 5 3  
e l 6 6  
0.2 
****** 
-e271 -. 320 
-.393 ****** 
- .545 
-a592 
- e 6 3 5  -. 496 ****** 
1 0 8  
-.022 
-.O2b 
-.028 
-e026 
-.027 
-.033 -. 024 -. 028 
-e025 
-.025 
-a027 
--.030 
- e  01  5 
-e007 
.027 
-e023 
-e076 
-e128 
-e187 -. 226 
- .276 ****** 
-.336 
-.191 
1 3 6  
-a091 
e . 0 3 1  
.036  
, 0 9 7  
1 4 3  
1 6 1  
V E R T I C A L  T A I L  
Y / B  
0.1 0.2 
****** -.071 
- . l o 0  -.090 
* * * * * e  - . I42  
-e164 -.195 
-.237 -.276 
-a452 -a322 
-.374 -.377 
-.412 -.379 
-e148 - e 0 6 6  
.019 - 0 5 3  
1 3 5  162 1 8 0  
-. 020 -. 02 5 -. 0 2 2  -. 0 2 1  -. 0 2 6  
-.032 
-.022 -. 031 -. 0 2 7  -. 0 2 5  
0 2 3  
- .023 -. 0 2  1 
030 -. 0 2  1 -. 04 3 -. 063 -. 106 
-e146 -. 1 8 1  -. 2 3 1  ****** -. 270 -. 1 8 9  -. 1 6 8  -. 1 3 3  -. 062 
, 0 1 9  
- 0 9 6  
1 3 8  
, 1 5 8  
-. 006 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 0 2 0  
-.025 
-.028 -. 029 
- . 0 2 5  
-e025 
- e 0 4 3  
-.032 
-.053 
-.Ob4 -. 1 0 0  
-e130 -. 1 6 6  ****** ****** -. 246 
1 0 4  -. 1 9 1  -. 156 
-.OB3 
, 0 0 3  
, 0 8 6  
- 1 5 4  
e133 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
-e025 
-e024 
-.028 
-.033 ****** -. 042 
- e 0 3 6  ****** 
-.0b7 
-.097 
- e  1 2 3  
-e165 
-.195 ****** 
-e243 -. 203 
-e191 
1 6 3  
-e090 
-e003 
.080 
1 3 1  
- 1 4 9  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0521 
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Table A13. Continued 
(b) NPR = 2.020 
X I L  
. 584  
, 5 9 0  
- 6 1 2  
.h26 
.640 
, 6 5 4  
- 6 6 8  
.602 . b9h 
. ? l o  
.724 
.73A 
. 7 5 2  
.76b 
.779 
.793 
.8 07 
.821 
. e 3 5  
, 8 4 9  
- 8 6 3  
. 8 7 7  
.891 
.916 
.92R 
.940  
- 9 5 2  
- 9 6 2  
.974 
.98h 
99h 
T E S T  P 4 R A Y F T F P S  
C O Y F I G l l P A T I ~ l Y  A F T  T A I L S  
P O I N T  Y U Y B F R  2 3  
MACH NIJMPEP .901 
A L P H A ,  D F G  .016 
NPR 2.020 
P T f l ,  P S I  14.759 
PO, P S I  R.718 
ao, PSI 4.953 
0 1 8  3 6  
-a033 
- .091 
-a030 
- .023 ****** 
******  
******  
* * + * e *  * *****  
******  
* * S $ * *  ****** 
******  
****** ******  
******  
******  ****** 
******  
******  
* * * * * *  
- .347 -. 40h -. 1 3 3  -. 049  
- .027 * * * * * *  
, 0 0 0  
.13h 
. 1 9 1  
. 1 9 4  
-.024 
-.030 
-.033 
-.027 
-.079 
-.C40 * * * * * *  
- .021 
, 0 0 1  
.02 3 
.a70 
.Oh4 
-.001 -. 037 
-.0',9 
- . O R 9  -. 1 2  3 ****** 
-.24R 
-.276 
-.343 
-.3h1 
-.428 
- .14h * * * * * *  
******  
e * * * + *  
, 0 7 8  
. 1 3 6  
1 7 7  
. 1 9 5  
****** * * * * * *  
****** 
******  ****** ******  
* * * * * *  
****** ****** 
****** 
e * * * * *  
******  
e* * * * *  
* *****  ******  
* * e * * *  
******  ****** 
******  
******  
******  ****** ******  -. 1 9 7  
-.119 
-.054 
.008 
, 0 7 7  ******  
1 7 4  ****** 
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I 0  Y I 0  
0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
****** 
- 1 0 9  
-.007 
-.090 
-a185 
-.243 
-.269 
-.295 
-.293 
-e214 
****** -. 1 0 7  
-.190 ****** -. 3 6 1  
-.GO2 
-.453 
-.235 ****** 
****** 
****** 
-.117 
1 6 9  
-.228 
-.290 
-.308 
-.338 
-.207 
-.077 
- 0 2 6  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
PHI, OEG 
45 54 7 2  8 1  90 
.001  
-.030 
-.022 
- .023  -. 029  
-no34 
-.022 
-a023 
-.010 * * * * * *  
- 0 1  5 
.012 
.008 
-.022 
-a014 
-a042 
-.of32 
-.127 
- .192 ****** 
-.3ER -. 360  
-.417 ****** 
**I*** ****** ******  
****** ******  ****** 
******  
****** * ** *** ****** ****** ******  ****** 
******  ******  ****** 
******  
****** * * * * * *  ****** 
******  ****** ******  ****** * * * * * *  
****** ******  
****** 
I***** 
*****I -. 174  -. 1 0 3  -. 057  
.038 
. 074  
1 3 8  
1 7 7  
, 1 9 2  
****** 
- a 0 3 6  
-.034 
-e023 
-.024 
-a026 
-.028 
- .021 
-.020 
-.012 
-.010 ****** -. 0 0 3  
.ooo 
0 5 0  
.008 
-.058 
-.125 
- .192 
-.255 -. 342 -. 394 
- .448 ****** -. 094  
-.044 
. O l t  
, 0 7 6  
- 1 3 6  
.173  
- 1 9 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
***I** ****** ****** 
I***** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
- a 1 6 2  
-.095 
-.047 
.010 
- 0 7 3  
- 1 3 2  
, 1 7 0  
- 1 8 9  
-e015 
-.026 
-.026 -. 022  
-e025 
-.040 
-.018 
-e025 
-.019 
-.019 
-no13 
- S O 1 6  -. 001 
.011  
197 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 7 6  
-.092 
-.040 
, 0 7 5  
- 1 3 0  
.170  
- 1 9 0  
e 0 1 5  
****** 
-.456 
-.437 
- . 4 8 6  ****** 
-e617 
- . 6 5 8  
- . 6 7 6  
-.393 ****** 
1 0 8  
-.017 
-.028 
-.024 -. 0 2 1  -. 032  
-e034 
-.025 
-.027 -. 029  
-.020 
-.016 -. 024  
-.014 
-BO09 
- 0 2 5  
-.01b -. 074 -. 1 2 5  -. 1 8 3  
-.221 
2 7 1  ****** -. 327  -. 1 6 9  
-.115 
-.070 
0 0 3  
.Ob3 
. l 2 8  
1 7 4  
,199 
****** 
- . l o 5  ****** 
-a159 
-a238 
-e440 -. 376  
-.34b 
-6096 
, 0 3 3  
-.0b2 
-.079 
-.135 
-e186 
- a 2 8 5  
-.323 
-,375 
-.342 
- .055 
e060  
1 3 5  1 6 2  1 0 0  
-.020 -. 0 1 9  
- .ole  -. 0 2 0  
-.025 
-.032 -. 02  4 -. 0 2 9  
-.024 
-.023 -. 024  -. 02 8 -. 0 2 1  
-.034 -. 0 2 3  -. 0 4 7  
-.Ob2 -. 0 9 5  -. 1 4 9  -. 1 7 8  -. 2 1 3  ****** -. 2b2  -. 1 6 7  -. 1 5  1 -. 1 0 4  -. 0 3 0  
. 0 5 5  . 
. 1 2 8  
. 1 7 8  
, 1 9 5  
-.012 ****** +***** 
****** ****** ****** ****** 
-.028 
-a025 
- e 0 2 3  
-e024 
-e026 
-.023 
-a046 
-e027 
- e 0 5 3  
-.Ob3 
095 
-.121 -. 1 6 3  ****** ****** 
-.220 -. 163 
-e166 
-e124 
-e051 
.044 
- 1 2 5  
.177  
- 1 9 8  
4 * * * * I C  *****+ ***** c * ***.e 
* * * * * t  ****** ***** t ***** t 
-.024 
-e0215 
-.025 
-e027 
* * * * * c  
-.044 
- e 0 3 4  ****** 
-.0b3 
-e090 
-.123 
150  -. 1 9 3  ****** 
-e215 -. 1 7 9  
-.169 
-.053 
- 0 3 7  
.122 
.177 
1 9 9  
- e  1 3 2  
A F T F R B O D Y  I N T E G Q A T F D  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .0358 
60 
X / L  
584 
59R 
612 
626  
h40 
6 54 
668  
682  
696 
710 
724 
7 3 8  
752 
766  
7 7 9  
7 93  
807 
8 2 1  
835  
8 4 9  
863  
8 7 7  
891 
916  
928  
940  
952 
962 
974  
986 
996  
Table A13. Continued 
(c) NPR = 3.017 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  N U Y R E R  
MACH NUMBER 
A L P H A ,  OFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
on, PSI 
A F T  T A I L S  
24 
, 9 0 1  
.01R 
3 .017  
1 4 . 7 5 9  
8 .715  
4 .954  
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
****** 
-.147 
-e191 
-.236 
-a307 
-.332 
- . 3 3 3  
- . l e 3  
-.051 
, 0 4 1  
****** 
-.121 
- . l e4  ****** 
-.35b -. 404 
-.448 
-.221 ****** ****** 
****** 
- e126  
-.178 
-.231 -. 295  
-.319 
-.346 
-e214 
-.076 
.027  
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
0 1 8  36  45  54 7 2  8 1  9 0  
-.030 
- .036 
-.033 
- .028 ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** 
****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .351  -. 431  
- . 1 4 3  
- n o 7 5  
- a031  ****** 
. 075  
, 1 3 1  
, 1 7 3  
.170 
- .025  
- . 0 3 4  
-.033 
- .026 
- .039 
-e033 ****** -. 01 3 
.002  
.O? R 
. 070  
.062  
.002  
- .040 
-.Oh2 
- .093  -. 1 2 4  ****** 
-.23h 
-a274 -. 333  
-.359 
- .419  
-.149 ****** ****** 
I***** 
. 0 7 5  
- 1 3 2  
.175  
. 1 8 Q  
**I*** 
****** 
I***** ****** ****** ****** ******  ******  ****** 
****** 
******  ******  ****** ****** ****** 
* e * * * *  ****** 
I***** ****** ******  ****** ****** ******  
-.180 
- .117  
-.052 
.307  
.078 ****** 
. 178  ****** 
. 001  
-.031 
-.022 
- .024 
- . 0 3 3  
- .036 
- .029 
-.020 
- .009 ****** 
-013 
, 0 1 5  
.001 
- .025 
-a016 
-.047 
-.072 
-.124 
- .192  ****** 
-.322 
-.356 
-.424 ****** ****** ****** ****** 
******  ******  ******  ****** 
******  ******  * * * * * *  
****** ****** ****** * * * * * *  ******  ****** ****** 
****** * * * * * *  ******  ****** ****** * ** *** * * * * * *  ****** ******  ****** ****** ****** 
****** 
-.169 -. 104 -. 058 
- 0 0 5  
.076  
-137 
. 194 173 
****** 
- .028 
-BO25 
-.027 
-.033 
-.030 
-.026 
-.022 
-.023 
-.O12 
-.015 ****** 
.002 
, 0 0 9  
,052  . 0 1  8 
0 5 4  
-.124 
- . l e 9  
-.262 -. 348 
-.398 
-.435 ****** 
-.094 
- . 0 4 5  
.008 
, 0 7 2  
- 1 3 3  
- 1 6 8  
, 1 8 9  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ***+** 
-.169 
-.lo1 
-a047 
- 0 1 3  
,072  
, 1 2 8  
- 1 6 9  
,191 
-.017 
-.024 
-.O2O 
-.022 
-.029 
-.038 -. 024 
-.028 
-.025 
-.020 
-.012 
-.016 
-.001 
.012 
1 9 7  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . l o4  
-.090 -. 0 4 0  
- 0 1 4  
.071  
1 2 9  
.172  
- 1 9 1  
****** 
-.072 
-.156 
-.237 ****** 
391 
-.447 
-.410 
-.Ob3 ****** 
1 0 8  
-.021 
-e029 
- . 0 2 4  
-.030 -. 02 5 
-e031 
- .ole -. 026  
-e025 -. 022 
-.021 -. 025  
-.014 
-e013 
.027  -. 022 
-e075 
-.128 -. 1 8 4  
-.225 
-.269 ****** 
-.319 -. 1 7 0  -. 1 1 7  -. 070 
006 
- 0 6 5  
, 1 3 0  
.170  
, 1 8 8  
****** 
-e129 ****** 
- . lb3  
-.240 
-.432 
- e 3 6 8  
-.298 
-e095 
- 0 3 2  
-.0b0 
-.0b2 
-.132 
-e186 
-.275 
- .317 
-.383 
-.381 
-e063 
e061  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
0 2 3  -. 01 8 -. 020  -. 02 5 -. 02 5 -. 0 4 0  -. 022  
-.027 -. 0 2 5  -. 02 3 
-.024 -. 024 -. 0 2 1  -. 0 3 1  
016  -. 0 4 0  
0 6 4  -. 1 0 7  
1 4 4  -. 1 8 0  
- a231  ****** 
256 -. 1 7 4  -. 1 4 8  -. 1 0 6  -. 0 3  6 
, 0 5 1  
- 1 2 9  
- 1 7 5  
, 1 9 0  
- . 0 0 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .031 
- .028 
-.030 
- . 0 2 8  
- . 0 2 8  
-.027 
-.044 
- e029  
-.056 
-.0b4 
-.098 
- e 1 2 4  
-.165 ****** ****** 
-.228 
-e169 -. 171 -. 1 2 7  
-.049 
- 0 3 8  
-119 
,172  
- 1 9 4  
***+** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e023 
-.020 
- e 0 2 5  
-a030 ****** 
- . 045  
-a032 ****** 
-.0b4 
-.093 
-.125 
-.157 
-.1e5 ****** 
-.221 -. 1 7 5  -. 161 
-.129 
- . 056  
e037 
1 2 5  
- 1 7 5  
- 1 9 3  
F T E R B O O Y  N T E G R A T E O  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C  E N T  -0368  
61 
Table A13. Concluded 
(d) NPR = 5.028 
T F I T  PARAMETERS T A I L  SURFACE PRESSURE COEFFICIENTS 
X l L  
.584 
.598 
.612 
- 6 2 6  
.640 
- 6 5 4  
66R 
.682 
,696 
,710 
.724 
. 7 3 R  
- 7 5 2  
,766 
.779 
.793 
.807 
.e21  
, 8 3 5  
,849  
, 8 6 3  
.e77 
6 9 1  
,916  
,928 
,940 
- 9 5 2  
.962 
.974 
, 9 8 6  
.99h 
CONFIGURATION 
POINT YUMSFR 
MACH NllMPfP 
ALPHA, D E G  
NPR 
PTO, P S I  
POP P S I  
PO, P S I  
A F T  T A I L S  
25  
.900  
,017  
5.028 
14.760 
8.724 
4.950 
0 i a  36 
-.030 
- . 0 3 3  
-.031 
-.024 ******  
****** 
****** 
I*****  
****** 
******  
*I**** 
**I*** 
******  ******  
****** 
**$*** 
******  
I***** 
****I* ******  
* * * * * *  -. 3 4 6  
-. 1 4 0  
-.Ob3 
-.OtO 
*+***e  
 HZ 
.oat3 
. 1 4 7  
.192 
.2l7 
-.01R -. 03 1 
-e032  
-.025 
-.030 
-a034  ******  
-.015 
.0@1 
.02 4 
. a 7 0  
. O 5 A  
.005 
-.045 
- a 0 5 7  
- . O R 1  
-.116 ****** 
-.235 
-.2RO 
- . 3 3 4  -. 362 -. 42 3 
- a 1 3 8  ****** 
I***** ****** 
.090 
- 1 4 9  
. 1 A A  
,217 
****** 
****** ******  ****** ******  
****** ****+* ****** ****** 
**I*** ****** ****** 
****** ******  ******  
******  ****** ****** 
******  ****** ******  
*****I ******  
-e174  
-.113 
- 0 4 4  
.O 19 
- 0 9 0  ******  
,189  * *****  
HORIZONTAL T A I L S  VERTICAL T A I L  
UPPER SURFACE LOWER SURFACE 
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
-.167 
-.196 
-.254 
-.317 
-.335 
-.317 
-.149 
-.044 
- 0 4 7  
****** 
-.111 
-.le3 ****** -. 3 5 6  
-.408 
-.448 -. 2 3 7  ******  
****** 
****** 
1 2 3  
-e176  
-.226 -. 3 0 1  
-.312 -. 335 
1 9 4  
-.069 
.033 
AFTERBODY PRESSURE COEFFICIENTS 
PHI, D E G  
45 54 7 2  8 1  9 0  
.001  
-.030 
- .024 
- a 0 2 6  
- e 0 3 0  
-a032  
-.023 
- .021 
-.011 ****** 
.014 
- 0 0 9  
- 0 0 6  
-e023  
-.016 
- * 0 3 9  
-.Oh9 
- . 1 2 1  
- . l e 9  ****** 
-.321 
-.358 
-.402 ******  
I***** ****** ****** ****** ****** ******  
*I**** 
****** ****** ******  
******  ****** ****** 
****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  
****** * ** *** ******  
******  ******  ******  ****** ******  -. 1 6 8  -. 094 -. 052 
.020  
0 8 7  
,150 
.1R6 
203 
****** 
- a 0 3 1  
-.030 
-.032 
-.035 
-.033 
-.027 
-.033 
-.025 
-a015 
- a 0 0 6  ****** 
-.002 
,008 
.049 
.011 
- a 0 4 8  
-.119 
- .190 
-e252  -. 333  
-e392  
-.435 
**I*** 
- . O B 5  
-.036 
.O22 
.08P 
1 4 7  
.185  
.202  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
-.150 
- e 0 8 6  
- n o 3 9  
- 0 1 9  
- 0 8 6  
- 1 4 5  
e l 8 4  
.202 
-. 0 1 8  
-.026 
-.020 
-.027 
-.030 
-.037 
- e 0 2 6  
- a 0 2 6  
-.020 
-.015 
-.009 
- e 0 1 5  -. 001 
. 0 1 1  
. I 97  ****** ****** ****** ****** 
*****r ****** ****** * **** -. 1 7 1  
-.OB4 
-.030 
- 0 2 6  
- 0 8 6  
.142 
.181  
,204 
****** 
- . 0 8 0  
-a160  
-.240 ****** 
-.404 
463 -. 3 9 1  
- e 0 5 9  ****** 
1 0 8  
- . O l e  
-e026  
- e 0 2 4  -. 0 2 2  
-.027 
-.038 
-.020 
- .027 
- e 0 3 0  -. 0 2 2  
-.023 -. 0 2 2  
-.012 
-.009 
. 0 2 7  
-.027 
- e 0 7 6  -. 1 2 7  
1 8 5  
-.225 
-.273 ****** -. 3 0 5  -. 1 6 1  
-.lo9 -. 0 6 5  
. 008  
, 0 8 0  
- 1 4 0  
.177  
.197  
****** 
-e153  ****** -. 1 5 4  
-e237  
- e 4 2 6  
-.367 
- e 2 6 1  
- e 0 8 9  
- 0 3 5  
-.0b4 
-.0b2 
- a 1 3 8  
-.1e8 
-e275  - - 3 2 4  
-.385 
-.348 
7.053 
- 0 6 3  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.022 -. 020 
-.022 -. 0 2 2  
-.022 
-.033 -. 0 2 2  -. 0 3 0  -. 0 2 6  -. 0 2 3  
-.023 
-.022 -. 0 2 1  
-.029 
-.019 -. 0 4 4  
-.071 -. 111 -. 1 4 7  -. 190 
2 3 2  ****** 
-.252 
-.170 
1 4 0  -. 1 0 3  
- e 0 2 4  
.Ob4 . 
- 1 4 4  
. 1 9 8  
1 7 9  
- . 0 0 8  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.034 ****** 
-SO30 -e022  
-.021 -.020 
-.02C -.029 
030 -. 0 3 0  
-.030 ****** 
-.046 -.047 
-.038 -.033 
-.Os8 ****** 
- . 070  - .070 
-SO95 -e095  
-e135  -e126 
-.168 -e158  ****** -. la1 ****** ****** 
-e208  - e 2 0 7  -. 1 6 2  - e 1 6 2  
- e 1 5 1  -e155  
-.111 -.121 
-a042  -e040  
e052  e054  
- 1 4 0  e138  
e187  e185 
,202 e204  
AFTFRBDDY INTEGRATED P R E S S l J S E  D R A G  COEFFICIENT -0300 
62 
Table A14. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.90 and NPR = 1.099 
(a) a = -2.977' 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G I I R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  OFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
X / L  0 
,584 -. 046 
.598 -e045 
612 -.032 
626 -. 030 
, 6 4 0  ****** 
.h54 *I**** 
.66R ****** 
,682 *+**** 
-696 ****** 
.?lo ****** 
.724 ****** 
,738 *****I 
,752 ****** 
, 766  ****** 
. 779  ****** 
,793 ****** 
, 8 0 1  ****** 
.a21 ****** 
.a35 ****** 
, 8 4 9  ****** 
,863 ****** 
.a77 -.294 
e891 -.286 
,916 -a135 
-928 -. 080 
-940 -.071 
.952 ****** 
-962 .014 
.974 .082 
-986 ,125 
.996 .135 
A F T  T A I L S  
27 
,901 
-2.977 
1.099 
14.762 
8.720 
4.954 
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80  
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F 4 C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 0  Y I B  Y / B  
0 .1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
-.152 
-.200 
-e242 
-.323 
-e321 
-.326 
- e 1 4 9  
-.041 
-051 
****** 
,033 
-a067 ****** 
-.250 -. 311 
-.333 
-.134 ****** * * * * * *  
******  -. 329 
302 
-.349 
400 
-e423 
-.483 
-.313 
- . O B 1  
.017 
AFTER BODY P R E S S U R E  C O E F F I C  I E N T S  
P H I ,  O E G  
1 8  36 45 54 72 81 90 
-no41 
-.03R 
-BO31 
-a074 
-.079 
-.035 * * * * * *  
- e 0 2 7  
,005 
-036 
. 0 7 9  
.Oh4 
-005 
- . 042  
-.055 
-.07R 
-a098 ****** 
-a190 
-.22h 
-.288 -. 292 
-.295 -. 136 
I***** ****** * * * * * *  
.017 
,083 
-131 
-141 
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** * * * * **. ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** 
195 
-.159 -. 105 
-.053 
.017 ******  
.122 ****** 
- a 0 2 5  
-.043 
-.031 
-.032 
-.033 
-.047 
-e031 
-.O26 
-.008 ****** 
-013 
-005 
-a005 
-.027 
-.004 
-e013 
-.025 
- .Ob8 
-.134 ****** 
-.267 
-.283 
-.293 ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  ****** ****** ****** * * * * * *  ****** * ** *** 
****** ****** ****** * ** *** ******  -. 147 -. 129 -.039 
054 
.022 
.089 
-132 
-130 
****** 
-a036 
-.033 
-.030 
-.037 
-.041 
-.035 
-.033 
-.028 
-.025 -. 021 ****** 
-.014 -. 007 
.081 
. l o 8  
.039 
-a041 
-.lo9 
-.190 
-.267 
-.313 -. 303 ****** 
-.122 
- .087 
039 
.019 
,079 
,111 
.121 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.172 
-.120 
- .077 
-.028 
-019 
.077 
,118 
.128 
-.025 
-.038 
-.038 -. 0 3 4  
043 
-.040 
-.035 
-no36 -. 039 
-.031 
- . 0 2 6  
-e030 
-e016 
.ooo 
.172 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 195 -. 104 
-.052 
- a  004 
- 0 4 6  
.099 
.118 
-136 
****** 
- . O b 6  -. 149 
-.242 ****** 
-e402 
-e460  
-.405 
-e056 ****** 
108 
-.027 
-e033 
-.030 -. 030 
-.036 
-.043 -. 040 
-.035 
030 
-e034 
-SO33 
-.039 
-.033 
-.030 
-.022 -. 123 
-e192 -. 229 
-.287 
311 -. 373 ****** 
-.421 -. 186 
-.116 
-e048 
- e  005 
-049 
-091 
.130 
125 
****** 
-.092 
*****I 
-.140 
-.200 
-.385 
-.321 
-.195 -. 097 
, 0 0 1  
- e075 
- . 0 7 8  
-e124 
-e168 
-e238 - .272 
-.325 
-.224 
-a057 
-043 
135 162 180 
-.016 
-.021 -. 02 5 
-.025 
-e035 
-.039 -. 02 5 
- . 0 2 6  
-e030 
-so23 -. 02 8 -. 029 
-.031 
-.045 -. 047 -. 093 -. 126 -. 183 -. 222 -. 254 -. 310 ****** -. 366 -. 2 0 8  -. 154 -. 102 
-e032 
. 0 3 2  
- 0 8 6  
.I21 
.128 
. O O B  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.029 
- e  029 
-.026 
-a031 
-.033 -. 038 
-e057 
-.055 
-.118 
-.150 
-.la7 
-.231 ****** ******  
-.333 
-.201 -. 169 
-.123 
- . 054  
.021 
.007 
-116 
.133 
- . o w  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a023 
-.028 
-.031 
-.037 ****** 
-.057 
056 ****** -. 112 
-.151 
-.18C 
-e226 
269 ****** 
-.328 -. 202 -. 167 
-e125 -. 052  
.029 
-096 
123 
124 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P P F S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  -0562 
63 
X I L  
,584 
.598 
.61?  
.626 
. b 4 0  
.6 54 
.66A . b82 
-6 96 
.710 
.724 
.73R 
.752 
.76h 
.779 
.793 
.807 
.e21 
.a35 
,849 
.E63 
.8 77 
,891 
-916 
.928 
.940 
.952 
.962 
.974 
,986 
.99b 
T F S T  P A R A Y E T F R S  
C 3 Y F I G I J ? A T I D N  
P O I N T  N U E S E R  
M A C H  Y I I H B E R  
A L P H A ,  D E G  
NPR 
P T O Y  P S I  
PO,  P S I  
P O ,  P S I  
4 F T  T A I L S  
28 
,901 
.021 
1.115 
14.762 
P.722 
4.953 
Table A14. Continued 
(b) cr = 0.021' 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0 .40  
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O Q I Z O Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
****** 
-.145 
-.191 
-.248 -. 309 
-.334 
-.358 
-.zoo 
-.058 
-037 
****** 
-e115 
-.le7 ****** -. 364 
408  -. 461 -. 349 ****** ****** 
****** 
-.117 
171 
-.225 
-.298 -. 321 
-.365 
-a246 -. 088 
.017 
A F T E P B n O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
3 1fl 36 45 54 72 81 90 
-.o2e 
-.035 
-.03? 
- . 0 2 9  
**e*** 
******  
**lit** 
******  * * * * * *  
******  
I t * * * * *  
****** 
*****$ 
****** 
******  
* * * * *e  
* *****  
******  ******  
* * * e * *  ****** 
-.352 
- e  419 
-.145 
- . 0 8 6  
-.050 
* e * * * *  
.055 
,112 
,154 
163 
-.031 
-.035 
-.037 
-.029 
- . 0 3 4  
-.339 ****** 
- . 0 2 7  -. 3 0 4  
.02 h 
.072 
.055 
- 0 0 7  
-.04R 
- . 0 5 P  
- e 0 0 4  -. 127 
* * * l e * *  
- . 2 4 A  
-.290 
-.34R -. 766 
-.424 -. 171 * * * * * *  
******  ******  
,057 
,116 
,154 
.17h 
****** ******  ****** 
****** ****** ******  ******  ******  ******  
****** 
* * e * * *  ******  
* * * * e *  
******  ******  
*I**** 
****** 
****** ****** 
i t*****  
****** 
******  
****** 
-.228 
-.134 -. 069 
-e019 
,059 ******  
.159 ****** 
-e015 
-.026 
-.026 
-.02R 
-.037 
-a039 
-.024 
-.021 
-a004 ****** 
-017 
.012 
.ooo 
-a023 
-.019 
-.043 
-.082 
-.121 -. 192 ****** 
-e317 
-.367 
-.434 ****** 
****** 
******  * * * * * *  
* * * * e *  * * * * * *  * * * * * *  ****** 
****** * * * * * *  * * * * * *  ****** 
******  ******  ****** ******  ******  
******  ****** ******  
****I* ****** ******  
I***** ****** ******  ******  
* ** *** ****** 
****** 
* * * * * *  
-e191 -. 121 -. 080  -. 013 
.047 
,112 
.151 
.175 
****** 
-e032 
-e030 
-a029 
-.036 
-.034 
-.027 
-.029 
-.020 
-a016 
-.013 ****** 
-.005 
.001 
-045 
.015 
-.050, 
-a123 -. 197 
-.269 
341 
-.395 
-a425 ****** 
-.110 
- .Ob4 
-.011 
,050 
.lo8 
.156 
.167 
A F T F R B r l O Y  I N T E G S A T F D  P R F S S U S E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0519 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  
-.203 
-.116 
-.Ob5 
-.009 
,053 
-105 
,154 
.180 
-.020 
-a027 
-.025 
-.025 
-a031 
-.035 
-.024 
-.026 
-.02b 
-a025 
- a 0 1 4  -. 009 -. 003 
-009 
.189 ****** ****** 
e * * * * *  ****** 
****** ****** ****** ****** 
-e199 
-.loo 
-.054 
.003 
063 
.121 
.156 
- 1 7 6  
****** 
-.081 
-.158 -. 243 ****** 
- . c02  
-.457 
- a  070 ****** 
-.45a 
108  
-.021 
-e027 
-.027 
-.025 
-.031 -. 037 -. 027 
-.033 
-.027 
-.020 -. 021 
-e026 
-.ole 
-.010 
-026 
- .016 
- e 0 5 8  -. 112 
- .168 
-.211 -. 270 ****** -. 334 
- e 1 4 0  
-.lo3 -. 036 
, 0 2 8  
-092 
,120 
-147 
-.i9a 
****** 
-a089 ****** 
-e161 
-.238 
-.379 
-.376 
-.179 
-.131 
.020 
-e071 
-.ow 
-.138 
-e190 
-.279 
-e327 
-.387 
-,.395 - -094 
.051 
135 162 180 
-.015 -. 021 
-.022 -. 028 
-.028 
-a033 -. 022 -. 022 
-.021 -. 01 7 
-.021 -. 022 
-.018 -. 029 -. 018 
-.Ob1 -. Ob4 -. 112 -. 1 4 4  -. 1 8 5  -. 240 ****** -. 277 -. 207 -. 173 -. 132 -. Ob4 
.011 
.090 
-139 
,152 
-e007 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.030 
-.030 
-.027 -. 031 
032 
-a031 
- . 0 4 6  
-e032 -. 052 
-e071 
-.097 
-.128 
-e163 ****** ****** 
-. 197 -. 191 
157 
-e089 
-.001 
-079 
132 
-149 
-.25a 
****** ****** ****** 
*****I ****** 
*I**** ****** ****** 
-.022 
-.025 
-.027 
-e031 ****** 
-.050 
-.032 ****** 
-.0b7 
-e095 
-.131 
-.158 
-e195 ****** -. 233 -. 196 -. 187 -. 157 
-e092 
-.005 
-083 
-135 
, 146  
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Table A14. Continued 
(c) a = 6.020' 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / L  
.584 
.598 
-612 
- 6 2 6  
.640 
. 6 5 4  
L .66R 
, 6 8 2  
- 6 9 6  
. ? l o  
.724 
.738 
-752 
-766 
, , 779  
.793 
.E07 
. e 2 1  
,a 35 
,849 
.E63 
.8 77 
- 8 9 1  
,916 
- 9 2 8  
.940 
-952 
, 9 6 2  
.974 
. 9 8 6  
,996 
CONF I G l l Q A T I  3 N  A F T  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  D F i  
NP R 
PTO,  P S I  
PO, P S I  
cat  PSI 
T A I L S  
29 
.900 
6.020 
1.088 
14.767 
t3.728 
4 . 9 4 8  
H O R I Z O Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 8  Y I B  Y I B  
X I C  0 . 1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 ****** 
0.10 -.370 
0.20 -.347 
0.30 -.369 
0.40 -.435 
0.50 -.456 
0.60 - .460 
0.70 -.222 
0.80 -.04R 
0.90 .043 
****** 
- . 4 6 4  
- a  446 * * * * * *  
-.538 
-.594 
-a622 
- e  461 ****** ****** 
****** 
197 
- 0 8 4  
-.005 
- e 0 8 4  
-.I21 -. 166 
-e161 
-a104 
-.014 
****** 
-057 
-.Ob1 
-.153 ****** 
-.324 
-.354 
-e199 
-.068 ****** 
****** 
-.lo5 ****** 
-e195 
-a296 -. 396 
-.472 
237  
-.481 -. 005 
-n063 
-.078 
-e156 
-.231 
-.335 
- e 4 0 0  - -470 - .499 
-.291 
- 0 4 2  
A F T E P B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
9 18 36 45 54 72 8 1  90 1 0 8  
-.020 
-a031 -. 0 2 4  
-.016 ****** ****** *****+ 
****** ******  ******  
* * * e + *  *****+ ****** 
I***** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ******  
- . 4 6 8  -. 541 
-.309 -. 167 
-.074 
* * e + $ *  
-.021 
.012 
, 048  
-087 
-.014 
-.024 
-.031 
-.026 
-a031 
-.029 ****** 
-.015 
-003 
,025 
.057 
.049 
-00 7 
- . 046  
-.073 
-.124 
-.178 * * * * * *  
-.33R -. 380 
-.449 
-.502 
-.549 
- a  299 ***+** 
******  
****e* 
-.021 
.02 1 
-057 
. O f 3 1  
****** 
******  ****** 
****** ******  
*e**** ****** 
****** 
****** 
* * * * * *  
****** ****** ***+** ****** 
****** ******  ******  
******  ****** ******  
****** ****** 
-.344 
-.le1 -. 097 
- n o 4 0  
-.014 ****** 
. O b 5  ****** 
****** ,  
-.016 
-.030 
-.034 - 029 
-a035 
-e034 
-.027 
-.022 
-.008 ****** 
.009 
.014 . 00 1 
-.025 
-.052 
-a115 
-.180 
-.238 
-.315 ****** 
-.449 
-.499 
-.559 ****** ****** * * * * * *  
* * * * e +  ****** ****** ******  * * * * * *  
******  ****** ******  
****** * * * * * *  ****** ******  * * * * * *  ****** 
* * * * * *  ****** ******  
****** +***** ****** 
****** ****** ****** 
**$*** ****** ******  
****** ****** -. 292 -. 154 -. 098  -. 040 
- .ole 
.020 
,065 
. 098  
****** 
-.045 
-e038 
-.036 
-.043 
-.039 
-e034 
-.031 -. 029 
-.020 
-.013 ****** 
-.002 
,000 
- . o l e  
-.176 
259 
-.311 -. 367 
-.411 
- . 4 8 8  
-.540 
-.583 
*I**** -. 152 
-a094 
-.Ob2 
-.022 
-016 
057 
.093 
A F T E P B O O Y  I N T E G Q A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  . 0 8 4 3  
****** +***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.275 
-.161 
-.lo1 
-e047 
-.012 
-025 
- 0 6 7  
-095 
-.038 
- a  049 
-.041 
-.045 
-.051 
-.059 
- . 0 4 6  
-e049 
-.034 
-.032 
-.022 
- .ole 
- e 0 0 6  
a023 
,232 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.327 
-.180 
- . l o8  
-.Ob1 
-.023 
. 012  
- 0 6 4  
.088 
-.035 -. 0 4 8  
-no43 
- . 0 4 3  
- . 0 4 6  -. 054 
-.040 
-.046 
-e038 
-.029 
-.029 
-.026 
-e007 
.012 
. 1 2 2  
-179 
.139 
0 7 6  
,007 
- e 0 4 8  
- . 0 9 3  ****** 
- . 168  -. 198 
-.le4 
- . 165  
-.lo8 
-.047 
.015 
069 
,080 
135 162 1 8 0  
-. 0 0 9  
- . 0 2 2  -. 017 -. 022 
-.022 
-.036 
-.022 
- . 0 2 8  
-.027 -. 022 
-.ole -. 014 -. 001 -. 001 
.047 
-061 
.065 
-045 
,007 -. 034 
071 ****** 
-.131 -. 173 
-.208 -. 200 -. 151 -. 059 
-025 
- 0 8 4  
. O B 4  
.010 ****** ****** 
******  ****** ****** ****** 
-.017 
-.008 
-.005 -. 005 
-.008 
- 0 0 9  
- . O O b  
.039  
,023 
,038 
.017 
.005 
- .038  ****** 
*****I 
-.119 
-e158 
-.221 -. 234  
-.184 -. 090 
-015 
.0?4 
.084 
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
-.012 
- . 005  
-.010 
-.007 
-.010 
.018 ****** 
e019 
. 006  
-.020 
-.044 
-.0b8 ****** -. 122 
175 
-.217 
-.240 
-.1e5 
-.095 
.007 
,066 
.082 
****** 
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Table A15. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.60 and o = 0.030' 
(a) NPR = 1.035 
C O q F  I G I I R A T  1 7 N  
P O I N T  VlJFBE2 
MACH N I I Y R E P  
A L P H A ,  D F G  
N P R  
P T O t  P S I  
P u t  P S I  
PO, P S I  
4 F T  T A I L S  
30 
,602 
.030 
1.035 
14.774 
11.568 
2.931 
XI c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  
Y I B  
0 . 1  0.2 
****** ****** 
-1.219 -e147 
-1.298 -e163 
-1.365 a * * * * *  
-1.492 -.Zl5 
-1.526 -e201 
-1.571 -el66 
-1.285 -.117 
-1.061 ****** 
-.906 ****** 
L O U E R  S U R F A C E  
Y I 8  
0.1 0.2 
****** ****** 
-.111 -1.112 
-a145 -1.249 -. 180 -1.384 
-.I94 ****** 
-.le1 -1.653 
-e168 -1.750 
-e126 -1.667 
-.073 -1.091 
-.011 ****** 
A F T E R R n O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E Y T S  
P H I ,  OEG 
X I L  0 18 36 45 54 72 8 1  90 
.584 
,598 
.612 
.626 
640 
- 6 5 4  
.66A 
-6A2 
.696 
.710 
-724 
.738 
,752 
.76h 
.779 
.793 
.807 . I321 
.A35 . R 4 9  . 8 63 
.e77 
.8 71 
.916 
,928 
.940 
.952 
.9b2 
.974 
.98h 
.996 
-.033 
-.041 
-.033 
*e**** ****** 
******  
****** ******  
******  
****** 
******  ******  
****** ******  
******  ******  
******  ****** 
******  
******  -. 153 
-.l62 
-.115 
-.098 
- . O Y @  ****** 
-.014 
, 0 4 5  
,099  
126 
- . 0 3 n  
- . 0 2 R  
-.036 
-.038 
-a030 
-.035 
-a033 ****** 
-a027 
-.014 
$004 
.022 
. 004  
-.031 
-.077 
-. 115 
-,141 ****** 
-.190 
-.lq7 -. 1 A  5 
-.16h -. 156 
-.130 ******  
I***** ****** 
-.01h 
, 0 4 9  
.lo7 
,140 
-. in0 
*I**** 
****** ****** 
****** 
* * e * * *  
*****I 
****** 
****** ******  
****** 
****** ******  
****** ******  ****** ******  
******  
******  ****** 
****** ******  ****** 
******  
-.1H1 
-.160 -. 119 
- . O B 2  
-.014 ****** 
,102 ******  
-.015 
-.028 
-.028 
-a030 
-.033 
-.041 
-.030 
-.030 
- a 0 2 5  ******  
-e025 
-a026 
-a031 
-a059 
-.052 
-.OB2 
-e098 
-e127 
-.154 ****** 
-.174 
-a162 
-.l65 ****** ****** 
****** ****** 
****I* 
****** ****** 
****** 
***I** 
****** ****** 
******  ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** * * * * * *  ****** ****** 
****** ******  * * * * * *  ****** 
- e  1 3 8  -. 137 -. 1 2 4  
-e083 -. 017 
- 0 5 2  
,107 
126 
***I** 
-.032 
-.030 
-e032 
-.039 
-.036 
-a033 
-BO35 
-.035 -. 030 
-e027 ****** 
-so23 
-.022 
.ooo 
-.039. 
-.093 -. 133 
-.154 -. 190 
-.204 
-.192 
-a185 ****** 
-.127 -. 107 
-.071 
-.011 
-047 
.099 
.125 
* **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.139 
-.118 
-.098 
-.069 
-.015 
,047 
.097 
.122 
-.022 
-.036 
-.027 
-.031 
-.030 -. 040 
-.034 
-e040 
-.038 
-.033 
-.028 
-.026 
-.019 -. 008 
-160 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.140 -. 112 
- . O B 6  -. 061 
-.010 
,039 
.loo 
-116 
108 
-. 028 
-e037 -. 031 
-.031 
- e 0 3 1  
-e038 
-.034 
- a  039 -. 034 -. 035 -. 036 
- . 0 3 8  
-.033 
-e027 
- . 0 0 8  
-.041 
-.077 
-.116 
-.163 -. 164 
I***** 
-.161 
-.137 -. 128 
-e116 
-.OB1 
-.019 
.043 
092 
.111 
144 
Y 18  
0.1 0.2 
135 162 180 
-.022 -. 026 
-.026 -. 030 
034 -. 037 -. 031 -. 0 3 8  
034 
-e034 -. 037 
-. 040 
-.033 
-.046 
-no37 
- .057 
-.069 -. 008 -. 109 
-.123 -. 135 ****** -. 134 -. 13 5 -. 143 -. 136 
-.039 
.036 
.096 
-. 099 
114 
-.012 ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** 
-e037 
-.034 
-e031 
-.037 
-e040 
-.044 
-e057 
-e045 
- e  060 
-.Ob4 
- e 0 7 5  
-e091 
-.lo3 ****** ****** 
-.119 -. 124 -. 145 
140 
-.114 
-.048 
.032 
092 
116 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.037 
03k -. 042 
-.038 ****** -. 056 
050 
I***** 
- .068 
-.075 
-e089 
- e  105 -. 107 ****** 
- e 1 1 5  
- e  135 
- e  146  
- e  150 -. 110 
-e054 
e025 
e 0 8 4  
.110 
A F T E R B O D Y  I N T E G 2 A T F D  P R F S S U R F  DRAG C O E F F I C I E N T  -0469 
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Table A15. Continued 
(b) NPR = 2.057 
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONF I G U P A T  I I N  
P O I N T  o l U M 3 E P  
MACH NUMBER 
A L P H A ,  OEG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, p s r  
001 P S I  
A F T  T A I L S  
31 
-602 
.029 
2.057 
14.775 
11.570 
2.930 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
-e674 
-.e47 
-.989 
-1.132 
-1 197 
-1.228 
-1.178 
-1 e093 
-.960 
****** 
-.129 -. 172 ****** 
-.205 
-.193 
-.l65 
-.110 ****** ****** 
****** 
-.120 
-.152 -. 177 
190 
- e  175 
-el60 
- e 1 1 7  
- . O b 2  -. 001 
****** 
-1.673 
-1 -622 
-1.714 ****** 
-1.929 
-1.992 
-1.737 
-1.244 ****** 
****** 
-1 e069 ****** 
-e165 
-.201 
-1.099 
-r177 
-re74 
-.074 -. 002 
-e107 
-.103 
-e143 
-.1e3 
-.t03 
-.187 
-e156 
-.111 
-.049 
-023 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
X I L  0 1 8  36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
,584 
,598 
, 612  
,626 
.640 
-654 
-668 
682 
696 
,710 
. 72& 
.738 
,752 
-766 
.779 
.793 
. E 0 7  
.E21 
.835 
.e49 
-863 
.877 
.E91 
.916 
. 9 2 A  
-940 
-952 
- 9 6 2  
.974 
.986 
,996 
-.032 
- e 0 4 0  
-.075 
-.027 ****** ******  
****** 
****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** 
******  
*I**** 
- e 1 5 0  
-.158 -. 105 
-.OB2 
-a071 ******  
,010 
. 0 7 7  
.138 
169 
-.023 
-.029 
-.032 
-.030 
- s o 3 4  
-.032 ****** 
-no26 
-.01? 
,001 
- 0 2 8  
.ooo 
-.031 
- . O B 0  
- . O B 3  
-.113 -. 1 2  R ****** -. 174 
- . 1 7 h  
-.187 
- . l h O  
- . l h 3  
- a 1 1 5  ****** 
******  
* * * * * *  
-015 
. O R 0  
* 135 
,167 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** 
**I*** ******  
****** ****** ****** 
***t** 
****** ****** ****** 
****** ***+** 
***I** ****** ****** -. 169 
-.146 -. 101 
-.057 
,010 ****** 
e 136 ****** 
-.020 
-.034 
- . 0 2 8  
-a030 
-e033 
- . 0 3 b  
-.027 
-.027 
-.022 * **** 
-.017 
-.022 
-e023 
-.051 -. 050 
-e076 
-a093 
-.115 
-.153 ****** 
-.174 
-.15R 
-.159 ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
****** 
****** ****** ******  ****** ****** ******  ******  ****** ****** 
**I*** * **  *** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** +***** *** *** ****** ****** -. 131 -. 123 -. 112 
-.Ob5 
.003 
.079 
.135 
-163 
******  
-.033 
-a032 
-e030 
-so36 
-.030 
-.029 
- s o 3 3  -. 032 
-a033 
-.02B ****** 
-.021 
-e023 
-.002 
-eo41 
-e079 
-e131 
-a158 -. 179 -. 190 
-.1RR -. 174 ****** 
-.120 
-.093 
-a049 
-006 
,079 
,165 
.134 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ******  
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
-e124 
-a104 
-.OB1 
-.047 
.010 
e076 
e135 
-164 
- .024 
-.035 
-.032 
-.028 
-.032 
-.039 
-.033 -. 036 
-.029 
-.033 
-.030 
-.ole 
-.009 
,151 ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** -. 132 
-.095 
-.071 
-.041 
.012 
-073 
-131 
-161 
033 
-.020 
-e031 
-.030 
-.030 -. 030 
- . 0 3 6  
-.033 
-.036 -. 037 
-e033 
-.038 
-.042 
- . 0 2 8  
-.026 
-.002 
-.042 
-.074 -. 108 -. 140 
155 
168 ****** 
-.158 -. 128 -. 116 
-.097 
-.056 
.003 
-072 
-159 
131 
027 
- . 027  -. 02 7 -. 0 2 7  -. 030 
-a035 
- .027 
-e036 
-.034 
-.033 -. 034 -. 036 
-.035 -. 0 4 6  
037 
-e054 -. 063 -. 088 -. 105 -. 115 
-.133 
*****I -. 1 2 6  -. 121 -. 130 
-e119 -. 079 
-.011 
.070 
-131 
.160 
e.014 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 036 
- e 0 4 0  
-e032 
-e038 
-e041 
- .039 
-.052 
- e 0 4 6  
-.Ob1 
-.Ob8 -. 075 
-.090 -. 102 ****** ****** 
-.118 
-.120 -. 136 
-a132 
-.093 
-.028 
062 
127 
e159 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e036 
-e039 
-a037 
-.040 
-.059 
-e046 ****** 
-.0b3 
-.077 
****** 
092 -. 097 
-e113 ****** 
en113 
125 -. 140 
-e131 
-.092 
-.030 
055 
127 
161 
A F T E R B O D Y  T N T E G R A T E O  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -0327 
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Table A15. Continued 
(c) NPR = 3.036 
X / L  
.584 
.59A 
,612 . h26 
- 6 4 0  
.b54 
.66R 
,682 
.69h 
.710 
.724 
.73R 
.752 
.766 
.779 
.793 
,807 
.R21 
.A35 
,849 
.Ab3 
.e77 
.E91 
.91h 
.92 A 
, 940  
,952 
.962 
.974 
.986 
,996 
T E S T  P A S A M F T E S S  
C O N F I G I I P A T  17N 
P O I N T  N I J * R F R  
MAC4 NUMRFS 
ALPHA,  DFI; 
NPR 
P T 3 ,  P S I  
PO, P S I  
ao, P S I  
A F T  T A I L 5  
32 
. h O O  
,015 
3.036 
1 4 . 7 7 6  
11.587 
2.917 
0 19 36  
-.03Y 
-.033 -. 034 
- e 0 2 9  ****** 
******  
* * * * * *  
******  
* * * * * *  ******  
* * * * * *  
* * * * * *  ******  
******  
****** 
i t * * * * *  
****** 
***e** 
* * * * * e  
******  
******  
- e  154 
-.155 -. 100 
- . O S 3  
- .071 * *****  
,012 
.077  
.137 
, 1 7 0  
- . 0 2 4  
-.037 
-.033 
-.029 
- . 0 3 7  
-.031 * * * * * *  
-.022 
-.010 
.024 
.oo 7 
- . 047  
-.077 
-.07R 
-.113 
-.140 ******  
-.lhR 
-.le2 
- .175 
- . l h O  
- a  l h 7  
-.llh * * * * * *  
**+*** 
******  
.013 
.079 
.141 
.169 
. oon 
******  ******  
****** ******  
****+*  
******  
******  
****** 
****** ******  
****** 
******  
* e * * * *  
******  ******  
******  
* * * * * *  
**e*** 
****** 
******  
**t i***  
I***** 
****** 
-.165 -. 149 
-.097 
- a  058 
.011 
* *e * * *  
.144 ******  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H f l R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 * * * e * *  
0.10 .Ob2 
0.20 ,042 
0.30 .024 
0.40 ,012 
0.50 .021 
0.60 .039 
0.70 .079 
0.80 .127 
0.90 - 1 7 4  
****** ******  
-.140 -a115 
-.157 -a150 
e * * * * *  -.178 
-.199 -e199 
-.194 -.180 
-.155 -.157 
- . lo8 -.120 
****** -.001 
* * e * * *  -.Ob8 
A F T E R B O D Y  P P E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 3  OEG 
45 54 72 81 90 
-.019 
-a034 
-.034 
-.032 
-.035 
-.032 
- .0?7 
-.033 
-.024 ****** 
-.016 
-.024 
-.027 
- s o 4 7  
-.049 
-.071 
-.OB5 
-a123 
-a147 ****** 
-.172 
-.165 
-.162 ****** ******  
*$** * *  ****** * * * * * *  
******  ****** ******  
******  * ** *** ******  ******  
******  * ** *** * * * * * *  ******  
***I** ****** 
******  * * * * * *  
******  ******  ****** 
******  
* * * * * *  ******  
* * * * * *  ******  ******  ******  
******  -. 135 -. 122 -. 108 
-.Ob6 
,000 
.093 
.140 
,166 
****** 
-.037 
-.031 
-.032 
-.034 
-.033 
-.032 
-.037 
-.034 
-a029 
-.027 ****** 
-.025 
-.018 
.002 
- a 0 4 0  
-.087. 
-.124 
-.lbO 
-.178 
-.191 
-.192 
-.178 ****** 
-.119 
-.094 
-.054 
.OOb 
-075 
.134 
,163 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  ******  ****** 
-.124 
-.lo5 
-.OB? 
- B O 5 0  
,011 
.077 
-130 
-165 
-e019 
-a032 
-.029 
030 
034 
-.047 
-a033 
-.035 
-.035 -. 030 
-.032 
-.030 
-e024 -. 009 
e155 ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
-.134 
-.093 
075 
-a040 
.011 
.077 
-130 
166 
****** 
-066 
-036 
.ooo ****** 
.007 
-024 
-058 
.loo ****** 
108 
-.024 
-.032 
-e031 -. 034 
030 
-BO38 
-e030 
-.035 
-.041 
032 
-.036 -. 042 
-.025 -. 02 5 
-.007 -. 0 4 0  
-.OB2 
-.lo9 -. 148 
-.155 -. 170 ****** 
-.lb3 
-.129 -. 116 
-.loo 
-.053 
.002 
.072 
-132 
-164 
****** 
-1.035 ****** 
-.167 
-e192 
-.946 -. 171 
-.738 -. 076 -. 001 
-.097 
-.098 
-.150 
-.178 
-.202 
-.185 - -1 54 
-e109 
'-052 
.020 
135 162 180 
-. 02 9 -. 032 
-.030 
-.032 -. 027 -. 03 6 -. 033 -. 038 
-BO36 -. 032 -. 03 8 
-.037 -. 0 3 8  
-.OCb 
041 
-.056 -. 069 
-.OB5 -. 107 -. 122 -. 130 
I ( * * * * *  -. 128 -. 125 -. 132 -. 124 -. 081 
-.014 
.Ob9 
.130 
161 
-e016 ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.038 
-.036 -. 032 
-.036 
-.036 
-.041 -. 055 
- e 0 4 7  
-.Ob1 
-.Ob5 
-.073 
-.091 
-.lo3 ****** ******  
-e116 -. 118 -. 136 
129 
m.090 
-.024 
-064 
-130 
-167 
****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** 
-.032 -. 035 
-.039 
-.040 ****** 
-e053 
0 4 5  ****** 
-.0b5 
-.074 
-.086 
098 
109 ****** 
-.lll -. 123 
- e  137 
134 
-.090 
-.024 
.058 
-127 
-163 
A F T F R B O D Y  I N T E G S A T E D  P S F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -0328 
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T E S T  P 4 R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  A F T  
P O I N T  N I I M R E Q  
PlACH NUMBER 
ALPHA,  O E G  
N PR 
P T O t  P S I  
P o t  P S I  
009 P S I  
A I L S  
3 3  
. b o 1  
, 0 1 7  
4.989 
14 .776  
1 1 . 5 7 8  
2 .925  
Table A15. Concluded 
(d) NPR = 4.989 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / e  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0 .20  
0.30 
0. 40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
- .129 
-.165 
-.202 
-.zoo 
-e189 
-.163 
- .113 
-.Ob2 
.ooo 
****** 
- .135 
- .150 ****** 
-.206 
1 9 2  
- e 1 5 5  
- . lo8  ****** 
I***** 
****** 
-.120 
-e161 -. 1 7 4  -. 1 9 9  
- .181 
-.159 
- e 1 2 3  
-.Ob4 
.001 
A F T E R  BIOOY PR E 5 SUR E C O F F F  I C  I E Y T S  
P H I ,  OEG 
X / L  0 18 36 45 54 7 2  81 9 0  
, 5 8 4  
, 5 9 8  
-612  
- 6 2 6  
. 6 4 0  
- 6 5 4  
.66A 
- 6 8 2  
- 6 9 6  
- 7 1 0  
- 7 2 4  
.738 
.7 5 2  
- 7 6 6  
.779  
- 7 9 3  
807 
, 8 2 1  
. e35  
, 8 4 9  
, 8 6 3  
.E77 
,891 
,916 
. 9 2 R  
.940 
.952 
- 9 6 2  
, 9 7 4  
.98b 
.996  
-.037 
-.039 
- .033 
- a 0 2 8  ****** ******  
******  ****** ******  ****** 
****** ******  
******  ******  ****** 
****** ******  
* * * * * *  
* * * * * *  ****** ******  
- .150  -. 1 5 1  -. 1 0 5  
- .077  
-.Oh5 ****** 
. 0 2 3  
.095  
.15h 
.192 
- .025  
-.032 
- S O 3 2  
- . 0 2 A  
-.028 
- s o 3 3  ****** 
- n o 2 2  
- .011  
, 0 0 7  
.030 
.021 
-.040 
-.076 
-.OF33 -. 11 4 
- .134  * * * * * *  
-.175 -. 1 7 6  
-.174 
-.15b -. 157 
-e117 
*****e  ****** ****** 
.027 
.099  
. l b 2  . 1?7 
*****e ****** ****** ****** 
******  
**I*** * * * * * *  
******  
*e**** 
****** ******  ******  
****** ******  ****** 
******  ******  ****** 
******  ****** ******  ****** ****** -. 168 
- . 1 4 1  
- . 0 8 8  
- .050  
- 0 2 3  ****** 
- 1 6 4  ****** 
-.012 
-.032 
- .031  
-.033 
- . 0 3 4  
- . 0 3 6  
-.030 
-.029 
-.023 ****** 
- . o l e  -. 022 
-.029 
- , 0 4 9  
-.050 
-.072 -. 092 
- .115 
- .133  ****** 
- . l 6 6  -. 1 6 3  
- .163 * * * * * *  
******  ****** ******  ******  ****** 
* * * *e *  
****** 
******  ****** * * * * * *  
****** ******  ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  
******  ****** ****** 
****** ******  ****** ****** * ** *** ****** ****** ****** -. 124 -. 1 1 5  -. 096 
- a  049 
.020 
.lo1 
.166  
, 1 9 2  
****** 
-.035 
-.030 
-.031 
-.034 
-.030 
-.034 
-.034 
-.028 
-.027 
-.031 ****** 
-a023 
- e 0 1 9  
, 004  
- .024  
- a  078 
-a107 
- .153  
-a183 
-.le6 
- . l e 9  
-.174 ****** 
-.OB7 
- .043 
.022 
-094 
- 1 5 3  
, 1 8 7  
-a113 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P Q E S S U R E  DRAG C C E F F I C I E N T  , 0 2 4 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** 
- .124 
- . l o 3  
-.OB0 
-.041 
.022 
- 0 9 1  
.154 
- 1 9 1  
-. 0 2 1  
-.033 
-BO29 -. 0 2 9  
- . 0 3 4  
-.045 
-.033 
-.036 -. 0 3 4  
- .031 -. 027 
- .029 -. 021 
- a 0 1 3  
e 1 5 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * **** 
-.131 
- .091 -. 068 
-.030 
-023 
.091  
- 1 5 4  
- 1 8 7  
****** 
-.144 
-.179 
-.221 ****** 
217 
- .201 
-.154 
-.094 ****** 
****** 
-.958 ****** 
-.166 
1 9 2  
-.795 
-.169 
-.605 
-.073 
.001  
- . lo7  
-.112 
-e150 
- . l e 0  
-e203 
-.180 
- .151 
- . lo7  
-.045 
, 0 2 1  
1 0 8  1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.025 
-.031 
-.030 
- .033  
-.038 -. 027 
-a038 
-.035 
- .031 
- .027 
-.036 
- a 0 2 9  
-.030 
-e003 
-.045 
- e  079 
-.095 -. 1 4 5  
-.143 -. 1 6 6  ****** 
-e161 
-.125 -. 111 -. 091 
-.046 
- 0 1 7  
- 0 9 1  
- 1 5 2  
- 1 8 7  
-e026 
-. 027 
- .031 
-BO32 
-.032 
-.031 -. 039 -. 032 
-.038 -. 038 
- e 0 3 1  -. 036 -. 0 3 6  
-.036 -. 0 4 6  
- .042 
- e  0 5 6  -. 0 7 5  
-.OB7 -. 1 0 5  -. 1 2 5  
-.130 ****** 
-.130 -. 1 2 0  -. 1 2 9  
- .115 -. 067 
- 0 0 6  
. 0 8 5  
. 1 5 4  
. 1 8 9  
- e 0 1 7  ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** -. 0 3 4  
- . 0 3 4  
- .035  
-.037 
-.039 
-.039 
-.050 
- e 0 4 5  
-.058 
- e 0 6 4  
-.079 -. 088 
-.098 ****** ****** 
-e115 
-.112 
-.134 
- .121 
- .082 
-.OOb 
. O B 0  
- 1 5 2  
.188 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a033 
-.035 
-.039 -. 042  ****** 
-.055 
-.047 
I***** 
- e  066 
- .077 
-.088 -. 100 -. 1 0 1  ****** 
-.112 
-.123 
131 -. 1 2 6  
- . O B 4  
-.012 
- 0 7 9  
- 1 5 0  
- 1 9 0  
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Table A16. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Aft Tails Configuration at 
M = 0.60 and NPR = 1.050 
T E S T  P A R A Y E T E R S  
C O N F I G I l R A T I 7 ' i  A F T  T A I L S  
P O I N T  NUMBER 3 5  
MACH N I I Y P E R  ,600 
ALPHA,  D F G  -2 .981 
N P 4  1.050 
P T ' I j  P q I  1 4 . 7 7 7  
P o ,  PSI 11.599 
a o j  PSI 2.916 
(a) a = -2.981' 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I C  
0.05  
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. PO 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0 .2  
****** ****** 
-e158 - 0 3 2  
m.174 -. 0 3 1  
-.I94 ****** 
-.219 -.127 
-e194 -e122 
-.170 - . lo4  
- e l 2 3  - a 0 6 1  
-.Ob8 * * * * *e  
-.005 ****** 
Y I 8  
0.1 0.2 
****** ****** 
-.312 -.152 
- s t 8 1  -e194 
- a 2 7 8  -e232 
-.285 ****** 
-a250 -.225 
-.217 -.208 
- e l 6 3  - a 1 5 5  
-a094 - a 0 9 7  
-.024 * * *e * *  
A F T E R R n O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
x I L  0 1 R  36 45  54 72  8 1  90 
.584 
.59R 
.612 
- 6 4 0  
.654 
.669 
.68? 
696 
, 7 1 0  
.724 
.739 
- 7 5 2  
, 7 6 6  
.779 
, 7 9 3  
.R07 
, 8 2 1  
, 8 3 5  
. P 4 9  
.E63 
. A91 
.916 
.92R 
- 9 4 0  
- 9 5 2  
,962  
.974 
- 9 8 6  
.99h 
, 6 2 6  
. a 7 7  
-e034 
-.03d -. 032 
- .025 ******  
* * * * e +  
****** 
******  
*****+ 
****** 
e*****  
* *e * *+  ******  
e * + * * *  ****** 
******  
****** +** * * *  
******  
****** * * * * * *  
-.121 
- .133 -. 0 9 8  
- n o 9 4  
-.OB7 
****%I+ 
-e023 
,035 
. 0 9 3  
, 1 1 6  
-.027 
-.031 
-.027 
-.022 
-.079 
- .OZR ****+* -. 009 
,009 
, 0 2 1  
.04 9 
.o;! 3 
- . 0 3 h  
- .047 
-.Oh7 
-.097 
- . l o 5  ******  
-.142 
-.132 -. 1 3 0  
-.113 -. 12 9 
- . l o 9  **+*** 
I***** 
I***+* 
-.023 
.050 
.OQ8 
. I 1 6  
****** ******  ****** 
******  
* * * * * *  
* * e * * *  
****** 
I***** 
e * * * * *  * *****  
+*****  ****** 
*I**** 
***I** ****** 
******  
****** ******  
* * * *e *  
******  * * * * * *  
******  ******  -. 1 7 4  -. 150  -. 1 0 3  -. 075 
- .025 ******  
******  , 1 0 8  
-a017 
-e044 
-.040 
-.03!3 
-SO46 
-a049 
-.043 
- .039 
-.030 * * * * * *  
- * 0 2 6  
-.031 
-.027 
- . 040  
-.025 
-.040 
-.048 
- .051 -. 087 ****** 
-.137 
- .133 
-e137 ****** * * * * * *  * * * * * *  ******  
****** 
******  * * * * * *  
******  
****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ******  ****** ******  * * * * * *  ******  ****** 
****** ****** 
* * * * * *  ****** ***+**  ****** ****** -. 1 0 8  -. 114  
-.118 
- e  089 -. 014 
.054 
. l o 7  
.111 
****** 
-a048 
-.039 
-.042 
-.047 
-.039 
- a 0 4 2  
- .042 
- .044 
-no41 
-.035 ****** 
-.022 
-.005 
- 0 6 1  
.034  
-.029 
-.OB5 
-.126 
-.146 
-.152 
-.154 ****** 
-.120 
-.112 
-.028 
.040 
0 9 1  
.089 
067 '  
- .oa9 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.134 
-e124 
- . lo6 
-.076 
-.025 
- 0 3 3  
, 0 9 3  
.110 
- a  032 
-.042 -. 0 3 7  
-.039 
- .041 
-.051 
- a 0 4 3  
-a051 
- e 0 4 8  
-.042 
-.043 
-.050 
-.042 
-.028 
1 1 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** -. 1 4 4  
-.112 
-.OB9 
-.060 -. 006 
-040 
, 0 8 5  
.112 
1 0 8  
-.034 
-.035 
039  
- e 0 3 8  
-.039 
-.042 
-a031 
- e 0 3 4  
0 3 7  
-.037 
-.044 -. 0 5 7  
-.060 
071 
-.078 
-.143 
- . l e9  -. 205  
-.231 
-.228 
- a 2 3 1  ****** -. 202  -. 1 4 7  
-a130 -. 1 1 3  
-.062 
-.011 
060 
. 0 8 8  
. l l 2  
Y f 8  
0.1 0.2 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.033 
- e 0 3 9  -. 039 
-e045 
-.048 
-.053 
-.043 -. 0 4 7  
-.Ob8 -. 046 
-.051 
-.Ob0 
- e  058  -. 082  
-.082 -. 1 0 3  
-.123 -. 1 4 8  
1 5 7  
-.170 -. 178 ****** -. 1 6 2  
- e  1 4 4  -. 1 4 7  -. 1 3 3  -. 0 9 5  
-.028 
039 
,088 
- 1 0 3  
-e016 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.045 
-.039 
-e038 
-e042 -. 051 
- a 0 5 4  
-e075 -. 070 
-.095 
- . lo1 
- e 1 1 3  
-e124 -. 1 4 3  ****+* 
*I**** 
1 3 7  
1 3 4  
144  -. 1 3 4  
- . lo5  
-.042 
042  
e 0 8 6  
. l o 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.037 
- . 040  
-.050 
-.050 ****** 
-e073 
-.0b8 ****** -. 099 
-.108 
-e123 -. 1 2 9  
-.138 ****** -. 1 3 5  -. 1 4 0  
-e146 
-.145 -. 1 0 3  
- . 045  
e033  
.087 
.112 
A F T E R  8 O O Y  I N T E G Q  A TEO PR F 5 SURE D S A  G C U E F F  I C  I E  N T  .0472 
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Table A16. Continued 
(b) a = 0.022O 
T F S T  P A R A Y E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  A F T  TA 
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  DEG 
L S  
36 
598 
0 2 2  
NPR 1.056 
P T O t  P S I  14.778 
PO, P S I  11.602 
P O ,  P S I  2.90h 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H D R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y I B  
x / c  0.1 0.2 0 . 1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0 . 9 0  
****** 
-a158 
- .191 
- a 2 1 6  
- .222  
-a209 
-.180 
-e131 
-e075 
-.011 
****** ****** 
- e l 2 9  - . l o 9  
1 7 4  -. 1 5 7  ****** -.178 
-.218 -.194 
- .199 - . l a 2  
- .167 - . l b 2  
-a116 -e127 
* * * *e *  -.074 ****** -.011 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
X / L  0 1 R  36 45 54 72  81 9 0  
.584 
.598 
-612 
, 6 2 6  
,640 
. 6 5 4  
.66R 
- 6 8 2  
.696 
, 7 1 0  
- 7 2 4  
.738 
.752 
- 7 6 6  
, 7 7 9  
.793 
. a 0 7  
, 8 2 1  
. a 3 5  
.849  
, 8 6 3  
. e 7 7  
, 8 9 1  
.916 
- 9 2 8  
.940 
,952  
- 9 6 2  
.974 
.98h 
.99h 
-e037 
- . 0 3 Q  -. 036 
- .032 * *****  ******  ****** ******  ****** ****** 
****** ******  
*e**+* 
****** ****** 
*****$ ****** 
* * * * e *  ****** ****** 
* * * * * e  
- .153 
- . 1 5 3  
-.113 
-a093 
-.OB7 ****** 
-.01z 
. O C Q  
.lo3 
.134  
- .029 
-.032 
-.033 
-.031 
- .039 
-a037 ****** 
-.Oilh -. 01 4 
.ooo 
- 0 2 6  
-.002 
- e 0 4 7  
-.075 
- . O Q 1  -. 116 
- .137 ****** 
- . 1 A 7  
- . 1 R ?  
-.1R5 
-.l66 
-.170 
-.124 ****** 
* * * * * *  ****** 
-.OO6 
. 0 5 7  
.114  
.1?9 
******  ******  ****** ****** ****** ****** 
e* * * * *  ****** ****** 
****** 
****** 
****** ****** ******  ******  ******  
******  ****** 
****** ****** 
*****e ****** 
****** 
- . l a 3  
- .159  
- .113 
- .015 ****** 
, 1 0 9  ****** 
-.oao 
- . o l e  
-.036 
- .032 
- .029 
- .033 
- a 0 3 6  
- .029  
-a030 
- .025  ****** 
-.021 
- .025 
-a030 
-a053 
- .056 
-.OR2 
-.lo1 
-.123 
- .150 ****** 
- .175 
- . l 6 5  
- . l b 3  ****** ******  
******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ******  ******  * ** *** ****** ****** ******  
****** * ** *** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
*** *** ****** ******  
***I** ****** -. 1 4 1  -. 138 -. 1 2 5  
- .OB1 
-.021 
- 0 4 6  
- 1 0 5  
- 1 3 4  
****** 
-.037 
-no30 
- .029 
- .037 
- .031 
- .029 
-.033 -. 030 
- .025 
-.030 ****** 
-e024 
- .024 
-.002 
- e 0 4 3  
- a 0 8 5  
-.125 
- a 1 6 0  
- . l e8  -. 1 9 7  
-.195 
- . l e 3  ****** 
- e 1 2 6  
- a 1 0 7  
-SO72 
-.021 
.045 
- 1 0 4  
- 1 2 6  
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** 
**I*** ****** ******  ****** 
-.134 
- .117 
- . l oo  
- .Ob6 
-.012 
.047 
- 0 9 6  
- 1 2 9  
-.025 
-e034 
- a 0 3 0  
- e 0 3 1  
-.035 
-e043 
-.032 
-.038 
-.037 
-e033 
-.030 
-.032 
- . 0 2 2  -. 007 
1 5 5  ****** ****** ****** ****** * **** ****** ****** ****** 
-.138 -. 107 
- . O B 8  
- .Ob4 
-.010 
- 0 4 3  
- 0 9 3  
-113 
****** 
-.146 
-.20z 
-.236 ****** 
-a230 
-.212 
-.165 
- . loo  ****** 
108  
-.023 
-.032 
-.035 
- .035 
-.039 
-.033 
-.039 -. 040 
- .036  
-a039 
- .039 
-.029 
-.029 -. 004 
-a043 
- . O b 8  
-.110 -. 1 3 8  
1 5 9  
-no30 
-. 170 ****** 
- .166 
-.135 
-.125 
-.111 
- .079 
-a025 
.041  
- 0 9 4  
- 1 0 9  
****** 
-a731 ****** 
- . l b 7  
-.200 
-.501 
-.172 
- .353 
-.082 
-e013 
-.123 
-.112 
- e 1 5 5  
-e186 
-.210 
-.1e7 
-.155 
- e 1 1 7  
-e052 
.020 
1 3 5  1 6 2  180 
-.028 -. 0 3 0  
- . 0 2 6  
- .029 
-.030 
- .039 -. 0 3 0  -. 0 3 9  -. 032 -. 0 3 6  
-.036 -. 0 4 2  
-.036 -. 05 3 
-e043 
-.053 
-.Ob4 
- .089 -. 1 0 4  -. 1 1 7  -. 1 3 5  ****** -. 1 3 3  -. 1 2 8  -. 1 4 0  
- e  1 3 8  -. 100 -. 032 
.039  
. 0 8 9  
- 1 0 7  
-e016  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-BO35 
-.032 
-.033 
- e 0 4 1  
-.043 
-SO38 
-.054 
- e 0 4 5  
-.059 
- .Ob1 
-.079 
-.090 -. 102 ****** ****** 
-e125 -. 1 2 0  
-.149 
- e  1 5 0  
- .118 
-a046 
, 0 2 4  
.081 
. l o 1  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .036  
- e 0 3 6  
-.041 
-.042 
-. 060  
- e 0 5 0  ****** 
-.0b7 
-.079 -. 094 -. 1 0 5  
-.110 ****** 
-.119 -. 134 -. 1 4 7  -. 1 4 9  
-.115 
-.054 
.022 
.080 
. l o o  
****** 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  - 0 4 6 7  
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Table A16. Continued 
(c) = 3.017' 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X l L  
. 5 8 4  
.599 
-617  
- 6 2 6  
.640 
654 
- 6 6 8  
- 6 8 2  
.69h 
- 7 1 0  
- 7 2 4  
, 7 3 8  
, 7 5 2  
.766 
.779  
.793 
.eo7 
- 8 2 1  
.a35 
.a49 
. 8 6 3  
. a77  
.E91 
,916  
- 9 2 8  
.940 
- 9 5 2  
962 
.974 
.98h 
.99h 
C i l N F  I G \ I R A T  IJN 
P O I N T  Y U M R E S  
MACH NUMBER 
A L P H A ,  DFG 
NPR 
? T I ,  P S I  
PO, P S I  
40, P S I  
A F T  T A I L S  
37 
, 5 9 8  
3.017 
1.048 
1 4 . 7 7 #  
11.602 
2.90h 
0 1 6  3 6  
- . 0 3 4  
-no39 
-a036 
- s o 3 0  
* * * * e *  
* *****  
****I* ****** 
* * * * $ *  
*****+ 
******  
* e * * * *  ******  * * * * * *  
******  ******  
******  
******  
* * * * * *  
******  
******  -. 1 6 3  -. 1 7 9  
- .129 
- . l o o  
- . O R 5  * *****  
- e 0 1 3  
.09R 
. 1 7 4  
. 0 4 a  
-e023 
- .03h 
-.035 
-.029 
-.035 
- a 0 4 0  
**t*S$ -. 32 R 
-.02@ 
-a003 
. 0 1 4  
-a009 -. 0 4  R 
- . O R 5  -. 1 0 7  -. 138 
- . l h 3  * ***** 
- .217  
- . 2 2 1  
-a214 
- . 1 9 4  
-.1A7 
- .137 ******  
e * * * * *  
e * * * * *  
- .011  
.051 
. 0 5 4  
.105 
****** 
****** * * * * * *  ******  
******  ******  
c s * * * *  
I***** 
******  ****** 
******  
* e * * * *  ****** 
* e * * * *  ****** ******  
* * * e * *  ****** ******  
******  
****** 
*I**** 
*****I -. 191 -. 162 
- .110  -. 078 
- . O l d  ******  
, 0 9 6  ****** 
H n R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / 8  Y / B  Y / B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0 .05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90  
****** 
- .146 
-.197 
-.211 
- . 2 3 3  
-.214 
- . l e 6  
-e143 
- . O R 1  
-.O2l 
****** -. 328 -. 3 0 1  ****** 
- e 2 9 8  
- e 2 5 5  
- .208 
- e 1 4 9  ****** ****** 
****** 
.043 
-.035 
-.OB2 
-.120 
-.120 
-e123 
- .098 
-e053 
.002  
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 
- .019  ****** 
-.033 ******  
-.037 * * * * e *  
- .032 ****** 
-.037 I***** 
- .041  ****** 
- . 0 3 4  * * * * * *  
-.033 *I**** 
- .028 e * * * * *  ******  ****** 
-.028 ******  
-.032 ****** 
- .073 +**** *  
-.077 ****** 
- . I 1 9  ****** 
- . I 4 9  ****** 
- . I 7 8  ****** 
- .205 * * * e * *  ****** ****** 
- .216 **e***  
-.046 *I**** 
- .209 ****** 
- . I 9 0  ****** 
I***** - . I 5 3  ****** - . I 4 3  
****e* - . I 2 3  ****** -.070 
* * * e * *  -.014 
* * * * * *  . 0 5 0  
* * *e * *  , 0 9 3  
****e*  . I 3 6  
A F T F R a O D Y  I N T E G i l A T E O  P R E S S O R E  DRAG C O E F F I C I F N T  
72 81  9 0  
e * * * * *  
-.037 
-.037 
- .039 
- s o 3 6  
- .035 
-.038 
-a039 
- .042 
- .040  
- . 0 3 4  
I***** 
-a037 
-.044 
-.059 
- .132 
- e 1 9 2  
- .223 
- .239 
- .256 
-.256 
- .239 
-.219 * * * * * *  
-.130 
- . l o1  
-.Ob0 -. 008 
. 0 5 8  
- 0 9 9  
- 1 1 9  
- 0 4 7 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
******  ****** 
-.145 
- e 1 1 9  
-a093 
-.057 
.ooo 
.056  
.099 
.111 
-.028 
-e040 
-e039 
-.032 
-e034 
-.049 
-.039 
-.Oh3 
-.039 
-.036 
034 
- e 0 3 1  
-a029 
-.010 
- 1 5 3  ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ******  
-.142 
- . 1 1 2  -. 089 
-.Ob0 
.002 
- 0 5 6  
- 0 9 1  
- 1 0 9  
****** 
- e 1 5 9  
-.208 
- e 2 3 8  ****** 
- e 2 4 3  
-.220 
-.176 
-.112 ****** 
108 
0 3 1  
-.039 
-a031 
-.033 -. 040 
- . 0 4 5  -. 036 
-.044 
- .039 
- e  037 
-.039 -. 038 
-e027 
- a 0 1 5  
- 0 4 2  
- 0 5 2  
e 0 2 5  
-.020 
-no62 
-.OB9 
- . lo9  ****** 
-.121 
-.122 
-.120 
-.113 
-.073 
- .ole  
.039 
.089 
.112 
****** 
m.655 ****** 
-.192 
-.227 
-.440 
-.203 -. 298 -. 092 
-.013 
- .128 
- e 1 2 5  
-.168 
- . 2 0 6  
- . 2 2 3  
-.208 
-.181 
-.126 - -065  
.007 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 023 -. 027 
-.022 
-.026 
-e033 
-.037 
-.O28 
- . 0 3 4  -. 033 
- .031  -. 0 3 0  -. 030 -. 02 3 -. 0 3 0  -. 004 
-.012 
-.019 
- a  0 2 9  
- a 0 5 3  
-.075 -. 086 ****** -. 1 0 6  -. 1 1 7  -. 1 4 0  -. 1 4 3  
-e113 
- . 0 4 Z '  
. 0 2 9  
- 0 7 9  
- 0 9 2  
-.007 **e*** ****** ****** ****** ****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.036 e*****  
-.034 -.030 
- . 0 2 6  -.033 
-.026 -.029 
-e027 -e025 
- .026 ****** 
-.042 - . 0 3 8  
-.022 -.028 
-.035 ****** 
- e 0 3 7  -e036 -. 042 -. 040 
- . 0 5 6  - .056  
-.072 -.072 ****** - . O B 5  ****** ****** 
-.098 -.090 
-.117 - . I 2 5  
-.145 -.148 
-.151 - .15l  
- a  1 2 7  -. 1 1 7  
-.067 -.069 
.022 .009 
.081  .078 
- 0 9 9  - 1 0 2  
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Table A16. Continued 
(d) a = 5.972' 
X / L  
.584 
.598 
-612 
-626 
-640 
,654 
.66R 
,682 
,696 
-710 
-724 
. 7 3 R  
-752 
-766 
.779 
.793 
.807 
.e21 
,835 
.e49 
-863 
.R77 
-891 
-916 
-928 
-940 
-952 
967 
.974 
-986 
,996 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C D N F I G ' I R A T I D N  
P O I N T  YUMRER 
MACH N U Y R E R  
A L P H A ,  DES 
N P R  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
PO9 P S I  
0 
- e  029 
-.036 
-.031 
-e031 ******  
* * * S t *  ****** ******  ****** 
******  ******  
******  ****** ******  
I***** ****** ******  ******  ******  
****+* ****** 
-.217 
-.2!39 -. 141 
-.112 
- . 0 9 8  
**I*** 
-.035 
02 5 
-074 
,069 
A F T  T A I L S  
38 
.601 
5.972 
1.036 
14.7761 
11.576 
2.928 
x /  c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
A F T E R R O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
-e031 
-a033 
-.039 
-.034 
-.033 
-.03h ****** 
-.032 
-.024 
-.015 
-.002 
-.019 -. 061 
-.lo6 
-.130 -. 178 -. 20 R * * * * * *  
260 
-.26R 
-.259 
-.275 
-.2ZA 
-.lbO ****** 
* * * * * *  
******  
-.042 
. O O A  . 060 
.Oh5 
****** 
-.351 
-.319 
-.296 
-a303 
-.264 
-.219 
-e161 
-.091 
-.025 
****** 
-.489 
-.435 ****** -. 365 -. 307 
-.239 -. 163 * * * * * *  ****** 
******  
-189 
.082 
-015 
-.040 
-.061 
079 
-.Ob4 
-.032 
.012 
****** 
,021 
- .Ob7 
-a135 ****** 
-.166 
- e  164 
-.131 
- . O B 5  ****** 
******  
-.578 ****** 
- . 2 2 3  
- . 2 6 2  -. 389 
-.229 
-.251 
-.113 
-.025 
-.151 
-a142 
-.188 
-.229 
-.253 
-.229 
-.t04 - ,153 
-.086 
-.002 
18 36 45 
****** ******  
**+***  ****** ******  ****** ****** 
******  ****** 
******  
****** ****** 
***I** ****+* ******  ****** ****** ****** ******  
* * * * * *  ******  
****** ******  -. 212 
-.1R6 
-.12R 
- .090 -. 032 ******  
,069 ******  
-.028 -. 047 
-.042 
-.041 
-.046 
-.053 
-.042 
- . 0 4 0  
-.037 ******  
-.037 
-.044 
-.059 
-.lo3 
- .122 
-.l63 
-.207 
-.242 
-a268 * * * * * *  
-a276 
-.249 
-.229 ****** 
****** ******  ****** ******  ******  
**I*** *+****  
P H I ,  D E G ,  
54 72 81 90 
****** ****** ******  ******  ****** ******  ****** ****** ****** 
* ** *** 
****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  
*I**** ****** ****** ****** -. 181 -. 158 -. 133 -. 080 -. 025 
-029 
,069 
060 
****** 
-.059 
- . 0 4 4  
-a049 
-BO58 
-SO60 
-e057 -. O5R 
-e060 
-SO52 
-.053 ****** 
-.Ob0 -. 080 
-.I31 
-a274 
-e312 
-.331 -. 334 
-e341 
-.31b 
-.287 
-a253 ******  
-a138 
- a  103 
-a059 
-.012 
.037 
-068 
.072 
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
-.162 
-.12i! 
-.089 
-.050 
-.012 
,037 
.070 
-074 
- . 048  
-e055 
-.055 
-.056 
-.066 
-e054 
-. 058 
- e  064 
062 
-e061 
-a055 
- a 0 5 9  
-.047 
-.035 
-144 ****** * **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.158 
-a116 
-.OB9 
-.062 -. 018 
,024 
.061 
-065 
108 
-.043 
-.059 
-.045 
-.051 
-.Ob1 
-.053 
-.058 
-.055 
-.052 
-.055 
-.051 -. 040 
-.015 
-079 
,138 
.118 
-069 
009 -. 025 
-.062 ****** 
-.093 -. 109 
-*116 -. 119 
-a098 -. 047 
.021 
-063 
.Ob3 
-. 050 
135 162 180 
-.022 -. 030 
-.027 
-.032 -. 040 -. 043 -. 030 
-t 039 -. 0 4 2  -. 032 -. 032 -. 027 
-e019 
-.016 
,016 
.02 5 
.033 
.020 
.ooo 
-.020 
-.045 ****** -. 074 -. 108 -. 132 -. 142 -. 119 
-e065 
t o o 8  
e060 
.068 
-.002 ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
-.022 
-.021 -. 014 
-.016 
- a 0 1 3  
-.014 
-.022 
.007 
.002 
-003 -. 002 
-e013 
-.027 ****** ****** 
-.071 -. 097 -. 137 
-.154 
-.137 
-.077 
-003 
-056 
-067 
****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e015 
-.018 
-.ole 
- e 0 1 4  ****** 
-.018 
.001 ****** 
-.008 
-e013 
-.021 
-.034 
- e 0 4 8  ****** 
-.069 -. 105 -. 135 -. 152 -. 128 -. 076 -. 004 
e052 . Ob8 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A  E O  P R E S S U S E  D R A G  C D E F F I C  E N T  .0587 
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Table A16. Concluded 
(e) a = 9.013' 
T F S T  P A R A Y E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C ON F I GI1 P AT I fl FI 
P O I N T  VI IY8E.Q 
M A C H  NI IMRER 
A L P H A ,  D F G  
N P S  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
an, P S I  
4 F T  T A I L S  
39 
.597 
9.013 
1.04h 
14.778 
11.612 
2.899 
HORIZ ' INTAL T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
****** 
-.175 
-.196 
-.212 
-.239 
-.218 
-.194 
-.145 
-.030 
-e091 
****** 
-1.711 
-.376 ****** 
-e376 -. 334 
-.272 
-.201 ****** ******  
****** 
-320 
-195 
.lo1 
.031 
.002 
-e033 
-e035 
- e  01 6 
.022 
A F T F P  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G .  
X I L  0 1 P, 35 4 5  54 72 81 90 
,584 
.59R 
.612 
626 
.640 
.654 . bbR 
. 6 8 2  
.696 
.710 
-724 
.73A 
.752 
,766 
.779 
.793 
-807 
.e21 
,835 
.e49 
. A b 3  
.877 
.E91 
.91h 
9 2 8  
-940 
.957 
-962 
.974 
. 9 8 h  
- 9 9 6  
- . 0 2 4  -. 032 
-so23 
-.019 ****** ******  
******  
******  
* * * * * *  
******  
******  
$***** 
****** 
******  
It***** 
******  
*It**** ******  
******  
*****e  
****** 
-.24Y 
-.240 -. 170 
-.143 -. 141 ******  
- . O B 4  
-.012 . Ob0 
. O 8 R  
-.03? 
- . 047  
- .04R 
-.040 
-.05? 
- . 0 5 4  * * * * * *  
-.054 
-.OiR 
- . 0 3 4  
-.021 
-.050 -. 103 
- .149 
-e172 
-.227 
-.2h4 ****** 
-.320 -. 315 
-e310 
- . 2 7 7  
-.2bl -. 196 * * * * * *  
******  * * * * * *  
-.0'38 
-.073 
,049 
.Oh1 
****** ****** ****** 
******  ******  
*It**** 
****** 
****** 
(I***** ****** ******  
****** ****** 
****** ****** ******  ****** ******  
****** ******  
* * * * * *  
******  ****** 
-e292 
-.256 -. 179 
- a  146 
- . O b 6  ****** 
,075 ****** 
- a 0 4 2  
-e052 
-e052 
-e052 
-a055 
-a055 
-e052 
-.050 
-.Ob4 ****** 
-.047 
-.058 
-.OB1 
-.123 
-.161 
-.235 
-.291 
-.320 
-.341 ****** 
- 330 
-.247 
-.275 ****** ******  ******  * * * * * *  
****** ******  ******  
****** 
******  ****** ****** 
****I* 
* **  *** ******  ****** 
**I*** ****** ****** 
****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
I***** 
****** ****** 
******  ******  ******  ****** ****** -. 205 -. 191 -. 162 
-.lo5 -. 032 
-035 
.081  
,101 
****** 
-.072 
-e076 
-.OB1 
-.081 -. 077 
-.OB1 
-.081 
-.082 
-.OB2 
- .OB1 ****** 
-SO93 
-.129 
-.266 
-.420 
-.465 
-.442 
-.419 -. 395 
- . 3 6 4  
-.331 
-.285 ****** 
-.lbl 
-.115 
-.Ob2 
-.010 
,042 
,087 
.097 
A F T E R B O D Y  I N T E G i l A T E D  P R F S S U R E  DRAG C f l E F F I C I E N T  .Ob51 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.179 
-e140 
-.097 
- . 0 5 0  
-, 007 
-041 
.086 
.lo1 
-. 086 -. 091 
- . O B 6  
-e087 
-.095 
-a109 
-e093 -. 099 
-.loo 
-.091 -. 092 
-a093 
-e083 -. 069 
- 0 8 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.le7 
-.138 
-.lo1 
-.Ob9 
-.016 
-033 
.072 
e 0 8 5  
****** 
-.I77 
-.211 
-e244 ****** 
-.255 
-.225 
-.le3 
-.118 ****** 
****** 
-e540 ****** 
-a255 
-.305 
-.376 
-e258 -. 237 
-e132 
- a 0 4 4  
-.133 
-.205 
-.277 
-.262 
-.229 
-e170 
-.094 
-.011 
-a137 
-e250 
108 
-. 077 -. 084 
-.075 
-.081 
-.OB3 
-.093 
- e 0 8 4  -. 096 
-.078 
-.080 
-.OB1 
-a078 
-a054 
-e024 
.lo4 
-225 
-207 
-150 
.073 
019 
-a025 ****** -. Ob7 -. 105 -. 119 
-.132 
-.111 
-.052 
-015 
-070 
.082 
135 162 180 
-. 030 
-.039 -. 0 3 6  -. 039 -. 042 
- e  050 
-e040 
- .044 -. 047 
-e036 
-.035 
- a  029 -. 014 -. 008 
,039 
Ob1 
-078 
.074 
-055 
.O28 
.003 ****** 
0 4 0  
-. 120 -. 134 -. 116 
-.058 ' 
-014 
-073 
-089 
- . oa i  
-014 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a006  
- e 0 0 4  
.002 
.OOl 
,004 
.020 
009 
e041 
-038 
e 0 4 5  
038 
e030 
e014 ****** ****** -. 0 4 4  
-.078 
127 -. 151 -. 143 
- .084 
.OOl 
-059 
.OB1 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
,007 
-004 
.011 
.01c ****** . OOt 
.031 ****** 
,035 
.02F 
.Oli 
,005 
-.Oli 
* * * * *1  
-.041 
-.OBI -. 115 -. 13f -. 12t 
-.07; -. OO! 
051 
.07' 
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Table A17. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
it4 = 1.20 and Q = 0.003" 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G I I P A T I O Y  
P O I N T  NUMdER 
MACH NIJMRER 
A L P H A ,  D F G  
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S l  
a o t  P S I  
F U O  T A I L 5  
3 
1.203 
-003 
1.056 
1 4 . 6 8 3  
6.028 
6.111 
(a) NPR = 1.056 
T A I L  S U R F A C F  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80  
0.90 
H O R I Z n Y T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / B  Y / B  Y / B  
0.1 0.2 0.1  0.2 0.1 0.2 
,034 
-045 
.012 ****** 
-.073 - -114 
-.123 
-.122 
-.125 
-.093 
****** 
. l o 4  
-056 
,008 
-.044 
-.135 
-.156 
-.168 ****** 
-.09e 
.021 -. 001 
-e014 ****** 
-.lo1 
-.145 -. 160 
-e133 
-.136 
-.111 
****** 
- 0 6 8  
.020 
-.025 
-.OB0 
-a137 
-.158 
-.163 
-.171 ****** 
.026 ****** 
-.024 
-.048 
-.043 
-.041 
-.094 
-e115 
-a138 
-e137 
-033 ****** 
-a038 
-.051 
-.052 
-.0b7 
-.099 ****** 
- e 1 2 6  
-a119 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
X I L  3 i e  36 45 54 72 81 90 1 0 8  135 162 180 
.584 
.59R 
,612 
,626 
640 
.654 
.66R 
,682 
-696 
,710 
.724 
.738 
-752 
-766 
,779 
.793 
.eo7 
.e21 
.a35 
,849 
,863 
. a77  
,891 
,916 
-928 
940 
-952 
.962 
.974 
,986 
,996 
-a031 
-.039 
- . 0 3 6  
-.017 ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.l2R -. 13h -. 136 
-.159 
-.204 
*****I -. 311 
-a137 
- . o l e  
,005 
-.027 
-.030 
-e037 
-.023 
-074 
-073 ****** 
.023 
.003 
- . O O l  
.002 
-.004 
-a005 
- . 0 5 0  
-e061 
-.OB9 -. 11 5 ****** 
-.15h 
-a166 
-.159 
-.140 
-.142 
-a130 
* * * * a *  ****** ******  -. 309 
-.114 -. 019 
,005 
****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** 
I***** 
****** ****** ****** ****** ****** 
-.175 
-.196 
-.205 
-.2R5 
-.318 ****** 
-.020 ****** 
******  
-.029 
-.029 
-.029 
-.004 
.025 
,048 
.03h 
.047 ****** 
-058 
.03 3 
.016 
-.027 
-.046 
-.OR4 
-.110 
-.135 
-.161 
- .176 -. 192 
-.166 
-.136 ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  
I***** ****** ****** 
****** ****** 
I***** 
****** ****** ****** * ** *** ******  ****** 
****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** -. 125 -. 163 -. 221 -. 293 -. 322 
OR4 -. 022 -. 001 
****** 
-.027 
-e025 
-.023 
-mol9 -.008 
.010 
,046 
,120 
,111 
- 0 7 6  ****** 
.011 
-.036 - 071 
- . loo 
-a133 
-e147 
-.170 
- e 1 7 8  
-.167 
-.122 
-.128 ****** ****** ****** 
-.303 
-.318 
-.073 
-.031 
- . 0 0 6  
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
-.147 
-.173 
-.229 
-.312 
- . O b 5  
-.031 
-.012 
q.321 
-.024 
-.026 
-.024 
-.023 
-.016 
-.021 
-.004 
-074 ****** ****** ******  
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.154 
-.178 
-e233 
-.313 -. 307 
-.057 
-.028 
009 
-. 018 
-.017 
-.013 
-.012 
-.010 -. 022 
-.011 
,021 
094 
-085 
-051 
-014 
- e 0 0 6  -. 046 
- . 0 7 6  
-.078 
-.099 
-e106 -. 118 -. 117 -. 104 ****** 
-.119 
160 -. 189 
-.242 
-.321 -. 2 4 8  
-.050 
- e  025 -. 010 
- e  009 -. 009 
-.008 -. 008 
-.001 
-.018 -. 011 
.ooo 
-033 
.058 
.05 5 
.033 
.029 -. 009 
- .006 -. 039 -. 061 
- . 076  -. 095 -. 117 -. 128 ****** -. 134 -. 157 -. 200 
-e252 -. 328 
-.la9 
- . 0 4 4  -. 021 -. 007 
.008 
*)I**** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.001 
-005 
,019 
.033 
.035 
-042 
.008 
.011 
-.016 
-e030 
-.052 
-.078 
- . lo1 ****** ****** 
-e159 -. 157 
-e192 
- . 260  
-e332 
-.217 
-a050 
-e023 
-.008 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
. 002  
.010 
-024 
.03 3 ****** 
009 
.012 ****** 
-.032 
-.050 -. 077 
-.loo -. 129 ****** 
-.155 ****** 
- e  203 
-e257 ****** 
-.275 
- e 0 5 4  
-e025 
-.008 
A F T E R B O D Y  I N T F G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -1092 
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Table A17. Continued 
(b) NPR = 1.990 
T F S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I L  
.584 
, 5 9 8  
- 6 1 2  
- 6 2 6  . h40 
,654  
- 6 6 8  
.682 
.6Q6 
, 7 1 0  
724  
.73R 
.7 5 1  
, 766  
.779  
,793  
. 8 0 7  
. e 2 1  
,835 
.H4Q 
.E63 
. e77  
.891  
,916 . Q 2  A 
.940 
.952 
.962 
.974 
.98h 
.996  
C D q F  I G l l P A T I l N  
P n I N T  Y I J W B E K  
MACY N U M S E R  
ALPHA,  I r F G  
NPP 
P T r l t  P I 1  
PO, P S I  
an t  PSI 
FWO T A I L 5  
4 
1 . 2 0 1  
.005 
1 .790  
14 .680  
6.046 
6.104 
9 1 9  36  
-.035 
- so39  
-.036 
- .019 ******  
******  
* * * * * *  
* * * * * e  
* *****  
****$*  
******  
******  
*****e 
****** 
****** 
* * * e * *  
****** 
**e*** ******  ******  
* * * * e *  
-.132 
- a  142  
- .137  
158 
- e  207 ****** -. 303 
-.Ob2 
, 0 0 0  
.019  
- .02Q 
- . 0 3 4  
- a 0 3 6  
- .O7h 
,066 
, 0 7 0  * * * * * *  
, 0 1 7  
,001 
,002 
. 007  
-.003 -. 007 
- . c 4 9  
- .06h  
- .094 
- . 1 1 Q  ****** 
-.157 
- a169  
- . l h 2  
-.14R -. 146  -. 1 3 4  ****** 
******  
****** 
-e302 
-a067 
-.Oil6 
- 0 1 4  
****** 
* * * * * *  
****** 
******  
**I*** 
I***** 
******  
****** ****** 
******  
******  ******  ******  
****** ******  
* * * * *e  
*I**** 
* e * * * *  
****** 
****** ******  ****** ****** 
-.178 -. 197 
-.210 
- .288 -. 303 ****** -. 009 ******  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 0  Y I B  Y I 0  
X I C  0.1 0.2 0 .1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
.022 
.044 
.012 ****** 
-.071 
-.116 
-.127 
-.124 
-.118 -. 100 
****** 
.lo2 
. 047  
.006 
- . 0 4 6  
- . l o2  
- .137 
- .159 
-.169 ****** 
.021 
, 001  
-.027 ****** 
- . l o 6  
-.146 
-.166 -. 137  -. 1 4 0  
-.123 
A F T E P B n O Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 7 2  8 1  90 
****** 
-.030 
- .029 
- .032 
-.005 
. 021  
.046  
.037  
. 0 4 3  ****** 
.050 
.030 
,018 
-.030 
- . 0 4 8  
- . O B 2  
-.112 
- .129 
- .161  
- . l o 3  -. 200 
-.170 
- .136  ****** ******  
******  ****** ******  
****** ******  ******  
****** ******  ****** ******  
****** ****** 
* ** *** 
****** ******  
* ** *** 
****** * * * * * *  
****** 
******  ******  ****** 
******  
e * * * * *  
****** 
****** ******  
******  
****** -. 129  -. 1 6 5  -. 224 -. 297 -. 283 -. 047 -. 013 
035 
****** 
-.028 
- .023  
- .025 
-.015 
-.010 
.008 
- 0 4 2  
. 1 2 7  
, 1 1 5  
- 0 7 5  ****** 
- 0 0 6  
- a045  
-.077 -. 1 0 3  
-.128 
- . I46  
- .169 
- . l a 2  
- . l b 7  
- . l 2 7  
-.128 ****** 
****** ****** 
306 
- .771 
- .043 
- a013  
-004 
****** ****** ****** ****** 
I***** 
***I** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
-.150 
-.174 
- a231  
-.313 
-.292 
- . 0 4 6  
-.004 
.004 
-.024 
- . 0 2 6  
- .019 
019 
-.012 
-.O24 
- . 0 0 6  
.077  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.156 -. 1 8 0  
235  -. 31 5 
-.296 
-.050 
- .017 
-.003 
****** 
.Ob3 
.015 
- e031  -. 086 
-.138 
- e l 6 5  
-a170 
-.176 ****** 
108 
-.021 
- e023  
- a 0 1 6  
-.018 
-.012 
- . 026  
-.015 
,021 
. 095  
.080 
- 0 4 5  
- 0 1 5  -. 008 
-e049 
-e067  
- e 0 8 5  
- a103  -. 1 0 6  
- .123 -. 119 
- e  1 0 6  ****** -. 1 2 4  
-e162 -. 1 9 0  -. 246  
- * 3 2 l  
-.242 
-e050 
- .021 
. O O l  
.028 ****** 
-.022 
- . 0 4 3  - 047 
- . 0 4 0  
- . O B 8  
-a113 
-.137 
-.134 
.020 ****** 
-e044 
- . 0 5 6  
- e 0 5 4  
-.0b9 
-.loo ****** 
- e 1 3 1  
-.122 
1 3 5  1 6 2  100 
-.Oil -. 008 
- .011 
- a  009 -. 0 0 4  
-a019 
- B O O 6  -. 001 
. 020  
- 0 5 7  
-051 
-032 
- 0 2 3  -. 0 1  1 
-.012 -. 0 3 9  -. 0 6 3  -. 0 7 5  -. 096  -. 1 1 9  -. 1 3 0  ****** -. 1 3 6  -. 1 5 8  -. 2 0 1  -. 253  
- e328  
-.176 . 
-.045 
- .021 -. 002 
- 0 0 7  ****** ****** 
****** ****** 
**I*** ****** 
.ooo 
- 0 0 6  
- 0 2 3  
- 0 3 8  
- 0 4 1  
003  
, 0 1 1  
- . o l e  
- e033  
-e050 
-. 102 ****** 
*****I -. 157 
-a159  -. 196 
- e 2 6 0  -. 333  -. 176 
-.041 -. 019 
- .001  
e032 
-. oao 
****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** 
.003  
.011  
.024 
- 0 3 7  ****** 
.012 
e013  
*****I 
-.030 
- . 0 4 0  -. 074 -. 1 0 1  
1 2 4  ***** 
-.153 ****** 
-.204 -. 257 ****** 
-.225 
- . 045  
-.ole 
.OOl 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S F U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  . l o 5 5  
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Table A17. Continued 
(c) NPR = 3.949 
X / L  
.584 
.598  
- 6 1 2  
.626 
, 6 4 0  
- 6 5 4  
, 6 6 8  
- 6 8 2  
- 6 9 6  
- 7 1 0  
.724 
.738  
-752 
- 7 6 6  
.779 
.793  
.eo7 
. e 2 1  
. e 3 5  
.e49 
- 8 6 3  
.8 77 
,891 
- 9 1 6  
.928 
- 9 4 0  
- 9  52 
962 
.974 
- 9 8 6  
.996 
T E S T  P A S A Y E T E R S  
C O Y F  I GUR AT IDN 
P O I N T  N U Y 9 E R  
MACH NOHBER 
ALPHA,  OFG 
N P R  
P T O t  P T I  
PO, P S I  
Po, PSI 
FWD T A I L S  
5 
1.199 
.004 
3.949 
14 .682  
4 .064  
6.100 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y 18  Y / B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0 .20  
0 .30  
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
- 0 2 4  
.040 
.005 ****** 
-.075 
- .117 
- . 1 2 7  
-.129 
-.126 
- . l o 2  
****** 
.097  
.048 -. 0 0 3  
-.049 
- . l o 4  
-e138 
-.158 
-a174 ****** 
- 0 1 6  -. 005 
-a027 ****** -. 1 0 9  
- . 156  
-.146 
-.143 -. 128 
-. 1 7 3  
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F  I C  I E N T S  
P H I 9  OEG 
0 1 R  36 45 54 72  8 1  90  
- .033 
- e 0 4 2  
- .039  
-.019 ****** ****** 
*****e  ****** ****** ****** ****** 
* * * S t *  ****** ******  
****** ****** 
****** ****** 
******  
*****e 
* * e * * *  -. 1 3 9  -. 1 4 2  -. 1 3 8  
-.162 
-.208 ****** -. 311 
-.069 
.ooo 
. 0 1 7  
- .031 
-.03R 
- . 0 3 8  
- a 0 3 0  
.Oh4 
.075 ****** 
. 0 2 0  
- .003 
-no13 
. 0 0 1  
-.010 
- . 0 0 5  
-.049 
-.Ob4 
-e093 
-e119 ****** 
1 5 7  
-.172 
-.162 
-.142 
-e145 
-.135 ****** ****** 
****** 
-.308 
-.Oh9 
-.005 
. 0 1 3  
****** ******  ******  ******  ******  ****** 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****e* ****** ****** 
****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** -. 1 7 9  
- .198 
-.210 -. 292 -. 311 ****** -. 005 ****** 
****** 
- e 0 3 3  
- .033 
- e 0 3 5  
-.010 
- 0 1 5  
- 0 3 5  
- 0 3 0  
- 0 4 0  ****** 
.056  
.034 
.010 
- .041 
-.O48 
-.091 
-.112 
-.137 
-a166 
-.1Bb 
-.202 
- .173 
-a138 ****** ****** ****** ****** ******  
I***** ****** 
****** 
****** ****** * * * * * *  
****** ******  *** *** 
******  
*I**** ****** ****** 
****** ******  ******  ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 130 -. 170 -. 228 
-.299 -. 307 
062 
-.018 
, 0 0 0  
****** 
- e 0 3 1  
-.027 
- .02A 
-.020 
- .013 
- 0 0 7  
- 0 4 4  
. 1 2 1  
, 1 1 7  
- 0 6 8  ****** 
, 0 0 5  
-.041 
0 7 1  
- . l o 6  
- e 1 3 5  
- .151 
-.175 
-.190 
-.173 
- .125 
- .128 ****** 
****** ******  -. 308 -. 306 
-.Ob2 
-a017 
- 0 0 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.154 
-a177 
- .233  
-e314 
-.323 
-.056 
-.010 
.002 
-.025 
-.025 
- . O Z l  -. 019 
-.012 
-.023 
-.008 
, 0 7 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e158 
- a 1 8 1  
-.237 
316 
-e318 
-e058 
-.015 
-.004 
****** 
- 0 5 6  
.018 
-e031 
-.083 -. 140 
-.162 
-.170 
-.176 ****** 
108 
026 
-a025 
- .ole  
-a019 -. 012 
-e025 
-.012 
,022 
- 0 8 6  
.080 
- 0 4 4  
.009 -. 008 
-SO51 
- a  077  -. 086 
- e 0 9 7  
-e108 -. 1 1 6  
-.120 
- . 1 1 2  ****** 
-.122 -. 1 6 4  -. 1 9 2  
- e 2 4 6  -. 325 -. 296 -. 060 
- e 0 2 4  
- a  005 
.028 ****** 
-.024 
-.041 
-.049 
-.043 
-.091 -. 1 1 4  
-e134 
-.137 
e034 ****** 
-.038 
-.057 
- e 0 5 2  
-.0b9 
-e103 ****** 
-e131 
-.122 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.016 
-.013 
-e014 -. 01 3 -. 00 7 -. 0 2 3  -. 014 
.002 
. 0 3 1  
.058  
. 0 5 0  
. 0 3 0  
. 0 2 4  -. 012 -. 012 -. 0 4 3  -. O b 4  
-.079 -. 0 9 9  -. 1 2 2  -. 1 3 3  ****** 
-.139 -. 160 -. 2 0 4  -. 255 -. 3 3 1  -. 250 
- . 0 5 7  -. 0 2 5  -. 009 
.004 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.005 
. 0 0 3  
-016 
.029 
- 0 3 4  
.038 
.004 
.012 
- . o l e  
- .037 
- . O S 1  
-.080 
- . l o 5  ****** ****** 
-.159 - 1 9 8  
-.264 -. 3 3 4  
-.256 
-.055 
- . 026  
-e159 
-. 004 
****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
- 0 0 3  
.OOB 
- 0 2 7  
.037 ****** 
. 008  
- 0 1 4  ****** -. 029 
-e048 
- a 0 7 8  -. 100 -. 1 2 5  ****** 
-.153 ****** -. 2 0 4  
-e256 ****** 
-.307 
- .057 
- e 0 1 9  
.ooo 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .1114 
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I 
T F S T  P A R A Y E T E R S  
Table A17. Concluded 
(d) NPR = 6.008 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
CONF I G l l R A T  I’IN 
P O I N T  N U Y S F R  
N A C Y  N l l M R E R  
ALPHA,  DFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
an,  P S I  
FWD T A I L S  
h 
1.201 
.005 
6 . O O R  
14.683 
6.049 
6.135 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I R  Y / B  Y I B  
X I C  0 .1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
- 0 2 7  
.028 
.004 ****** 
- .077 
-e114 
-a127 
- a 1 2 6  
-.125 
-.lo2 
****** 
.lo1 
-046 
- .003 
-.049 
-.loo 
- .136 -. 1 5 9  
-.169 ****** 
-019 
006 
-e029 ****** -. 107 
154 
168 -. 1 4 3  
-.140 
-.129 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
X I L  0 18 3h 4 5  54 72 81 90 
.5 8 4  
.598 
-612 
.626 
.640 
- 6 5 4  
-668 
.682 
-696 
.710 
.724 
.73R 
-752 
.76h 
. 779  
.793 
- 8 0 7  
.e21 
, 8 3 5  
.I349 
863 
.877 
-891 
, 9 1 6  
e928 
.940 
.952 
,962 
,974 
.Q86 
.99h 
-a036 
-e042 
-.042 
-.O2O ******  ****** 
****** 
*****+ ****** 
e * * * * *  
****** ****** 
*****e 
****** ******  
****** ******  
****** 
****** ******  
* * * * *e  
-.133 -. 140 -. 138 
-el61 
-.toe ****** 
-a230 
- . O l e  
-017 
.028 
-.031 
-e035 
-.037 
-SO25 
.Oh6 
.Ob4 ****** 
. 0 7 ?  
-SO09 
-.OOb 
-.01@ -. 01 5 
-.050 
-e061 
-.091 
-.117 ****** 
-.lhh 
- * l h R  
- . l h 5  
-.149 -. 1 4 P  
-.132 * * * * * *  ****** 
****** -. 21 4 
-.020 
,020 
,029 
-.on7 
**I*** 
****** 
****** 
******  ****** ****** 
I***** 
*****e  ******  
******  ****** ****** 
+***** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** 
******  ****** ****** 
****** 
177 
e.198 
-.210 -. 290 
-.197 ****** 
.011 ******  
****** 
-a033 
-a029 
- e 0 3 2  
-.011 
. o l e  
. 0 4 3  
.032 
.0?7 ****** 
,059 
,029 
-019 
- .033 
-.047 
-.OA3 
-.115 
- .134 
- e  166 
-.182 -. 200 
-.170 
- . I 3 7  ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** 
***I** ****** 
****** ****** 
******  ******  ******  ****** ****** ****** 
* * * * * *  ******  ****** ******  ******  
***I** ****** ****** ******  ****** ****** -. 17.9 -. 167 -. 225 -. 298 -. 173 -. 022 
.006 
.012 
****** 
-.028 
-.027 
- . 0 2 8  
-.018 
-.011 
-006 
- 0 4 4  
.120 
.113  
. 0 7 6  ****** 
,009 
-e042 
-.076 
-.lo8 
- . I 3 3  
-.151 
- .173 
- . l e 4  
-.172 
- . l 2 7  
-.127 ****** 
****** ****** -. 308 
-.160 
-.022 
-006 
.012 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.149 
- . 1 7 4  
- .233 
- .313 
-.144 
-.024 
. O O B  
.012 
-. 028 
- e 0 2 7  -. 0 2 3  
-.022 
-.014 -. 025 -. 007 
, 0 6 6  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 1 5 4  
-.179 
-.235 
-.316 
- e 1 6 4  
-.021 
.003 
.010 
****** 
- 0 6 6  
.021 
-.022 
-.OB2 
-.137 
- e l 6 5  
-e172 
-.177 ****** 
1 0 8  
-a023 -. 0 2 3  
-.017 -. 020 
-.016 
-.025 
-.015 
- 0 8 5  
.079 
.044 
. 0 0 3  
-.011 -. 050 
-.072 
-.088 -. 1 0 4  
1 0 9  
-.123 
-.120 
-.lo9 ****** -. 1 2 1  
-.161 -. 190 
-.245 -. 322 
1 4 1  
-.022 
-.002 
009 
,016 
- 0 2 8  ****** 
-.019 
-.043 
-.OCb 
-so45 
- . om 
-.113 
-e138 
-.132 
e019 ****** 
-e042 
-.0b1 
-.052 
- a 0 6 5  
- a 1 0 4  ****** 
-.130 
7 . 1 2 3  
1 3 5  162 180 
-.01b -. 011 -. 01 3 
-.013 
-.005 
-so21 
-.012 
- e  005 
.026 
.OS7 
- 0 5 0  
- 0 2 7  
0 2 3  
-.016 -. 011 
-.OC5 
-.058 
-.lo3 -. 1 1 9  -. 1 3 7  ****** 
1 3 7  
- .158 -. 201 
-.253 -. 329 -. 1 0 7  -. 024 -. 002 
- 0 0 9  
- . o l e  
- 0 0 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 002 
.001 
.020 
-030 
.032 
e038 
.002 
. 008  
-.017 
- e 0 3 3  
048 
-.083 
- . l o 5  ****** ****** 
-.157 
-e156 
-.197 
-e258 -. 332 
-e110 
- e 0 2 3  
-.001 
, 0 1 1  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
,001 
- 0 0 7  
.021 
.032 ****** 
.007 
. O l l  ****** 
-e032 
050 
-e077  -. 1 0 3  -. 1 3 0  ****** 
-.156 ****** 
203 
-e255 ****** 
-.132 
025 
- e 0 0 3  
.010 
A F T E R B d 9 Y  I N T F G S A T F D  P Q E S S U Q E  DRAG C O E F F I C I E N T  .0343 
78 
X I L  
,584  
.59A 
- 6 1 2  
- 6 2 6  
.640 
.h54 
- 6 6 8  
, 6 9 6  
- 6 8 2  
, 7 1 0  
7 2 4  
.?52 
e 7 6 6  
.779 
1 7 9 3  
e 8 0 7  
. e 2 1  
, 8 3 5  
- 0 4 9  
e863 
.73n 
.a77 
. E 9 1  
e 9 1 6  
.92R 
940 
e952 
962 
.974 
- 9 8 6  
.996 
Table A18. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 1.20 and NPR = 1.052 
(a) a = -2.985O 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G l l R A T I O N  FWLl 
P O I N T  NUMBER 
MACH NtlMBER 
ALPHA,  DEG 
N P R  
PT'J,  P S I  
PO, P S I  
00, P S I  
T A I L S  
9 
1 .200  
-2 .985  
1 . 0 5 2  
1 4 . 6 8 0  
6.053 
6.102 
0 18  36 
-.036 
-.045 
-.041 
-.040 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** 
* * * * * e  ****** 
*****I ****** 
****** 
****** ****** 
0 8 3  
-.089 -. 1 0 1  
-e134 -. 1 9 7  ****** -. 320 
307 
-a039 
- .011 
-.035 
- .043  
- . 0 4 h  
, 0 6 3  
- 0 7 2  ****** 
.007 
-.010 
- e 0 2 5  
-.011 
- 0 0 4  
.025 
-.013 
- e 0 1 7  -. 04?  
- .075 ****** 
- . l o 7  
-.118 
1 1 7  
-.095 
-.092 
- .098 
***I** ****** ****** 
-.320 
- e 0 4 1  
-.011 
- . 0 4 1  
-.24n 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******. 
****** ****** ****** +***** 
**I*** ****** ****+*  
I*+*** ****** ****** ****** 
*I**** ****** 
1 5 8  
- . l e 6  
-.202 -. 292 
- .327 ****** 
-a039 ****** 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0 .90  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  
IJPPFR S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y l B  
0.1 0.2 
-.095 ****** 
-.113 .091  
- .093 - 0 4 5  ****** -.008 
-a139 -SO54 
-.174 - .110  
- . l e 5  -e143 
-.192 - . I56  
-.lR5 -. 1 7 4  
- . I 6 4  ****** 
0.1 
- 0 3 1  
.003  
-.028 ****** -. 108 
-a154 -. 1 7 1  -. 1 3 9  -. 1 4 1  
-.124 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 72  8 1  90  
****** ****** 
-.042 * * * * I C *  
-.041 ****** 
- .042 ****** 
-.024 ****** 
.006 * e * * * *  
.031  ****** 
.018 ****** 
.018 ****** ******  
. O B 7  
.069 
-063 
.007  
,001 
- .032 
- .060 
- . O B 5  
-a115 
- a 1 3 4  
-e150 
-e119 
-.090 ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** * * * * * *  
******  
****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** -. 108 -. 152 -. 217 -. 297 -. 336 -. 1 2 1  -. 038 
-e015 
******  -. 047 
-.041 
- .041  
- .028 
-.021 
- .001  
.028  
.158  
. 1 8 1  
.143  ****** 
e 0 6 6  
.012  
0 2 3  
- e  0 5 3  
- a 0 7 7  
- e 0 9 5  
- .119  
- .131 
-.120 
- . l o 5  
- . l o 9  ****** ****** ****** 
-.306 
- .345 -. 090 
-.046 
024 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F D  P R E S S U R F  D R A G  C O E F F I C I E N T  , 1 1 2 4  
****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** 
- e 1 4 5  
-.164 
- a  229 
-.316 
- .341 
-.074 
-.050 
-.031 
-.044 
-e045 
-.039 
-.038 
-.028 
- a 0 3 5  
- .ole 
, 0 6 5  
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** 
- e 1 5 1  
-.173 
-.230 -. 313 -. 283 
-.Ob9 -. 042 -. 025 
0.2 
****** 
- 1 7 9  
, 1 1 5  
0 6 1  
-a013 
-.072 
-.098 
- e 1 1 5  
- .110 ****** 
1 0 8  
-.037 
- . 0 3 6  -. 034 -. 030 
-.025 
- .037 
-.026 
.010  
.038  -. 007 
-a035 -. 0 6 5  
-.078 
- . lo8  
- e 1 3 3  
- .144  -. 1 5 9  -. 1 6 9  -. 1 7 8  -. 181 -. 1 6 2  ****** 
1 3 5  -. 1 6 1  
- e 2 4 1  
-. 1 8 9  
-. 311 -. 1 7 1  
-.051 -. 035 -. 0 1 7  
V E R T I C A L  T A I L  
y10 
0.1 0.2 
.021  , 0 2 6  ****** ****** 
- .031 -.050 
-.Ob9 - .070 
-e060 -.078 
-.011 -.029 
-e042 -a061 
-.Ob6 * * * *e *  
-.092 -.090 
-.OB5 - .0?7 
1 3 5  1 6 2  180 
-. 02 1 
-.017 -. 0 1  4 -. 01 6 
01  6 
- .027 
-.016 
-.014 
, 0 1 9  
- 0 2 9  
.011 -. 01  3 -. 0 3 0  -. 0 6 1  -. 0 7 1  
- .092 -. 1 1 0  
- e  1 2 5  -. 1 4 9  -. 1 6 8  -. 1 9 0  ****** -. 1 7 4  
-.176 -. 2 1 1  -. 257 -. 319 -. 1 1 6  
04 1 
-.028 
- .013 
, 0 0 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 005 
009 
, 0 2 1  
-019 
- 0 0 7  
.001  
- .041 
- a 0 4 3  
-.0b5 
-.0b1 
-.098 -. 1 2 4  
-.149 ****** ****** -. 206 -. 188 
-.212 
-.266 
-e328 -. 1 2 6  
- e 0 4 5  
-.026 
- .014 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
009 
e017 
.ole 
- 0 1 3  ****** 
-.036 
-a034 ****** 
-a070 
-.092 
-e119 
1 4 5  
-.178 ****** 
- e  209 ****** 
-e226 -. 266 ****** 
-.170 
- . 050  
-.027 
-.011 
79 
Table A B .  Continued 
(b) a = 0.014O 
Y I L  
. 5 8 4  
.598  
-612 
.h26 
,640 
- 6 5 4  
.668 
.he2 
.69h 
.710 
,724 
.73A 
.752 
.76h 
.779 
,793 
, a07 
.a21 
.835 
, P49 
, 8 6 3  
.077 
.R91 
,916 
,940 
, 9 5 2  
,962 
,974 
.98h 
.996 
. 9 2  n 
T F S T  P 4 Q A Y E T L P S  
C 3 Y F  I G I I P A T  1 3 N  
P O I N T  Y U M 9 E Q  
PlACrl Y l l M B E P  
A L P d A 9  D i G  
N P P  
P T O t  P S I  
PO9 P S I  
001 P S I  
FWO T A I L S  
10 
1.198 
.014 
1.056 
14.b37 
6 . 0 5 4  
6.079 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y f B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-033 
,034 
.007 ****** 
- .080 
-.118 
-.133 
-.133 
-.127 
-.lo3 
****** 
.224 
,143 
. 01 8 
043 
-.080 
-.099 
-.111 ****** 
,085 
-.320 
-a142 
-.128 ****** 
-.177 
-.210 
-.231 
-.210 
-a203 -. 184 
P F T E R R D D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C  I E Y T S  
P H I 9  OEG 
0 18 36 45 54 72 81 90 
-.039 
-.04A 
-.043 
- . 0 2 3  ****** 
******  
*****+ 
******  *+**** 
*****e 
**e*** 
* * * e t *  
****** 
* * * * * *  
******  
******  
******  
******  ******  
***e** 
****e* 
-e137 -. 150 
-a141 
-.165 
-.212 ******  -. 318 
- . 1 4 A  
-.030 
-a003 
-.035 
-.040 
-.03A -. 03 2 
. 0 5 P  
.Oh3 * * * * * *  
.ooo 
-BO15 -. 01 5 
-.012 
- . 022  
- .05P 
-.Oh6 
- .c99 
-.121 ******  -. 166 
-.171 
-.170 
- a  157 
-.151 
-a135 ****** 
* * * *e *  ****** 
-.314 
-.1?9 
-.030 
. n i n  
-.on6 
****** 
******  
******  
* * * * * e  
****** 
I***** 
******  ******  
**e***  
******  
****** 
******  
I***** 
****** ****** 
******  
* *e* * *  ****** ******  
******  
* * l i t * *  
******  ****** 
- e  179 
-.201 
-.214 -. 292  
-.325 ****** 
-.030 ****** 
* * * * * *  
-.035 
-.033 
-SO37 
-.018 
,009 
.031 
.026 
,036 ****** 
.04b 
.022 
.008 
-.033 
-.054 
-a087 
-a115 
-.143 
- e l 6 8  
-.le8 -. 2 0 4  -. 177 
-.141 ******  ****** 
******  ******  ******  
***+** ******  
******  
* * * * * *  
*I**** * * * * * *  
****** 
* * * * e *  
****I* ****** * * * * * *  ******  ******  
******  
* * e * * *  ****** ******  ****** ******  
* * *e * *  ******  * ***** ******  
*****e * *****  
******  -. 128 -. 168 -. 2 2 6  -. 300 -. 332 -. 099 
-.030 -. 009 
****** 
-.037 
-.031 
-.031 -. 024 
-.ole 
-006 
039 
.120 
-104 
.070 ****** 
-.001 
-e051 
-a085 
-.111 
-.l46 
154 
-.I75 
-.le5 
-.I78 
-.130 
-e130 * * * * * *  
****** ****** 
-.310 
332 
- . O B 2  
-.038 
-.015 
****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a152 
-a177 
-.234 
-.315 
-.338 
- . 0 7 7  
-e039 
-.017 
-. 028 
-e029 
-e026 
-.027 
-.019 
- a  029 
-.008 
.Ob6 ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.158 -. 182 
-.237 
-.319 
-.319 
-.070 
-.033 
-.016 
****** 
.Ob5 
-015 -. 029 -. 086 -. 140 -. 166 
-.178 
-.180 ****** 
108 
-. 026 
-a025 
-.025 
-.025 
-.019 
027 
-.016 
-013 
.078 
075 
045 
.005 -. 015 
-e059 
-.081 -.086 -. 107 
-e113 
-.128 -. 128 -. 107 ****** 
-.123 -. 163 -. 191 -. 246 
-.325 
-a285 
-.Ob2 
-.032 
-.015 
.028 ****** 
-e025 
-e051 
-.Ob0 
-.048 
-.095 
-a115 
-.142 
-.1cz 
-013 *+**** 
-.045 
-a060 
-e067 - ,069 
-.105 ****** 
-e136 
-.128 
135 162 180 
-e015 
01 5 
-e019 
-.019 
-.012 -. 025 -. 017 -. 007 
.021 
-052 
-047 
, 0 2 5  
.020 -. 019 
-.020 -. 043 
- e  064 
-.078 -. 102 -. 122 -. 142 
*I**** -. 136 -. 160 -. 203 
em255 -. 333 -. 243 -. 054 -. 029 
-so13 
.001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.005 
-.005 
.OlO 
.021 
,029 
.033 
,004 
-009 
-.022 
-e036 
- .05C 
- .OB0 
-.110 ****** * **** 
-.157 
- . 158  
-.214 -. 261 
-.335 
-.269 
-.057 
-.034 
-.012 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.OOl 
.004 
-016 
. 027  ****** 
-005 
.012 ****** 
-e030 
-e049 
-.0b0 -. 101 -. 130 ****** 
-.157 ****** -. 206 
-a258 ****** 
-.307 
-.057 
-.030 
-.012 
A F T F R R O O Y  I N T E G i l A T E O  P P F S S I J K E  DRAG C O E F F I C I E N T  -1169 
80 
Table A18. Continued 
(c) Q = 3.016' 
X I L  
.584 
.59R 
,612  
,626  . 640 
-654  
668  
,682  
,696  
. ? l o  
.724 
, 7 3 8  
- 7 5 2  
.766  
.779 
.793  
. 007  
- 0 2 1  
. e 3 5  
. e49  
~ 0 6 3  
. e77  
- 8 9 1  
- 9 2 8  
- 9 4 0  
- 9 5 2  
.96?  
.974 
,986  
o 996  
, 9 1 6  
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NI IMRER 
ALPHA,  O F G  
N PR 
P T O t  P S I  
PO,  P S I  
0 0 ,  P S I  
FWD T A I L S  
11 
1.202 
3.016 
1.040 
14 .684  
6-03? 
6.109 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I  B Y I 0  
0.1 0 .2  0.1 0.2 0.1 0.2 
- 2 0 3  
,165  
.092 ****** 
-.012 
-.045 
-.063 
-e061 
-.059 
-.042 
****** 
097  
, 0 5 4  
.ooo 
- a049  -. 1 0 2  
-.137 -. 1 5 9  
-.168 ****** 
- 0 3 2  
.007 
-.022 * * * * * *  
- e  105  
- . l 46  
-.162 
-.139 
-.135 
-.120 
A F T E R  B f l D Y  P R E  S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 18  36  4 5  54 72 8 1  9 0  
-e035 -. 0 4 0  
-a035 
-003 ****** ******  
I***** * * * * * *  ****** * * * * * *  
****** ******  
******  
****** ******  
****** ****** ****** 
**I*** ******  ****** 
-.196 
- . 2 0 2  -. 1 7 1  
- . l e 5  
- .222 ****** 
-.?E9 -. 1 0 6  
- s o 3 2  
- .009 
-.03? 
- .035  
- .03h 
- .011  
- 0 5 3  
,05 3 ****** 
. 018  
. O O R  
- .005 
- .019 
- so32  
-.c5c 
-a090 -. 110 
- .131 
-a164 
*I**** 
-.714 
- .217  
- .221 
- a209  
-.201 
- a  1 6 4  
I***** 
* * * e * *  ****** 
-.279 
-.099 
- . 0 3 4  
- .013 
****** ****** ****** 
******  
****** ******  
****** ******  ******  ****** 
******  
* I t * * * *  
****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ******  
****** 
****** ****** -. 1 9 1  
-.210 
- . 221  
- .285  
- e275  ****** 
-.037 ****** 
******, 
******  -. 036  
- a 0 3 4  
-e030 
- . 004  
, 014  
.031  
- 0 3 3  
-035 ****** 
.009  
-.021 
- . C 4 2  
-.OB9 
- . l o 6  
- .143  
- . l h 9  
- .192 
- .221  
-a235 
- e255  
-a226 
-.171 ****** * * * * * *  ******  ******  ******  ******  ****** ****** 
****** 
* * e * * *  ******  
****** 
****** ****** ****** ******  ******  ****** 
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
****** ******  ****** -. 149  -. 182  
- e  232 -. 299 -. 273 -. 092 -. 040 
-.018 
****** 
- .039 
-.032 
- .032 
-.028 
- . o l e  
.004 
- 0 4 1  
.076  
- 0 3 5  
- .010 ****** 
- .063 
-.116 
- .142 
- . l 6 7  
- .198 
- .212 
- .231 
-.238 
- .217 
- .144 
-.138 ****** ****** ****** 
- .301 -. 309  
-.092 
-.041 
- .025 
****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ******  ******  ****** 
****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
-.182 
-.234 
- .313 
- . 3 3 8  
-e074 
- e041  
- a029  
- . i 5 e  
-.035 
-.030 
-.029 
- e023  
-.031 -. 0 1 1  
- 0 6 4  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.166 
-.184 
-.241 -. 321  
-.333 -. 074  
-.043 
-.028 
-. 0 3 3  
****** 
-.094 
- .091 
-.115 
-.155 -. 202 
-e230 
-.228 
-.236 ****** 
1 0 8  
-. 027 
-.029 
-.026 
-.032 
- .023 -. 031  
- 0 0 5  
.132  
- 1 4 9  
.120  
- 0 7 4  
- 0 5 2  
- 0 0 5  
-.ole 
-SO25 
-.033 
- e045  
-.059 
- e  064  
- .053  ****** 
-.112 -. 1 5 7  -. 1 8 8  
- . 244  -. 325 -. 345 
-.073 -. 0 4 4  -. 027 
-a019 
.022 ****** 
-.015 
-.039 
-.Ob7 
- . O B 1  
-.131 
-.160 
- . l e6  
-a190 
- 0 1 5  ****** 
-.039 
-.052 - ,074 - -099  
-e142 ****** 
-e179 
-.177 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- . O L E  -. 0 1 7  
- . o l e  -. 0 1 7  -. 01  0 
-.022 -. 010  
-.012 
- 0 0 6  
- 0 6 4  
.084  
-075 
e 0 7 1  
. 0 3 9  
0 4 3  
- 0 1 4  -. 004  
-.020 
- .048 
- a061  -. 078 ****** 
- e  0 9 3  
- a  1 3 6  -. 1 8 7  -. 246  -. 330  -. 3 6 7  -. 0 7 9  -. 0 4 5  -. 02 3 
.ooo ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 0 4  
-.013 
- e  009  
.024 
- 0 4 8  
- 0 7 7  
.050 
, 064  
.037 
.019  
-.002 
-.028 
-.046 ****** ****** -. 099  -. 115 
-a196  
-.242 
-.333 -. 375 
- e 1 0 3  
-e047 
- .023 
****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
*****I 
- e009  
-a015 
.007 
, 0 4 3  
-052  
.0b2 
I***** 
.022 
. O O l  
-.028 -. 046  
-e069 ****** 
- a  097  ****** -. 1 6 9  
- . 238  ****** -. 374 
-e123 
- e039  
-.017 
****** 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R t S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  , 1 1 9 2  
81 
Table A18. Concluded 
(d) cr = 6.017' 
X / L  
.584 
.5  98 
.612 
- 6 2 6  
.640 
- 6  54 
.6bR 
, 682  
.696 
.710 
.724 
.73R 
.752 
- 7 6 6  
.779  
.793 
, 8 0 7  
, 8 2 1  
.835  
. e 4 9  
. 8 6 3  
. a 7 7  
. e 9 1  
- 9 1 6  
.92A 
, 9 4 0  . V52 
-962 
.974 
-986 
-996 
T F S T  D 4 P A Y E T E P S  
CONF I GIJRAT 1354 
P O I N T  Y l J M 9 F Q  
M A C H  N l l Y R F R  
A L P H 4 ,  D F G -  
NPR 
P T 7 ,  P S I  
P O ,  P S I  
a o l  PSI 
FWD T A I L S  
1 2  
1 .197  
6.017 
1 . 0 2 8  
1 4 . 6 8 2  
6.074 
h.098 
0 1 8  36  
- .031 -. 036 
-no34 
.037  * * * * * *  
******  
****** ****** * * * * * *  
******  
******  
******  ******  ******  
****** 
* * * * * *  
****** 
******  
******  
****** 
******  
- .246 
-e246 
- . 206  -. 202 
-.232 ****** 
-.325 
-a051 
-e033 
- . i 4 a  
- . 0 3 4  
-a035 
-a034 
-.009 
. O b 7  
.054 ****** 
. a 1 7  
. O O h  
-.005 
-SO24 
-.OS6 
- .077 -. 1 3 1  
-.152 
-.1R4 
-.20Q ****** 
-e253 
- .265 
-.275 
- .297 
- .247 
-.191 ******  
***I** 
****** 
- e 3 1 6  
-.12h 
-.069 
-.033 
****** ******  ****** 
****** 
* * * * * *  ****** 
****** 
****** ******  ******  ******  
****** ****** ******  
****** ******  ****** ******  ******  ****** ******  
******  
****** 
-.234 
-e242 
-.237 
-.291 -. 242 ****** 
- 091 ******  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0 .40  
0.50 
0.60 
0.70  
0.80 
0.90  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
.348 
- 2 6 9  
- 1 9 5  ****** 
- 0 6 4  
-024  
- 0 2 5  
-019 
.009 
,037  
****** 
-a038 
-.051 -. 090 
-e126 
-.176 
-.206 -. 226 
-e232 ****** 
-198 
- 1 3 6  
- 0 6 1  ****** 
-.039 
-.OB4 
-.OB2 -. 0 8 1  
- .070 
-.050 
A F T E P R O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
45 54 72  81 90 
****** 
-a044 -. 039  
- .032 
-.008 
.010 
.020 
.023 
, 0 2 5  
*****I 
- .028  
-.071 
-.ova 
-.142 
- .165 -. 1 9 7  
- .222 
-e246 - 277  
-.295 
-a312 
-.263 
-.202 ****** 
****** * * * * * *  ******  ******  
****** ******  
* * * * * *  
****** ****** *** *** 
****** * * * * * *  
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ******  
I***** ****** ****** ******  
****** ****** -. 1 7 3  -. 200 -. 242 -. 285 -. 258 -. 1 2 7  -. 090 -. 056 
****** 
-e052 
-.047 
- . 0 4 6  
- e 0 3 3  
-.022 
-.003 
, 0 3 1  
.03R 
-.047 
-.092 ****** 
-e132 -. 1 7 3  -. 1 9 2  
-.218 
-.247. 
- .264 
-.2@1 
-e290 
-.244 
-.167 
-.159 ******  ****** ****** 
- .302 
-.310 
-.128 
-.Ob5 
-.04R 
****** ******  
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e171 
-.194 
-a252 
-.327 
- . 3 4 3  
-.111 
-.Ob3 
-.Ob9 
-.051 
-.052 
-.048 
-.OS2 
-.042 
-.047 -. 033 
4046  ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 8 2  
-e196 -. 259  -. 338 -. 357  -. 1 0 5  -. 0 7 0  
-no54 
****** -. 299 
-.188 
-.199 
- .223  
-.263 
-.283 
-.282 
-e287 ****** 
108 
-.048 
-.047 
040 
-.043 
-.038 
- . 0 4 8  
-.038 
-.027 
.172 
. 211  
- 1 9 0  
- 1 3 0  
-11 3 
.065  
.049 
- 0 3 8  
- 0 2 5  
.002 
.011 
.018 
**I*** -. 1 0 5  
163 
-.198 
-.255 
- . 3 3 7  -. 377  -. 1 1 5  -. 0 7 1  -. 050  
e052 
- 0 4 2  ****** 
- . O O B  
-a023 
- . O b 8  
-.110 -. 1 7 0  
2 0 3  -. 232 -. 231  
.028 ****** 
- e 0 2 7  
-.035 
- . 076  
-.12b 
-.175 ****** 
,-.220 - .218 
1 3 5  1 6 2  180 
-.027 
-.021 
-.025 
-.029 -. 0 1 6  
-.029 
-.014 
-.022 
-.026 
. O b 5  
, 1 3 2  
, 1 3 0  
136 
. l o ?  
106 
.OB0 
- 0 5 8  
0 4 4  
, 0 2 1  
.007 
-.011 ****** 
- . 053  -. 1 2 9  
- . la4  -. 25 1 -. 3 3 8  
-.304 
161 -. 0 7 3  -. 0 5  1 
-005 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.006 
- e 0 2 4  
-.019 
-019 
073 
133 
103 
126 
m095 
.072 
a063 
e036 
e016 ****** ****** 
-.041 
-.oeo -. 1 7 1  -. 236 
-.335 -. 385  
-.334 
-.071 
-.041 
****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** 
-.015 
-e023 
-.010 
-059  ****** 
. loo 
,118 ****** 
,071 
-057 
031 
a015 
-.014 ****** 
- e 0 4 4  ****** 
-.147 
-e228 
**I)*** -. 380  
-.072 
-.039 
-. 383 
A F T E R B D D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 1 3 1 2  
82 
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Table A19. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.95 and Q = 0.015O 
(a)  NPR = 1.132 
X I L  
.584 
,598 
-612 
626 
-640 
-6 54 
-668 
,682 
.696 
,710 
.724 
.738 
.752 
.766 
,779 
.793 
.e07 
.821 
,835 
.e49 
-063 
-877 
-891 
,916 
e928 
-940 
-952 - 962 
.974 
-986 
.996 
T F S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O Y  FWD T A I L S  
P O I N T  NIJMBER 1 3  
MACI-I NUMRER -951 
A L P H A ,  D F G  .015 
NPR 1.132 
P T O t  P S I  14.685 
PO9 P S I  8.209 
PO, P S I  5.194 
0 1 R  36 
,002 
,009 
.04 5 
,117 ****** * * * * * *  
* *e* * *  ****** ****** ******  
****** 
* *e* * *  
e * * * * *  ******  ******  
******  
****I* ****** ****** 
* * * * * e  * *****  
- a  074 
-so74 
-a069 
-.095 
-.114 ****** 
,019 
,110 
.159 
,196 
.OOh 
,016 
.04 1 
. O A O  
.114 
.05 2 ****** 
-a007 -. 02 5 
-.053 
- . O R R  
-.135 
-.lh5 
- . 2 3 1  
-.24P 
-.2Q1 -.327 ****** 
-.38O -. 377 
- . 2 5 1  -. 102 
-e075 
-e071 ******  
I***** * * * * * *  
.023 
.lo5 
.15h 
, 1 8 2  
****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ******  
** * * * *' 
****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ******  
****** 
****** 
-.117 
-.135 -. 107 
-.060 
026 ****** 
-156 ****** 
X l C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R F S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R r Z O N T A L  T A I L S  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y 1 0  Y I 0  
0.1 0.2 0.1 
-.062 
-.Ob6 
-.110 ****** 
-.220 
-.262 
-.301 
-.294 
-.29R 
-a251 
****** 
-.hob 
-e580 
-.609 
-a636 
-.679 
-a711 
-.732 
- e  742 ****** 
-.024 -. 110 
-e216 ****** -. 372 
-.419 
-.409 
-.GO2 
-e417 
-.380 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
45 54 72 81 90 
****** 
,010 
-024 
-042 
,046 
,036 
-036 
-026 
.022 ****** 
-.049 
-.098 
- a 1 3 1  -. 207 
-e235 
-.282 
-a321 - .34 5 
-.387 
- . 4 0 2  -. 269 
-.091 
-a069 ****** 
****** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  ******  
******  ****** ******  
******  ******  ****** ****** ******  ******  ******  
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** *** *** ******  * * * * * *  ******  ****** -. 090 -. 107 -. 111 -. 057 
.026 
.lo1 
,163 
,177 
****** 
.007 
-016 
-025 
.020 
-030 
.045 
,071 
,081 
.020 -. 032 ****** 
-a149 
-.222 -. 256 
-e306 
-.343 -. 366 
-.394 
-.396 
-e261 
-.099 
-.053 ****** ****** ****** 
-.060 
.022 
.lo2 
-140 
-170 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U Q E  DRAG C O E F F I C I E N T  ,0429 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** *+**** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-e090 
-.lo8 
-.I12 
-e065 
.020 
-106 
e152 
.I80 
-003 -. 002 
.000 
e015 
.019 
-017 
.047 
-117 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** -. 080 
-.112 
-.I15 
-.061 
,024 
-155 
t 094 
176 
0.2 
****** -. 070 
-e131 
-.190 
-e290 -. 341 -. 374 
307 
- e  391 ****** 
100 
.010 
.005 
004 
-013 
.009 
.010 
,040 
-064 
-056 
-005 -. 049 
-a098 
-a128 -. 189 
-.215 
-.245 
-a259 -. 279 
-.292 
-.287 
-.212 ****** 
075 
-.091 -. 112 
-.119 -. 063 
,021 
-107 
.155 
-167 
V E R T I C A L  T A I L  
Y 1 0  
0.1 0.2 
-e013 -BO35 ****** ****** 
-SO55 -a090 
-.lo4 -a136 
-e106 -a205 
- . 2 1 5  - . 2 4 5  
-a286 -.305 
-.327 ****** 
-e340 -e348 
-a350 -.329 
135 162 1 00 
.012 
,004 
-006 
-007 
.006 
-006 
,025 
-026 
- 0 2 4  
.000 -. 022 -. 053 -. 002 -. 141 -. 152 -. 197 -. 222 -. 240 
270 
296 
-e255 ****** -. 101 -. 092 -. 120 -. 121 
-.053 
-027 
-107 
-150 
-170 
.023 ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
009 
,000 
-.002 
-.022 
-.053 
-.070 
- e  125 
-.124 
-.173 
-.225 
-.206 ****** ****** 
-.114 
-.091 -. 126 -. 131 -. 064 
,010 
-099 
153 
-170 
-e194 
- e 2 5 5  
I***** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** 
003 
-.005 
- .020 
-.047 ****** 
-e126 
-.128 ****** 
-e194 -. 220 -. 258 
-e289 
-.311 ****** 
-.105 ****** 
130 -. 127 ****** 
.021 
-099 
-153 
,180 
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Table A19. Continued 
(b) NPR = 2.013 
X I L  
.5R4 
.59u 
.61?  
. h 2 b  
, 6 4 0  
.b54 
.66H 
. 682  
. h 9 h  
. 7 1 0  
.724 
.73R 
.752 
.7 66  
.779  
.793  
.A07 . R21 . R 35 
.R49 
.8 63 . R77 
.U 9 1  
.91h 
. 9 2  R 
.940 
, 9 5 2  
.96? 
.974 
,986 
.99h 
T F S T  P 4 9 A M E T C R S  
C U N F  I G ' I R A T I  0'4 
P O I N T  'IIIUSER 
M A C H  N U M R F R  
A L P H A ,  D F G  
NPR 
P T 3 ,  P S I  
P o ,  P S I  
00, P S I  
FWD T A I L S  
1 4  
.952  
- 0 1 5  
2 .313  
14.6R2 
8.700 
5.197 
X I C  
0.0: 
0.10  
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I 8  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
- so50  
- .Ob6 
- . lo7  ****** 
-.227 
-e260 
-.300 
-a297 
-.300 
-a261 
* * * * * *  
. b o 3  
.580 
. 5 5 9  
. 5 4 3  
- 5 5 2  
.567 
. 587  
. b 1 3  * * * * * *  
- 5 9 1  
.592 
- 5 7 2  ****** 
. 555  
.559 
.575  
.597 
- 6 2 3  
, 6 4 9  
A F T E R R O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  O E G  
0 13 36  45 54 7 2  81 9 0  
, 004  
. 010  
. 0 4 1  
. 1 1 9  ******  
* * e * * *  
$ * * * * *  
$*t*** 
****** 
* * * * *$  
**t*** 
****** 
* f t * C *  
* * * * * e  
* e * * * *  
$ * * * * *  
******  
e * * * * *  
******  
e***** 
* * * * * *  -. 077  
- . 3 4 7  
-.!I55 
-.079 
-e077 ******  
. 0 5 *  
.149  
.19r3 
- 2 1 4  
.OOh 
. 015  
,039 
. O R ?  
. l o 9  
.Oh4 * * * * * *  
- so07  
-.025 
-.051 
- . 090  
- .139  
- . l b 3  
-.??E 
- .247 
-.?A7 
-.324 
****e* 
-.37r? 
-.370 
- .253 
- . l o p  
-4067 
- . O S A  ****** 
* *+* *$  
* * * * * *  
.Oh3 
. 1 4 1  
.1R9 
.212 
****** * * * * * *  
* * * * * e  * *****  
******  ******  
* * * * * *  
******  ******  
******  
******  
****** ******  ****** 
******  
* * *$**  
* * * * * *  
******  ****** 
******  ******  
I***** 
*e****  
- .098 
-.111 -. 0 7 1  
- .024 
, 0 6 3  
**e*** 
, 1 9 1  ******  
****** 
.013 
.024 
. 045  
, 0 4 5  
.039  
.03 8 
. 0 2 6  
. o l e  ****** 
-.050 
-SO95 -. 1 2 6  
- .207 
- .232 
- .283 
-a316 -. 344 
-.398 
- .396 
- .202 
- . l o 5  
-SO47 ****** ******  ****** ****** 
* * * * * *  
* e * * * *  * * * * * *  
******  
****** 
* * e * * *  * * * * * *  ****** 
* ** *t* ****** 
* * * * t f  
****** ****** ******  
****** * * * * * *  
****** ****** * ** *** 
* * * * * *  
I***** ****** 
I***** 
****** 
e***** * * * * * *  
****** 
-.Ob2 
-.OR7 -. 079 
-.020 
.Ob8 
. 1 4 1  
- 1 9 3  
- 2 1 7  
****** 
, 0 0 0  . 0 1  2 
. 023  
- 0 2 5  . 0 30 
.04 5 
.077 
, 0 8 7  
.025  
- . 0 3 3  ****** 
-.140 
-. 249  
-.341 
-.36R 
-.398 -. 390 -. 2 0 7  
- . l o 2  -. 060 ****** 
****** ****** 
-.020 
. 065  
. 1 4 1  
, 1 8 9  
.210 
-. 223  
-. 3 1 1  
* * * * * *  ****** ****** ******  
****** * * * * * *  
******  ****** ****** * * * * * *  ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ******  
-.Ob7 
-.OB5 
-.080 
- .023 
.Ob3 
, 1 4 0  
, 1 8 9  
. 2 1 3  
, 0 0 9  
-.001 
, 0 1 1  
.017 
, 0 2 1  
.020 
.048  
- 1 1 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****I* ****** ****** ****** 
****I* ****** 
-.Ob7 -. 082 
-.092 
-e023 
- 0 6 3  
, 1 4 3  
- 1 9 6  
- 2 1 3  
****** -. 070  
-.128 
- . l e 9  
- .285 
- . 3 3 6  
-.370 
-.384 -. 393 ****** 
1 0 8  
- 0 0 9  
,002 
.006 
, 0 1 2  
,017 
, 0 1 4  
, 0 4 1  
.Ob2 
-060 
-.039 
-.094 
-.123 
-.191 
-. 246  
-.260 
-.272 -. 295  -. 275  
003 
-e219 
-. 1 7 7  ****** 
-.090 
-.075 
-.OB8 
-.OB2 
-.024 
.Ob6 
- 1 4 3  
- 1 9 1  
.208 
-.007 - . 0 3 1  
**I*** ***** 
- s o 5 5  -BO81 
-e107 -.132 
- e 1 8 7  -.204 
-e216 -e250 
-.288 - .306  
-.324 ****** 
-e351 6 .345  
-.343 -.333 
1 3 5  1 6 2  180 
,015 
- 0 0 4  
.011 
.008 
. O l O  
.010 
.02 6 
.026  
- 0 2 4  
. 0 1 3  
-.020 -. 05 6 
-.OB0 -. 1 4 4  -. 160 -. 1 9 7  
- .221 -. 249  -. 2 7 9  -. 2 9 7  
-a295 ******  -. 088 -. 0 7 1  
- . l o 1  
-.086 -. 020 
. 0 7 1  
.147  
. 1 9 3  
. 2 1 0  
e 0 1 6  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.011 
.OO? 
- e 0 0 3  
-a024 
- s o 4 7  
- .071 -. 1 2 2  -. 1 2 9  
- . l74  
-e196 -. 226 
-.258 
-.288 ****** ****** -. 094  
- .078 
-.lib 
- e 0 9 1  
-.026 
- 0 6 8  
-146  
1 9 3  
, 2 1 2  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
007 -. 0 0 3  
-e024 
-e042 ****** 
-.121 
-e125 ****** -. 1 9 0  
-e214 
-e252 
284 -. 305 ****** 
-.095 ****** -. 108 
0 9 6  ****** 
, 0 6 1  
+ 144  
1 9 1  
, 2 1 5  
A F T E R B J O Y  IYTFG?.fiTEfl P R F S Y U R F  D R A G  C O E F F I C I F N T  .O237 
04 
X f L  
.584 
.598 
-612  
.626 
.640 
.654 
- 6 6 8  
.6  96 
- 7 1 0  
, 7 2 4  
.73R 
. 7 5 2  
.766 
, 7 7 9  
.793 
- 8 0 7  
. e 2 1  
.835  
. e49  
.863 
. e77  
8 9 1  
- 9 1 6  
.92R 
- 9 4 0  
- 9 5 2  
.962 
, 9 7 4  
- 9 8 6  
- 9 9 6  
-682  
T E S T  PARAME 
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
M A C H  NUMBFR 
ALPHA,  O F G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
on, PSI 
0 
, 0 0 4  
. 015  
.046  
- 1 1 7  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ******  
****e* ****** 
-.098 
-.OS8 
-a054 
- .077 -. 079 ******  
. 0 5 h  
- 1 4 0  
. 1 7 0  
.E14 
E R S  
FWD T A I L S  
1 5  
.952  
, 0 1 5  
2 9 9 3  
14 .686  
8 .195  
5.202 
Table A19. Continued 
(c) NPR = 2.993 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y f 0  Y f  8 Y f  8 
XI c 0.1 0.2 0 .1  0.2 0.1 0.2 
0.05 -.055 
0 .10  -.065 
0 .20  -e109 
0.40 - .228 
0.50 - .255 
0.60 -a294 
0.70 -.292 
0.80 -.295 
0.90 -.255 
0.30 ****** 
******  . 585  
- 6 0 2  .583  
- 5 1 4  , 5 7 3  
, 5 5 6  ****+* 
, 5 4 3  .553  
.551  .559 
- 5 7 0  .575 
.591  .597  
- 6 1 4  - 6 2 2  * * * * * *  6 4 7  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
1 8  36 45 54 7 2  81 9 0  
.010  
, 0 1 0  
, 0 4 1  . O R 2  
, 1 0 6  
- 0 6 9  ****** 
-SO03 
-.031 
- .053 
-.OR9 
-e135 
-.160 
-.22P 
-.244 
- . 7 R P  
-.326 ****** 
-.370 -. 3 7 3  
- .251 
- . O R 0  
- .042 
-.Oh0 ****** 
****** 
***+** 
.Oh? 
.13 8 
. 1 R R  
.209  
****** ****** ******  
****** ****** ****** ******  
******  
*****e ****** 
******. *$****  ******  ******  ****** 
******  
****+* ****** ****** ****** 
$** * * *  
******  ****** -. 1 0 6  
-.112 -. 072 
- . o l e  . Oh1 ****** 
- 1 9 2  ****** 
*+**** 
.012 
. 0 2 8  
.042 
.048  
.04 5 
, 0 3 5  
- 0 3 0  
.024  ****** 
- .046 
-a098 
-.13'? 
-.202 
- .233 
- . ? e 3  
-.312 
-.341 
- .385 
-.395 
-.330 
- .112 
-.067 * * * * * *  
****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ******  
******  ******  * * * * * *  ******  ******  *+**** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ******  
******  ****** ******  
****** ******  ****** ******  ******  ******  
****** ******  -. 056 -. 085  -. O R 2  -. 0 2 1  
- 0 5 4  
.139 
. 2 1 3  
1 9 1  
****** 
,005 
.016  
- 0 2 4  
, 0 2 7  
- 0 4 6  
, 0 7 3  
.OB2 
- 0 4 3  
-.033 ****** 
-.I44 
- e 2 2 3  
-.256 
-.307 -. 336  
-.365 
-.396 -. 377  
-.243 
-.070 
- a 0 5 1  ******  ****** ****** 
-.024 
.060  
.137 
.185  
. 2 1 1  
0 2 6  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  , 0 2 5 0  
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ******  
*I**** ****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** 
-.063 
-.OB8 
-.079 
-.023 
.060  
- 1 3 8  
.194 
, 2 1 4  
t o o 8  
. O O l  
.011 
.018  
, 0 2 2  
.020 
052  
119 ****** ******  ****** ****** * * * * * *  ******  ****** ******  ****** * **** ****** ****** ****** ******  ****** 
- B O 7 0  
-a089 
-.OB4 
-.020 
, 0 6 1  
, 1 3 8  
.188 
- 2 0 9  
****** -e014 
-SO71 ****** 
- e 1 2 9  -a052 
- . l e 9  -. 099  
-.286 -.1a3 -. 339 -.213 
- 370 -.286 
- .385 -a319 
-.385 -. 346 ****** -.340 
1 08 
-003 
.005 
, 0 0 7  
. O l l  
, 0 1 2  
, 0 1 4  
0 4 0  
- 0 6 1  
.056  
- 0 0 5  -. 0 4 5  
- . loo 
- a 1 1 9  
-.190 
-.215 -. 2 4 1  
-.260 
-.273 
-a295 
-.280 
-.225 ****** 
-.076 
-BO75 
-.088 
-a084 -. 0 2 0  
- 0 6 2  
- 1 4 1  
, 1 8 7  
, 2 0 8  
-.032 ****** 
-.089 
-e136 
-.206 
-.245 
-a302 ****** 
-e350 
-.325 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
. 0 1 2  
.008 
.005  
, 0 1 0  
- 0 1 4  
- 0 0 9  
- 0 2 9  
. 0 2 9  
, 0 2 4  
. 0 1 0  
0 2 3  
- s o 5 7  
- . O B 3  -. 1 4 5  
- .151 -. 1 9 4  
-.249 
-. 302 -. 2 8 9  ****** -. 0 9 3  -. 080 -. 0 9 9  
-a084 
-.020 
0 6 7  
- 1 4 4  
- 1 9 0  
- 2 0 9  
-. 226 
-. 2 7 5  
.021  
***I** ****** ****** ****** ****** ****** 
.011 
. O l O  
. O O l  
-.022 
- e 0 4 7  
-.0b9 -. 1 2 6  -. 1 2 7  
-.171 
-.195 
-.221 
-.255 
-.284 ****** ****** 
-.098 
-n073 
-.115 
-b093 
- e 0 2 3  
-066 
.146 
, 1 9 2  
e214 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
,009 
-.001 
-e023 
041 
-.121 
-.121 ****** -. 190 
-.214 
-.252 
-.281 -. 308 ****** 
-e075 ****** -. 1 0 3  
-.093 ****** 
- 0 6 3  
, 1 4 5  
, 2 1 9  
****** 
- 1 9 5  
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T F S T  P A R A N E T E P S  
X I L  
.5 8 4  
, 5 9 8  
-612  
- 6 2 6  
, 640  
, 654  
. 6 6 8  
-682  
69h  
-710  
.724 
.73R 
.752  
- 7 6 6  
, 7 7 9  
.793  
, 8 0 7  
. e 2 1  
. e 3 5  
. A 4 9  
, 8 6 3  
.877 
- 8 9 1  
, 9 1 6  
.92R 
- 9 4 0  
.952 
.962 
.974 
,9 8 h  
.99h 
C O N F I G ' I S A T I I N  
P O I N T  Y I J M B F R  
M A C Y  Nl lMRER 
ALPUA,  OFG 
N P R  
P T n ,  P S I  
PO, P S I  
a o ,  P S I  
FWD T A I L S  
1 6  
.953  
.015  
5.014 
14 .695  
8.189 
5.205 
Table A19. Concluded 
(d) NPR = 5.014 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  y i e  Y / B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0. 70 
0.80 
0.90 
-.059 
-.Ob7 
-.113 ****** 
- .227 
- . 2 6 3  
-.299 -. 302 
-.305 
-.270 
****** 
6 0 5  
.577  
.563  
. 5 4 5  
.555  
.570  
. 5 8 9  
- 6 1 5  ****** 
.587 
e571  ****** 
.554  
. 5 6 0  
.577  
, 5 9 8  
- 6 2 4  
650 
,582  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C f l E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G *  
0 1 8  3 6  45 54 72  8 1  9 0  
- 0 0 6  
. 0 1 3  
. 0 4 3  
,117 * * * * * *  
*****+ 
**I*** 
******  
******  
* * * * * *  
*****e ****** 
******  ******  
******  
*e**** 
****** 
******  
e * * * * *  
****** 
******  
- .07h 
- e047  
- a  05 1 
- .071  -. 071  ****** 
. 072  
. l 5 4  
, 2 0 5  
.224  
. 012  
.040 
.Od5 
.111 
.05R +*****  
, 0 0 4  
-.025 
-.054 
- .oq0  
- .133 
- .157 
-.274 
- .243  
- .2#5  
- .315 * * * * * *  
- .373  
- .372 
- .199 
-.I382 
- . 0 5 R  
- .054 ******  
* * * * * *  
******  
, 0 7 7  
. 1 5 3  
, 2 0 3  
, 2 7 5  
. 0 1 4  
****** 
****** ****** ****** 
****** ****** 
******  
* *$** *  ******  
******  ******  ******  
****** 
****** 
***+** ******  ******  
*I**** 
******  
******  ******  
*I**** 
******  
-.098 
- . l o 1  -. 067  
-.005 
, 0 7 8  ****** 
. 207  ******  
****** 
, 0 1 0  
- 0 2 9  
.043 
.050 
-038 
.033 
.024 
.018 * * * * * *  
- .043  
-.093 - 1 3 4  
-.206 
- a226  
- .281  
-a315 
- . 3 4 4  
-.382 
-.394 
- .258 
-.Ob7 
-SO44 * * * * * *  ******  * * * * * *  ****** ****** ******  ******  
* * * * * *  
*** *** ******  ******  ******  ****** ****** ****** 
******  ****** 
******  
**I*** ****** ****** ****** 
* * * * * *  
****** 
****** ****** ******  
******  ******  ****** 
****** 
-.058 -. 081  -. 070 -. 005 . O R 1  
, 1 5 3  
, 2 0 3  
.226  
****** 
.008 
- 0 1 5  
- 0 3 0  
- 0 2 9  
-030 
, 0 4 5  
, 0 7 4  
.094 
- 0 3 1  
- .031 
**I*** 
-.138 -. 207 
-.250 
- a 3 0 6  
- a  341.  -. 3 6 3  
-.389 -. 397 
-.296 
- e133  
-.OB8 ****** ****** ****** 
- .009 
.076  
e158  
203 
.218  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I F N T  ,0177 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  
- e063  
-SO83 
- a071  
-.010 
.077  
e l 5 0  
.197  
.215  
,006 
, 0 0 1  
, 0 1 0  
e 0 1 7  
, 0 1 9  
, 0 2 1  
,050  
,116 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.Ob7 
-.075 
-. 009 
.075  
- 1 5 5  
- 2 0 5  
.223  
- *  070 
****** 
-.Ob3 
-.122 
-.187 
- e283  
-.342 
367 -. 385 -. 381  ****** 
1 0 8  
. 008  
.002 
.008 
,011 
.013  
- 0 1 3  
- 0 4 3  
- 0 6 3  
- 0 5 4  
. O O l  
-.048 
-.095 -. 1 2 4  
-.197 
-.222 -. 244 
-.264 -. 2 7 9  
-e298 
- a  1 6 7  ****** 
-.Ob5 
- .Ob8 
-.079 -. 0 7 0  - 0 0 7  
.078  
156 
, 2 0 7  
-.2e1 
- 2 1 4  
-.007 ****** 
-.050 -. 1 0 3  
-.182 
-.213 
-e287 
-.317 
-.345 
-.345 
-e019 ****** 
-.128 
-e205 
- a239  
-.297 ****** -. 345 
7 .321  
-.0e3 
1 3 5  1 6 2  180  
. 0 1 1  
.008 
.010 
. O l O  
. 002  
.021  
024  
- 0 2 3  
-.019 
-.058 -. 078 
-. 1 4 8  -. 1 9 8  
-. 2 4 3  -. 279  
-.283 
- . 2 7 4  ****** -. 1 0 2  
O b 6  -. 092 
- .073  
-.003 
. 0 8 5  
- 1 5 8  
- 1 9 9  
.218  
. ooe 
. ooa 
-. 1 4 4  
- . z i e  
023  ****** ****** ****** 
***)I**- ****** ****** 
, 0 1 3  
,002 
- e019  
-.047 -. 072 
-.124 
. ooe 
- e127  -. 172  -. 1 9 6  
-.220 
- e 2 5 6  
-.283 ****** ****** 
-.095 
- e 0 6 9  
- . l o4  
-.OB0 
-.006 
, 0 8 1  
1 5 9  
,206 
.222  
****** ****** ****** ****** ****** 
IC***** ****** ****** 
e009  
- . 0 0 4  
-.024 
- e 0 4 2  ****** 
-.120 
-.122 ****** 
-e190 
-.215 
-e253 
-.281 -. 307  ****** 
- e131  
I***** -. 092 
-.079 ****** 
-079  
1 6 0  
e205 
.221  
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Table A20. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.95 and NPR = 1.138 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C D Y F I  G l l R A T I O N  
P O I N T  N I I M B E R  
M A C H  NUMBER 
ALPHA,  D E G  
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
009 P S I  
X / L  
.5a4 
.598 
- 6 1 2  
.626 
- 6 4 0  
6 54 
,668 
-682 
.69b 
.710 
, 7 2 4  
.73R 
,752 
.766 
.779 
.793 
.e07 
,821 
.E35 
.E49 
863 
,877 
-891 
,916 
,928 
.940 
-952 
,962 
- 9  74  
.98b 
,996 
A F T F R  0 
0 
-.010 
.001 
.040 
,127 ****** 
****** ******  ******  ****** 
****** 
* * * * e *  * *****  
****** 
****** ****** 
e * * * * *  ****** ******  
****** ****** ******  
-.02R 
-a051 -. 109  -. 1 4 9  
-.168 ****** 
-.017 
.07h 
, 143  
.160 
FWI) T A I L S  
1 8  
-951 
-2.987 
1.138 
14.687 
8.211 
5.194 
,006 
,011 
.03A 
. O A R  
. 1 1 R  
- 0 5 6  * * * * * *  
.ooo 
-.016 
-.079 
- . O b 1  
-.OQ4 -. 115 
- e 1 8 9  
-.196 
-.239 
-.271 
*e**** 
- .312 
-.26h 
-.Oh1 
-.041 
-.061 
-.098 ****** 
*I**** ******  
-moo7 
.OR4 
.139 
-152 
Y I N T E G R A  
(a) a = -2.987' 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
XIC 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. 0 0  
0.90 
H O R I Z O V T A L  T A I L S  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I 0  Y I 0  
0.1 
-.281 
-a245 
-.241 ****** 
-.321 
-a352 
-.382 
-.388 
-.380 
-.329 
0.2 0.1 
**I*** .586 
,592 .575 
,574 .571 
.552 ****** 
530 -540 
.550 .556 
.563 .571 
.582 ,592 
,611 -619 ****** -643 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
1 8  36 45 
****** * * * * * *  ****** ****** ****** 
+**e** ****** ******  ****** ****** 
****** ******  ******  
****** ******  
****** ******  ******  ****** 
******  ******  ******  ******  
-.l63 -. 186 
-.151 
-.091 -. 002 ****** 
. 1 3 8  ****** 
****** 
,004 
,026 
.038 
.048 
,030 
, 0 2 3  
.024  
,037 ****** 
.OOA 
-.031 
-a072 
- e 1 4 8  
-.173 
- .228 
-.257 
-.285 
-.320 
-.310 
- . 1 4 0  
- .044 
-SO66 ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
I***** 
****** 
E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C  
P H I ,  OEG 
54 72 81 90 
****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ******  ****** ******  ****** 
* ** *** ******  
******  ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** 
I***** ****** ******  ****** -. 091 -. 131 -. 1 4 5  -. 080 
.009 
.099 
.155 
145  
****** 
- s o 0 7  
.010 
017 
-016 
,024 
.033 
,083 
150 
.112 
. 0 5 5  ****** 
-.070 
-e152 
-.192 -. 241 
-e270 -. 300 
-.337 
-.320 -. 187 
-.007 
-.Ob1 ****** 
*I**** ****** 
-.071 
.008 
104 
.131 
-147 
E N T  - 0 4 3 9  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e094 
-.122 
-.130 
-.Ob6 
.034 
-094 
.135 
-150 
-.007 
-.011 
.003 
. 000  
.006 
.001 
.032 
.112 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
- e 0 0 8  
115 
-.117 
-.Ob3 
.018 
. 095  
-131 
,146 
0.2 
****** 
. 0 0 1  
-e017 
-.lo2 
-.209 
-e257 
-.305 -. 315 -. 321 ****** 
1oe 
.001 
-.010 -. 0 0 4  
.ooo 
-.002 
-.002 
-029 
-035 
-.028 
107 
- a 1 5 8  
- e 1 9 1  
-e223 
-.278 -. 302 
312 -. 341 
-.360 
369 
3 4 0  -. 163 ****** 
- .Ob8 
-e078 -. 089 
-.Ob7 
-.015 
, 0 4 0  
,128 
-155 
- 1 6 2  
V E R T I C A L  T A I L  
Y IB 
0.1 0.2 
-e016 - a 0 3 0  ****** ****** 
-a049 -.070 
-e083 -.113 
-.149 -.173 
-.179 -.209 
-.237 -.256 
-.277 ****** 
-.295 -.292 
-.265 -.216 
135 162 100 
.010 
005 
.ooo 
.001 -. 002 -. 004 
.000  
002 
- . o l e  
056 -. 101 -. 133 
- a  163 
- a 2 1 4  -. 228 -. 261 -. 292 -. 315 
-.343 -. 365 
- e  307 ****** -. 070 -. 064 -. 084 -. 071 
-.018 
,057 
.lo9 
- 1 5  1 
149 
.O22 ****** ****** ****** ****** ******  ****** - 006 
-.022 
-e041 -. 073 
- . l o 4  
-e123 
- e 1 0 3  
-.189 
-e234 
-e256 
-e287 -. 318 
-e350 ****** ****** 
-e165 
-.070 
- . O B 6  
-.Ob5 
-.021 
-047 
,122 
.149 
-151 
*****I ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** 
-.ole -. 036 
- .Ob8 
- a 0 9 6  ****** 
- . 178  
- e 1 8 5  ****** 
-a250 
- a 2 7 7  
-.315 
-e346 
-.3bl ****** 
-a117 ****** 
-e083 
073 
*****I 
.04B 
.121 
.152 
-161 
87 
Table A20. Continued 
(b) LY = 0.002' 
T F S T  P A R A M E T E P S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X / L  
.584 
, 5 9 8  
,612  
.626 
.640 
- 6  54 
66R 
.682 
.696 
.710  
- 7 2 4  
, 7  3R 
, 7 5 7  
.76h  
, 7 7 9  
.793 
, 8 0 7  
-821 
. e35  
. e 4 9  
.E63 
.A77 
. E 9 1  
.91h 
.92 8 
- 9 4 0  
- 9 5 2  
.962 
.974 
.986 
.996 
C O U F  IG IJRAT I ' I Y  F W O  
P O I N T  N U Y S E R  
MACri NUMRFR 
ALPHA,  O E G  
N P P  
P T O t  P S I  
Po ,  PSI 
QO, P S I  
T A I L S  
1 9  
.950  
.002  
1 . 1 5 5  
1 4 . 6 8 7  
8 .214  
5.192 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / B  Y I B  Y /B 
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0 .05  -.068 ****** .432 
0.10 -e068 .686 .456  
0.20 -.lo9 .646  .489 
0.30 e * * * * *  .606 * *e * * *  
0.40 -.221 . 5 8 5  - 5 0 2  
0.50 -.Z6l .588  e519 
0.60 -.E99 - 5 9 2  .545 
0 .70  -.294 .606 .574 
0.80 -.306 .625 .bo3  
0.90 -.257 ****** .637  
****** 
-.069 
-.132 
-.188 
-.289 -. 3 4 3  
-.375 -. 389 
-e391 ****** 
A F T E P B D D Y  P Q E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
3 1 R  36 45 54 7 2  8 1  90 
-.003 
.009 
. 040  
.111 ******  ******  
******  
****** ****** 
*e* * * *  
* *****  
******  
****** 
* * * * * *  
****** 
* e * * * *  
****** ****** 
* * * * * *  
+ * * e * *  
******  -. 0 5 6  
- . 0 3 h  
-.077. -. 1 0 2  
-.114 
*****e 
.019 
- 1 0 5  
.157  
.192  
.OOh 
. C O R  
.03 7 
. O R 1  
. 117  
.Oh3 
*****e  
-.004 
-.032 
-e054 
-.091 
-.133 
- . l h h  
- .233  
-.254 
-.293 
-e326 ****** 
-.374 
- .3h5 
-.187 
- s o 9 4  
-.05h 
-.073 
* * a * * *  
* * e * * *  
***+** 
mol7 
-103 
. 162  
, 1 7 9  
****** 
******  * * * * * *  
****** 
******  ******  +***** ******  ******  ****** 
****** 
* e * * * *  ****** 
* e * * * *  ****** ****** 
* * * * * e  
+***** * * * * * *  
******  
I***** 
****** 
******  
-.118 
- .143 
-a105 
-a057 
, 0 2 3  ****** 
. 159  ****** 
******  
.OOR 
.028 
- 0 4 3  
.049 
.03 I3 
, 0 3 4  
.025  
.022 ******  
-.046 
-.lo3 
-.134 
- .211  
- .234 
- .291 
- .317  
-.349 
-.383 
- .401  
-.285 - 059  
-.055 * * * * * *  
******  
******  ****** 
* e * * * *  ****** ****** 
****** 
e * * * * *  ****** 
****I* 
****** ******  ******  ****** * * * * * *  ****** ****** 
****** ******  * * * * * *  
******  ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
******  * * * * * *  -. 074 -. 111 -. 120  -. 057  
.024  
.098 
. 153  
.193  
****** 
.ooo 
. 012  
.023  
. 0 2 5  
.02A 
, 0 4 4  
- 0 7 1  
.OB5 
.026  
-.037 ****** 
-.142 
- .225 
- .257 
-.312 
-.348 
-.364 - 390  
-.374 
-.231 
- a  1 0 5  
-.071 
*I**** 
****** ****** 
-.061 
- 0 1 9  
-103 
- 1 5 9  
.179  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ******  ****** ****** ******  ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ******  
******  ****** 
-.077 
-.113 
-.112 
-e066 
.022 
- 0 9 7  
- 1 5 4  
.181 
- 0 0 5  
- 0 0 4  
- 0 1 3  
- 0 1 9  
- 0 1 6  
.016 
.045 
.113 ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
: -.088 
- . lo6  -. 1 1 6  
-.Ob0 
.022 
. l o 1  
- 1 4 9  
, 1 7 7  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F D  P R E S S U R E  O k A G  C O E F F I C I E N T  - 0 4 4 0  
108 
, 0 0 2  
. O O l  
007  
.009 
, 014  
.011 
042 
.059  
.057 
-006 
-.051 
- .093 
-a124 -. 191 
-.222 -. 241  
-.263 
-e285 
-.297 
- a  292 -. 242  ****** -. 1 4 4  
-.094 
-a113 -. 1 1 5  
-.057 
- 0 2 4  
. l o 2  
- 1 5 4  
- 1 7 4  
-.003 ****** 
-a056 
-e107 
1 8 7  
-e216 
-.288 -. 322 
-.351 
-.345 
-.031 ****** 
-.0b9 
-.135 
-e213 
-e246 
-.304 ****** 
1.347 
-.329 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
. O l O  
. 0 0 9  
.010 
. 011  
. 0 1 1  
- 0 0 7  
- 0 2 3  
- 0 2 7  
. 0 2 2  
, 0 0 3  
-.020 -. 0 5 9  
- . O B 1  
- e  1 4 6  
-.154 
1 9 9  
- a 2 3 1  -. 2 4 5  
-.280 -. 3 0 6  
-.292 ****** -. 1 0 5  -. 092 -. 1 2 1  -. 1 2 1  -. 060 
. 0 2 1  ' 
. l o 1  
- 1 5 0  
- 1 7 0  
e019  ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** 
.008 
- 0 0 7  
-.001 
-.024 
-.047 
- e 0 7 3  
- e 1 2 5  
-e126 
175 
1 9 6  
- e 2 2 3  
-a256 
-e286 ****** ****** 
-.I51 -. 091 
-.118 -. 1 2 4  
-e060 
- 0 2 4  
. l o 2  
1 5 0  
- 1 7 8  
* * * * * r  
*****I  
*****I 
*****I ***** 
* * * * * I  
* * * * * I  ***** 
.011 -. 00 -. 02 
- e  041 ***** 
-.12 
-.12 ***** -. 18 
-.21 
-.25 
-.28 -. 30 ***** -. 1 6  ***** -. 12 
-e13 ***** 
.01 
.10 
1 5  
.16 
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Table A20. Continued 
(c )  Q = 3.010' 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
t 
CON F I GI IRAT I O N  
P O I N T  Y U Y B E R  
MACH Nl lMRER 
ALPHA,  O F G  
N P R  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
on, PSI 
X I L  0 
.584 .006 
.598 .012 
0612 -043 
-626 ,103 
- 6 4 0  ****** 
.654 ****** 
.66A ****** 
682 e * * * * *  . h9h ****** 
,710 e * * * * *  
.724 ****** 
.738 ****** 
,752 * * * * * *  
,766 ****** 
.779 ******  
.793 ****** 
8 07 *I**** 
,821 ******  
,835 ****** 
.E49 ****** 
.E63 ****** 
.E77 -. 141 
,891 - . O R 3  
,916 -.os2 
.92A -so42 
.940 - s o 6 5  
.952 ****** 
-962 . 0 4 0  
,974 109 
-986 .147 
.996 -147 
FWO T A I L S  
20 
.949 
3.010 
1.129 
14.694 
8.225 
5 . 1 8 4  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y I B  Y I 0  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0. 70 
0.80 
0.90 
,145 
-092 
,014 ****** 
-.132 
-a164 
- .214 
-.216 
-.217 
-e162 
***I** 
,597 
-569 
.552 
.537 
.548 
,563 
-5131 
.609 ****** 
.578 
.575 
e570 ****** 
.545 
.553 
-571 
e591 
-617 
.643 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
1 P  36 45 5 4  72 81 90 
.013 
.01P 
,039 
-073 
.097 
. 064  ****** 
-a009 
- . 0 3 4  
-e070 
-.121 
-a174 
-.214 
-.275 
-.307 
-.347 
- e 3 8 1  ****** 
-.437 
- . 4 4 3  -. 338 
-.143 
-.Ob4 
-.053 ****** ******  
e* * * * *  
. 0 3 3  
, 1 3 4  
.13h 
.iin 
****** 
****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** 
* * e * * *  ******  
******  ****** 
****** ******  * * * * * *  
******  ******  
******  ******  ****** 
****** ****** ****** 
******  
- . O B 6  
-.094 
- s o 5 3  
-e032 
.028 ****** 
-152 ******  
******  
-013 
,025 
.039 
.045 
-035 
-036 
-016 
-a009 ****** 
-.I06 -. 150 
-.201 
-.270 
-.298 
-.349 
-.382 
-.409 
- . 4 4 9  
-.474 
-.379 
-.166 
-.Ob8 ****** * * * * * *  ****** ******  
I***** ****** ******  
****** 
****** 
****** ****** * * * * * *  
****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ******  
****** ******  ******  ****** ****** 
*****I ****** ***  *** 
****** ******  ****** ****** -. 062 -. 070 -. 062 
-.035 
.034 
-129 
.143 
-127 
****** 
.007 
,013 
.028 
,025 
-034 
, 0 4 6  
,061  
,028 
-.056 
-e119 
-. 227 
301 
-.328 
-.374 
-.410 
-.435 
-.467 
-.468 
-.353 
-a183 
-.ill ****** ****** ****** 
-.037 
.027 
.082 
-119 
-131 
****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  
-.076 
-.099 
- 094 
- . 0 4 4  
071 
079 
.112 
-127 
- 0 0 4  
.ooo 
-007 
-017 
,019 
.019 
-050 
.120 ****** ****** ****** ****** ****** ** *** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.092 
-e090 
-.112 -. 058 
.020 
.120 
.120 
.128 
****** 
-.241 
-e259 
-.295 
-.370 
-a426 
- . 4 C 8  
-.456 
-a465 ****** 
1 0 8  
-005 -. 001 
003 
.010 
.011 
.014 
.047 
,089 
.137 
. l o 4  
-052 
,004 
-.045 
107 
-.135 
-. 185 -. 191 
-.218 
-e184 -. 132 ****** -. 101 
-.lo4 
-.126 
-.130 -. 064 
.009 
.082 
-126 
-133 
-. 166 
-. 006 ****** 
-.050 -. 119 
-.210 
-.255 
-.333 
-.377 -. 407 
-a412 
-.035 ****** 
-.094 
-a158 
-.242 
- e 2 8 4  
3 4 6  ****** 
-.40Z 
-.388 
135 162 180 
-015 
-007 
,010 
.012 
.011 
.Oll 
.033 
- 0 4 4  
.058 
.Ob8 
.044 
-015 
-e014 -. 071 -. 073 -. 127 -. 148 
172 
- a  203 -. 185 -. 202 ****** -. 171 
-.119 -. 155 -. 153 
-.OB3 
,009 
-090 
.131 
,135 
-030 ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
,038 
.038 
, 0 4 4  
-030 
.006 
-.013 
-.Ob9 
-.059 -. 103 -. 127 
147 
-.le1 
-e194 ****** ****** -. 125 -. 117 
-.170 
-.175 
-a099 -. 002 
-090 
.135 
,135 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
038 
.032 
-019 
003 ****** 
-e064 
- .Ob0 ****** 
-.128 
-.154 
-a185 -. 209 
-.232 ****** 
- e  189 ****** -. 172 -. 176 ****** -. 004 
e087 
-1.31 
-140 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -0471 
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Table A20. Concluded 
(d) CY = 6.008' 
T F S T  P A R A M F T E R ?  
X I L  
,584 
.59R 
- 6 1 2  
.626 
.640 
.654 
. 668  
- 6 8 1  
- 6 9 6  
.710 
.724 
.738 
.752 
,766 
.779 
,793 
.807 
. 8 2 1  
.835 
.849 
. 863  
.877 
.8 91 
-916 
, 9 2 8  
.940 
.952 
,962 
.974 
.986 
-996 
C O N F I  Gl lRAT 17f4 
P O I N T  VUMRE? 
MACH Nl lNAER 
A L P H A ,  C l E G  
N P P  
PTO,  P S I  
PO9 P S I  
pa, PSI 
FWD T A I L S  
2 1  
.94 R 
6.008 
1.387 
14 .6 f i 6  
8.230 
5.1'33 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  SIJRFACE L O U E R  S U R F A C E  
Y I 0  Y I 0  Y 1 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
. 3 2 3  
.236 
-134 ****** 
-.025 
-.Ob4 
-.lo1 
-.112 
-.OB7 
-.053 
****** 
.494 
e506 
.490 
.495 
.510 
.534 
560 
-596 ****** 
,728 
-678 
642 ****** 
-596 
.59b 
604 
615 
.635 
-654 
A F T E R 8 f l O Y  P R E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 R  36 45 54 72 81 90 
.014 
, 0 2 2  
.04  5 
.I04 * * * * * *  ******  
******  
******  ******  
******  
****** ******  
***I** 
*e**** 
* * * * * *  * * * * * *  
******  
*I**** ******  
******  ******  
-a232  
-.112 
-.055 
-SO70 
-.071 
* * * * * i t  
.002 
-046 
.075 
,072 
.015 
.O? 0 
.07 3 
, 097  
.05 R * * * * * *  
-SO06 
-no44 
- .096 -. 157 
-.214 
-.254 
-.326 
-.357 
-a401 
-.439 ****** 
-.41)6 -. 509 
-.493 
- . 231  
-.113 
-.047 ****** 
* * * * * *  
* * e * * *  
, 039  
.Ob0 
.069 
, 076  
,045 
****** 
******  ******  
I***** 
*I**** ****** 
****** ****** ******  ******  
**+*** ****** 
****** ****** 
****** ***+** ****** ****** 
****** ****** ******  
****** 
******  
-.Oh3 -. 045 -. 002 
. 032  
,035 ****** 
-054 ****** 
******  
-014 
.026 
,039 
,045 
,047 
- 0 3 7  
-014 
-a027 ****** 
-.154 
-.216 
-.E65 
-.331 
-a367 
-e415 
-.+47 
-.479 
-.515 
-.538 
-.440 
- 197 
-.lf7 ******  
******  
* * * * * *  
* * e * * *  ******  
******  ****** 
****I* 
****** ****** ******  
****** 
******  ****** ******  ****** ****** * * * * * *  
****** ****** 
******  * * * * * *  ******  ****** ****** ******  
* * e * * *  
*I**** ****** 
****** ****** 
- a  046 -. 020 
.009 
. 029  
.040 
,037 
.Ob9 
.078 
****** 
.OOl 
. 012  
.024  
- 0 2 3  
.033 
-049 
.053 
-.047 -. 162 
- a 2 1 8  ****** 
-.307 
-a367 
-.399 
-.443 
-.478 
-.497 
-a526 
-.509 
-.337 
-a170 
-.110 ****** 
****** ******  
-031 
.047 
,050 
-070 
,061 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
-.041 
-.021 
,020 
.040 
,051 
.050 
084 
-072 
-.013 
-.014 -. 002 
,007 
,012 
,015 
-055 
-140 ****** ******  
****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.Ob2 
-.043 
-.009 
-026 
.044 
.050 
. O B 3  
.080 
****** -. 414 -. 387 
-.COO 
-.452 
-.510 
-.516 -. 526 
-.535 ****** 
100 
-.007 -. 007 -. 005 
-006 
-006 
,010 
-053 
114 
216 
.207 
-156 
,099 
052 
-.013 
-.04b 
-.Of4 
-.OB9 -. 107 
-.110 
-.097 -. 124 ****** -. 204 -. 132 
-.115 -. 076 
-.036 
.Otl 
-038 
, 068  
.050 
.OlO ****** 
-.053 
-.141 
-.24? -. 302 -. 391 
-.429 
-.463 
-.461 
-.011 ****** 
-.101 
-a171 
- e 2 6 9  
-.326 
-.393 *,***** 
-.454 
-.443 
1 3 5  162 180 
,018 
.012 
-016 
.020 
.027 
.02 6 
-059 
.075 
-106 
.123 
-114 
-096 
.Ob4 
013 
-.001 -. 042 -. 067 -. 090 
- e  104 -. 113 
- e  134 ****** 
-.Z41 
224 
-.215 
-.136 -. 050 
.008 
.059 
,076 
.Ob0 
-047 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
e061 
.075 
-003 
.077 
e062 
- 0 4 9  
,002 
.005 -. 040 
-4055 
-a083 
104 
-e116 ****** ****** 
-a226 
- e 2 3 4  
-.281 -. 208 -. 100 
-.005 
-070 
-093 
.082 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
-07 
-07 
e06 
-05 ***** -. 00 
-.oo ***** 
-.05 
07 -. 10 
-.12 -. 13 ***** 
-.21 
*I*** 
-.29 
****I 
-.02 
.09 
. 1 c  
.os 
- . 2 a  
4 F T E K B f l D Y  I N T E G P A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  ,0562 
Table A21. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.90 and Q = 0.016' 
T F S T  P A R A Y E T F R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NIJYBER 
MACH N l I M 9 F R  
ALPHA,  O E G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO9 P S I  
an, PSI 
FWO T A I L S  
2 2  
, 9 0 0  
. a i6  
1 . 1 1 4  
14.694 
8.686 
4.921 
(a) NPR = 1.114 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O U F R  SURFACE 
Y I B  Y / B  Y I B  
0.1 0.2 0 . 1  0.2 0.1 0.2 
-.097 
- . lo2  
- e 1 4 1  ****** 
-.25R 
-.250 
-.263 
-.171 
-.OB8 
-.OL4 
****** .770  
- 2 9 2  - 7 1 0  
. 3 4 5  .656  
. 3 ? 4  ****** 
- 3 8 1  , 5 8 5  
.414 , 5 7 6  
.441  .574 
,480 - 5 8 1  
e518 .595  ****** -610 
****** 
- .119 
- . l e 3  
-e247 
-a351 
- a 3 8 6  
- . 4 0 6  
-.253 
- .Ob4 ****** 
-.041 ****** 
-.093 
-.152 
230 
271 -. 332 
-.349 
-.125 -. 004 
- .071 ****** 
-.128 
-e189 
-.256 
-.301 
-.349 ****** 
-.085 
.020 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  COF F F I C  I E N T S  
P H I 9  O E G  
X I L  0 1 R  36  45 54 72  81 9 0  1 0 8  1 3 5  1 6 2  1 8 0  
.654 
.66A 
, 6 8 2  
.696 
-710 
, 7 2 4  
.738 
, 7 5 2  
- 7 6 6  
.779 
.793 
807  
. e 2 1  
.835 
.849 
.A63 
.877 
- 8 9 1  
.916 
, 9 2 8  
940  
e952 
.962 
.974 
, 9 8 6  
.996 
****** 
****** ****** ****** 
****I* 
****** ******  
* * * * *e  
****** 
I***** 
****** 
******  ****** 
****** ****** **+***  
- .022 
-.058 
-.115 
-.145 -. 167 
***I** 
- .031 
, 0 6 6  
. 1 3 1  
-160 
, 0 2 5  ****** 
- . 044  
-.Oh7 
- . l o 3  
-.141 
-.17R 
-.212 
-.287 
- .293 
- .331 
-.303 ****** 
-.OR0 
-.041 -. 029 
-.029 
-.Oh9 
- .115 ****** ******  ****** -. 02 3 
. 0 6 7  
- 1 3 2  
- 1 6 1  
****** ****** ****** ****** 
**+*** 
****** ******  
****** 
****** 
I***** ****** 
****** ****** 
****** ****** 
****e*  
****** ****** 
-e174 
- .191 -. 1 5 1  
- . l o 5  -. 020 ****** 
, 1 3 3  ****** 
.008 
.015 
-a006 
- e 0 1 5  ****** 
- . 0 9 5  
- .139 
- .194 
-e261 -. 279 
-a317 
-.311 
-a166 
-a085 
- .053  
- e 0 4 3  
- S O 4 4  
- e 0 7 1  ****** ****** * * * * * *  ******  
****** ****** ****** ****** 
******  
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** *** *** ****** ****** ******  ****** 
I***** * * * * * *  ****** -. 1 1 5  -. 152 -. 1 6 0  -. 106 
- .021 . Ob8 
.134 
- 1 6 4  
.006 
.012 
. 0 3 h  
.044 
019 
-.079 
*I**** 
- . l e 7  
- .279 -. 302 
- .365 
-.334 
-.17R 
-.OB7 
- .045 
-.027 
- .038 
- .067 ****** ****** ****** 
- . l o 4  
-.019 
.Ob7 
, 1 3 5  
- 1 6 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** **+*** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.121 
- e 1 4 7  
-.154 
- . l o 2  
-.021 
, 0 7 2  
- 1 3 8  
1 6 9  
... 
-.007 
, 0 1 9  
.089 ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e119 
-e152 
-.157 -. 1 0 6  
- .ole 
, 068  
.136 
1 6 5  
-. 011 
.011 
.029  
.025 -. 0 2 7  
-.080 
-e127 
-a153 
- e  204 -. 21 3 
-.223 -. 1 9 0  
- e  1 5 4  -. 097 
-.Ob7 -. 0 4 3  ****** 
-.078 
- e l 2 5  
-.152 -. 1 6 1  -. 1 0 4  
- .ole 
.072 
1 3 4  
- 1 6 1  
-.010 
.002 -. 002 -. 005 -. 027 -. 050 -. 0 8 3  -. 106 -. 1 5 7  
- e  158 -. 1 7 5  -. 180 
-.140 -. 1 0 7  -. 098 -. 081 ****** -. 090 -. 1 2 3  -. 160  -. 1 6 7  -. 1 0 0  -. 0 1  3 
.079  
.130  
4168 
****** ****** 
- . o l e  
- e 0 2 3  
-e034 
-.047 
-.081 
-e093 
150 
-.130 
-a154 -. 1 4 4  
-a130 
- e 1 1 3  - - 0 9 9  ****** ****** -. 096 
- . l 2 3  -. 1 7 3  
-.164 
- e l 0 7  
- e 0 1 7  
- 0 7 8  
1 3 5  
e 1 6 3  
****** ****** ****** 
-.019 
-.034 
-.052 
- .080 ****** 
- e 1 4 2  
-.122 ****** -. 1 3 5  
-.134 
-a119 -. 100 
-e097 ****** 
-.101 ****** -. 1 6 7  
-.166 ****** 
-.017 
- 0 7 1  
- 1 3 5  
1 6 3  
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P P E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 4 1 5  
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Table A21. Continued 
(b) NPR = 2.001 
X I L  
.584 
.598  
- 6 1 2  
626  
6 4 0  
e654 
,668 
, 682  
- 6 9 6  
.710 
724 
. 7 3 R  
, 7 5 2  
.76h 
.779  
.793 
007 
. a 2 1  
,835 
, 8 4 9  
.863 
- 0 7 7  
, 0 9 1  
.916 
.92R 
, 9 4 0  
.952 
,962  
.974 
,986  
.99h 
T F S T  P A U A M E T F R S  
CO'4F I G I J R A T  I q Y  
P O I N T  Y I I M R E ?  
MACH N ' l M R E R  
A L P H A ,  D E G  
El P R 
PTO,  P S I  
PO,  P S I  
P o ,  PSI 
FWr) T A I L S  
23 
. e99  
, 0 1 6  
2 .001  
1 4 . 6 ~ 4  
6.688 
4.719 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H I 1 R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U P F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I 0  Y l 0  Y f 0  
X l C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0 .30  
0.40 
0. 50 
0.60 
0 .70  
0.80 
0.90 
-.000 
-.092 
-.127 ****** 
-.246 
-a243 
-e249 
-.le1 
- . O B 7  
-.012 
****** .854 
. 2 8 1  - 7 0 9  
278  - 7 1 3  
.327  ****** 
- 3 5 0  - 6 2 8  
394  6 0 7  
. 4 3 3  - 5 9 0  . 469 -600 
- 5 0 4  , 6 0 2  ****** - 6 0 9  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 8  36 45 54 7 2  0 1  9 0  
- .014 
- s o 1 3  
, 0 1 0  
.091 
****I* 
******  
* e * * * *  
*I**** 
* *$** *  
******  
******  
* * * * * *  
****** 
******  
****** 
**e*** 
****** ******  
* * * * * *  
I t * * * * *  * * * * * *  
-.OlA 
- s o 5 5  -. IO7 -. 1 3 1  
-e131 ****** 
, 0 0 2  
, 0 9 9  
. 1 7 1  
.139 
-.001 -. 007 
.020  
.05 3 
.07? 
. e 2 4  
* e * * * *  
-.04? 
-.071 
-a093 
- a  1 3 7  
-.173 
- a 7 1 6  
-e294 
-.312 
- .327 
- a  247  ******  
-.Oh5 
-.032 
-.025 
- . 0 2 3  
-.Oh0 
-.lo1 
* * * * e *  
****** 
****I* 
.016 
.10h 
,201 
l b 7  
****** ******  * * * * * *  ******  ****** ******  ******  
* * * * * *  
******  * * * * * *  ******  ******  ****** 
****** 
****** ****** 
******  
****** 
I***** 
****** ******  ******  
I***** 
-.154 
-.160 
- . 1 2 3  -. 066  
-023 
***I** 
-171 
I***** 
****** 
-a003 
.009 
- 0 2  5 
.024 
- 0 0 7  
.007 
-.011 
-.022 ****** 
-.OR7 
-.145 
-.188 
- .258  
-e286 
-.324 
- .243 
-e140 
-.079 
- .046  -. 039 -. 0 3 4  
-.059 ****** 
****** ******  ****** ******  ****** ****** 
****** 
******  ****** * * * * * *  
****** ****** ******  * * * * * *  
******  
******  ****** 
******  * * * * * *  
* * * * * *  ****** ****** 
******  
******  
*I**** 
I***** 
****** ******  ******  
****** -. 0 9 9  
- .127 
-.128 -. Ob6 
, 0 2 2  
.112 
- 1 7 6  
- 2 0 3  
****** 
-.009 
.004 
.009  
.007 
.008 
.018 
a 0 4 1  
. 052  
-.008 -. 0 7 9  ****** 
-.192 
-.278 -. 302  
-.343 -. 302  
- . 1 6 4  
-.OB0 
- a 0 4 1  
-.026 
-.036 
- .060 ****** 
****** ****** 
-.Ob0 
. 022  
, 1 1 2  
- 1 7 4  
.204 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
- . lo6 
-.128 
-.128 
-.Ob9 
. o l e  
-109 
.I71 
.201 
-.011 
-.019 
-.000 
- e 0 0 3  -. 004 
-.012 
- 0 1 3  
- 0 7 9  ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e103 
-e125 -. 1 2 9  -. 0 7 1  
- 0 2 3  
, 1 1 2  
- 1 7 1  
- 1 9 0  
****** - .036  
-.112 ****** 
- . l a 2  - .OB0 
-.244 -.153 -. 339 -.236 -. 385 -.272 
-.399 -.339 
- e 2 1 3  -.354 
-a059 - . lo5  ****** . O O l  
- .073 ****** 
-.131 
-.184 
-.298 
-.341 ****** 
- e 2 4 8  
,-.071 
,028  
108 
-.010 
- s o 1 5  
-.014 
-.008 -. 007 -. 006 
.012 
- 0 3 1  
- 0 2 5  
-.028 
073 -. 1 2 1  -. 1 5 5  
-.212 
-.215 
-e219 
- . l e 5  
-e143 -. 0 9 5  
- e 0 5 7  -. O(r3 ****** 
- .Ob9 -. 1 0 7  
-.127 -. 1 2 2  
-.Ob0 
0 2 5  
-116 
. 1 7 7  
.202  
135  1 6 2  1 80 
-. 0 0 3  -. 0 0 9  -. 0 0 1  -. 006 
-.012 
-e014 -. 0 0 1  -. 0 0 3  -. 0 0 9  -. 0 2 2  -. 056 -. 082  -. 111 -. 1 5 5  
- . 1 5 5  -. 166 -. 1 4 9  -. 1 3 0  -. 102 -. 0 0 2  
- .071 ****** 
-e079 -. 1 0 4  -. 134 -. 1 2 9  -. 0 5 9  
, 0 3 1  
.120 
- 1 7 7  
, 2 0 5  
.007 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.014 
- .021 
-.034 
- .057 
-.081 -. 091 
-.133 
-.128 
- e  147 
-.139 
-e129 
-.lo8 
-.091 ****** ****** 
- . 096  
1 0 5  
-.145 
-.137 
-.073 
- 0 2 9  
.172 
-198 
1 1 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 027  
-.035 -. 0 5 4  -. 075  ****** 
-e143 
- e 1 3 5  ****** 
-e136 
-e126 
-.120 -. 1 0 4  -. 0 9 1  ****** 
-.092 ****** -. 1 4 6  
-e136 ****** 
.018 
1 1 3  
- 1 7 0  
204 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E 0  PRESSlJRE DRAG C O E F F I C I E N T  .O210 
92 
X I L  
, 5  84 
, 5 9 8  
I 612 
,626  
, 6 4 0  
I h54 
, 6 6 8  
, 6 8 2  
, 6 9 6  
, 7 1 0  
, 7 2 4  
, 7 3 8  
, 7 5 2  
, 7 6 6  
, 7 7 9  
, 7 9 3  
I 807 
I 8 2 1  
, 8 3 5  
, 8 4 9  
, 8 6 3  
I877 
, 8 9 1  
, 9 1 6  
, 9 2 8  
940 
952 
962 
,974  
986  
,996  
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G I I R A T I ’ 3 N  FWD 
P O I N T  YUMBER 
MACH Nl lMRER 
ALPHA,  D F G  
NPR 
P T O t  P S I  
PO, P S I  
00, P S I  
T A I L S  
24 
.900 
- 0 1 6  
3 - 0 0 6  
1 4 . 6 8 5  
8.679 
4.925 
Table A21. Continued 
(c) NPR = 3.006 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I B  Y 1 8  Y I B  
X I C  0.1 0 .2  0.1  0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80  
0.90 
-. 091 
-e104 
-.137 ****** 
-e254 
-a252 
-.260 
-e179 
-.092 
-.014 
****** 
-.090 
-.170 
-.243 -. 344 
-.389 -. 459  
-e481 
-.490 ****** 
-. 1 9 1  
- .219 
-.242 ****** -. 364 -. 411 
-e416 
-.417 
-.392 -. 327 
A F T E R  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F  I C  I E Y T S  
P H I ,  OEG 
0 1 8  36  4 5  5 4  72 8 1  9 0  
-. 003 
-.001 
, 0 2 7  
.097  ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** **+*** ****** 
**I*** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.013 
- .046 
- .096 
-.125 
-.126 ****** 
.012  
, 1 0 7  
- 1 7 6  
.202 
-.001 
.ooo 
, 0 2 3  
.06 3 
.OR5 
.031 ****** 
-.044 
-e062 
- .095 
- .141  -. 1R2 -. 2 0 3  
- .281 
-.285 -. 31 5 
-.2ti7 ****** -. 0 6 7  
-.034 
-.01Q 
-.020 
-e055 
-BO97 ****** ****** ****** 
.015 
.lo9 
- 1 7 5  
.206  
****** ****** ****** 
*****+ ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** 
****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** 
- .149 
- . l 6 3  
-.120 
-.Ob8 
- 0 2 5  ****** 
.174 
* *e * * *  
******  
- a 0 0 5  
.010 
, 0 2 1  
, 0 2 1  
, 0 0 8  
.008 
-.011 
- .021 ****** 
-.097 
-a149 
- . l e 3  -. 260 
-a275 
-a308 
-.280 
-.172 
-e092 
- .050 
- .037 
-a035 
-.Ob1 ****** * * * * * *  ******  ****** ****** ****** ****** 
****** 
e***** * ** *** ****** ****** ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ******  
******  ******  ******  ******  ****** 
****** ****** *** *** ****** ****** ****** ****** ****** -. 095 -. 1 3 1  -. 136 -. 073 
- 0 2 6  
1 0 9  
, 1 6 9  
.197 
****** 
-.015 
-.003 
.002 
.004 
-004 
.015  
.042  
- 0 4 2  
- .012  
- .072 ****** 
- .192 
-.272 -. 306 
- .346 
- .341 
-e215 
-.092 
- e 0 4 1  
- a 0 2 3  
-.037 
-.064 ****** ****** ****** 
-.070 
, 0 2 0  
. 1 1 0  
.170 
.199 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 1 0 6  
-.127 
- .131 
-.075 
-019 
- 1 0 9  
- 1 6 7  
- 1 9 6  
- . O l O  
-.014 -. 007 -. 004 
- 0 0 4  
.ooo 
- 0 2 4  
.087 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
- . l o 8  
-.133 
- .137 -. 074 
.018 
- 1 0 5  
,164 
- 1 9 6  
****** -. 122 -. 180 
-e237 
- .341 
-.387 
-.GO2 
-e255 
-.055 ****** 
1 0 8  
-. 008 
- .011 -. 005 
.ooo -. 002 -. 006 
.016  
- 0 3 7  
.025  
-no30 
- .OB1 -. 126 -. 1 5 7  
-.208 -. 224 
-.230 
-.202 
- e 1 5 4  
- . l o 1  -. 0 6 3  
-.047 ****** 
071 -. 1 0 9  -. 1 3 0  
-e131 
- .Ob6 
.020 
.111 
~ 1 6 8  
.199 
-e039 ****** 
-.OB9 -. 147 
-.232 
-.267 
-.331 -. 353 
-.111 
- 0 0 3  
- . 062  ****** 
- e 1 3 6  - ,184 
-.256 -. 305 -. 3 4 3  ****** 
-.0?8 
, 0 2 5  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- .004 -. 008 
-.008 
-a009 
-.012 
-.012 -. 0 0 3  -. 0 0 6  
- .011 -. 0 2 8  
-.058 -. 086 -. 115 -. 1 6 0  -. 160 -. 1 7 4  -. 1 6 6  
- e 1 3 1  -. 1 0 8  -. 089 -. 072 ****** 
-.OB0 
- e  1 0 9  
- . 1 3 8  -. 1 3 3  
- .Ob6 
- 0 2 7  
- 1 7 3  
-199 
1 1 6  
.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.017 
-.020 -. 027 
-.053 -. 0 7 9  
- a 0 9 5  
-.137 
-.130 
-.150 
-.137 
-.122 
- . lo8  
-.095 ****** ****** 
- e 0 9 4  
- . lo7 
-a153 
- . I37  
0 7 3  
024 
e116 
, 1 7 2  
.196 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.021 
-.031 
-.055 
-.061 ****** 
- e  1 3 8  
-e125 
-. 1 3 9  
-.110 
-.115 
-.098 
-.090 ****** -. 0 8 1  ****** -. 1 4 7  -. 1 4 1  ****** 
.021  
.111 
- 1 7 3  
- 2 0 6  
****** 
( F T F R B O O Y  I N T E G R A T E D  PRESSIJRE DRAG C O E F F I C I E N T  .0229 
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Table A21. Concluded 
(d) NPR = 4.977 
T F S T  P I R A Y E T E R S  T 4 I L  S U R F 4 C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X f  L 
. 5 8 4  
.598 
- 6 1 2  
, 6 2 6  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
.668 
.682 
.696 
.710 
.724 
, 7 3 8  
.75z  
, 7 6 6  
, 7 7 9  
.793 
.807 
. e 2 1  
.a35 
. a49  
.E63 
. a 7 7  
, 8 9 1  
- 9 1 6  
.92R 
.940 
.957 
962 
,974  
.98b 
.995 
C ONF I G l l  R AT I C Y  
P O I N T  YUMCIER 
MACH N U Y R E R  
ALPL1Ap PEG 
N P R  
PT?,  P S I  
PO, p s r  
ao,  PSI 
FUO T A I L S  
25 
,899 
. O l h  
4 . 3 7 7  
1 4 . 6 8 4  
8 . 4 8 9  
4.919 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O l l E R  S U R F A C E  
r / e  Y 1 8  Y 1 8  
XI c 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0 .10  
0 .20  
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
-a090 
- . lo1 
-.133 ****** 
- e 2 5 5  
-.259 
-.253 
-.174 
-a085 
-a016 
****** 
-.091 
- .171 
- .241 -. 344 -. 394 
-.456 
-.482 -. 492 ****** 
-.202 -. 207 
- . 2 4 l  ****** 
-.369 
-.415 -. 419 
-.420 
- .421 -. 350 
A F T E P  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
!I 19 36 45 5 4  72 8 1  90  
-.010 
- . 3 3 2  
.02  5 
.094 ******  
* * * * * e  
****** 
******  
******  
******  
*****;e 
****** 
****** * * * * *+  ****** 
******  
+**+**  ******  ******  
******  
* * * * * *  
-e014 
- .os0 
- a 0 9 5  
- . 1 1 R  
-.118 ****** 
. 0 2 7  
.127  
, 1 9 2  
. 7 2 1  
.001 
-.005 
.02 1 
.Ob0 
. O A 7  
. 0 2 9  * * * * * *  
- .037  
-.Ob5 
- .093 
-.142 
-.174 
- .209 
- .28? 
- . 2 9 3  
- . 3 1 6  
-.25O 
I***** 
-.Ob6 
- .a32 
- . o l e  
- .021 
-.05Q 
-.093 ****** 
******  ******  
.033 
. 1 7 7  
.I90 
.216 
****** 
e * * * * *  
****** *+**** ******  ******  
****** ****** 
* * * * * e  
**+*** ****** 
***++* ****** ******  ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
- .147 
-.156 -. 1 0 6  
-.054 
.042  ****** 
.193  ****** 
****** 
- . e03  
.011  
,020 
.017 
.012 
- 0 0 6  
- .001 
- .021 
- s o 9 1  
- .137 
- m 1 7 9  
-.261 -. 274 
- . 3 2 b  -. 260 
- . l b 7  
- BO79 
- .046 
- a 0 3 6  
-SO33 
- e 0 6 1  ****** 
****** * * * * * *  
******  ******  ******  ****** * * * * * *  
******  
****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ******  * ** *** 
I***** 
****** ****** 
-.035 -. I t 4  
-.118 
-e054 
, 0 3 9  
.128 
, 1 9 1  
- 2 1 4  
****** 
-.014 
-.007 
-005 
- 0 0 5  
.008 
. o z 1  
.045 
- 0 4 6  
- .011 
- .079 ****** 
-.le5 
-t 272 -. 300 
- .338 
-.321 
- .161 
- a 0 8 6  
-a036 
- e 0 2 4  
- e 0 3 3  
- . O b 3  ****** ****** ****** 
- .057 
.040 
, 1 3 2  
.187  
.212 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
**I*** ****** ******  ****** ****** 
-.097 
-.122 
-.119 
- .059 
- 0 3 9  
.128 
e190 
.210 
-.012 
- . o l e  
- .007 
- . 0 0 4  
-.003 -. 008 
,020 
.086 ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 1 0 1  
-.116 
-.112 
-.055 
- 0 3 7  
- 1 3 1  
- 1 9 1  
, 2 1 2  
****** 
- * 1 3 2  -. 178 
- . 2 4 4  
- .341 
-.381 
-.393 
-.250 
-.059 ****** 
-.034 ****** 
- e 0 8 6  
-.149 
-.274 
-.231 
-. 3 3 1  -. 341 
-.110 
.ooo 
-.0b6 ****** 
-.128 
-.184 
-e258 
-.300 
- e 3 4 1  ****** 
-.065 
.028 
1 0 8  
-.013 
-e014 -. 009 
-.008 -. 007 -. 008 
e017 
.033  
019  
-.030 
- . O B 1  
-.119 -. 1 4 7  
- .211 
-.214 
-.236 
190 
-.135 -. 098 
-.055 
-.036 ****** -. 0 6 9  -. 1 0 3  
-.120 
-.115 
-.os0 
. 0 3 8  
.127  
- 2 1 3  
1 8 9  
1 3 5  1 6 2  180 
- . 0 0 4  
-.008 -. 009 
-.012 
-.008 
-.016 
. O O l  -. 0 0 9  
-.011 
-.020 -. 0 4 7  -. 092 -. 1 0 0  -. 1 6 3  -. 1 6 0  -. 1 9 2  
-e155 -. 1 2 7  
- e 1 1 5  -. 083 -. 0 7 0  ****** -. 0 7 6  -. 1 0 1  -. 1 2 8  -. 1 1 5  -. 050 
- 0 4 6  
. 1 3 6  
.192  
.212 
.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 1 7  
-.021 
-e033 
- e 0 5 8  
-.078 
- e 0 9 1  
-e130 
-.125 
-e150 
-.134 -. 1 2 5  
- e  1 0 3  
-.094 ****** ****** 
- e 0 9 5  
- a 0 9 9  
-.145 
-.128 
-.057 
. - 0 4 4  
- 1 3 3  
- 1 8 6  
.211  
* * * * * I  *****' 
** * * * I  ***** ***** ***** ***** ***** 
-.02 
- e 0 3  
-e05 
-b07 ***** 
-e13  
- e  1 3  ***** 
- e  1 3  
-.11 
-.11 -. 10 
-.08 ***** 
-.08 ***** 
-.13 -. 12 ***** 
- 0 3  
1 3  
$ 1 9  
.21  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0141 
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Table A22. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.90 and NPR = 1.119 
(a) cr = -2.994' 
T E S T  P A R A M F T E R S  
CON F I GIIR AT I 0'4 
P O I N T  NUMSER 
MACH N U M R F R  
ALPHA,  DFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
ao,  PSI 
X / L  0 
.584  -.017 
,598 -. 001  
,612  , 0 3 4  
- 6 2 6  , 1 1 7  
- 6 4 0  ****** 
- 6 5 4  ****** 
.668 ****** 
- 6 8 2  *I**** 
696 ***+*+ 
e 7 1 0  ****** 
- 7 2 4  *++*** 
e730  *+**** 
e752  **+*** 
e766 *+***+ 
.779 ****** 
,793 ****** 
e807 ****** 
.E21 ****+* 
.835 ****** 
.859 ****** 
,863 ****** 
.877 - e013  
e891 - .Ob4 
e916 -e126 
928 -0166 
,940 - e  1 8 7  
e952 **+*** 
e962 -e049 
,914 e 0 5 9  
.98h , 1 2 8  
- 9 9 6  - 1 4 7  
F U D  T A I L S  
7 7  
, 8 9 3  
-2.994 
1.119 
14 .578  
5 . 6 8 6  
4.847 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C F  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H f I R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E P  S U R F I C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y / B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
- .357 
-.290 
- .283 ****** 
-.367 
-a392 
-.399 
-.281 
-.119 
-.030 
****** 
- .096 
- .175 -. 247  
-.351 
-.402 
- . 4 6 6  
- .488 
- .500 ****** 
-.212 
-.215 
-.243 ****** -. 376 
-.421 
- .428 -. 429  
-.425 
380  
****** 
- . 0 5 8  
.03e 
- .137 
- e237  
-.273 
-e264 
1 3 0  
-.048 ****** 
-a037 ****** 
- e  084 
-e133 
-a195 
- e 2 2 6  
-e249 
- . l e0  
-.Ob9 
- 0 1 4  
-.0b2 ****** 
-.111 
-.159 
- a217  
-.262 
- a257  ****** 
- e 0 4 8  
- 0 3 4  
A F T E R R O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G .  
18 36  4 5  5 4  7 2  8 1  9 0  1 0 8  1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- .003  
. 0 0 1  
. 0 2 5  
.Oh5 
,099 
.O26 ******  
- . 0 4 4  
-.051 
-e072 
- . lo2  
-.12s 
- e 1 5 6  
- e 2 3 4  
195 -. 191 
- e143  
****I* 
-.Ob8 
- e 0 2 6  
- . O t O  
-.022 
- e 1 2 5  ***+** 
I**+** *+***. 
- e037  
.Ob0 
- 1 2 4  
- 1 4 8  
-.or5 
****** ****** 
****** ******  
****** ****** 
****** *+**** ****** ******. 
++**** **+*** 
I***** 
**+*** ****** ****** ***+.* *++*** *+**** *++**+ **+*** **+*** +++*** 
- e 1 9 7  
-.21b 
- . l e 0  
- e  1 2 8  
- a029  ****** 
.124  ****** 
I***** 
-.015 
.007  
.016  
, 0 1 8  
-.004 
, 0 0 1  
-e009 
- . 004  ****** 
-.041 
- a076  
- e119  
-a190 -. 198  
-a194 
-.150 
- s o 9 6  - , 060  
- a 0 4 0  
- a039  
-.035 
-.073 ****** ****** ******  ****** ******  ******  ****** ****** 
****** ****** ****** 
***I** 
****** ****** ******  
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 122 -. 162 -. 1 7 6  -. 119 
-.031 
070 
- 1 3 0  
- 1 4 6  
****** 
-.O22 
-.011 
-.006 
- .007 
-.005 
. O l l  
, 0 5 0  
,111 
,076 
,010 
**I*** 
-.120 -. 1 9 3  
-.208 
239  
-.168 
- . l o6  
-.Ob5 
-.034 
- .027 
-.043 -. 0 7 3  ****** ****** ****** 
- e 1 1 9  
- .027 
. 0 7 1  
, 1 2 3  
- 1 3 9  
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S S I J R F  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 4 5 1  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** 
***IC** * **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
-.125 
-.156 
- J 6 9  
-.110 
- e025  
.Ob8  
- 1 3 1  
e l 4 8  
- a019  
-.022 
-.012 
-.013 
- e016  
-.023 
.007 
,087  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.121 -. 1 5 5  
-.156 
- . l o8  
-.015 
065  
1 3 4  
e141  
-.016 
-.022 
0 2 3  
-.018 
- .021 
-.024 -. 008 
, 0 0 1  -. 0 6 5  
- e  1 6 0  
-.z10 
- .241 -. 2 6 2  -. 324 
332 -. 3 4 5  
-.308 
-.217 
-.124 
-.OB2 
049  ****** 
-a079 -. 1 2 2  
- e146  -. 1 5 1  
- . O B 7  
- e 0 0 6  
. 071  
.128  
1 4 8  
-.015 
- e015  
-.019 
- .021 -. 024 -. 0 2 9  
-.O22 
-.038 
-.059 -. 0 9 4  -. 131  -. 1 6 0  -. 1 9 0  
-.238 
- e  2 5 0  -. 277 -. 260  
- e  1 9 8  -. 1 4 5  -. 1 0 3  
- e 0 8 6  ****** 
- . O B 6  -. 1 1 5  
1 4 3  
1 4 1  -. 082 
. 0 0 1  
.081  
- 1 3 4  
- 1 5 5  
.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.042 
- a058  
- . 0 8 0  
- e 1 1 4  -. 1 4 3  
-a160 -. 215  
-.211 
-.239 
-.226 
- . l e 3  
-.142 
- e 1 1 3  ****** ****** 
-.lo2 
-.117 -. 152  
1 4 4  
- e083  
-e007  
- 0 7 5  
.128  
1 5 4  
****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** 
-.051 -. 010 
-.104 -. 132  ****** 
- . 2 0 8  
-.201 ****+* -. 200 
-.171 
-.141 
-.111 -. 095  ****** 
-.095 ****** 
1 4 3  -. 1 4 0  ****** 
- .005 
.080 
137 
- 1 5 9  
95 
C R I G I N a  P A P  IS 
OF POOR ,QUALITY 
T F S T  P A R A Y E T E R S  
C O Y F  I G U R A T  I ’ J N  
P O I N T  YU’ ’3FV 
M A C d  N I I M P E R  
ALPt iA ,  D f G  
N P 2  
P T ~ ,  p y r  
P O ,  P S I  
P o ,  P S I  
F W O  T A I L S  
28 
.003 
, 0 1 3  
1 . 1 3 1  
14.hA4 
8 .649  
4 . 0 4 2  
Table A22. Continued 
(b) CY = 0.013’ 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / R  Y I B  Y I B  
x / c  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 - . o a t  
0.10  - .093 
0.20 -.138 
0.30 * * * * *e  
0.40 - e 2 6 0  
0.50 -.265 
0.60 -e272 
0.70 -.199 
0.80 -.090 
0.90 -.017 
****** 
-.Of34 
- .171 
- e 2 3 9  -. 340 -. 387 
-.454 
- .467 
- . q a t  ****** 
-e213 
-.201 
-.238 ****** -. 359 -. 402 
-.414 
-.415 
-.GO4 -. 339 
****** -.043 
-.l2O ****** 
- . l e 5  -.092 
-.248 -. 1 4 5  -. 346 -.230 
-.378 -.273 
-.417 -.332 
-e323 -. 357 
-.057 -.137 ****** -.003 
-.075 ****** 
-e127 
-.1e0 
-.255 
-.300 
-.347 ****** 
-.090 
,024  
A F T F P  B O D Y  P R E S S U R E  C O F F F I C  I E N T S  
P H I 9  D E G  
X I L  0 1 3  36 4 5  54 72 81 90 1 0 8  1 3 5  1 6 2  1 8 0  
, 5 8 4  
.598 
. h l ?  
.626 
.640 
. 6  54 
.66R 
.602 
,696 
.710 
.724 
.73A 
, 7 5 2  
.7bh 
.779  
, 7  93 
.EO7 
, 8 2 1  
. a 3 5  
.e49 
.863  
.a77  
, 8 9 1  
.91h 
. 9 2 H  
.940 
.9 5 2  
.962 
.974 
.0 8 5  
,096 
-.00Y 
050 
.OE7 
. 0 4 3  
*I**** 
****** 
* * * * * *  
******  
* * * * * e  
* *****  
***I** 
**t*** 
***,** 
* * * * * *  
* * * * * e  * *****  
******  
******  
******  
*It,*** 
*+****  
- .021  
-.060 
- .110 
- e  1 4 4  
- .159  ******  -. 025 
.071  
. 1 4 d  
. 1 6 3  
- a  007 
.31h 
. 0 5 P  
. O Y 5  
.a24 
* * * O f *  
-.039 
-.Oh0 
-.ouo 
- a 1 3 5  
-a179 -. 204 
-.2Y0 
- . 2 v 4  
- . I 336  
- .371  ******  
-SO37 
- . 0 2 3  
- . 0 2 4  
- .a59  
-a113 
* * e * * *  
* *****  ****** -. 070  
.Ohh 
. l ?  A 
. 1 5 @  
-.on3 
- . 0 a 2  
******  ******  ******  ******  
* * * * * *  ****** 
* e * * * *  
*****I 
+ * e * * *  
****** 
******  
* * * * e *  ****** 
* * e * * *  
* * e * * *  ****** 
******  ******  
******  
****** 
******  
******  
**I*** -. 1 7 1  
- . l e 6  
- . 1 4 ~  
-.099 
-.019 
I***** 
.135  ****** 
******  
- a 0 0 4  
.013 
. e 1 9  
.024 
, 0 1 2  
007 
-.008 
- .022  ****** 
-.093 
- 1 3 9  
- . l a 4  
- .264  
- . 2 H O  
- a 3 3 1  
- .340 
- .198 
- .097 
-SO51 
- . 0 4 0  - 037 
- .Ob9 
*I**** 
****** 
* * * * * *  ****** 
* * * * * *  ** *** * ****** 
******  
******  ****** * ** *** 
****** 
****** ****** ******  
* * * * * *  
* * e * * *  ******  
****** ******  ******  ******  ****** ****** * * * * * *  ****** ******  
******  ******  *** *** 
*I**** -.106 -. 1 4 9  
- 0  1 6 1  -. 1 0 6  -. 010 
- 0 7 3  
.134 
- 1 4 8  
****** 
- .013 
- .005 
.007 
.003 
,005 
. 0 1 5  
- 0 3 7  
- 0 4 5  
- .013 
-.OB0 ****** 
- . l a 7  
- .273 -. 303 
- .352 
-.347, 
- .238 
-.096 
-.O4b 
-.032 
- .038 
-.Ob8 ****** 
****** ****** 
-.110 -. 020 
.070 
.127  
, 1 5 6  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.121 
-.156 
-.157 
- . l o 9  
-.025 
- 0 6 4  
, 1 3 3  
- 1 5 9  
-. 0 1 3  
- .011 
-e007 
, 0 0 2  -. 002 
-.002 
.024  
- 0 8 9  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.ltt -. 149 -. 1 5 8  
- . l o 9  
-.018 
0 6 9  
a136 
e158 
-.011 
- .019 
- .013 
-.009 
-.008 
-.008 
.018  
- 0 3 9  
- 0 3 1  
-e027 
-.073 
- .121 
-.150 
-.222 
-.220 
-e235 
-.208 
- . I54  -. 1 0 4  
-.Ob0 -. 044 ****** 
-.075 -. 1 2 5  
-.152 
1 5 7  -. 1 0 2  
- . o l e  
- 0 6 7  
- 1 2 7  
- 1 6 2  
-. 004 
-.004 
- .011 -. 010 
-.010 -. 019 
.ooo -. 00 5 -. 008 
-.022 -. 0 5 1  -. 086 -. 1 0 8  -. 1 6 1  
1 6 5  -. 1 9 2  
- e  1 6 2  -. 1 4 3  -. 1 1 8  
- . O B 4  
-.079 ****** 
- .088 
- e  1 2 5  -. 1 5 9  -. 169 
1 0 4  
- e  01  6 
. 0 7 5  
- 1 2 6  
- 1 6 0  
s o 0 5  ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** 
-.020 -. 022 
- a 0 3 2  
- . 0 5 4  
-.082 
- a 0 9 5  
- e 1 3 9  -. 1 3 7  
1 6 6  
-.149 
-.133 
- .118 
-e103 ****** ****** 
-e098 -. 1 2 5  
-.157 
- e  1 6 4  
1 1 4  
-.020 
- 0 7 0  
.131  
1 4 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.020 
-.034 
- . 0 4 6  
-a070 ****** 
-e147 
-.130 ****** -. 1 3 3  -. 1 2 5  
-.127 
-.099 
-.094 ****** 
-.095 ****** 
168 
- e  1 6 6  ****** 
-.018 
, 068  
e129 
, 1 5 2  
A F T F R a q D Y  IWTEGk‘ATFD P R F S S U R E  OR4G C O E F F I C I E N T  - 0 4 2 3  
96 c -  2 
X I L  
.584 
.59R 
, 6 1 2  
- 6 2 6  
, 6 4 0  
- 6 5 4  
668 
- 6 8 2  
- 6 9 6  
- 7 1 0  
- 7 2 4  
.738 
- 7 5 2  
.766  
, 7 7 9  
.793  
.807 
, 8 2 1  
.e35 
.849 
.863  
, 8 7 7  
-891 
.91h 
. 9 2 R  
.940 
- 9 5 2  
- 9 6 2  
, 9 7 4  
. 9 8 h  
.99h 
C O N F I G I I R A T I O Y  
P O I N T  NUMRFP 
MACH Nl lMRER 
ALPHA,  DEG 
NPR 
PTO,  P S I  
PO,  P S I  
00, P S I  
F 4 D  T A I L S  
29 
, 9 0 1  
6 . 0 1 5  
1 .086  
1 4 . 6 8 4  
8.677 
4.926 
0 
,000 
,008 
.030 
, 0 9 4  ****** ****** 
*I**** 
* * * * *+  ****** ******  
****** ****** 
******  ****** ******  
******  ****** 
****** 
*I**** 
**I*** ****** 
-.026 
- .042 
-.074 -. 1 0 7  
- .127  ****** 
- . 0 4 2  
, 0 3 3  
090 
. 0 5 4  
Table A22. Concluded 
(c) CY = 6.015' 
ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I B  Y / B  Y I  B 
XI c 0.1 0 .2  0.1 0.2 0.1 0.2 
0 .05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
- 3 1 3  
- 2 2 9  
-117 ****** 
-SO30 
-.Ob2 
-.085 
-e078 
-a042 
-.001 
e* * * * *  -.361 
.047 -.415 
-.058 -.406 
- . I 5 0  ****** 
-.2h2 -.469 
-a310 - e 5 1 1  
-.379 -.507 
-.404 -.505 
- .c19  -.499 ****** - .459 
AFTERBf3OY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
1 8  36 45 5 4  72 8 1  90 
T F S T  P A R A I I E T F R S  
A F T E R B O D Y  I N T F G R A T E O  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  , 0 3 7 0  
.002 
.OOh 
- 0 1 9  
.057 
, 0 7 1  
- 0 2  R ****** 
-e049 
-.OR9 
- . 1 4 h  
- a  204 -. 269 
-e312 
-a390 
- .415 
-.454 
******  -. 352 -. 1 3 5  
-.Oh5 
-a033 -. 057 
-.07R ****** * * * * * *  ******  
-.012 
- 0 6 1  
- 1 0 6  
- .4n9  
. i n 4  
****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** 
******  ******  
****** ******. ******  
* e * * * *  ****** ****** 
****** ******  ******  ****** ******  
****** ******  ****** 
- a  1 4 1  
-.128 - 0 8 4  
-0032 
, 0 4 3  ****** 
.086 ****** 
******  
.ooo 
-007 
, 0 1 5  
.019 
, 0 1 3  
, 0 0 1  
- .029 
- B O 9 0  ****** 
-.210 
-.275 
-.322 
-.393 
- .418 
-.474 
-a505 
- .512 
- .375 -. 1 7 6  
-.OB5 
-.Ob1 
- . O b 4  ****** 
******  ******  ****** ****** ******  ****** 
****** 
****** ******  ****** * * * * * *  
****** ****** ******  ******  * * * * * *  
****** 
****** ******  ******  ******  ****** 
****** ****** ******  
I***** ****** ******  ******  ****** -. 069 -. 075 -. 053 
.008 
- 0 5 7  
- 0 7 0  
.079  
, 1 0 9  
****** 
- .019 
-.013 
- .003 
.ooo 
003 
.013  
. 0 1 1  -. 1 0 3  
-.214 
-.287 ****** 
-.355 
- .438 
- .458 
-a503 
- .535  
- .543  
- e 3 3 1  
- e 1 4 8  
-.OB9 
- .058 
-.OS7 ****** ******  ****** 
, 0 2 1  . 0 6 4  
o 0 7 4  
.084 
, 088  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e072 
-e074 
-.046 
, 0 2 3  . 0 6 1  . 0 6 9  . 0 90 
- 0 8 6  
-.025 -. 0 2 9  
-.018 
-.011 
-.008 
-.011 
- 0 3 0  
- 1 1 3  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
-.OB0 
-.090 
-.Ob9 
.057 
.093 
- 1 0 3  
-. 0 0 3  
.Ob8 
****** -. 499 
-.447 
-e469 
- .521 -. 568 
- .577 
-a591 
-.524 ****** 
1 0 8  
-. 020 -. 030 
-.Dl9 
- .012 
-.010 -. 007 
.028 
,088 
.189  
- 1 8 5  
- 1 3 8  
. 082  
-029 
- .033 
- .050 
- . O b 6  -. 0 7 1  
-.075 
-.Ob2 
-.052 
-.048 ****** 
0 6 7  
-.098 
-.116 -. 116 
, 0 2 5  
056  
064 
, 0 8 5  
. 0 7 7  
-.026 ****** 
-.095 -. 1 9 1  
-e306 
- .357 
-.442 
-.485 
-.507 
-.075 
-.0b6 ****** 
-.150 
-e224 
-.322 -. 379 - .447 ****** 
-e504 
-.of31 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
,006 -. 0 0 1  
.001 
.002  
, 0 0 5  
.002  
, 0 3 2  
047  
, 0 7 5  
- 0 9 2  
- 0 8 9  
. 0 7 2  
-046 
.002 -. 0 0 6  
- .041 
- .051 
-.054 -. 068 
- e  068 -. Ob 6 ****** 
091 -. 1 1 5  -. 1 5 8  -. 1 5 0  
-.OB9 -. 0 0 5  
- 0 6 7  
, 1 0 6  
- 0 8 6  
- 0 3 1  
***I** ****** ****** 
***I** ****** ****** 
- 0 4 0  
.053  
- 0 6 1  
- 0 5 6  
.O4b 
-029 
-.014 
- 0 0 5  
-.032 
- e 0 3 5  
- e 0 5 1  
-.057 -. 070 ****** ****** 
-.093 
- e l 1 6  
-.179 
- . l a 8  
- e 1 3 5  
-.029 
,060 
. l o 7  
- 0 9 8  
****** * **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- 0 5 0  
, 0 5 3  
- 0 5 1  
040  
-.007 
-.005 ****** 
-.033 
-.048 
-e063 
-.072 
-.077 ****** 
-e089 ****** 
-.1a0 
-.192 ****** 
0 5 1  
- 0 4 6  
- 1 0 7  
****** 
1 0 3  
97 
Table A23. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.60 and a = 0.009' 
x I L  
.?P4 
, 5 9 8  
.612 
, 6 2 6  
.640 
- 6 5 4  
.668  
.682 
.69h 
.710 
.724 
.738 
- 7 5 2  
, 7 6 6  
- 7 7 9  
, 7 9 3  . A07 
. e 2 1  
.835  
. a49  
- 8 6 3  
, 8 7 7  
. a 9 1  
.91h 
.92d 
,940  
.952 
, 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
.99h 
T E S T  P 4 P A Y E T E R S  
C f l l J F I G i I P b T I 3 N  
P O I N T  V I I H 3 E R  
M A C H  NllMRES 
A L P H A ,  OFG 
NPP 
P T I ,  P S I  
PO, P S I  
an,  PSI 
F W D  T A I L S  
30 
.602  
, 0 0 9  
1 . 0 4 1  
14.694 
11 .503  
7.91h 
(a) NPR = 1.041 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0 .40  
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
U P P E R  S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0.2 
-.OB2 ****** 
-.095 -1.122 
-.121 -1.274 ****** -1 .379 
-.166 -1.552 
-.159 -1.637 
-.140 -1.741 
-.111 -1.782 
-a070 -1.797 
-.030 ****** 
L O Y E R  S U R F A C E  
Y I  8 
0.1 0.2 
-1.301 * * *e * *  
-1 3 7 0  1 6 9  
* * * * * e  -.I91 
-1.312 - .131 
-1.586 - . t o 0  
-1.657 -.190 
-1.678 -.162 
-1.667 111 
-1.669 -.071 
-1,600 **e***  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 H  3b  45 54 72  81 9 0  
- .015 
-a016 
, 0 0 8  
,056 * * * * * *  
******  
*****$ 
******  
* * * * * *  ****** 
$**e** 
******  
*****$ 
******  ******  
* * * * * *  
****** ******  ****** 
****** ******  
- .047  
-a073 
-.lo3 
- .12? 
- . 1 3 4  
***e** 
- .049 
. 0 2 7  
.091 
.11c 
- .012 
-.DOC. 
,003 
.OtO 
.014 
-a015 ******  
-e073 
-.04? 
-.11A 
- . 1 3 R  
- .149 -. 1 4 4  
-.15C 
- .13R 
- .129 
-.10A ****** 
-e074 
-.Ob1 
- s o 5 5  
-.047 
- . O R 0  
- .097 * * * * * *  
******  
*$****  
-.035 
-030 
. i l s n  
. 1 1 7  
****** 
**I*** ******  ****** 
******  ******  ******  
******  
**$*** ******  
****** ******  
****** 
****** ******  ****** 
**$*** 
******  
****** 
******  * * * * * *  
* * e * * *  ****** 
-.156 
-.156 
-.122 
- .037 ****** 
. 0 9 3  ****** 
- .ovn 
******  
-.01A 
-.012 
-.011 
-e016 
- s o 2 6  
- e 0 2 9  
-no44 
-e054 ****** 
-.OR9 
- .120 
-.125 - 1 4 0  
-.134 
- e 1 2 5  
-.110 
-a098 
- . O R 5  
-.079 
- .071  
- . O h 6  
-a079 ****** 
******  
*I**** ****** ****** ******  ******  
****** 
****** ****** ******  ****** 
I***** ****** ******  
******  ******  ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** 
****** ****** -. 1 0 3  -. 1 2 9  
-.132 
- e  1 0 7  -. 0 4 3  
.027 
. 0 5 3  
.120  
****** 
-.022 
-.016 
-.a21 
-.022 
-.021 
-.012 
. 0 0 3  
-.010 
-.056 
-.094 ****** 
-.140 
-.16E 
-.145 
-.151. 
- . l 2 9  
- . l o 4  
-.OB5 
-a066 
-.058 
-e064  
-.079 ****** ****** ****** 
- . l o6  
-.042 
- 0 3 2  
.090  
, 1 1 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
- . l o 3  
-.122 
- .133 
- . l o 4  
- .043 
.029 
.088 
. I 1 6  
-.020 
-.022 
- .ole  
-.020 
-a025 
-e021 -. 0 0 3  
e 0 5 1  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . lo3  
-.121 
-e133 
- . lo2  -. 042 
.029 
- 0 8 5  
-119 
A F T E R B O D Y  I N T F G R A T E i l  P R E S S U S E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 0 4 1 8  
1 0 8  
-. 0 1 4  -. 0 2 6  
-a026 
-.022 
-.024 
-.025 -. 006 
,005 
-.005 
-.049 
-.075 
- . l o 5  
114  
-e138 
-e132 
-.130 
- . lo6 -. 099  -. 078 
-.Ob9 
-.061 ****** -. 077  -. 1 0 5  
-.122 -. 1 3 2  -. 104  
-e043 
- 0 3 2  
. O B 8  
. 1 2 1  
Y 18  
0.1 0.2 
-e077 -a096 ****** ****** -. 11 8 -e138 -. 1 5 6  - e 1 7 1  
-.194 - . l e 5  
-.177 -.171 
-e148 - a 1 5 1  
- . I 2 3  ****** 
-.075 -.064 
-.025 -.009 
1 3 5  1 6 2  180 
- .ole  
-.022 
- .021 
- a 0 2 5  
-.025 
- e  030 -. 02  3 
033 
0 3 1  
- . 047  -. 0 5 2  
- .071 
075 -. 099 
- . O B 4  -. 0 9 1  -. 0 8 9  -. 006 -. 081  
-.083 
- e  083 ****** 
- . O B 8  -. 109 
-e133 
-.135 -. 1 0 3  
- . O C 8  
0 2 7  
- 0 8 9  
.115  
-. 006 ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** 
-e033 
- e 0 4 0  
-e039 
-0055 -. 059 
-e066 
-e086 
-.0b8 
-5078 
-e078 
-e077 -. 079 
-.0b1 ****** ****** 
- .094 -. 107 
- 0 1 3 4  
-e136 
-.111 
- e 0 5 2  
, 0 2 9  
.088 
e115 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e033 
-a039 
-e049 
-.0b2 
****e* -. 079 
-.0b5 ****** 
-e073 
-.0b2 
-.082 
-.0b0 
-.0b4 ****** 
094 
****I)* 
-e133 
-a139 
**e*** 
-.048 
.024 
,087 
.109 
98 
Table A23. Continued 
(b) NPR = 2.112 
T F S T  P A Q A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I G l l R A T I r 3 N  
P O I N T  NLlY8ER 
MACH NlJMRER 
ALPHA,  D F G  
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
Po, PSI 
FWD T A I L S  
3 1  
,601 
. O O R  
2 . 1 1 2  
14 .694  
11.512 
2 .910  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I8 Y I B  Y I B  
0.1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.090 
- . l o o  
- . 1 1 R  ****** 
-.172 
- .147 
-.137 
-.10R 
-a064 
- .023 
****** 
-1 .381 
-1.464 
-1 566 
-1 .695 
-1.787 
-1.861 
-1.907 
-1.921 ****** 
-. 870 
-1.008 
-1.140 ****** 
-1 - 4 0 1  
-1.454 
-1.517 
-1.507 
-1.488 
-1.359 
A F T E R R O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
X I L  0 1 H  36 45 54 72 8 1  90  
.584 
.598 
,612 
-626 
.b40 
- 6 5 4  
, 6 6 8  
-682  
,696  
, 7 1 0  
- 7 2 4  
.73R 
.752 
, 7 6 6  
.779 
.793  
.807 
.821  
, 8 3 5  
.a49  
-863 
.A77 
.891  
, 9 1 6  
- 9 2 8  
- 9 4 0  
- 9 5 2  
- 9 6 2  
.974 
, 9 8 6  
, 9 9 6  
-.O?O 
- . O O A  
. O O R  
. 0 5 7  
*****I ****** ****** ****** 
*i t****  ****** 
****** ******  
* * * * e *  ******  ******  ******  ******  
* e * * * *  ****** ****** ******  
-.045 
- .069 
-.090 -. 1 0 8  -. 1 1 6  ****** 
-.018 
.060  
.12Y 
.1b4  
-.OOR 
- .012 
, 0 0 0  
.020  
- 0 2 7  
-.010 
* e * * * *  
- .073  -. O R 6  -. 1 0 9  
-.131 -. 1 4 6  
- .149 
-.15O -. 1 4 0  
- .12Q 
-.lo5 
***e** 
-.Ob9 
-.054 
-.053 
-no46 
-.072 
-.097 * * * * * *  
****** ******  
-.01R 
.Ob2 
. l?  4 
.164 
******  
***e*+ ****** ****+* 
****** ******  ****** 
*****I ****** 
*e**** 
* e * * * * .  ******  
****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  
e***** -. 144 
-a142 -. 1 0 7  
-a079 
-.011 ****** 
1 2 9  ******  
* * * * * *  
- .016 
- .011 
-.012 
-.010 
- ,020 
- .031 
-a034 - 052  ****** 
- .093  
- .118 
-.1Z8 
- .147 
- .130  
- . l o 6  
- .093 
-.OB2 - - 0 7 3  
- e 0 6 5  
- .Oh1 
- .076 ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** 
- e 1 2 3  
******  ****** ******  ******  ******  ****** ****** ****** ****** ******  ******  * ** *** 
****** ******  ****** ****** ******  ****** 
e***** ****** ******  
****I* ****** -. 091 -. 1 1 2  -. 118 -. 084  -. 013 
, 0 6 4  
.130 
1 5 0  
****** 
-.022 
-.017 
- a 0 1 5  
- .021  
-.015 
- .009 
-.002 
-.012 
-.048 -. 1 0 2  ****** 
-.136 
-e164 
-.146 
- .142 
- .124  
-a103 
- .078 
-.057 
- .057  
-.055 
- .071 ****** ****** ****** 
-.OB0 
- .013 
.063  
- 1 2 5  
1 6 3  
A F T F R B O O Y  I N T E G R A T E D  p R E 5 S U R F  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0263 
****** ****** ****** 
*I**** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** 
-.092 
-.112 
- . l o 9  
-.OB2 
-.014 
,060 
.130 
1 6 2  
-.018 
-.018 
- .017 
017  
-.017 
-e024 
- 0 0 4  
.053  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ***** ****** ****** ****** ****** 
-.094 -. 111 
- e 1 1 3  -. 080 -. 01  5 
.Ob1 
.127 
.160  
****** -.089 
-.144 ****** -. 1 6 9  -e115 
-.183 -e158 
-e203 -e190 
- . l e 3  -. 1 7 2  
- .159 -a149 
-.110 -.120 
- . O b 3  -.071 ****** -.015 
- - 0 9 5  ****** 
-e143 
-e169 
-.188 
-.1b8 
- e 1 4 3  ****** 
- e 0 5 4  
-.002 
1 0 8  
-.021 
- a 0 2 7  
027 
-.021 -. 0 2 0  
-.022 
-.008 
.004 -. 006 
038 
-.071 
- . l o 3  -. 116 
- .141  -. 1 2 7  
-.123 
-.110 
-a094 -. 0 7 9  
-.Ob4 -. 055 
I***** 
- .071 
-e096 -. 1 1 0  -. 1 1 4  
-e084 
-.013 
.Ob5 
- 1 3 0  
1 6 1  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.014 
-.020 
-.024 
- .020 
- .020 -. 0 3 3  -. 0 1 7  
-.027 -. 0 3 6  
0 4 1  
- *  050 
-.Ob7 -. o r  4 -. 0 9 6  -. 0 8 1  
- .092 -. 08 5 -. 084 
-.081 
0 7 6  -. 0 7 9  ***** -. 079 -. 0 9 3  -. 1 1 8  -. 1 2 2  -. 084 
- .012 . Ob5 
.1Z8 
- 1 6 4  
-.005 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 0 3 3  
-.041 
- .041 
-a047 
-.057 
- . 0 5 9  
-.OB0 
-e072 
-a077 
-.079 - 079 
-.082 
- .079 ****** ****** 
- e 0 8 5  - 099 -. 1 2 4  
- .120 
- a 0 9 1  -. 024 
- 0 5 9  
132 
1 6 6  
****** ****** ****** ****** *****+ ****** ****** ****** 
-.028 
-.037 
-.049 
-.052 ****** -. 079 -. 059 ****** 
-.073 
-.072 
-.079 
-e074 
-.079 ****** 
-.082 ****** -. 1 2 0  
-.125 ****** 
-.019 
.061  
1 3 0  
- 1 7 1  
99 
T F S T  P A R A H F T F R S  
C f l N F I G I I R A T I 3 N  FWI) 
P O I N T  Y l l i 'RE2  
M A C Y  NlJMBER 
A L P H A ,  OFT, 
N P R  
P T O ,  P S I  
PO9 P S I  
P O 9  P S I  
T A I L S  
32  
,600 
.009 
3.137 
1 4 . 6 9 1  
11.517 
2 .903  
Table A23. Continued 
(c) NPR = 3.137 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z D N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
y / e  y i e  y t e  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.13 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. B O  
0.90 
-.086 
-.095 
- e 1 4 0  ****** 
-.169 
-.158 
-e143 
- . lo6 
-.Ob5 
-.021 
****** 
-1 .688  
-1.642 
-1.734 
-1.824 
-1.931 
-1.980 
-2.037 
-2.032 ****** 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
X I L  
, 5 8 4  
.59R 
-617  
.626 
.h40 
.b54 
.66R 
.hR2 
-6'96 
, 7 1 0  
.724 
.73A 
, 7 5 2  
- 7 6 6  
.779  
.793  
.A07 
.I721 
, 8 3 5  
.849  
.863 . 8 77 
.891  
.91h 
. 9 2 B  
.940 
. 9 5 2  
.962 
.974 
. 9 8 h  
.99h 
0 1 R  3 6  
-.017 
-.OlZ 
, 0 1 1  . O b 7  ****** 
* * * * * *  
* * * * * *  
****** 
******  
****** * * * * * *  
* * * * e *  
****** 
* * * * * *  
******  
******  
******  
******  
* * * * * *  
*e**** 
******  
-.03R 
-.Oh6 
-.090 
- . l o 3  
- .113 ******  
-.01A 
057  
.135  
.158 
- .011 
.OO h 
. 0 2 5  
03  b 
- S O O R  * *****  
-.Ohfl 
- . l o o  
-.114 
- .134 
-.15& 
-.143 
- .154 
-.134 
- .121 
- . l o 7  ****** 
-.070 
-.059 
-a051 
-e053 
-.075 
- . O R 9  * * * * * *  
******  
* * * * * *  
-.015 
.Oh9 
1 3  1 
,169 
-.014 
***e**  
I***** 
* * * * * *  
****** 
******  
******  
* * * e * *  
* * * * * *  
e***** ******  
******  
* e * * * *  
* *****  ******  
******  ******  
****** 
I***** 
* * * * * *  
****** ******  
******  
******  
- s 146  -. 142 
- . l o 5  
- .079 
-.011 ****** 
. 134  ****** 
45 54 
**$*** ****** 
- .021 ****** 
- .011 * * * * * *  
-.038 ****** 
- , 0 1 6  * * e * * *  
-.Ozb * * * * * e  
- . 0 2 6  ****** 
-.042 ******  
- .051 ****** ****** ****** 
-.OB3 ****** 
- . I 1 7  * * * * * *  
- . I 2 7  ****** 
- . I 3 8  ****** 
- . I30  ****** 
-.I20 ****** 
- . IO7 ****** 
- . 0 9 4  ****** 
-.OB7 ******  
-.Ob9 ****** 
- .072 ****** 
-.Ob1 ***e**  
- .074 ****** 
* e * * * *  -.093 
e * * * * *  - . I 1 4  ****** - . I19  ****** -.080 
* e * * * *  -.015 
* e * * * *  . I 2 9  
****** .Ob4 
e * * * * *  . I 6 8  
7 2  8 1  9 0  
****** 
- .021 
-e018 
- .023  
-.019 
- .013 
- 0 0 6  
-.005 
- .046 
-.093 ****** 
-.144 
-.162 
-.156 
-.146 
-.125. 
- . l o8  
-.080 
-a067 
-.053 
- 0 6 0  
-.Ob7 ******  
****** ****** 
-.OB1 
- . O l Q  
.Ob6 
-130 
1 6 3  
-.02e 
A F T F R f l l O Y  I Y T E G R A T E O  P P E S 5 I I R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .0262 
100 
****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  
******  ***+** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
- a 0 9 9  
- .110 
-.116 
-.077 
-.021 
- 0 6 4  
.I28 
, 1 6 8  
-. 01 6 
-.026 
-.021 
-.019 -. 019  
-.023 
.ooo 
.055 ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 094  -. 1 0 5  
-a115 
- . O B 3  
-e015 
0 6 6  
. 1 2 9  
. l b 4  
1 0 8  
-.024 
-.023 
- .024 
-.022 -. 0 2 1  
- e 0 2 3  -. 0 0 7  
-.001 
-.008 -. 0 4 6  -. 072 -. 1 0 5  
-.121 -. 1 3 4  
-.131 
-.117 
-e107 
- . O B 8  
-.079 
-.059 
-e057 
***I** 
-SO77 -. 097 -. 1 1 0  
- e l 1 4  
- . O B 1  
019 
- 0 6 4  
-130 
- 1 6 3  
- e 0 8 2  ****** 
-.114 -. 1 5 4  
- . l e 6  
-.172 
-.155 
-.125 
-.074 
- .ole 
-.091 ****** 
-.140 
-e166 
- e 1 9 2  
-.171 
-e145 ****** 
,-.060 
-.002 
1 3 5  1 6 2  180  
-. 0 2 3  
-.022 
-.020 
-.026 
- .031 -. 0 2 9  
-.023 -. 0 3 2  
-.037 -. 0 5 3  -. 068  
-.075 -. 096 
-.OB7 -. 0 9 4  -. 0 8 4  -. 0 8 4  -. 0 8 4  -. 0 7 7  
-.079 ****** 
-. 102 -. 1 2 0  
-a117 
-.oat 
- .021 
. 0 6 3  
. 1 3 5  
- 1 6 8  
- e 0 2 3  
-.OB+ 
-e013 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.033 -. 0 4 0  
-.037 
-.049 
-e054 
-e068 
-no66 -. 0 7 7  
-e076 
- a 0 7 3  
- . 075  
-a078 ****** ****** 
-e095 
-e148 -. 1 2 5  
-.OB8 
-.021 
.067 
-131 
169 
-.OB4 
- . o w  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.035 
-.042 
- . 050  
057  ****** 
- .075 
-e065 ****** 
-.073 
- . 077  
-.076 
-.082 
-.0b3 ****** 
****** -. 1 2 3  
+***** 
-4026 
.059 
1 3 0  
, 1 6 9  
-.0e6 
-.12e 
Table A23. Concluded 
(d) NPR = 5.091 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMRER 
ALPHA,  OEG 
NPR 
P T O t  P S I  
P o t  P S I  
an, PSI 
FWD T A I L S  
33 
. bOO 
.009  
5.091 
1 4 . 6 9 1  
11 .516  
2 .904  
H D P I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
X I  c 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90  
-. 077 
-.loo 
- . l 2 3  ****** 
-.167 
-.154 
-.145 
-e104 
- .Ob2  
-.021 
****** 
-1 .058 
-1.176 
-1 307 
-1 476 
-1.543 
-1.637 
-1.495 
-1.107 ****** 
-1.209 
-1.214 
-1.255 ****** 
-1.458 
-1.467 
-1.429 
-1 .266  
-1 .078 
-e941 
****** 
-a136 
-e158 -. 186 
-.208 
-.181 
- .151 
-e114 
-.Ob3 ****** 
-.094 ****** 
-.112 -. 148 
-e184 -. 1 7 1  
-.146 
- a l l 6  
-e072 
-.020 
-.094 ****** 
-e145 
-.159 
-.104 
-.173 
-.148 ****** 
-.053 
.001 
P F T E R  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
X I L  0 18 36 45 54 72  8 1  90  
.584 
.59R 
- 6 1 2  
- 6 2 6  
- 6 4 0  
, 6 5 4  
, 6 6 8  
6 8 2  
.696 
- 7 1 0  
.724 
.738 
. 7 5 2  
.76h 
, 7 7 9  
.793  
- 8 0 7  
.e21  
. e 3 5  
, 8 4 9  
- 8 6 3  
, 8 7 7  
.E91 
- 9 1 6  
.92R 
.952 
.96?  
.974  
0986 
.996 
,940  
015  
-.009 
.011 
.059  ******  
****** ****** ******  ****** 
******  ****** ****** ****** 
*I**** ****** 
****** ****** ******  
* e * * * *  ****** ****** 
- a 0 4 0  
-.05B 
-.OB5 -. 099 -. 1 1 0  ****** 
-.001 
094 
.158 
- 1 9 3  
-no13 
-.017 
.004  
. 028  
.02 R 
-.01h ****** 
- a 0 7 3  
-. 1 1 0  
-.134 
-.144 -. 141 
- .147 
-.12A 
- a 1 2 3  
- . l o b  
I***** 
- .071 
- a 0 5 6  
-.051 
-.045 
-.Oh9 -. 0 8  h ****** * * * * * *  ******  
,000 
. O B 4  
, 1 5 8  
.194  
- .oa7  
****** 
******  ******  ****** ****** ****** ****** 
***$** ****** 
******  ******. ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ******  
****** ******  ******  ****** ****** 
-.145 
- .137 
- . 099  
- .065 
.ooo ****** 
.157  ****** 
****** 
- .019 
- . 0 1 1  
-.012 
-.015 
-.024 
-.022 
- .042 
- .048 ****** 
- .098 
- e 1 1 9  
- e 1 2 4  
-.138 
-.120 
- .122 
- . l o 7  
- .092  
- .078  
-.Ob4 
-.Ob6 
-e060 
-a073 ****** ****** ******  ****** ****** ******  
*I**** ****** 
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** -. 087 -. 108 -. 1 0 7  -. 067 
.002 
O R 3  
-155 
- 1 9 5  
****** 
- .025 
- .021 
- .021 
-.017 
- .015 -. 009 
- 0 0 5  
-.005 
- a 0 5 5  
- e 0 9 3  ****** 
-.139 -. 1 6 2  
-.150 
- .138 -. 1 2 2  
- .099 -. 078 
-.Ob1 
- e 0 4 9  
-.053 
-e066  ****** ******  ****** 
-.070 
.ooo 
- 0 8 4  
- 1 5 1  
.189  
A F T E R B O D Y  I Y T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 1 7 7  
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** * * * * * *  
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** -. 0 9 3  
- a 1 0 3  
- e 1 0 5  
- .Ob7 
-.004 
, 0 8 4  
- 1 5 5  
- 1 9 3  
-.O2O 
-.022 
017  
-.022 
-.024 
-.O2l 
004 
e 0 5 6  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a093 
- . l o 8  -. 1 0 7  
-.073 -. 0 0 3  
079 
.153  
- 1 9 1  
1 0 8  
-. 022 
-.025 
-.020 
-.026 -. 024 
-.025 -. 009 
e 0 0 7  
-.010 
-.04b 
-.069 -. 1 0 4  -. 120 
-a137 
-a126 
-.119 
1 0 6  
-e094 
- . 0 7 6  
-.Ob4 
-.054 ****** 
-.071 
- .093 -. 107  
-.111 
- .Ob7 
.ooo 
, 0 8 2  
- 1 5 0  
- 1 9 0  
1 3 5  1 6 2  1 eo 
-.018 
- .023 -. 0 2 3  -. 0 2 4  -. 028 
-.028 
-.019 -. 024 
-.032 
-. 052 
- .075 -. 0 7 4  
- a 0 9 9  -. 088 -. 0 9 3  
- a 0 8 9  
- e  08 3 -. 08 3 -. 082 -. 0 7 5  ****** -. 0 7 7  -. 0 9 3  -. 111 -. 1 0 8  
- . O b 8  -. 002 
- 0 8 5  
. 1 5 5  
- 1 9 4  
-. 0 4 1  
-.011 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.032 
-e032 
-.040 
-.046 
- .Ob0 
- a 0 6 3  
-.080 
- .Ob8 - 074 
-.Ob9 
-e074 
- .076 
-a076 ****** ****** 
-.oe2 -. 090 -. 1 3 7  
-.111 
-.079 
-.004 
- 1 5 8  
e004 
1 9 2  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e034 
-.040 
-.059 
-.080 
-e064 ****** 
-.078 
- e  079 
-.oeo 
-.077 
079  ****** 
-.0n7 ****** -. 1 1 4  
-.121 ****** 
-.004 . 082 
152 
1 9 4  
-e056 
****** 
101 - 
X I L  
.584 
.59A 
.bl2 
,626 
.640 
.654 
.66A 
,682 
-696 
-710 
,724 
.73A 
.752 
. 766  
.779 
,793 
.EO7 
.e21 
.e35 
-649 
.863 
,877 
.A91 
,916 
.92R 
.940 
,952 
.962 
.974 
,986 
.99h 
Table A24. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Forward Tails Configuration at 
M = 0.60 and NPR = 1.056 
(a) a = -2.992' 
T E S T  P A P A Y F T F R S  
C O Y F I  G l lRAT I O N  
P O I N T  rlllM8FR 
MACH N I J B R E S  
A L P H A ,  OFG 
NPR 
PTr l ,  P S I  
PO, P S I  
90 ,  P S I  
F N D  T A I L S  
35 
,601 
-2 -992 
1.056 
14.691 
11.511 
2.908 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  
Y J B  
0.1 0 . 2  
-.325 * * * * * *  
-.282 -1.047 
-.257 -1.1r7 
* *e * * *  -1.294 
-.258 -1.468 
-.210 -1.535 
-.188 -1.623 
-.144 -1.382 
-.095 -1.079 
-.039 ****** 
LOWER S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0.2 
-1.162 *e** * *  
-1.192 .049 
-1.261 - . 0 4 6  
* *e * * *  - .085 
-1.451 -e122 
-1.466 -.117 
-1.428 -a102 
-1.237 -.OB0 
-1.060 -.039 
-.932 ****** 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
PHI, D E G  
9 18 36 45 54 72 R l  90 
-.009 
-moo6 
.015 
,077 * * * * * *  ****** 
***I** ****** 
******  ******  
* * * * e *  
* *****  
******  ****** 
******  ******  
*I**** ****** 
* e * * * *  ****** 
*et*** 
-.035 
-.Os4 
-.lo5 -. 132 -. 147 ****** 
- . O h 3  
.016 
.ORh 
,113 
-.OOh 
-.005 . 01 0 
.038 
.O?h 
.DO1 
-.054 
-.072 
-.lo@ 
-.110 
- . l o 1  -. 11 7 
-e104 -. 09 1 
-no77 * * * * * *  
- . O f t @  
-so40 
-.03q 
-.04h 
-.075 
-.lo2 ****** 
* * * *$*  ******  
-.05h 
-02 5 
. 0 9 h  
,110 
* * * * * *  
-.oa2 
****** 
*I**** 
****** ******  
******  ******  
* * * * * *  
******  ****** ******  
******  
******  
* * * *e *  ******  
****** ******  
****** $*****  ****** 
****** ******  
****** 
******  
-.167 
-.170 
-a129 -. 119 
- a  051 ******  
.091 ****** 
****** 
-.015 
-.003 
-.008 
-.010 
-.014 
-.016 
-.023 
-.O28 ****** 
- . 0 4 8  
-a055 
-e076 
-.091 
- . O A 3  -. 090 
-.Ob9 
-.Ob3 
-.Oh4 
-.C58 
-.053 
-a053 
- .076 ****** 
******  
****** 
*I**** 
* * * * * *  
****** ******  
****** 
****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
***I** 
****** ****** ******  * ** *** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ******  
******  * * * * * *  
****** ****** ******  
* * * * * *  
****** -. 101 -. 126 -. 141 
-.115 
- .Of t8  
,029 
.036 
.llO 
****** 
-.036 
-.033 
-a025 
-.028 
-.020 
-a009 
.024 
.070 
-031 
-.005 ****** 
-.054 -. 091 -. 095 
-.095' 
- a 0 8 4  
- 075 -. 061 
-.042 
-.049 
-.058 -. 075 ****** 
****** 
****** 
- . l o6  -. 0 4 4  
-032 
. O 8 R  
,113 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ******  
******  ****** 
-.099 
-.126 
-a134 
- e 1 0 3  
-.042 
.028 
-092 
.117 
-. 026 -. 043 
-.033 
-.030 -. 031 
-.035 
-.013 
.039 ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 103 -. 124 
-a130 -. 107 
-.040 
-026 
,089 
.110 
1 08 
-.030 
-.038 
-.033 -. 042 
-a038 
- e 0 4 4  
-a032 
-.053 -. 106 
-e154 
-a185 
-.203 -. 197 
- e  204 -. 186 -. 166 -. 146 
-a124 -. 102 -. 083 -. 069 ****** 
-.084 
-.lo3 -. 118 
123 
-.094 -. 0 4 0  
, 0 3 4  
,087 
e 1 1 3  
Y 1 0  
0.1 0.2 
-.076 -e081 ****** ****** 
-.lo1 -.122 
-.130 -.148 
-el51 -.166 
-e140 -.148 
-a120 -e116 
-.IO2 ****** 
-e050 -e037 
-.003 .011 
135 162 180 
-e024  
-.028 
-a036 
- . 0 3 4  
-.038 -. 04 8 -. 0 4 8  -. 059 -. 079 -. 095 -. 117 
- e  129 -. 133 -. 148 -. 132 
136 -. 119 -. 110 
-e109 -. 095 
-e091 ****** -. 091 
103 -. 122 -. 123 
-.087 -. 0 3 4  
.036 
. O B 8  
,122 
-e019 ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
-.053 -. 068 
-e075 
-.098 
-e095 
-.102 
-.lZO -. 103 
-e103 
-.103 -. 101 
-.098 
-.090 ****** ****** 
- e 0 9 8  
-e103 
- e  136 -. 125 
- e 0 9 8  
- . 0 4 2  
-030 
-083 
.102 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 069 -. 075 
-.085 
-.090 ****** 
-e109 -. 105 ****** 
-.098 
-.095 
-.096 
-.loo 
-.09b ****** 
-.091 ****** -. 126 -. 125 
***I** 
-.045 
-026 
e086 
114 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F n  D R E 5 S U R F  DRAG C O E F F I C I E N T  -0431 
102 
T E S T  P A R A Y E T E R S  
CONF I G I J R A T  I ' IN  
P O I N T  MLIVRER 
MACH NIJNBER 
ALPHA,  O F G  
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
90, P S I  
X I L  0 
,584 -.017 
.598 -.014 
-612 .006 
-626 .059 
.64O ****** 
.654 ****** 
,668 * * e * * *  
-682 ****** 
.69b ****** 
-710 ****** 
a724 ****** 
.73R * * * * * *  
. 7 5 2  ****** 
.766 ****** 
.779 ****** 
.7 93 ****** 
-807 ****** 
,821 ****** 
.835 * * * * * *  
.e49 ****** 
.863 ******  
.8 77 - . 046  
-891 - a  069 
.915 -.099 
.92A -.11R 
.940 -a129 
-952 ****** 
.962 -.043 
,974 .032 
-986 , 096  
,996 ,120 
FWD T A I L S  
36 
.600 
. OOA 
1 . 0 5 8  
14.691 
11.519 
2.901 
Table A24. Continued 
(b) (Y = 0.008' 
ORIGINAL PAGB IS 
OF POOR QUALITY 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H f l R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F 4 C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y f  0 Y f B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0 .40  
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
-a115 
-.092 
-.124 ****** 
-.162 
-.149 
-.142 
-.110 
-.065 
-.029 
****** 
-1.037 
-1 168 
-1.293 
-1.461 
-1.529 
-1.627 
-1 .480  
-1.085 ****** 
-1 .187  
-1.218 
-1.265 ****** 
-1.463 
-1.462 
- 1 . 4 0 3  
-1.235 
-1.060 
-.930 
A F T E R B f l D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
****** 
-.143 -. 164 
- . le1 
-.209 
-.193 
-.116 
-.Ob8 ****** 
-a161 
-.082 ****** 
-.I19 -. 152 
- .188 
-e178 
-.155 
-.122 
-.079 
-e027 
-e095 ****** 
-.140 
-.175 
-.1e9 
-e165 
-a149 ****** 
-.055 
-.001 
1 8  36 4 5  54 72 81 90 1 08 135 162 180 
-e013 
-.011 
,007 
.022 
.027 
-.011 ****** 
- .07f l  
-BO93 
- e  107 
- a 1 3 3  
-.137 
- .14h 
-.lhO 
-.140 
-.124 
- a  107 ****** 
-.077 
-.064 
-.O5R 
-.053 
-a075 
-no96 
t * * * * *  
e * * * * *  
****** 
- .03P 
.03 2 
.094 
.12 5 
****** ****** ******  ****** 
****** ****** 
e***** 
****** 
* e * * * *  ****** 
****** 
* e * * * *  ******  ****** ****** 
****** 
****** ****** 
* * * * * *  
*e****  ****** ****** ******  
-.156 -. 157 -. 122 -. 103 
-.039 ****** 
-091 ****** 
* * * * e *  
-.019 
-.015 
-.008 
-.014 
-.026 
-.031 
-.046 
-.O5R ****** 
-.lo5 
-e115 
-.128 
- . I 4 4  
-.127 
-.122 
-.lo7 
-.095 
-.078 - .074 
- e 0 6 8  -. Ob8 
-no75 * * * * * *  ******  
******  ****** ******  ****** ******  
****** 
******  ****** ******  ****** 
****** ******  ****** 
* * * * * *  ****** ******  ****** ******  
****** ****** ******  
* * * * * *  ******  ****** 
******  ****** ****** ****** ******  
- e 0 9 8  -. 124 -. 133 -. 104 -. 039 
,031 
.094 
.119 
****** 
-.026 
-e016 
-.ole 
-.018 
-.014 
-.008 
-004 
-007 
-.060 
-.092 ****** 
-e148 
-.172 -. 149 
-.143 -. 127 
- S O 9 8  -. 079 -. 064 
-e057 
-.Ob2 
-.079 ****** 
****** ****** 
-.096 
-.039 
-029 
.094 
.122 
****** ****** ******  
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.lo3 
- .122 
-e130 
-a105 
-e043 
,029 
-091 
,117 
-.022 
-.027 
-.021 
-e023 
-.026 
-.021 
.OOl 
,051 ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.lo6 
-.120 
-.132 
-.lo2 
-.046 
e029 
. O B 4  
-115 
-. 020 
-.025 
-.023 
-.021 
-.023 -. 028 -. 010 
-.005 
,002 -. 039 
-.OB4 -. 102 
- . 1 1 5  
-.139 
-e127 -. 127 -. 109 
-.OB9 
-.081 
-.062 
-.062 ****** 
-a077 
-.lo3 -. 120 -. 127 
-.lo2 -. 042  
.031 
- 0 8 6  
-115 
-. 016 -. 02 5 
-a019 
-.020 -. 02 4 
-.031 -. 021 -. 029 -. 0 3 4  
-.032 -. 060 -. 064 -. 0 8  3 -. 093 -. 0 8 8  
- e  094 
- e  0 8 6  -. 083 -. 082 -. 079 
-SO79 ****** 
-.OB2 -. 103 -. 127 
-.133 -. 100 
- . 0 4 3  
.031 
. O B 8  
-113 
-.008 ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** 
-.033 
-e035 -. 042  
-.054 
-e060 
-so63 
-e078 
-a068 
-.078 
- .072 
-e079 
-e077 
-e079 ****** ****** 
-a096 
-e103 
-. 1 4 2  
114 
-.049 
026 
.082 
106 
- . 138  
****** ****** ****** ****** *****+ ****** **+**+ 
**I*** 
-.039 
-.045 
-.053 
-e061 ****** 
-.082 
-.069 ****** 
-.076 
-.0b2 
-.0b2 
- e 0 8 4  
-.0b7 ****** 
-.096 ****** -. 134 -. 143 ****** 
-.056 
-023 
.081  
.102 
A F T E R B O D Y  I N T F G K A T F O  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -0411 
103 
Table A24. Continued 
(c) (r: = 3.020' 
T F S T  P A P A M E T E P S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O V F I G I I R A T  I O N  
P O I N T  t IUURER 
M A C H  N L I Y R E P  
A L P H A ,  n F G  
N P S  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
on, P S I  
x I L  7 
.594 
.59R 
,612 . h26 
.640 
,654 
,668 
,682 
.69h 
.71@ 
.724 
,739 
.752 
-766 
.779 
,793 
.807 
.e21 
. a 3 5  
.e49 
.863 
,877 
.E91 
-916 
-940 
,952 
,962 
,974 
. 9 8 h  
.99h 
.9za 
-. 020 
-.016 
. 003  
.044 
* * * $ * *  
****** 
******  
******  
I t****  
* * * * * *  
******  
* e * * * *  
* *****  
*****I ******  
******  
******  
**I*** 
* * * * * *  
******  * * * * * *  
- .os2  
-a071 
- .093 -. 108 -. 116 
* * * e * *  
-.034 
036 
.094 
.114 
FUI) T A I L S  
37 
,600 
3.020 
1.053 
14.691 
11.517 
2 . 9 0 3  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
XI c 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 -126 
0.10 .076 
0.20 -.005 
0.30 ****** 
0.40 - . O R 3  
0.50 - . 0 9 3  
0.60 -.083 
0.70 -.068 
0.80 -.038 
0.90 -.007 
****** 
-1.061 
-1.182 
-1.298 
-1.478 
-1.542 
-1.633 
-1.437 
-1.104 ****** 
-1.218 
-1.183 
-1.252 ****** 
-1.430 
-1.445 
-1 370 
-1.229 
-1 -068 
-.938 
A F T E P B O D Y  P R E S S U R E  C O F F F I C I E N T S  
18 36 45 
-.017 
-.019 -. 094 
.015 
.011 
-a023 * * * * * *  
-.097 
-e117 
-.151 
-.171 
-.1Hh 
-.19@ 
-.173 
-e159 
-.13P ****** 
-.031 
-.091 
-.Obh 
- .Oh3 
- . O B 3  
-.095 ****** 
* * * * * *  
******  
-.035 
, 033  
.097 
.lo4 
-.la3 
****** 
******  
* * * e * *  ****** 
******  
****** 
****** 
* * * * * e  ****** 
* * * * * *  
******  * * * * * *  
******  ******  * * * * * *  
******  
******  
******  
******  
* * * * * *  ****** 
******  
****** 
-.147 
-.145 -. 110 
- . O R 9  -. 0 3 3  * * * * * *  . 08 3 ******  
******  
-e025 
-.I318 
- . o l e  
-.020 
-.028 
-e043 -. 067 
-.094 * * * * * *  
-.154 
-.179 
-.le9 
- 194 
-.175 -. 172 
-.142 
-.124 
-a103 
-.090 
-.082 
-.072 
- . O R 3  
* * * e * *  
**I*** 
****** ****** 
******  ****** ******  
* * * * * *  
****** 
-.344 -. 300 
-.294 
-.288 
-a261 
-.210 
-.154 
-e096 ****** 
P H I ,  D E G  
54 72 8 1  90 
*** *** 
******  * * * * * *  * * * * * *  ******  ******  ******  ****** ******  
****** 
******  ****** 
*****I ****** * * * * * *  
******  ******  ******  ******  
* * * * * *  ******  
******  ****** -. 100 
- e  119 
- a  117 -. 096 -. 031 
, 028  
.091 
.124 
****** 
-.030 -. 028 
-.028 
-.029 
-.030 
-.02R 
-e042 
-.09h 
-.171 -. 206 ****** 
-.235 
-.237 
-.215 -. 202 
-e167 -. 131 
-.lo2 -. 078 
-e063 
-.Ob5 
-.078 ******  
****** ****** 
-.092 
-.034 
,036 
-093 
.lo4 
****** 
**I*** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** 
-.097 
-.114 
-.124 
-.094 
-.033 
, 0 3 8  
.08h 
.lo8 
-.026 
-.029 
025 
-e026 
- a 0 3 0  
- . 0 2 9  -. 005 
-047 
*****I ****** ****** ****** ****** 
I***** * **** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** -. 101 
-.116 
-a129 
-e103 
-.035 
-035 
.OB1 
.lo7 
E NT .0412 
108 
-. 027 
-.0213 
-.024 
-.028 
-.024 -. 029 
.ooo 
-031 
-070 
,053 
,022 
-.012 -. 030 
- e 0 6 9  
-.074 
-.078 
- e 0 6 6  -. 061 
- . 053  -. 047 -. 052 ****** 
-.075 
105 -. 124 
-.134 -. 109 
-.046 
025 
.087 
.099 
-.093 ****** 
-.142 
-.lab 
-.226 -. 209 
-.180 
-e149 
-e094 
-.039 
-e107 ****** 
-.166 
-.197 
-.213 
-.zoo 
-e175 ****** 
-.078 
7 -017 
135 162 180 
-.015 -. 017 
-e015 
-.016 -. 01 1 
-a015 -. 002 -. 002 
,010 
.012 
. ooo  
-a013 -. 025 
- .050 -. 044 -. 057 -. 05 5 
-e057 -. 064 
- . O b 6  -. 069 ****** -. 079 -. 108 
-.136 -. 146 -. 116 
-.052. 
-024 
.082 
.lo1 
.001 ***** ****** ***** ****** ***** ****** ***** ****** ***** ****** ***** ****** ***** 
-.011 ***** 
-.011 -.oo 
-.009 -.01 
-.015 -.01 
-.021 -.O2 
-.023 ***** 
-.042 -no4 
-.033 -.03 
-.I348 ***** 
-.048 -.05 
- e 0 5 8  - e 0 5  
-e060 - e 0 6  
-.066 -.06 
* * * * I C *  -.07 ****** ***** 
-.091 -.08 
-.IO7 ***** 
-.144 -.14 
-e158 -el5 
-.I35 ***** 
-e067 -.Ob 
.015 .oo 
.076 .07 
,096 -09 
A F T F R B O D Y  I b ' T E G R A  
104 
ED P Q E S S U R E  B R A G  C O E F F I C  
I 
T F S T  P 4 R A Y E T F R S  
C O N F I G I I R 4 T I f l r J  FWD T A I L ?  
P O I N T  h(UM8ER 3 8  
M A C H  Nl lMRER .h01 
ALPHA,  DEG 6.017 
N PR 1.039 
PTO,  P Y I  14.691 
PO, P S I  11.506 
.a77 -.062 -.068 * *****  -.OB5 * * * *e *  
.E91 -.076 -.094 ****** -.OB8 ****** 
-916 - s o 9 9  -a103 -.l62 ****** -.lo0 
.92R -.117 e * * * * *  -.I53 ****** -.I11 
- 9 4 0  -.I31 ****** -.I15 ****** -.I14 
,957. ******  * * * * * *  -.IO0 ****** - . O B 5  
-962 - s o 5 5  -.057 -.049 ****** -.037 
.974 .017 -.003 ******  ******  .019 
.986 a077 - 0 5 7  -063 ****** , 0 5 5  
,996 -078 .Ob0 ******  *e+* * *  .Ob5 
I 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  P P F S S U R E  D R A G  C O E F F I C I F N T  
X I L  
.584 
. 5  98 
612 
-626 
,640 
.654 
- 6 6 8  
-682 
696 
.?lo 
,724 
.738 
.752 
-766 
.779 
.793 
.807 
.a21 
00, P S I  2.912 
Table A24. Continued 
(d) a = 6.017' 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y f B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
,313 
a216 
,116 ****** 
,006 
-e025 
-.039 
-.031 
-009 
-e013 
****** 
-.eo1 
- e  971 
-1.131 
-1.292 
-1.337 
-1.352 
-1.202 
-1.059 * * * * * *  
-1.610 
-1.549 
-1.521 ****** 
-1.630 
-1 687  
-1.615 
-1.384 
-1.093 
-.959 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 1 R  3 6  4 5  54 72 91 90 
-.023 
-.021 -. 008 
-034 ****** 
* * * * * *  ****** ****** ****** ******  
******  
*****le 
* * * * *e  ****** 
* * e * * *  * * * * * *  
******  ******  
-.025 
-no23 
-.021 
.002 
-.001 
-.038 ****** -. 1 1 1  
-.153 -. 191 
-.217 
- a 2 3 7  
-.233 
-e240 
-.215 
-e203 -. 174 * * * * * *  
******  
****** ****** 
******  ****** 
* * e * * *  ****** ****** ******  
****** 
* * * * * *  
******  ****** ******  ****** ****** 
****** ****** 
****** 
-.037 
-a030 
-.O28 
-.036 
-a054 
-e073 
-.114 
-e151 ****** 
-.236 
-.237 
-.250 
-.263 
-.229 
-.222 
-.le5 
-a157 
* * e * * *  ****** ****** ******  
******  ****** ******  ******  ******  ****** 
******  
****** 
**I*** ****** ******  * * * * * *  
* ** *** ****** 
****** 
-.055 
-.051 
-.047 
-.055 
-.059 
-.Ob1 
-.I05 -. 225 
-.302 
-.335 ****** 
-e312 
- a  304 
-.?71 
-.245 
-.202 
-a165 
-.127 -. 099 
-e079 
-.076 
-.081 ****** ****** 
**I*** 
-.081 
-.035 
.023 
.059 
,066 
.0489 
****** ****** 
****I* ****** ******  ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.099 
-e113 
-a117 
-.086 
-.034 
-019 
,054 
-065 
-.048 
-.049 
-.047 
-.051 
-a050 
-.054 
-a029 
.022 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** -. 105 
116 -. 125 
-.lo4 
-e046 
-014 
.Ob2 
e062  
****** -.095 
-a451 ****** 
-.415 -a151 
-.390 -a215 
-e370 -.255 
-.312 -. 251 
-.251 -.215 
-e185 -.178 -. 114 -.121 ****** -.050 
108 
-a039 
-.054 
-.042 -. 044 
-a040 
-.038 
-.005 
-047 
-144 
-159 
114 
-061 
.028 
- n  009 -. 025 
-.031 
-SO33 -. 032 
-.037 
036 -. 041 ****** 
-.079 
107 -. 128 
-.138 -. 116 
-.059 
.012 
-065 
-068 
-.128 ****** 
-e174 
-.231 
-.255 
-e236 
-.zoo ****** 
-.loo 
-e029 
135 162 180 
-. 016 -. 01 8 -. 01 3 
-.014 
-.016 
-.014 
-005 
-019 
.057 
-053 
.041 
-032 
.ooo 
.002 
-.014 -. 020 
-.030 -. 041 -. 048 
-.Ob0 ****** 
- . 0 7 5  
-.112 -. 140 -. 15 1 -. 129 -. 070 
.010 
-065 
-073 
,036 
-009 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-017 
.039 
-026 
.020 
-015 -. 006 
.010 
-e013 
-a017 
-.020 
-.034 
-e049 ****** ****** 
-a083 -. 107 -. 162 
-e166 -. 150 
-a086 
.ooo 
060 
.070 
,023 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
019 
.028 
.020 
-016 ****** 
-.010 
-.002 ****** 
-a019 
-e030 
- a  044 
-.053 
- a 0 5 9  ****** 
-.081 ****** 
144 -. 164 ****** 
-.OB3 -. 007 
054 
.Ob9 
105 
Table A24. Concluded 
(e) cy = 9.009O 
T F S T  P A R A M F T F R S  
X I L  
, 5 8 4  
. 5  9 R  
, 6 1 2  
.h2h 
- 6 4 0  
.h54 
, 6 6 8  
- 6 8 2  
- 6 9 6  
, 7 1 0  
e724 
.738 
.752 
.766  
, 7 7 9  
.793 
.A07 
, 8 2 1  
. e 3 5  
. e 4 9  
- 8 6 3  . 8 77 
.E91 
.916 
.92 R 
.940 
.952 
.9h2 
.974 
.986 
.99h 
C O Y F  I Gl lRAT 17'4 
P O I N T  * i U M 9 E R  
M A C 4  NUMRER 
A L P H A 9  D F G  
NPR 
P T i l t  P S I  
PO, P S I  
ao,  PSI 
FWD T A I L S  
39  
. h 0 1  
9.009 
1 . 0 5 1  
14.6RQ 
1 1 . 5 0 7  
2.909 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I R  Y t B  Y I B  
X I C  0.1 0 . 2  0.1 0.2 0.1 0.2 
0 .05  .447 
0.10 .343 
0.20 . 2 2 1  
0.30 * * e * * *  
0.40 - 0 7 1  
0.50 - 0 4 0  
0.60 - 0 0 5  
0.70 .ooo 
0.80 .005 
0.90 .018 
* * * * * *  
-1.042 
-1.173 
-1 .299  
-1 .462 
-1 .539 
-1 .615  
-1.400 
-1.080 ****** 
-1 .135 
-1.203 
-1.248 
****I* 
-1 429 
-1.430 
-1.397 
-1.204 
-1.059 
-.928 
A F T E P R D O Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 1 R  3h 45 54 72 8 1  90  
-.021 -. 01 9 -. 004 
.04 3 ****** 
******  
* * * * * *  
e * * * * *  
* S t * * *  
******  
* * * * * $  
******  
* *$** *  
****** 
******  
* e * * * +  
****** 
* e * * * *  
****** 
* * * * * e  
* * c * * *  
-e075 
-a093 -. 1 0 8  
-a133 
- .153  ****** 
-.094 
- .021  
. 0 5 6  
,045 
- .037 
-.04D 
-.03q 
-.02? 
-.I327 
- .074 
****PI* 
- . l h 3  
- .199 
-.243 
- .273 
- .29?  
- .?ah 
- .zaq  
-.?51 
- .235  
- .?04 ****$* 
- - . 1 4 4  -. 1 2 9  
-.117 
-.093 
-.1Zh -. 1 2 7  * * * * * *  
* * * e * *  
****** 
-.09q 
- . O 2 A  
,057 
- 0 7 9  
****** ******  
****** ******  * * * * * *  
*I**** ******  ******  ****** 
******  
******  * * * * * *  
******  
*e* * * *  
******  
* * * * * e  
I***** 
****e* 
****** 
****** ******  
******  
******  -. 241 
- . ? 2 7  -. 1 5 4  -. 1 3 2  
- a  064 ****** 
. O B 5  ****** 
******  
- .046  
- . 0 4 5  
-.048 
-, 054 
- .078  
- . l o 4  
- .147  
- .205  ****** 
-.302 
- .317 -. 307 
-.318 
- . 2 8 0  
- .263 
- .229 
- .202 
-.174 
- .144  
- .127 
- .114  
- . l l h  ****** ******  
* * * * * e  ****** 
****I* 
****** * * * * * *  
****** 
****** ****** ******  ****** 
******  ****** 
*I**** 
****** ******  
* ** *** ******  ******  
****** ****** ****** 
* * * * * *  ******  ****** 
****** ******  
* * * * *e  
****I* 
****** -. 113 -. 125 -. 1 3 0  
-.089 -. 035 
.039  
070 
1 4 1  
****** 
- .081 
- e 0 7 5  
-.074 
- .087 
-a091 
- . l o 4  
- . l e 6  
- .378 
- e  460 -. 4 4 9  ****** 
- .383 -. 3 6 1  
- .310 
- . 2 8 5  
-.248 
-a205 
- .161 
-.132 -. 1 0 1  
- . O R 4  
-.OB3 ****** ******  ******  
-.072 
-.022 
.022 
.OR5 
- 1 2 4  
****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** 
-.096 
- . l o 6  
-.lo5 
-a078 
-.034 
- 0 2 4  
- 0 6 9  
, 1 0 7  
- .OB1 
-.088 
- .083 
-.083 
- . O B 8  
-e094 
-SO65 
-.011 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** 
-.097 -. 1 0 6  -. 1 1 6  
-.loo 
-.036 
- 0 3 4  
- 0 8 6  
092 
****** 
-1.848 -. 291 
-.329 
-.358 
-.330 
-.287 
-.161 ****** 
-a226 
1 0 8  
-e066 
-.078 -. 072 -. 071 
-.070 
-.064 
-.025 
- 0 5 1  
.201  
250 
1 9 5  
- 1 3 7  
- 0 9 1  
- 0 3 1  
.005 -. 002 
-.013 
-e019 
-no31 
035 -. 0 5 1  ****** 
-.OB5 
- . lo7  -. 1 2 5  -. 1 3 6  
- . l o 8  
-.048 
- 0 3 4  
.080 
, 1 0 0  
-.098 ****** 
- .178 
-e244 -. 298 
-.281 
-.251 
-.205 
- .139 
-e071 
-a139 ****** 
-e204 
-a252 
-e256 
-a225 ****** 
-e117 
5 .046  
-.279 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-a016 
02  4 -. 01  9 
-.015 
0 1 6  -. 01  5 
- 0 1 5  
- 0 3 7  
. 0 6 5  
. 0 9 6  
. l o o  
. O B 9  
.OB3 
- 0 4 6  
, 0 4 5  
, 0 2 0  . 0 1  5 -. 0 1 1  
-.024 -. 0 3 3  -. 058 ****** 
-.078 -. 1 0 9  -. 1 4 4  
-e155 -. 1 2 9  
- .060 . 
- 0 1 3  
.082  
096 
-030 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.045 
- 0 5 9  
- 0 7 6  
. 060  
- 0 6 7  
.059 
- 0 4 1  
- 0 1 7  
- 0 1 4  
.002 
-.022 
- .037 ****** ****** 
-.078 
- . l o 4  -. 1 6 4  -. 1 7 0  -. 1 5 6  -. 092 
.ooo 
, 0 7 1  
e095 
030 
***** ***** ***** ***** ***** 
I**** 
****I ***** 
05 
.05 
e 0 5  
05 ***** 
.03 . O! ***** . oc -. oc 
-.Oi 
-.01 
-.Of 
****i 
-.07 
* * * * 4  
1 4  -. 1( 
* * * * 4  -. OC 
-.01 
.01 . 0' 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A T E D  PRiSS11QE DRAG C O E F F I C I E N T  .0500 
106 
' Table A25. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration 
M = 1.20 and Q = 0.015' 
T E S T  P A R A R E T E R S  
C ON F I GlJR A T  I 3 N  
P O I N T  Y U M S E R  
M A C H  NUMRER 
A L P H A ,  O E G  
N P R  
P T O ,  P S I  
P O 9  P S I  
PO, P S I  
X I L  0 
I584 -.024 
I598 -.030 
-612 -.02R 
-626 -.OOH 
, 6 4 0  ******  
,654 ****** 
I 668 ****** 
,682 *e**+* 
.696 ****** 
,710 ******  
.724 ****** 
,738 ****** 
,752 ****** 
,766 ****** 
,779 ******  
,793 ******  
,807 ****** 
,821 ****** 
,835 *I**** 
,849 ******  
,863 * * * * * e  
,877 -.021 
,891 -. 059 
,916 -.12l 
,928 -a175 
,940 -.247 
,952 ****** 
,962 -. 390 
,974 -. 125 
,986 -.Ob3 
,996 -e030 
S T A G  T A I L S  
3 
1.205 
.015 
1.043 
14.786 
6.056 
6.158 
(a) NPR = 1.043 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H Q R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
0.1 0 . 2  0.1 0.2 0.1 0.2 
-.015 
-a031 
-.059 
-.082 
-.129 
-.178 
-e192 
-.202 
-.212 
-.202 
****** 
- e  019 
-e071 ****** 
-e167 
- .214 
-.238 
-.221 ****** ****** 
****** 
005 
-.028 
-.Ob3 
-.lo3 -. 148 
165 
-e195 
-.206 
-e199 
****** 
.OOl 
-e051 
-e085 ****** -. 205 
-e227 
-.228 
-.209 ****** 
.033 
,001 
-.030 -. 055 
-.095 
-e115 
144 
-e148 
-.114 
-.054 
a041 
-004 
- ,042 
-.0b7 
-.108 
-e138 
-e153 
-e152 
-.139 
- . 0 5 5  
at 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
1 H  36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
- . 0 2 2  
-.027 
-e027 
-.019 
. O H 1  
.08 3 ****** 
a 0 1 7  
-.OOh 
-.022 
- . 0 4 ?  
-e056 
-.OhR 
-.093 
- . l o o  
-. 107 ****** -. 080  
-.077 
-.067 
- . 0 4 3  -. 079 -. 132 * * * * * *  
**e*** ****** 
-. 130 
-.072 
-.035 
-.114 
-. 39n 
****** 
****** ****** 
******  ******  ****** ****** ******  ****** 
****** 
****** ****** 
*I**** 
****** ****** 
****** 
****** 
+ * * * l e *  
****** 
*I**** 
****** ****** ****** -. 193 
- . 2 4 1  
- .?bo -. 345 
-.387 ****** 
-.068 ******  
-a014 
-.028 
-so27 
-.023 
.002 
-027 
.041 
- 0 2 4  
.011 
* * e * * *  
-.008 
-.029 
-.029 
-.063 
-.056 
-.04R 
-.039 
-.051 
-a072 * * * * * *  
-.122 
-.121 -. 131 ****** * * * * * *  ****** ****** 
****** ******  ****** ****** 
******  
****** ****** ******  ****** ****** ******  
e* * * * *  * * * * * *  
******  
I***** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** -. 183 -. 222 -. 276 -. 344 -. 361 -. 108 
-e058 -. 030 
*****I -. 027 
-.026 
-.020 
-.010 -. 007 
007 
.012 
007 
.012 
.007 ****** 
-.008 
-a037 
.024 
.045 
.001 
- . 0 3 4  
-.071 
-.117 
-e154 
-.194 
-.212 ****** 
-.227 
-.274 
-.323 
-.271 -. 098 
-.057 
-.031 
***** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** 
*I**** 
-a231 
-.224 
-.260 
-a308 
- . 2 4 8  
-e089 
-.054 
-.031 
-. 026 
-.026 
-.017 
-.016 
-.011 -. 01 6 -. 002 
.008 
.015 
-019 
.020 
-.001 
.OOl 
-e029 
-174 ****** ****** ****** * **** ****** ****** ****** ****** 
-.219 
-.217 
-.253 
-. 199 
-.056 
-.036 
-. 302 
-. 077 
-.013 
-.014 
-.010 -. 008 
-a005 
-.020 
-.009 
.001 
.011 
.019 
.018 
-.002 -. 002 
-.030 
-030 
,060 
- 0 2 3  -. 002 
-e033 
-.053 
-e094 ****** 
160 
-.222 
-.241 
- . 2 8 4  -. 336 
143 
-.073 
- a 0 5 4  
-so38 
-.012 
-.008 
-.007 
- e 0 0 5  -. 003 
-.018 -. 005 
.ooo 
,007 
-013 
-006 
-.oo* -. 002 
-.025 -. 006 
.005 
,020 
-019 -. 004 -. 029 -. 056 ****** -. 118 -. 171 
-.231 -. 286 -. 365 
-. 072 
-. 040 
132 
- a 0 5 6  
-003 ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** 
-.001 
.002 
-003 
-.003 
-.012 
-e003 
- . 0 2 8  - -009 
-.015 
.002 
-014 
,009 
-.011 ****** ****** 
-4096 
-.141 
-.211 - 276 -. 364 
-.170 
-.079 
-e057 
-.037 
****** ****** ****** ****** ****** ****** * **** ****** 
.002 
.ooo 
-.004 
- e 0 1 4  ****** 
-a029 
-.012 ****** 
.002 
.009 
,002 
-.011 
-e031 ****** -. 086 
-.151 
-.201 
-.271 
-.355 
- e  203 
079 
-.053 
-e036 
L F T E R B O D Y  I Y T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I F N T  -1114 
107 
X I L  
.584  
. 59R 
- 6 1 2  
626  
,640 
- 6 5 6  
.66R 
,682 
696  
- 7 1 0  
,724 
,738 
,752 
.766 
,779 
,793 
,807 
,821 
.e35 
.e49 
- 8 6 3  
,877 
.891  
- 9 1 6  
-928 
.940 
.95? 
,962 
,974 
.99h 
,986 
T F S T  D A D A 3 E T F R S  
C f l N F I G U R A T I 7 Y  
P O I N T  UUM9FQ 
MACrl N I I Y R E R  
A L P H A ,  n F G  
N P 2  
PTC), P S I  
PO, P S I  
on, PSI 
S T A G  T A I L S  
4 
1.200 
,017 
2.013 
14.786 
6.094 
6.147 
Table A25. Continued 
(b) NPR = 2.013 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I 8  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.022 
-.038 
-.058 
-.OB8 
-.133 
-.182 
-a191 
-.206 
-a216 
-.211 
****** 
-.029 -. 0 6 6  ****** -. 171 
-a217 
- . 244  
231 ****** ****** 
****** -. 009 -. 029 
-.065 -. 106 
-a150 -. 1 6 9  
-.196 
-.212 
-.205 
****** 
-.009 
-.058 
-.098 ****** 
-.211 
-.236 
-.234 
-.215 ****** 
A F T E R B f l O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
0 1 9  36 4 5  5 4  7 2  81 90 
-.028 
-.035 
-.036 
-.017 *$****  
* * e * * *  ****** 
******  
* e * * * *  
* *****  
******  ******  
******  
*****$ 
****** 
$ * * * * *  
* e * * * *  
* * e * * *  
****** 
******  
* * * * * *  
-.029 
-.Or51 
- . l P b  
-.le1 
-.253 
e * * * * *  
-.340 
-e095 
-.053 
-.032 
- . 025  
-.OZ9 
- .032 
- . 0 2 4  
,073 
, 0 6 9  ****** 
,015 
-.010 
-.027 
- . 0 4 b  
-.O6t 
-.073 
- . O U h  
-.10R 
-.119 
-.113 ******  -. 0 9 0  
- . 0 7 7  
-.Oh5 
- .053 
- .OR2 
-.13R * *$** *  
* * * * * *  
****e* 
-.256 
-.09R 
-.056 
-.031 
*e**** 
* * * * * *  
I***** 
****** 
******  ******  
****** 
* * * * * *  ******  
******  
*****e ****** ****** ******  
******  ******  
****** ******  ****** 
****** ******  
O f * * * *  ******  
-.199 
- . 2 4 4  
-.264 
- . 3 5 4  
-.??1 
* * * * * e  
-.Ob0 ****** 
-.020 
-.031 
-a031 
- . 024  
.ooo 
.027 
.03 9 
.O?O 
,010 
-.010 
- a 0 3 4  
- e 0 2 9  - 0 6 6  
-.062 
-.054 
- a 0 4 7  
- .c55 
- .084 
e***** 
-.128 
-.133 
-.137 ****** 
****** * * * * * *  ****** 
****** ****** ****** 
****** 
***I** 
****** 
****I* * * * * * *  
I***** * * * * * *  
****** ****** * * * * * *  
e * * * * *  
****I ****** ****** ******  * * * * * *  
I***** 
****** ****** ****** 
* * * * * *  ******  ******  
******  
**I*** 
- a  199 
-.22A 
- . 2 8 3  -. 352 -. 255 -. 087  -. 055 -. 029 
****** 
-.030 
-.024 
-.023 
-SO14 
-.009 
,008 
-009 
.OlO 
.010 
.002 ****** 
-.008 
- . 0 3 6  
-019 
.042  
.ooo 
-.047 -. 08C 
-.122 
- . l b 6  -. 202 
-.210 ****** -. 238 
-.280 
-.328 
-.227 
-a078 
-.042 
-.012 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e236 -. 2 30 
-.267 
- e 3 1 4  
-e214 
-e071 
-.041 
-.012 
-.024 
025 
-.O2l 
-e017 
-e015 -. 023 -. 0 0 7  
.ooo 
006  
-015 
-014 
-.001 -. 004 
-.031 
e169 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e226 -. 222 
-.258 
305 -. 222 
-.075 
-.047 
-e017 
A F T E R B O O Y  I N T F G Q A T E D  P R E S S U R E  O R 4 G  C O E F F I C I E N T  -1098 
108 
-.016 
-.015 
-.01b 
-.012 
-.025 
-.010 -. 0 0 7  
.004 
.012 
.011 
-e007 
-.004 
-.031 
,027 
.049 
.024 
-.008 
035 
- .Ob4 
-.099 ****** -. 161 
-e226 
-e019 
-.245 
-.287 -. 339 
-.173 
- . O B 0  
-.057 -. 030 
.021 
e003 
036 
- e 0 6 4  
-.097 
-.112 -. 145 -. 147 
-a117 
-.058 
135 162 180 
-. 01 5 -. 01 1 
-.010 -. 009 
-.005 -. 020 
-.010 -. 003 
,001 
.010 
004 
-.008 -. 005 -. 028 -. 006 
,004 
.019 
-015 -. 005 
-.029 
059 ****** 
-.118 
- a  174 -. 231 -. 291 -. 368 
-.154 . 
-.OB4 -. 068 -. 0 4 6  
.001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.OOl 
.004 
.ooo 
-.001 
-.012 
-.003 
-e026 
-.011 
-.016 
,003 
.012 
.004 
-.011 ****** ****** 
-e094 
143 
-.212 -. 276 
-.365 -. 173 
-.081 
- . 056  
-e034 
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
.003 
-.002 
-.005 
-.013 ****** 
027 
-.011 ****** 
.ooo 
.010 
,005 
- e 0 0 9  
- e 0 3 4  ****** 
-.0b7 -. 150 
-.202 
-.271 
-.357 
-.229 
-.0b0 
-e052 
-a036 
108 
T F S T  P A R A M F T F R S  
CONF I GUP AT I ON 
P O I N T  N U E B E R  
Y A C H  NUMBER 
ALPHA,  D F G  
N P R  
PTOI  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
1 X I L  0 
1.5 8 4  - .031 
-.035 
- .037 
626  -.019 
640  ****** 
6 54 ****** 
6 6 8  ******  
682 ****** 
6 96 ****** 
710 ****** 
724 ****** 
738 ****** 
752 ****** 
7 66 ****** 
719 ****** 
7 9 3  * * * * e *  
807 ****** 
8 2 1  ****** 
8 3 5  ****** 
849 **+*** 
8 6 3  ****** 
8 7 7  - e 0 2 6  
8 9 1  -.Ob5 
91h - .125 
928  -. 182 
940 -.252 
952  *****I 
967 -. 384 
974 - .097 
986 -.052 
996 - .029  
S T A G  T A I L S  
5 
1 .200  
.015  
3.993 
14.7R6 
6 . 0 9 7  
6 .146  
1 R  36 
-.025 ******  
-.030 ****** 
-.I332 ****** 
-.025 I***** 
. 0 7 1  ****** 
, 0 7 2  *****I ****** ******  
. 0 1 3  ****** 
- .015 ****** 
-.026 * *e * * *  
- . o + n  * * * e * *  
- . O b 7  e * * * * *  
-.069 ****** 
- .097 ****** 
- . IO7 ****** 
- . I 1 8  ******  
-.I11 **I*** ****** ****** 
- . 0 8 9  ****** 
- .079 ****** 
-.Oh8 ******  
- .051 ******  
-.I383 ****** 
-.137 - .199  
* * e * + *  - .242 
****** -.264 ****** -.354 
- . 3 3 h  - .309 
- .090 ****** 
-.05R - .063  
-.I333 ****** 
Table A25. Continued 
(c) NPR = 3.993 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z r J N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  SURFACE 
Y 10 Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0 . 1  0.2 0.1 0.2 
-.028 
- .043 
-a063 
-.OB8 
-e135 
-.181 
-.202 
-.204 
-.21R 
-e209 
****** 
- .023 
- .076 ****** 
-.170 -. 216 
-.242 
-.230 ****** ****** 
****** 
-.010 -. 028 
Ob5 -. 1 0 7  -. 1 5 1  -. 1 6 9  -. 1 9 9  
-e213 
-.205 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G .  
45 54 72  8 1  90  
-.021 
- a 0 2 9  
-.030 
- .030 
- .005 
.023 
, 0 3 7  
.022 
, 0 0 2  * * * * * *  
- .015 
- .031 
- a 0 3 1  -. 066 
- .061 
-.054 
-.048 
- a 0 5 7  
-a087 ****** 
- . 124  
- .127 
- a 1 3 5  ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ******  
******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** -. 187 -. 230 
- .283 -. 350 -. 297 
-.091 -. 062 -. 028 
****** 
-.030 
-.024 
- .023 
-.014 
- .OD8 
.010 
.012 
,010 
, 0 0 9  
, 0 0 6  ****** 
-moo9 
-.039 
,019 
- 0 4 5  
-.004 
-.046 -. 080 
-.117 
- .162 
-e195 
- a 2 1 4  ****** 
-.237 
-.280 
- .331 
-e258 
-.OB3 
-.045 
-.012 
****** ****** 
**I*** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e234 
- e 2 2 9  
-.266 
- a 3 1 3  
-.254 
-.OB2 
- . 0 4 4  
-.010 
-.027 
-.023 
-.020 
-.021 
-e015 -. 026 -. 009 
-.004 
- 0 0 5  
e015 
.012 
.005 
-.002 
-.031 
, 1 7 0  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .223 
-.223 
-.306 
-.252 
-.082 
-.048 -. 013 
-e258 
****** 
- . 006  
-.057 
- . lo1 ****** 
-.211 
- . 2 3 2  
-.235 
- .213 ****** 
1 0 8  
- .ole 
- . 0 2 0  
-e016 
-.019 
- .011 
-.026 
-.016 
-.010 
. O O b  
-016 
.008 
-.009 
-e004 
-.033 
, 0 2 7  
- 0 5 1  
, 0 2 1  -. 007 
-e039 
-.059 -. 100 ****** 
-.154 
- e 2 2 6  
245 
-.288 -. 339 
-.241 
- . O B 8  
-.Ob1 
-.029 
- 0 2 4  
.007 
-.035 
Ob4 
-e093 
-.117 
-.143 
-.145 
-.117 
-.056 
.028 
e003 
- . 0 4 6  
-e072 
-.112 
-.139 
-.153 
-e155 
- a 1 4 1  
-e056 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-.014 -. 010 
- a 0 1 3  
-.011 -. 008 -. 022 
- .011 -. 0 0 7  
.002  
0 0 9  
-004 -. 007 -. 004 
-.030 -. 007 
-004 
. 0 1 9  
. 0 1 6  -. 0 0 4  -. 030 -. 0 5 9  ****** -. 1 1 7  -. 1 7 3  -. 232 -. 291 -. 368 -. 208 -. 0 9 1  -. 075 
-.051 
.ooo ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.ooo 
. O O l  
.ooo 
- . 0 0 4  
-.012 
-a003 
-.026 
- .011 
- e 0 1 5  
.002 
.011  
- 0 0 4  
-.011 ****** ****** 
-e097 
-.143 
-e213 
- e  279 
-.365 
-.222 
-.089 
061 
- e 0 3 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.ooo 
-e003 
-.007 
-.013 
-a030 
-r012 ****** 
-.003 
.010 
. O O l  
-e014 
-e033 ****** 
-.0b6 
1 5 2  -. 203 
-e356 
-. 090 -. 059 
****** 
-.269 
-.305 
- .037 
F T F R B O O Y  I N T F G R A T F D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .1145 
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Table A25. Continued 
(d) NPR = 6.019 
T E S T  P A d A M E T F R i  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O Y F I G l l R A T I 7 N  S T 4 G  T A I L S  
P O I N T  rllJWqES 0 
MACH N I I Y R F R  1.199 
A L P Y A ,  DFG .010  
N P R  6 .019  
PTO,  P S I  14.786 
POP P S I  5.106 
p o t  P S I  6 .144  
X I L  0 
. 5 @ 4  - .OE 
.59R 
-612  
.h26 
,640  
654 
.66R 
-682  . h96 
.710 
,724  
.73R 
- 7 5 2  
.766  
.779  
, 7 9 3  
.807 
. e 2 1  
. e35  
. e 4 9  
, 8 6 3  
.877  
. E 9 1  
.91h 
.92R 
.940 
, 952  
.962 
,974  
. 9 8 h  
.99h 
- .037 
-.035 -. 0 2 0  ****** 
****** 
+***** ******  
+ * * * e *  
******  *****+ 
* + * * * +  
******  
******  
****** 
******  
******  
**I*** 
*+*** *  
****** 
* * e * * *  
- s o 3 0  
- .063  
-.124 -. I d 0  
- .?53  ****** -. 192 
-.057 
- a026  
-.010 
1 4  
-.029 -. 03  2 
-e034 
-a027 
.074  
. 0 6 9  * * + * + *  
. 0 1 3  
- .011  
- .030 
- .046 
- .045  
-.070 
- .098 
- . l o 5  
- . 1 1 2  
-.112 * * * * * *  
-a097 
-.OR& 
-.070 
-e049 
-.093 
-.137 ****** 
**+*** 
****+*  
- * l h l  
- .Oh1 
-.032 
-.Clb 
36 
* iitt ****** ******  
***+*+ 
***+** ****** 
****+* ******  
*+***+ ****** ******  +***** ****** 
*++*** ******  ****** 
****** ****** 
* * * * * *  
+***** ******  ******  ****** 
-.201 
- .246  -. 264 
-.354 -. 146 ******  
-.042 ****** 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0 .05  
0.10 
0 .20  
0.30 
0 .40  
0.50 
0 .60  
0.70 
0. R O  
0.90 
-.029 
-.041 
-.063 
-.Of38 
-.136 
- e183  
-.202 
-.207 
-.220 
- .210 
****** 
- e023  
- a 0 7 3  ****** -. 1 7 3  
-.218 -. 242 -. 2 3 1  ****** ****** 
****** 
- .019 -. 0 3 3  
-.Ob9 -. 1 0 6  
-e155 -. 1 7 6  -. 1 9 9  
-.214 -. 206  
A F T E R  B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 7 2  e 1  90 
-no23 
-no30 
-e031 
-e030 - .007 
. O Z D  
.042 
. 021  
- 0 0 5  ****** 
- . o l e  
- a036  
- e038  
-.067 
-no58 
- a 0 5 2  
- .046  
- .057 
****** 
- 130  
-.129 
- . I 3 3  * * * * * *  
****** ******  ****** 
******  ******  ******  
****** 
- .oa7 
****** ****** * ** *** 
****** ****** ******  * * * * * *  ******  
**+*** ****** ****** *****+ * * * * * *  ******  ****** 
* * * * * *  
* * * * * *  ****** 
* **  *** ******  ****** 
**I*** ****** 
-.190 -. 230 -. t a 3  -. 351 -. 1 3 9  -. 067 -. 043 -. 018 
****** 
- .033 
- .026 
-.025 
- . o l e  
-.012 
.004 
006  
.005  
- 0 1 3  
.004 ****** 
-.012 
- .038 
.022  
.040 
.ooo 
- .046 
- .078 
- .120 
-a150 
-.197 
-a215  ****** 
- .238 
- .281 
- .331 
- .139 
-.055 
- a031  
-.001 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
- e 2 3 6  
- .230 
- .267 
- .313 
- .I52 
- .052 
-.028 
.011  
-. 026  
-.027 
- .021 
- .020 -. 0 1 3  
-.026 
-.010 
-.002 
- 0 0 7  
- 0 1 3  
.012 
.001 
- e003  -. 029  
- 1 7 3  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.227 
-.225 -. 259  
306  -. 1 4 8  
- e 0 5 8  
-e032 
005  
****** 
-.016 
-.Ob1 
- . lo4  ****** 
-e214 
-e235 
-e236 
-.214 ****** 
1 0 8  
-. 0 2  
-.022 
-BO17 
-.01b 
-.015 
- e  029  
-.015 
-.010 
.002 
, 0 1 2  
, 0 1 0  
-.010 -. 006  
-SO31 
- 0 2 7  
- 0 5 1  
e 0 2 3  
-.011 
-.036 
-.Ob3 
- . l o3  ****** 
- . 1 6 C  
-.228 
-e247 
2 8 9  
- e  3 4 1  -. 1 2 2  
-.065 
-.047 
- e013  
-023 
- 0 0 3  
-e027 
-.Ob3 
-.095 
-.114 
-a144 
-e147 
-e116 
-.056 
1 3 5  
-. 0 1  
-.012 
-.012 -. 012 
-.009 
-.025 -. 0 1 5  
- a 0 0 6  
-004 
0 0 7  
.ooo -. 0 0 7  -. 0 0 5  -. 0 2 9  -. 008 
005  
0 1 6  
. 0 1 1  -. 0 0 7  
-.032 -. Ob2 ****** -. 1 2 0  -. 1 7 7  -. 233  -. 2 9 3  
3 7 1  
- a 1 1 3  . 
-.071 -. 058 -. 04 1 
-035  
.ooo 
- a047  
-a075 
- . 1 1 C  
- e141  
-.158 
7.157 
-.139 
-.058 
1 6 2  L B O  
- e003  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.003 
003 
. O O l  
- e005  
- .011 
-.003 
- e031  
-.012 
- e015  
004  
.012 
.ooo 
-.017 ****** ****** 
-a095 
-.145 
-.213 
-.368 
- e 1 1 5  
-.Ob1 
- e037  
-e017 
-. 279 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.002 
-.003 
-.005 
-.011 
*****I 
-.02f 
-.013 ****** 
-.001 
.01c . ooc 
-.016 
-e031 ****** 
- e 0 8 7  
-e154 
-.202 
-.27? 
-.35F -. 14: 
- . O b i  
-.041 
-.021 
A F T E P R f l D Y  I N T E G d A T E D  P P E S S l l R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 1 0 0 3  
110 
X / L  
.584 
.598 
-612 
- 6 2 6  
.640 
- 6 5 4  
- 6 6 8  
682 
e69h 
. ? lo  
,724 
.738 
e752 
,766 
.779 
.793  
. E O 7  
. a 2 1  
, 8 4 9  
, 8 6 3  
.a77 
.E91 
, 9 1 6  
e928 
. e 3 5  
- 9 4 0  
-952  
- 9 6 2  
.974 
- 9 8 6  
- 9 9 6  
T E  T PARAM 
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUPlBER 
MACH NIJMRER 
ALPHA,  DFG 
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
ao,  PSI 
T F R S  
S T A G  T A I L S  
7 
1 . 2 0 3  
.010 
R.069 
14.7R2 
6.074 
6.151 
ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
Table A25. Concluded 
( e )  NPR = 8.069 
XI c 
0.05 
0.10 
0 .20  
0.30 
0.40 
0.50  
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  , T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  y10 
0.1  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.027 
-.041 
-e059 
-.088 
-.130 
-.179 
-.198 
-.203 
-.213 
-.206 
****** 
-e016 
-e066 ****** 
- . l 6 9  
- .217 -. 241 -. 229 ****** ****** 
****** 
-e014 
-a036 
-.Ob6 
- . l o 2  -. 1 5 3  
-.175 -. 1 9 7  
-.210 
-.203 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 1 R  36 45 5 4  72 8 1  90  
-. 030 
- s o 3 6  
-.035 -. 0 2 0  ******  ****** ****** 
****I* ****** ******  ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ******  
026 
- a 0 5 7  -. 1 2 0  
-.177 
- . 2 4 h  ****** 
-.092 
-a026 
.ooo 
,012 
-.025 
- .031 
-.034 
-.028 
.Oh7 
.Oh3 
*****I 
e015 
-.011 
- . 0 2 7  
- e 0 4 8  
-.Ob? 
073 
-.097 
-.099 
-.111 
-.110 
-. 000 
-.070 
- .049 
- . 0 7 8  
-4133 ****** 
****I* ****** 
-a026 -. 0 0 5  
****** 
-.oaR 
- . 0 7 5  
.004 
****** ****** ******  ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** 
****** '  ****** 
**I*** ****** 
******  ****** 
*****I ****** 
****I* 
I***** ****** 
**I*** ****** 
- e  196 
- e 2 4 4  -. 262 
- .348 
- .073 ****** 
-.014 ****** 
-a019 
-.028 
- .029 
-a030 
- .011 
,020  
.040 
.021 
e005 ****** 
-.015 
-.032 
- e 0 3 6  -. 067 
-.057 
-a050 
- .042 
- .053  
- a 0 7 7  * **** 
-a126 
- a 1 2 3  
- .133  ****** ******  
I***** ****** 
**I*** * * * * * *  ******  
* * * * * *  
****** ****** ******  
******  ******  ****** ****** ******  ******  
* ** *** 
****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ******  *** *** ****** ****** ****** 
- . l e 4  
- e  227  -.277  -. 341 -.074 -. 036 -. 019 
- 0 0 3  
****** 
- .031 
0 2 4  
-.022 
-.015 
-.010 
, 0 0 5  
009  
.008 
-006 
- 0 0 5  
-.014 
- .034 
. 022  
- 0 4 6  
.006 
-.034 
-.080 
-e119 
- e 1 6 1  
- . l e 9  
-.211 ****** 
235 
- . 2 7 7  
-.316 
- .075 
-.030 
014  
- 0 1 3  
****** 
A F T E P B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  , 0 8 7 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
***I** 
- .233 
-.228 
-.264 
- . 2 8 7  
- . 077  
- . 028  
-.008 
, 0 1 5  
-.O2b 
-.025 
-.021 
-e016 
-.012 
-.024 -. 010 -. 0 0 1  
.002 
- 0 1 6  
.015 
.ooo 
-.002 
-a030 
.172  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I 
- .222 
-.220 
-.255 -. 275 -. 076 
-.030 
-.009 
- 0 2 3  
****** 
009 
-e053 
- . lo4  ****** 
-.212 
-e234 
-.234 
-.212 ****** 
l o a  
-. 019 
-.022 
-.018 
- . o l e  
-.012 
- . 0 2 5  
-.015 
-.012 
.001 
. O l O  
- 0 1 3  -. 006 
-.005 
-.032 
.030 
- 0 5 2  
.020 -. 005 
-e044 
-.055 
-e099 ****** 
-.163 
-e225 
-.243 
-e285 
- e  307 
-.067 
-a041 
-e019 
, 0 0 5  
,020  
003 
-e032 
-.064 
-.098 
-a113 
-.141 
-e147 
-e114 
- e 0 5 6  
,025  
.002 
-e048 
-.071 
-.109 
-.134 
- e 1 5 1  
-e154 
-e140 
-.0b3 
135  1 6 2  1 8 0  
-. 014 
- .013  -. 012 -. 0 1  3 -. 007 
0 2 3  
-.014 -. 008 
-.003 
. O l l  
.006 
-.005 
.ooo -. 026 -. 00 5 
.008 
.020 . 01  5 -. 008 -. 0 2 9  -. 057 ****** 
- e 1 1 3  
-.171 
-.228 -. 290 
- e  336 -. 0 6 7  -. 046 -. 034 
- .017 
-.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.002 
-e003 
- .001 
-.008 
-.013 
-.001 
-.027 
- .011 
- a 0 1 5  
.ooo 
. O l l  
.ooo 
-.016 ****** ****** 
- e 0 9 6  
142 
-.211 
-.277 
-.357 
-.070 
-.036 
- .ole  
004  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.002 
-.002 
.ooo 
- . 007  ****** 
-.029 
-.010 ****** 
e003 
- 0 1 3  
.ooo 
-e017 
-.037 ****** 
-.085 
-e150 
203 
-e269 
-.354 
-.082 
-.037 
-.012 
.002 
111 
Table A26. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 1.20 and NPR = 1.006 
(a) Q = -2.777' 
T F  S T  P I R A M E  T E R S  
CONF I G I I R A T I 7 1 . I  
P O I N T  YUP(9EQ 
MACH NllMBER 
A L P q A ,  OFG 
NPR 
P T O t  P S I  
PO, P S I  
on, P S I  
X I L  
.584  
.59R 
-612 
.626 
, 6 4 0  
654 
- 6 6 8  
- 6 8 7  
.69h 
.710 
,724  
, 7 3 8  
- 7 5 2  
.7b6 
.779 
.793 
.EO7 
.E21 
.E35 
, 8 4 9  
- 8 6 3  
.E77 
.E91 
, 9 1 6  
.928 
.940 
.9 52 
.962 
, 9 7 4  
.986 
.99h 
STAG T A I L S  
9 
1 .200  
-2 .377  
1 .006  
14 .783  
6.094 
6.145 
0 1 9  36 
- a 0 3 6  
- .042 
-a036 
-a038 ****** 
******  
* * * * * *  ****** 
* * * * e *  
* *****  ******  
* * * * *$  
****** 
******  
******  
****I* 
****** 
******  
****I* 
******  * * * * * *  
.035 
-.ooz 
- .073  
- . 1 3 1  -. 204 ****** -. 357 
- .379 
- .124 -. 052  
-e029 
- .033 
-.03R 
-.040 
.Oh3 
.Ob5 ****** 
.OOh 
- e 0 1 9  
-a040 
-a057 
-.030 
- . 0 9 h  
- . l o 5  -. 1 0 7  
- .123  
-.120 * * * * * *  
-.Ob0 
-.03A 
-.018 
.015  
- .023  
- .OR? ******  
***I** 
****** 
- .357 
- .373 
- . 1 1 R  
- S O 5 6  
****** ******  ****** 
******  
I***** ****** 
I***** 
******  ******  
******  ****** 
******  ****** 
******  
****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ******  
******  -. 1 4 9  
- .196  
- .223  
- .315 
- .359 ****** 
- . l o 9  ****** 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I B  Y / B  Y I B  
X l C  0.1 0.2 0.1 0.2 0. I 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
C.  50 
0.60 
0.70  
0.80 
0.90  
-a214 
-e163 
-.163 
-a177 
-.196 
- .232 
-e257 
- . 268  
-a278 
-.254 
****** 
. 0 9 5  
.022 ****** -. 1 0 1  
-.157 
-e176 -. 1 5 8  ****** ****** 
****** 
-a131 
-.129 
-e147 -. 1 6 8  -. 207 
-.226 
-e258 
-a261 
-.239 
A F T E P R f l D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
45 54 72 8 1  9 0  
- .032 
-a042 
-a043 -. 042 
- .029 
- 0 1 3  
.033  
.012 
- .011  ****** 
- a 0 2 9  
-a049 
-.046 
- .078 
-.Ob8 
-.OS5 
- .016 
-.OO6 
-SO37 ****** 
-.075 
- 067 
- a 0 7 1  * * * * * *  ******  ******  ******  ******  ******  ******  ******  
****** ******  * * * * * *  
****** ******  ******  ****** * **  *** ****** 
*** *** ****** ******  ****** ******  ****** ******  
******  ******  ****** 
****** ****** ****** 
*I**** 
- .131 -. 179 -. 2 4 4  -. 32 1 -. 356 -. 202 -. 100 -. 066  
****** 
- .048 
- .041 
- .042 
- .033 
- .025 -. 0 0 5  
-.006 
- .009 
-a013 
-.014 ****** 
-e030  
- .051 
.018  
- 0 9 9  
- 0 7 6  
.026 
-.020 
-.Ob3 
- . l o 6  
- .141  
- a 1 4 7  ****** 
-.202 
-.258 
-e324 -. 300 
- .133 
-a097 
- .078 
A F T E R B O O Y  I q T F G Q A T E O  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .1205 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ******  ****** 
-.206 
-.209 
-.257 
-.324 
- .237 
- e 1 1 3  
- .096 
-.OB1 
-. 0 4 1  
-.039 
-e033 
-.037 -. 027 
-.042 
- e 0 2 4  
- .010 
- .013 
-.006 
-.007 
-.018 
-.015 
-a037 
.168 ****** ****** * **** ****** ****** ******  ****** ****** 
-a236 
-.237 
-.265 -. 307 
-e148 -. 1 0 0  
-.095 
-.OB4 
****** 
. l o 4  
. 0 3 4  
-.036 ****** 
- . I58 
-e175 
-.165 
-.136 ****** 
1 0 8  
-.030 
-.033 
-.027 
-.031 
-e023 
-.039 -. 029 
-.022 
-.014 -. 006 
0 0 3  
-e016 
-.010 
-.036 
- 0 1 5  -. 0 0 4  
- .056 
-e078 -. 1 1 0  
-e119 -. 1 4 8  ****** 
-.220 
-e266 -. 269 -. 298 
258 -. 108 
-.087 
- . O B 8  
-.OB0 
- 0 1 9  
.ooo 
-e036 
-.073 
- . I 0 2  
-e126 
- .149 
-.153 
-.137 
-e029 
1 3 5  1 6 2  180 
-. 018 
-.016 
-e016 
-.017 
-a014 -. 0 2 9  
-.020 -. 01  4 -. 0 0 5  
- 0 0 9  
- 0 0 9  
004 
-.002 -. 026 -. 008 -. 008 
-.013 
-.029 -. 054 -. 079 
-.111 ****** -. 1 7 0  
- . 2 2 3  -. 278 
-.328 
-.314 -. 111 -. 092 
- .091 
-.073 
.001  ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 002 
004 
.012 
.009 
.002 
.001 
-.025 
-e006 
-.009 
- e 0 0 4  
-.009 
-.030 
-.052 ****** ****** 
-.143 
-.190 
-.256 -. 319 -. 398 
-.136 
- . loo  
- e 0 9 1  
070 
****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** 
**I*** 
.010 
.012 
e003 
.001  ****** 
-.020 
-.002 ****** -. 004 
-e006 
-e025 
-.053 
-.0b0 ****** 
-.133 
-e194 
-.243 
-e311 
-.393 
-e147 -. 1 0 0  
-e090 
-a066 
112 
T F S T  P A R A M E T F R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMRER 
ALPHA,  O E G  
N P R  
P T O ,  P Z I  
PO, P S I  
(10, P S I  
S T A G  T A I L S  
10 
1.199 
. 022  
1.025 
14.782 
6.101 
6.143 
Table A26. Continued 
(b) Q = 0.022' 
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
C. 50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y i e  Y / B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.023 
- a 0 4 2  
-e063 
-.OB8 
-.132 
-.180 
-.198 
- a 2 0 6  
-.218 
-a206 
****** -. 027 -. 086 ****** -. 180 
-.221 -. 2 4 8  
- e  2 3 4  ****** ****** 
****** 
-.013 
-.031 
-.067 
-.lo1 -. 155 -. 175 -. 199 
-.210 
-.206 
****** 
-.017 
-.Ob9 
-.114 ****** 
-a217 
-e238 
-a240 
-.217 ****** 
.013 
-003 
-e036 
-.Ob9 
-.lo3 
-.120 
-.145 
-.150 
- a  123 
-.Ob3 
e013 - ,008 
-.052 
-.0b1 
-e114 
-e140 
-e160 
-e157 
-.145 
- e 0 6 6  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
X / L  0 18 36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
.5 84 
.598 
,612 
-626 
.640 
,654 
- 6 6 8  
.682 
.696 
,710 
-724 
,738 
. 7 5 2  
-766 
.779 
.793 
. eo7  
. e 2 1  
,835 
,849 
.e 63  
.877 
891 
-916 
e928 
-940 
-952 
.962 
.974 
.986 
-996 
-. 033 
-.039 
-.037 
- . O Z t  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  
-.030 
-.Ob8 
- .129 
- . l e 3  
-.251 ****** 
-.397 
-.138 -. 071 
-.038 
-.030 
- . 0 3 4  
-.038 
-.OZ9 
, 063  
,062 ****** 
-015 
- .014 
-.028 
-.051 
-.067 
-.072 -. 103 
-.lo1 
-.117 -. 113 ****** 
-.094 
-.OR7 
-.070 
-.053 
-.OB3 
- .140 ****** 
**I*** ****** 
- . 3 9 b  -. 133 
-.079 
- .048 
****** ****** ******  
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ******  ****** ******  
****** ****** -. 205 
- . 245  -. 266 
-.356 
-.396 ****** -. 074 ******  
******. 
-.024 
-.031 
- . 0 3 4  
-.034 
-.010 
.013 
- 0 3 4  
-019 
-006 ****** 
-.020 
-no36 
-.035 
-.Ob9 
-.057 
-.053 
- . 0 4 8  
-.062 
-.OR7 ****** 
-.132 
-.131 -. 139 ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
****** ****** ****** 
******  ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
****** ****** ****** ******  ******  ****** 
****** ****** -. 189 -. 2 3 4  -. 287 -. 352 -. 368 
-.115 -. 069 -. 040 
**I*** 
-.031 
-e026 
-.023 
-.020 
-.013 
.003 
007 
.003 
.003 
.005 
I***** 
-.015 
-.038 
-019 
.043 -. 007 
-.044 
-.085 
-.127 
- . l b 6  
-.199 
-.213 ****** 
-.242 
- . 2 8 3  
-.333 
- . 2 8 3  
- . l o 4  
-.Ob5 
-.039 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R F S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  .1172 
* **** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.240 
-.233 
- . 2 6 8  
-.256 
- a 3 1 5  
-.om 
-e062 
-.039 
-e030 
-e023 
-e023 
01 5 
-.027 -. 014 
- e  003 
-.002 
.011 -. 005 
- . 0 0 9  -. 035 
.172 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.227 
-.226 
-.260 -. 309 
-.216 
-.029 
. ooe 
-.oei 
-4061 
-.043 
-. 020 -. 024 -. 021 
-.023 
-a014 
-.030 
-.ole 
-.013 
-.001 
.009 
,007 
-.012 
-.010 
-.032 
-027 
-051 
e026 
-.001 -. 037 
-.OS2 
-.099 ****** 
-.156 
-.227 
-.246 
-e290 -. 342 -. 159 -. 077 -. 061 
-.041 
-. 020 
-.020 -. 017 
-.013 -. 009 
-. 016 -. 006 -. 00 1 
.004 
.ooo -. 009 
- . 0 0 5  -. 029 
-.007 
. O O b  
.018 
,013 
-.006 
-.027 -. 061 ****** 
- e  115 
174 
-. 292 
-. 025 
-.231 
-. 370 -. 149 
- e  074 
- .Ob1 
-.043 
-.003 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 0 4  -. 007 
-.002 
-.011 
-.016 
- .ooz  
-.031 
-.010 
-.016 
-.001 
.011 
003 
-.015 ****** ****** 
-.095 
142 
-a213 
-.278 
-.370 
-.190 
- . 0 8 0  
-.0b5 
-.045 
****** ****** 
**I*** ****** ****+* ****** ****** ****** 
-e004 
- . 008  
-.008 
-.013 
-.032 
-.012 ****** 
-.004 
.007 
-.003 
-.015 
-.036 ****** 
-.0b4 
-.149 
-.202 
-.272 -. 357 
-.281 
- e 0 8 6  
-.058 
-.039 
****** 
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Table A26. Continued 
( c )  a = 3.021' 
x I L  
.584 
.59R 
- 6 1 2  
.626  
640 
.6  54 
- 6 6 8  
.6R2 
.696 
.710  
- 7 2 4  
.73R 
.752 
- 7  66 
, 7 7 9  
.793  
,807 
. e 2 1  
.e35 
.I349 
- 8  63 . e 77 
.8 91 
.91h 
. 9 2  8 
.940 
, 9 5 2  
, 9 6 1  
.974 
.98h 
- 9 9 6  
T F S T  P A R A M E T F R S  
C f l N F I G I I P A T I ! I N  STAG T A I L S  
P O I Y T  NUYBE.? 11 
MACH N l l Y R F R  1.200 
ALPHA,  DFG 3 . 0 2 1  
NPR 1.004 
P T O t  P S I  14.784 
PO, P S I  6.097 
an, PSI 6.145 
0 le 36 
-e033 -. 037 
- a  032 
a 0 1 1  ****** 
******  
***+** 
****** ****** 
******  ****** ******  
******  
******  
******  
******  ******  ****** 
******  ****** 
******  
- e  OA7 
- . 1 z 2  
-e177 
- .225  
- .293 * *****  
- . 141  
-e099 
- . O R 6  
-.072 
-.030 
-.032 
-.033 
-.OD8 . Ob9 
, 0 5 7  
++it***  
, 008  
-.010 
- .025 
- .04h 
- .05h 
-.Oh2 
-.092 
- . O Q 4  
- . l o 4  
-.110 +** * * *  
-.121 
- .12b  
-.129 
-.111 -. 1 4 0  
- . 1 9 2  ******  ******  
******  
- . I 3 3  
-.091 
-.OA4 
-.Oh6 
******  ****** 
****** 
******  
* * * l e * *  ****** 
* + * * f *  ****** ******  
*I**** 
****** ******  
****** 
****** 
****** ****** ******  ****** ****** 
****** ******  ****** 
****** 
- .253  
- 293  
-.313 -. 373 
- .122  ****** 
******  - .oe3  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y 1 8  Y / B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
- 1 4 6  
. l o 4  
.047 
-.002 
-.Ob0 
- . l o o  
-.110 
-.135 
-.148 
-.152 
****** 
-.158 
-.179 ****** -. 247 -. 28 5 -. 309 -. 304 ****** ****** 
****** 
.122 
071  
- 0 1 6  
-e038 
-.078 
-e104 
-.128 
- .151 
-e155 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E Y T S  
P H I ,  D E G  
45 54 72  8 1  9 0  
- * 0 2 3  
-*030 
- , 0 2 9  
- s o 2 6  
-.DO5 
, 0 1 7  
, 0 3 6  
, 0 1 8  
, 0 0 5  ****** 
- .012 
- .029 
- e 0 3 5  
- e 0 6 7  -. 05R 
-.05R 
-.074 
- . l o 1  
-.134 ****** 
- . l e 5  
- . l e 3  
- .195  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ******  
******  ****** 
******  ****** ******  ******  * * * * * *  ****** * * * * * *  * * * * * *  ****** ****** 
****t* ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ******  
****** -. 249 -. 284 -. 323 -. 309 -. 1 1 7  
-. 084 -. 071 
-. 097 
****** 
-.030 
-.028 
-.030 -. 020 
- .015 
-.001 
.001 
-004 
006 
.001  ****** 
- . o l e  
- s o 4 2  
- 0 0 5  -. 017 
-a117 
-.074. 
-.156 
-.le9 
-.255 -. 266 ****** 
- a 2 7 5  -. 294 
-.246 
- . l o 7  
-.086 
- .082 
- .072 
-. 2 2 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-e264 
- .253 
-a275 
- e 2 5 1  
- . l o 8  
-e085 
- . O B 4  
-e072 
-e030 
- e 0 2 5  
-.026 
02 6 
- .ole  
-.029 
-.014 
-e005 
003  
007 
006 
-.012 -. 009 
-.034 
1 7 5  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e272 
-e268 -. 261 
-.317 -. 1 3 1  
-.096 
-e091 
-.OB2 
****** 
-.123 
-.155 -. 1 9 3  ****** 
-e276 
-e297 -. 300 
-..?eo ****** 
108 
-e015 
-.031 
-e027 
-e019 
-e016 
-a029 
-.021 
-.019 
- .005 
-.002 
.ooo 
-.021 
-.012 
-.037 
0 3 3  
- 1 1 4  
. l o 1  
- 0 7 2  
- 0 3 3  
. O l l  -. 0 3 4  
**I*** 
-.097 
- a  1 7 7  
-.212 
-a268 -. 335 
-.289 -. 1 2 9  
- . loo  
-.OB2 
- 0 1 4  
e007 
-.028 
- e  059 
-.094 -. 1 0 7  
-.135 
-e136 
-e116 
-a092 
- - 0 0 3  
.ooo 
-.045 
-e066 
-.104 
-.128 
- .150 
-.145 
'-135 
-.0b3 
1 3 5  1 6 2  180 
-.034 -. 022 
-e014 -. 0 1 5  
0 0 7  -. 02 1 -. 009 -. 0 0 7  -. 009 
- e 0 0 5  -. 008 -. 0 1 9  
-.012 
- e 0 3 3  
-mol6 
.012 
- 0 5 1  
- 0 6 0  
0 4 5  
a 0 3 0  
.ooc * **** -. 0 6 0  -. 1 1 9  -. 1 8 1  -. 2 5 1  -. 3 4 0  -. 384 -. 216 -. 1 0 3  -. 0 7 0  
-.013 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 0 0 5  
- e 0 1 4  
-e016 
-e016 
-.025 
-a013 
- e  036 
- a 0 1 6  
-.022 
-.006 
-026 
036 
e 0 3 4  ++++++ **+*** 
- e 0 3 9  
-.OB6 -. 162 
- e 2 3 3  
330 
-.382 -. 390 -. 1 0 1  
-.055 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** **+*+* 
-.008 
-.ole 
-e016 
-.021 *++*+* -. 036 
-e016 ****** 
-e014 
.017 
e032 
.036 
, 0 2 1  ****** 
-e029 
-e097  
- e  1 5 0  
223 
-e316 -. 377 
-a401 
-e096 
-.051 
AFTFRRClDY I h l T C G 5 A T f D  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 1 2 2 5  
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Table A26. Concluded 
(d) cx = 5.987' 
X / L  
.584 
.598  
,612  
.626 
.640 
- 6 5 4  
.668  
.682 
.696 
.710  
.724 
.738 
- 7 5 2  
.766  
.779  
.793 
.A07 
, 8 2 1  
. e 3 5  
. a 4 9  
-863 
.a77  
.E91 
- 9 1 6  
.92 8 
, 9 4 0  
,952  
.962 
.974 
.98b 
- 9 9 6  
T E S T  P A R A M E T E R S  
CON F I  GUR AT I O N  
P O I N T  NUM3ER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  OEG 
NPR 
P T O t  P S I  
P o ,  PSI 
on, PSI 
0 
- .027 
- .031  -. 029 
- 0 1 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
-.141 
- a 1 5 2  
-.225 
- *  267 -. 337 ****** 
-.174 -. 1 2 5  
-a119 
-.09R 
S T P C  T A I L S  
1 2  
1.199 
5.987 
.985  
14 .785  
6.104 
6 .144  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
- 2 9 1  
- 2 3 0  
- 1 4 1  
- 0 9 4  
-023 
-.018 
-a032 
-.061 
- .077 
-e093 
****** -. 319 -. 275 ****** -. 310 
-.358 
- .350 ****** ****** 
-. 338 
****** 
.253  
- 1 6 2  
. l o 8  
.047 
004  
-.045 
-.063 
-.093 -. 1 0 4  
A F T E P  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
1 8  36  45 54 7 2  8 1  9 0  
-.026 ****** 
- .029 ****** 
-.029 ****** 
. 0 0 1  ****** 
. 0 6 1  ****** 
, 0 5 5  **I*** ***++* ****** 
. 0 1 1  ******  
. 0 0 1  ****** 
- .01h ****** 
-.035 ****** 
-.050 ****** 
-.I357 ****** 
-.097 ****** 
- .095 *e * * * *  
-.IO5 ****** 
- . I 1 7  ****** ******  ****** 
- . I 5 4  ****** 
- . I 6 5  ****** 
- . I 7 8  ****** 
-.1R2 ****** 
- . I 9 4  ****** 
- . 2 3 8  - .321 
* * e * * *  - .350 
****I* -.364 ****** - .418 
-.17h -.170 
- . I 2 3  ****** 
- . 114  - .119 
- . I O 1  ****** 
-.030 
- .036 
- e 0 3 5  
- .027 
- .002 
- 0 1 3  
- 0 1 9  
.011  
-.002 ****** 
- .012 
-no33 
-a042 
-.Ob7 
-.060 
- .079 
- . l o 7  
- . I 4 0  
-a177 ****** 
- a 2 2 9  
- a 2 3 5  
- .251 ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ****** ****** 
****I* * ** *** 
* * * * * *  
*****I ****** ****** ******  
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 300 -. 326 
-.354 -. 224 -. 1 6 3  
-e157 -. 130 -. 108 
****** 
- .043 
- .041 
-.037 
-.027 
- .023 
0 0 5  
-.003 
-.001 
. 0 0 1  
- .007 ****** 
-a027 
-a052 
-.004 
-.Ob5 
1 4 8  
m.185 
- .218 
- . 248  -. 274 -. 303 
- .315 ****** 
- e 2 9 9  -. 293 
-.178 
- e 1 5 1  
- a 1 4 9  
-.136 
-.113 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.281 
- .2?0 
- e 2 7 7  
1 9 8  
-.149 
-.142 
- .119 
- e 1 2 9  
046 
-.047 
-.047 
-.047 
- .032 
-.042 -. 029 
- .021 
-a017 
-.011 
-e013 
-e029 
-SO26 
-.056 
.185 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 369 -. 335 -. 317 -. 309 
-.169 -. 1 3 5  
-.132 
-.115 
****** 
-e238 
-.248 
-e264 ****** -. 331 
-.348 
- .348 
-.325 ****** 
1 0 8  
-. 032 
-e048 
-a037 
-a039 
-.034 
-.042 -. 038 
-.034 
-.025 -. 0 2 2  
- e 0 2 3  -. 037 
-a030 
-.052 
. 0 1 8  
- 1 7 7  
, 1 8 1  
, 1 5 0  
- 1 0 3  
.084 
- 0 4 5  ****** 
-e026 -. 1 2 3  
-.166 
- . 2 2 8  -. 312 -. 305 
-.203 
- e  1 2 4  -. 1 0 1  
-026 
.011 
-.023 
-.045 
- e  079 
-.098 
-a134 
-e133 
-.125 
-e116 
.009 
- 0 1 4  
-.042 
-.056 
-.093 
-.146 
-.138 
-.132 -. 095 
- e 1 1 9  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 0 5 1  -. 0 2 3  -. 020 -. 0 2 2  
-e014 -. 0 2  3 -. 014 
- .021 
027  -. 0 2 6  
0 2 5  -. 0 3  2 
-.028 -. 04 6 
-.031 
.002 
.111 
. l l l  
. 0 9 7  
. 0 6 7  ****** 
- .001 
-.063 
- e 1 3 0  -. 205 
- e  300 -. 349 -. 3 0 5  -. 1 5 4  
. o e 5  
-. 0 8 9  
-.020 ****** ****** ****** ****** ****** ****** - 006 -. 019 
-.021 
- .021 
-e030 
-.018 - -039 
015 
-.023 
-.014 
.091  
.093 
*****I ****** 
e016 
- s o 3 3  
-.111 
- . l e 6  
-.289 -. 346 
- a 3 6 5  
- . 2 2 2  
-.088 
e 0 4 4  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.015 
-e023 
-e025 
- e 0 3 1  ****** 
-e037 
-e019 
* * I C * * *  
-e026 
.021  
- 0 7 7  
.087 
- 0 7 0  ****** 
.022 
-.042 -. 1 0 0  
-.176 
271  
-.336 
-e365 
-a265 
- e 0 8 6  
A F T E R B O O Y  I N T E G S A T E O  P R E S S U S E  ORAG C O E F F I C I E N T  .1320 
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Table A27. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.95 and a = 0.023' 
(a) NPR = 1.098 
T F S T  P A R A M E T E Q S  
C O N F I G t J R A T I 3 ) Y  S T A G  T A I L S  
P O I N T  VUMSER 1 3  
N A C H  NUNRER .948  
A L P H A ,  OFG . 023  
N P R  1 . 0 9 8  
P T O t  P S I  1 4 . 7 8 9  
PO9 P S I  8.290 
an, p s x  5 .219  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  
Y 18 
0.1  0.2 
-.095 ****** 
-.123 - . l e 0  
-.161 -.234 
-.221 ****** 
-.294 -.306 
- .330 - e 2 6 0  
-.364 -.278 
- .372 -.296 
-.279 ****** 
.033  ****** 
LOWER S U R F A C E  
Y I B  
0.1 0.2 
****** ****** 
-a082 - e 1 5 5  
-.136 -.212 
-.191 -a273 
-e265 ****** 
-.288 -.253 
365 -e272 
-.359 -.293 
-.300 -.300 
.016  ****** 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ?  OEG 
X I L  0 1 Y  36  45  54 72 0 1  9 0  
.5a4  
.59R 
- 6 1 2  
.626  
. 6 4 0  
.654 
- 6 6 0  
.682  
,696  
-710  
- 7 2 4  
.738  
.752 
. 7 6 6  
.779  
.793  
- 8 0 7  
. e 2 1  
. e35  
. e49  
- 8 6 3  
. e77  
. 8 9 1  
, 9 1 6  
- 9 2 8  
,940  
.952 
- 9 6 2  
.974  
- 9 0 6  
.996 
-. 004 
, 0 0 9  
.029  
09h * * * * *+  
*+****  ******  
****** ******  
******  ******  
****** 
******  
****** ******  
**+**e  
****** 
*e**** 
*e**** 
****** * * * * * *  
- . l o o  
-.164 
- .242 
- .275  
- .711  
****e+ 
. 027  
.089  
.131  
,137  
-a007 
.ooo 
.017  
.Oh7 
- 0 9 1  
.02& ****** 
- e 0 5 6  
- so94  
-.116 
- .153  
-.177 
- . l e 3  
- .195 
-.166 
- . l 62  
-.173 ****+* 
- .155  
- . l o 7  
- . l o 5  
- .110 -. 1 8 9  
-.253 
I***** 
**I*** 
*$****  
, 0 2 0  
. O i l 6  
, 1 3 2  
.142  
****** 
****** 
* * * t o +  ****** 
e***** ****** ****** 
* * * *+*  ****** 
******  **+*** ******  
****** ******  
* * * * * *  
*+****  ****** ******  
******  ****** ******  ****** ******  
- .321 
-.344 -. 157  
- e050  
.033  ****** 
******  , 1 3 8  
.002 
-.010 
.009  
- 0 1 9  
.024 
- .001 
- a016  
-.042 
- a059  * * * * * *  -. 1 0 3  
- .121  
- .131 
- .159 
-e103 
- e117  
-a138 
-.173 
- .193 ****** 
- . l e 3  
- .181 
- .206 ****** ****** * * * * * *  
****** ****** ****** ******  
******  
****** 
* * * * * *  ****** ******  
****** ****** 
****** ******  ******  * * * * * *  ****** ****** ******  ******  * * * * * *  ******  ****** ******  ******  * * * * * *  +*****  ******  * ** *** -. 207 -. 301 -. 168  -. 031  
, 0 4 5  
- 0 9 6  
1 2 5  
133  
****** 
-.a08 -. 0 0 5  
,002 
- .003 -. 004 
-.015 
- .033 
- .057 
- .073 
-.003 ****** 
-.093 -. 072 
-.01b 
- . O b 4  
- .129  
- . l e 2  -. 219 
-.243 
-e240 
-.215 -. 254 ****** 
- .241 
-.096 
-.000 
.052  
. l o o  
- 1 1 9  
~ 1 4 0  
**I*** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
- .309 
-.229 
- .070 
-.001 
.Ob0 
, 1 1 4  
- 1 3 6  
-152  
-. 003 
-e015 -. 007  
-.002 
- .OOB 
-.024 
-.011 -. 032 -. 0 4 3  
-.05b 
- . O b 6  
-e084 -. 070 
-.OS4 
- 1 5 7  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
307 
- . l a 3  
-.057 
.020 
- 0 8 5  
, 1 2 4  
.150 
1 4 0  
1 0 8  
-. 003 
-.017 
- . 007  
-.005 
-.029 
-.019 
-a016 
-e039 
-.046 
- . O S 6  
-.076 
-.048 
- 0 1 9  
, 008  
- so45  -. 085 
-e150  
-.182 
-.232 ****** -. 330 -. 334 
-.218 
- .Ob6 
, 0 2 3  
- 0 8 6  
- 1 1 4  
- 1 4 6  
-.064 
0 7 1  
1 3 7  
Y / B  
0.1 0.2 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 007 -. 006 
-.013 
-.012 -. 0 2 5  
-.030 
-.022 
-e032 
- e041  -. 0 3 5  -. 038  
- e056  
- e 0 3 8  -. 0 5 5  
-.018 -. 028  
-.043 
-.075 
- e  1 1 5  -. 1 5 4  -. 1 9 9  ****** 
275 
329  -. 265  -. 1 0 9  
.018  
. 0 7 9  
. l 2 6  
- 1 3 9  
.140  
. O l O  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e036 
-.042 
-e039 
-.052 
- e 0 5 1  
-e040 
- e053  
-e030 
-e049 
-e058 
-.076 
-.lo1 
-.146 ****** ****** -. 269 
-.319 
-e336 
-a144 
-.012 
-066 
1 1 4  
- 1 3 3  
- 1 5 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e035 
-.037 
-.043 -. 04 5 ****** 
-.0b0 
-.038 ****** 
-.053 
- e  076 -. 108 -. 143 
****** 
-e255 
-e326 
-e356 -. 161 
-e017 
e061  
1 1 6  
-. 178 
-136  
- 1 4 8  
A F T E P B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  -0527  
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Table A27. Continued 
(b) NPR = 1.960 
T F S T  P A R A f l E T E R S  
C ONF I CUR AT I !lN 
P O I N T  NUMBER 
H A C H  NIJMBER 
A L P H A ,  OFG 
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
PO, P S I  
X / L  
.584 
.5 98 
- 6 1 2  
- 6 2 6  
, 6 4 0  
.668 
- 6 8 2  
- 6 9 6  
, 7 1 0  
724 
.738  
,752 
, 7 6 6  
.779  
, 7 9 3  
- 8 0 7  
. e 2 1  
, 8 3 5  
.849  
.863  
. e 7 7  
, 8 9 1  
.916 
.928 
.940 
- 9 5 2  
.962 
.974 
, 9 8 6  
, 9 9 6  
654 
0 
.001 
. 0 0 6  
. 0 2 4  
- 0 9 0  * * * * * *  ****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ******  ******  ****** ****** 
******  ******  ****** ****** ****** ******  
- .093 -. 1 5 9  
-e211 -. 2 37 
-e179 ****** 
- 0 6 2  
- 1 3 2  
. 1 5 3  
1 9 1  
S T A G  T A I L S  
1 4  
, 9 5 0  
. 0 2 1  
1 .960  
1 4 . 7 8 4  
8.274 
5.223 
X I C  
0.05 
0 .10  
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0 . 9 0  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-e094 
-.llB 
- . I 6 6  
- .20s  
-.296 
-.327 
-.362 
-.379 
-e284 
- 0 3 5  
****I* ****** 
- e 1 8 5  -e061 
- e 2 3 7  -e129 
* * * e * *  - . I92  
-.2R9 -.260 
-.265 - e 2 8 3  
-.274 -.355 
-e290 -e364 ****** -.252 ****** - 0 4 2  
****** 
-e155 
-.208 
-.275 *****+ 
-.253 
-e265 
-.285 
-.214 ****** 
-.047 
-.072 
-a115 
-e164 
-.221 -. 230 
-e226 
- . l e 7  
1 6 1  
-.OC9 
-.072 
-.095 
-e135 
- e 1 8 3  
-.247 
-.254 
-.256 
-e198 
- a 1 4 1  
-.012 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
1 8  36 45 54 72  8 1  9 0  
-.oos 
,010 
.02d 
.Oh7 
.092  
- 0 3 0  ****** 
- .056 
-.OR9 -. 1 0 7  
- e  1 4 7  -. 172 -. 179 
- .196 -. 1 7 7  -. 1 7 2  
- J 5 6  ****** 
-e140 
-no96 
- . lo9  -. 11 3 
- .175  
- .233  ****** ******  ****** 
. O h 4  
, 1 3 7  
, 1 7 1  
.191 
****** ******  ****** 
****** ******  ****** 
****** ****** ****** ******  ******. * * * * * *  
****** ******  ******  
******  ******  ******  
****** ****** 
$*****  ****** ****** 
- 290 
-.282 
- .118 
- 017 
, 0 7 2  ****** 
.175  ****** 
-.001 
- .006 
,006 
. 0 2 1  
, 0 2 5  
- 0 0 5  
- .020 
-.044 
- .058 ****** 
- a 1 0 5  
- .126 
-.119 
-.143 
- . l o 4  
- .113 
- .131 -. 1 6 6  
****** -. 1 7 7  
-.173 
- .203 ****** ****** ******  ******  
******  
****** 
I***** 
****** 
- . l e 0  
* * * * * *  
****** *** *** ****** ******  ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** ******  
****** 
I***** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ******  ******  ****** -. 272 -. 219 
- e  106 -. 004 
.075  
.137 
.172 
, 1 9 3  
****** 
- .009 
. 0 0 1  
,000  
- .005  
-a005 
- s o 1 3  
-.040 
- .051 -. 0 6 3  
-e084 ****** 
- . O B 5  -. 074 
- a 0 1 3  
-.054 
-.124 
-a176 
-a229 
- a 2 3 9  
- e  274 
-.254 -. 249 ****** 
- .193 
-.066 
.012 
. O B 0  
.125  
- 1 6 0  
- 1 8 5  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  D Q E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  - 0 3 7 7  
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** 
-.283 
-a184 
- e  0 6 3  
.021  
.083 
- 1 2 5  
.155 
.180 
-.005 
-.011 
-.003 
. O O l  -. 0 0 3  -. 022 
-.014 
-.039 
- e 0 5 3  
-.048 
-.Ob9 
-.074 
- a 0 7 6  
-.048 
e156 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 300 -. 1 5 6  
0 4 2  
- 0 4 6  
.095 
, 1 3 2  
. 1 4 7  
.170 
1 0 8  
.004 
- e 0 0 9  
009 
-.007 
-e015 -. 0 2 1  
-.018 
-.037 -. 040 
0 4 9  
-.058 
-.OB0 
-.Ob1 -. 054 
, 0 2 5  
- 0 1 3  
-.042 
-.094 
- a  1 5 0  
-.190 
- .244 
c * * * * *  
-e325 
-e316 -. 1 8 2  
-.050 
- 0 3 6  
- 0 9 7  
, 1 2 0  
- 1 3 9  
- 1 6 6  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 002 -. 010 
-.010 -. 009 
-e016 
-.034 -. 0 2 3  -. 02 6 
039  -. 04 8 
052  
-.Ob0 
-e050 
-9 01  5 -. 02 8 -. 0 4 8  -. 082 -. 1 1 4  -. 1 6 2  -. 207 ****** -. 274 -. 308 -. 228 -. 0 7 6  
.022  
e 0 9 0  
- 1 3 9  
. 1 4 9  
-. 0 3 7  
1 6 1  
. O l O  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e032 
-.034 
-.042 -. 042 
- a 0 5 1  
-e039 
- e 0 5 1  
-.034 
-e045 
-a050 -. 0 7 9  
-.lo8 
-.142 ****** ****** -. 258 -. 306 -. 302 
1 0 9  
.007 
.081  
- 1 3 2  
.158  
1 6 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e029 
- e 0 3 4  
-e038 
-.042 ****** 
-.059 
- e  0 3 3  
I***** 
-e048 
-e070 
-.109 
1 3 8  -. 1 7 4  ****** 
-.248 
-e314 
-e277 -. 1 0 9  
.ooo 
.080 
- 1 3 7  
1 6 7  
.1e0 
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Table A27. Continued 
(c) NPR = 3.020 
X I L  
, 5 8 4  
.598 
,612 
- 6 2 6  
.640 
- 6 5 4  
.66R 
- 6 8 2  
, h 96 
, 7 1 0  
- 7 2 4  
, 7 3 8  
.752 
, 7 6 6  
.779 
, 7 9 3  
.EO7 
.E21 
, 8 3 5  
.E49 
- 8 6 3  
.E77 
- 8 9 1  
.91h 
. 928  
- 9 4 0  
.952 
-962  
, 9 7 4  
.986 
.996 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T  I'1N 
P O I N T  NUMBER 
M A C 3  N( IY8ER 
A L P H A ,  O F G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
ao, PSI 
S T A G  T A I L S  
1 5  
. 9 5 1  
. D E 1  
3.020 
1 4 . 7 8 6  
9 . 2 6 4  
5.230 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H D R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y / 0  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-e090 
- . l o 9  
-.156 
-.211 
-.281 
-.320 
-.357 
-.360 
-.211 
.062 
****** 
-.182 
-.239 ****** -. 287  -. 250 
- .271 
- .293 ****** ******  
****** 
-.Ob5 
-.126 -. 1 8 5  -. 2 5 7  
-.280 
-e352 
-.357 -. 290 
.028 
A F T E R B n O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
0 1 9  36 45 54 7 2  8 1  9 0  
- .OOR 
, 0 3 4  
.032  
. l o 4  ****** 
*****I 
I***** 
****** 
* * * * e *  
****** 
****** 
******  ****** 
* * * * * *  
****** 
******  
****** ******  ******  
***I** ******  
- . 0 9 7  
-.168 
-e241 
- .237 
-e151 ****** 
. 0 5 1  
.136 
.175  
. l 8 *  
-.005 . c 0 4  
.02L  
.Ob5 
. O R A  
. 0 3 1  * * * * * *  
- . 3 = 3  
-e091 -. 111 
-.152 -. 1 7 6  
- . 1 R O  
- a 2 0 9  
-.165 
-.154 
-.156 ****** 
-.151 
-.lo4 -. 1 0 2  
- .172 
-.17F 
- .277 ******  
* * * * * *  
******  
,058 
.17 9 
. l h 9  
. l e 9  
*I**** 
****** ******  ****** 
****** ******  
$*****  ****** ******  
****** 
****** ******  ******  
****** 
****** ****** 
I t * * * * *  ******  ******  
****** ******  
****** 
****** -. 306 
- . 2 8 0  
- .123 
- . 0 2 2  
.055 ****** 
. 172  ****** 
,003 
.ooo 
- 0 0 7  
. 024  
.033 
. 001  
-.008 
-e049 
-.050 ****** -. 1 0 7  
-a132 
-.134 
-.152 
- . l o 7  
- .115 
-.134 
-.170 
- a  1 6 7  ****** 
-a166 
- .171 
- .211  ****** 
****** ******  ****** 
******  
******  ******  
******  
* * * * * *  ****** 
****I* ****** ******  ******  ******  * * * * * *  * * * * * *  ****** 
****** * **  *** 
* * * * * *  ******  ****** 
******  
******  ****** ****** 
****** ****** ******  
******  -. 271  -. 247 -. 109 -. 006 
,056 
- 1 3 2  
. 188  
1 7 0  
****** 
-.012 
.002  
. D O 8  
- .001 
-a003 
-.014 
-.030 
-.047 
-.062 
-.075 ******  
- e 0 8 4  
- .073 
-a017 
-.055 -. 1 2 6  
-.160 
- .211 
-e248 
-.246 
-.235 
-.261 ****** 
-.202 -. 072  
,006 
0 7 4  
, 1 2 9  
- 1 6 3  
.179  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 2 7 9  
-.182 
-.071 
, 0 1 2  
,080 
, 1 2 9  
, 1 5 4  
- 1 7 2  
-. 001 
- . 0 0 0  
-.003 
,000  
-.010 
-e023 
- . o l e  
-.031 
-.037 
-.048 
-.Ob2 
-.073 
-.049 
- 1 6 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.301 -. 1 7 9  -. 0 4 7  
- 0 3 5  
-091 
- 1 2 4  
, 1 5 1  
. I 6 6  
- e 0 7 0  
****** 
-.155 
-a207 -. 270 ****** 
-e250 
-.264 
-.203 
-.224 ****** 
100  
- e 0 0 3  
-.012 
-.012 
- e o 0 0  -. 01 6 
-.022 
-e015 
-.040 
-a042 
-.053 -. 0 6 1  
-.072 
Ob6 
-.Of44 
.017 
- 0 0 9  -. 038  
-.095 -. 1 4 6  
-.192 
- . 2 4 3  ****** 
-.333 -. 316  
-.181 -. 050  
,042 
- 0 0 7  
, 1 3 2  
.152 
.167 
-.055 
-.Ob5 -. 1 0 4  
-.162 
-.221 
-a230 
-.225 
- . l b 9  
-a192 
057  
1 3 5  1 6 2  1 0 0  
.002 
-.011 -. 010 -. 002  
-.019 -. 0 2 6  
- e  02 6 
- . 0 3 4  
- e 0 3 9  -. 0 4 2  
-.050 -. 058  -. 0 5 0  -. 05 6 -. 0 2 3  
-.025 
-.039 -. 0 7 5  -. 111 -. 1 4 9  -. 1 9 9  ****** 
-e275 -. 322  -. 256 -. 080 
- 0 2 5  
-083 
.132  
- 1 5 8  
e l 6 1  
.000 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.029 
- e 0 3 3  
- e 0 3 1  
- . 0 4 0  
-.049 
-.041 
-.055 
-.045 
-.051 
- e 0 7 1  
-e090 
-.142 ****** ****** 
-.266 -. 3 0 1  
- e 2 9 1  
-e115 
.ooo 
- 0 0 3  
.134 
- 1 5 0  
-e027 
1 6 5  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****I* ****** 
-.027 
-.032 
-.044 
-.052 ****** 
-.057 
-.034 ****** -. 051  
-a079 
-.104 -. 1 4 1  -. 1 7 3  ****** 
-.259 
-.320 -. 302 
-.120 
,000 
- 0 7 7  
.133  
, 1 6 3  
e163  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T F D  P Q F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 3 9 3  
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X / L  
.584 
.598 
612 
,626 
-640 
,654 
.668 
682 
-696 
.?lo 
-724 
.738 
.752 
-766 
.779 
.7 93 
.eo7 
.e21 
-835 
,849 
-863 
.e77 
- 0 9 1  
-916 
-928 
- 9 4 0  
,952 
.962 
.974 
-986 
,996 
T E S T  PARAFIFTEKS 
CON F I GlJR AT I O N  
P O I N T  NUMRER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  DEG 
N P R  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
00, P S I  
0 
-.003 
.005 
-030 
097 
**I*** ****** ****** ****** ******  
I***** 
* * * * * e  
+* * * *+  ****** ******  ****** ****+* 
****** ****** *+*** *  ****** ****** 
-.097 
-.153 
-.235 
-e242 -. 136 ****** 
.Ob9 
.148 
.184 
. Z O O  
S T A G  T A I L S  
16 
.948 
.321 
5.036 
14.726 
R . 7 5 9  
5.193 
Table A27. Concluded 
(d) NPR = 5.036 
ORIGTNAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0. 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / 8  Y / 0  Y / 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.097 
-.116 
-.163 
-e209 
-.299 
-.323 
-.371 
-.373 
-.208 
.057 
****** -. 182 
-.228 ****** -. 299 
-.256 
-.269 
-.288 ******  
******  
****** 
-e068 
-.133 
-.la8 
-.260 -. 285 -. 357 
-.366 
-.Zb9 
-045 
****** 
-.155 
-.201 
-e261 ****** 
-.262 
-.263 
-.287 
-a262 ****** 
-.042 
-.077 
-.lo0 
-el64 
-.219 -. 229 
-e234 
-.194 
-a162 
-.055 
-.071 
-e096 
-.144 
-.1e4 
-.245 
-.250 
-e242 
-.193 
-.164 
-.004 
AFTER B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
18 36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
-.01h 
- 0 0 5  
.027 
.071 
.045 
-032 **+*** 
-.053 
-.lo8 
-.145 
-.lbB 
-.17h 
-e213 
-.174 
-.lh7 
-.lh4 ****** -. 157 
-.lo6 
- . O Q 7  
-a109 
-.171 
-.232 ****** 
*I**** 
+*+*+* 
.073 
-143 
-191 
,194 
- . O H 7  
****** 
****** 
* * * * *e  ****** ****** ****** ****** 
*****+ ****** 
******  ****** ****** ****** ***+** ******  
***+* i t  ****** ******  
* * * * *e  
****** ****** 
****** ******  
-.307 
-.251 
-.113 
-.005 
,079 ****** 
-194 ******  
.002 
-.002 
-009 
.022 
.030 
.011 
-a005 
-.040 
-.055 ******  
-.lo8 
-e141 
-.132 
-.149 -. 102 
-a116 
-.134 
-.167 
-e173 ****** 
-.176 
-.171 
-.210 ****** ****** 
* * * * * *  ****** ******  ******  ****** 
* * * * * *  
****** ******  ******  * * * * * *  ******  ******  ****** ******  
I***** ****** 
****** ****** ******  ****** * ** *** ******  ****** ****** * * * * * *  
******  ****** ****** ******  -. 251 -. 199 -. 080  
.OlO 
-084 
,151 
,201 
.la8 
****** 
-.012 
,000 
.010 
.002 
-.008 
-.012 -. 034 
-.052 
-.Ob4 -. 076 ****** 
-.093 
-.072 
-.010 
-e051 
-.127 
-e167 -. 228 
-.235 
-.235 
-.219 
-.24R ****** 
-.178 
-.056 
-026 
,088 
,144 
.177 
.196 
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
- e 2 8 6  
-.167 
-.042 
.032 
,091 
,141 
.173 
.190 
-.001 
-.010 
-.010 
-.008 
-.010 
-.017 -. 019 
-.036 
-e045 
-e053 
-.063 -. 076 
-.072 -. 049 
-163 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.292 
-.161 
-.032 
,048 
.094 
,134 
e153 
.182 
.ooo 
-.011 -. 006 
-.006 
-.013 -. 029 -. 014 
036 
-e038 
-.051 
-a055 -. 072 
-.061 
-.045 
.021 
-009 -. 046 -. 089 -. 153 -. 107 
-.245 ****** -. 338 -. 305 
-.161 
.055 
.098 
-156 
.1Al 
-e037 
138 
.002 -. 009 
-.012 
-.005 -. 013 
-e025 -. 020 
-.029 
-e038 -. 039 -. 05 5 
-.055 
-.055 
-.055 
-.021 
-.025 
-.043 
- e  074 
-.111 -. 154 -. 199 ****** 
-.283 -. 300 -. 230 
- .090 
.040 
-103 
.152 
.176 
142 
.OlO ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e031 
-.034 
-e031 
-e042 
-.051 
-.044 -. OS7 
-.033 
-e046 
-e051 -. 072 
-.lo7 
-e142 ****** ****** 
-.264 
-e299 
-.270 
-a096 
,014 
-096 
143 
-163 
.171 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e036 
-a030 
-.040 
-.050 ****** 
-e061 
- .040 ****** 
- . 0 5 7  
-.077 -. 111 -. 147 
-.180 ****** 
-e257 
-.325 
-.280 -. 106 
.013 
. 008  
142 
e165 
-179 
A F T E P B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  ,0323 
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Table A28. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.95 and NPR = 1.096 
(a) a = -2.977O 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
T F S T  P A Q A M E T i R S  
C O N F I G l l R A T  I q N  
P O I N T  N U V R F R  
MACH NUMBER 
A L P H A 9  O F G  
NPR 
P T D ,  P S I  
PUP P S I  
an1  P S I  
S T A G  T A I L S  
1 8  
, 0 4 9  
-2.977 
1.096 
1 4 . 7 8 9  
9 . 2 7 9  
5 .224 
X f L  
.584  
.5VR 
, 6 1 2  
.626  
. b40  
.654  
.66A 
.682 
.69h  
. ? l o  
.724 
.738 
.752 
- 7  66 
.779  
.793 
,807 
, 8 2 1  
. 8 3 5  
. e49  
, 8 6 3  
. a 7 7  
8 9 1  
,916 
- 9 2 8  
, 9 4 0  
.95? 
-962  
.974 
.986 
- 9 9 6  
U P P E R  S U R F A C E  
Y 1 8  
Xf c 0.1 
0.05 - e 3 1 6  
0.10 -.295 
0.20 -.283 
0.30 -.310 
0.40 -.374 
0.50 -.419 
0.60 - . 4 3 4  
0.70 -.459 
0.80 -.381 
0.90 -.030 
0.2 
****** 
, 0 1 9  
- a 0 4 9  ****** 
1 6 3  
- . l e3  
-.223 -. 2 4 2  ****** ******  
LOWER S U R F A C E  
Y f B  
0.1 
****** -. 227 
-.226 -. 2 8 4  -. 334 -. 369  
-e426 -. 432 
-e296 
-e039 
A F T E P  BnOY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
3 18 36 45  54 7 2  8 1  90  
- . 0 3 3  
, 0 2 2  
, 0 4 4  
. l o a  ******  ****** 
******  
* * e * * *  
*I**** 
******  
* * * e * *  
* e * * * *  
e * * * * *  
******  ****** 
* * * * * e  ******  
*I**** 
****** ******  
**+***  
-.034 
- .115 
- .202 -. 1 7 5  
- .321 ****** 
- e 0 2 6  
.060 
. l o 1  
.110 
-.020 
, 006  
- 0 2  6 
, 1 0 3  
. @ Z R  * * * * * *  
-.076 
-.095 
- .130 
- .158 
- 0  1 9 0  -. 1 H h  
-.21R 
-a168 -. 12 5 
- . O R 1  
e * * * * *  
- .0?A 
- .034 
-.059 
-.136 
-.214 ****** 
* * * *+*  ****** 
-.020 
. 0 4 7  
, 1 0 3  
, 1 0 5  
. o a i  
- .020 
****** ******  
****** ******  
****** ******  ******  
*e* * * *  
* * * * * *  
******  
* * * e * *  
* *****  ******  
****** ****** ******  
******  ++****  
****** 
****** ******  ******  
******  -. 2 9 2  -. 357 
-.301 
-no84 
-.012 ****** 
, 0 9 2  ****** 
-.011 
-.009 
.003 
.020 
, 0 1 7  
-.006 
-.020 
-.Ob6 
-BO79 ****** -. 119 
-.149 
- a 1 4 9  
- . l e 7  
-.OB8 
-.059 
-.045 
- .050 
-e047 ****** 
- .OB8  -. 100 
- .157 ****** ******  ******  ******  * * * * * *  
******  ****** 
******  
****** ******  ****** 
* ** *** 
******  ****** ******  
****** ****** 
**I*** 
****** ******  ****** 
***I** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
****I* ****** ******  ****** 
- a  240 
- *  297 -. 236 -. 1 0 1  
.009  
057 
. O J l  
, 0 6 9  
****** 
-.020 
-.010 
-.OO2 
-.012 
-no24 
- . 0 3 6  
-a052 
-.072 
-.083 -. 1 0 2  ****** 
-e115 
- . l oo  
, 0 2 1  
- 0 2 9  
- .012 
-.042 
-.071 
- . loo 
-.128 
- a 1 6 1  
-.201 ****** 
-.221 
-.111 
-a032 
.004 
a036 
- 0 6 2  
, 077  
* * e * * *  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
****** ****** ****** ******  
*****I 
-.268 
-.172 
-.082 
-.045 
.024 
,040 
.071 
- 0 8 5  
-e014 
-.021 
-e016 -. 020 
- .028 
-a035 
-.031 
-e047 -. Ob4 
-.071 
-.078 
-e095 
094 
-.062 
1 5 5  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.263 -. 1 2 3  
-.046 
- 0 1 5  
.029 
, 0 3 6  
- 0 5 8  
.079 
0.2 
****** 
.017 -. 062 
- . lo6  ****** 
-.175 
-e219 
-e243 
-.251 ****** 
1 0 8  
-.011 
-e026 
-.015 -. 022  -. 027 
- e 0 4 4  
-.037 
-.053 
- a  064 
068  
- . O B 1  
-e085 
-a075 
-e055 -. 012  
- . O B 1  
- e  1 4 8  -. 181 
-a241 
264 
313  ****** 
-. 306  -. 1 4 7  
-e038 
- . O O l  
- 0 3 4  
- 0 3 6  
, 0 6 3  
- 0 9 6  
-. 3 9 8  
Y f B  
0.1 
-.046 
-.OB4 
-a125 
-.172 
-e233 
-.247 -. 247  
-a125 
-.041 
, 0 2 7  
0.2 
-.078 
- . l o 7  
-a150 
-e203 
- e 2 6 1  
-.271 
-e251 
7.116 
-.ole 
, 0 5 3  
1 3 5  1 b2 18( 
. O O l  
-a014 -. 01 7 
-.018 -. 022  
-.032 -. 0 3 1  -. 045 
- a  0 4  8 
- . 0 5 2  -. 0 5 6  -. 0 6  1 -. 0 5 6  
-a060 
-.039 -. 0 7 1  
-.098 -. 1 3 1  -. 1 8 2  -. 216 -. 2 5 5  ****** -. 3 4 3  -. 3 5 2  -. 2 0 1  -. 1 0 3  
.021  
. 0 4 3 .  
. 0 4 4  
.072 
, 0 6 9  
- 0 1 4  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.034 
-e038 
-.045 
-.048 
-.048 
-.049 -. 064 -. 049  
-e069 
-.087 
-e119 -. 151 
191 ****** ****** 
-.310 -. 353 -. 2 7 3  
-.096 
- 0 3 4  
.052 
.Ob7 
.072 
-e019 
****I 
****I 
* * * * I  **** **** **** **** **** 
-.O -. 0 
-.O 
-.O **** 
-.O 
-.O **** 
-.O 
-.1 
-.l -. 1 -. 2 **** 
- . 3  -. 3 -. 3 
-.l 
-.O 
.o 
.c 
. c  
.a 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  .Ob75 
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Table A28. Continued 
(b) Q = 0.022' 
X / L  
, 5 8 4  
.598  
-612  
.626  
, 6 4 0  
- 6 5 4  
-668 
.682 
.696  
- 7 1 0  
a 7 2 4  
,738 
- 7 5 2  
.76h 
.779  
,793  
.EO? 
. a 2 1  
. e35  
. e49  
- 8 6 3  
.e77  
- 8 9 1  
.91b 
, 9 2 8  
,940  
- 9 5 2  
.962 
.974 
,985  
,996  
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONF I G U R A T  1 9 N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NIJMBER 
A L P H A ,  D F G  
NPR 
P T O t  P S I  
PO, P S I  
90, PSI 
0 
- .019  
-.002 
.022 
- 0 9 6  ****** ****** ******  
***I** ****** ****** ****** 
**+***  ****** ******  
****** ******  ****** ****** ****** 
* e * * * *  ****** -. 101  
-e173  
- a249  -. 306 
- . 2 4 h  ****** 
.009  
, 0 8 1  
. 1 2 2  
.130 
S T A G  T A I L S  
1 9  
- 9 5 2  
, 0 2 2  
1 . 1 1 9  
14 .789  
8 .257  
5 .236  
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T P I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I 8  Y / B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.OR9 
- . l o9  
-.157 
-.210 
-.287 
-e322 
-e367 
-.369 
-.309 
.020 
****** 
- . l e 5  
- .233  ****** 
- .296 
-e285 
-.271 -. 291 ****** ****** 
****** 
-.071 
-.121 -. 1 8 5  
- e251  
-e285 
-.357 
-.355 -. 306 
,010 
****** 
-.148 
- a207  -. 270 ****** 
- e 2 6 0  -. 2 6 5  
-e290 -. 296  ****** 
-.047 
-e070 
-.112 
-.167 
225  
-e232 
-.238 -. 1 9 4  
-e173 -. 0 6 8  
- e074 
-.092 
-.141 
-.1e9 
-.253 
-.254 
-.243 
-.200 
-.166 
-.03C 
A F T E R B f l O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
18 36 45 
-.OOh 
-.001 
.02 5 
, 0 6 5  
.OYO 
- 0 3 8  ******  
- . O h 1  
- . O B 4  
- a117  
-e144 
-.177 
- . l ?h  
-.218 
- .1?6 -. 1 6 5  
-.174 ****** 
-.154 
- .129  
- .113 -. 11 5 
- . 1 A 7  
-.251 ****** ****** ****** 
.023 
.093 
. 1 2  A 
- 1 3 6  
******  ****** ****** 
***+** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** 
****** ****** ******  ****** ******  
******  ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
- .318 
- .331 
- . l e 4  
- .057 
,061 ****** 
, 1 2 9  ****** 
.004 
- 003 
- 0 1 5  
- 0 2 6  
.027 
.010 
-.011 
-a040 
-a058 ****** 
- . l o 3  
- .133 
- e131  
-e152 
- . l o 9  
- .118 
- .133  
- .167 
-.203 ****** 
- .171 
- .159 
-.212 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
P H I ,  D E G  
54 72  8 1  9 0  
****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
****** ****** 
****** ****** 
-.275 -. 298 -. 1 5 0  
-.023 
.045 
.lo1 
.128  
. 1 4 2  
****** 
-.010 
- .001 
. O O 6  -. 001 
-.006 
- e017  
-.036 
-.046 
- .062 
-.082 
-.092 
- .079 
- .009  
0 6 3  -. 1 2 4  
- . l e 5  
- a229  
-.257 
-.242 -. 256  ****** 
- .255 
- . l o 4  
-.009 
- 0 6 0  
. l o 7  
. I 2 8  
- 1 3 4  
****** 
-e257 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
*****I ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- .315 
- e  229  
- . O B 8  
.010 
, 0 5 9  
- 1 1 4  
- 1 3 3  
.143  
- e  003 -. 0 1  6 
- e003  
. O O l  -. 008 -. 020 
-.022 
-.038 
- .046 
-.059 -. 0 6 3  
-.072 
-.Ob? 
-.046 
e l 5 7  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 323  
- e213  
-.Ob? 
, 0 2 7  
.080 
, 1 1 2  
- 1 3 1  
,140 
108 
-. 006 
-a009 
-.009 
- a  007  
-.009 
-.028 -. 0 2 1  
-.033 
-.047 -. 048 
-.Ob1 
-.073 
-.Ob1 
-.045 
, 0 2 5  
004 
-e087 -. 148  
- . le6 -. 242 ****** -. 333  -. 342 
- a233  
-.074 
035  
- 0 7 5  
- 1 0 7  
- 1 3 3  
.142  
- .041 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
.ooo -. 002 -. 0 0 6  -. 008 
-.015 
-.025 
- .ole 
-.032 
-.035 
- s o 3 8  -. 0 4 9  
- . 0 5 4  -. 050 -. 0 5 3  -. 019  -. 0 2 7  -. 046 -. 074  -. 1 1 4  -. 1 5 8  -. 199 ****** -. 277  -. 336 -. 3 0 7  -. 0 9 8  
, 0 2 1  
0 8 6  
.1zo  
. 1 2 8  
- 1 3 7  
.010  ****** ****** ****** ****** ****** ****+* 
- . 0 2 8  -. 035 
- e 0 3 8  
-.046 
-.049 
- .043 
- e 0 5 6  
-.033 
- e043  
- . O S 3  
- e 0 7 5  
-.lo5 
-.141 ****** ****** 
- e265  
- e321  
- e  370 -. 1 4 6  
-.004 
-066 
. l l O  
1 3 0  
1 4 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 035  
- e 0 3 4  -. 039 -. 048 ****** 
- a057  
-n039 ****** 
- . 048  
-a074 -. 1 0 3  
-.144 -. 1 7 7  ****** 
-.255 
-.335 -. 3 7 3  
-.182 
-e015 
-064 
.110 
-132  
- 1 5 2  
A F T E R B O D Y  I N T E G R A  ED PRESSCJRE DRAG C O E F F I C  E N T  e0547 
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Table A28. Continued 
T E S T  P A R A M E T E R S  
( c )  o = 3.018’ 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I  GlJRAT I 3 N  
P O I N T  VUVMBER 
MACY N l l P B E R  
ALPHA,  O E G  
N P P  
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
P o ,  PSI 
S T A G  T A I L S  
20  
. 9 5 1  
3.010 
1 .103  
14 .768  
R.263 
5.232 
X I L  
. 5 8 4  
.59R 
, 6 1 2  . hZb 
, 6 4 0  
.6 54 
, 668  
,682 
$696 
-710  
.724 
.738 
- 7 5 2  
,766 
, 7 7 9  
.793  
, 8 0 7  
. E 2 1  
.P35 
.e49  
. a h 3  
.e77  
, 8 9 1  
- 9 1 6  
,928 
.940 
.952 
.962 
.974 
,966 
.995 
3 1 H  36 
- a 0 0 3  
- 0 0 4  
. 027  
-091 
****e* 
*I**** 
*****e  
****** 
****** 
* * * * * *  
e***** 
****** 
******  ******  
******  
****PO 
***e** ****** 
******  
****** 
* * * * S t  
- .192 
-.Z52 
-.324 
- .255  
- . 1 1 2  
*e**** 
, 0 4 6  
. O R 2  
,099 
. l o b  
, 0 0 7  
.@11 
.02 7 
.Oh0 
. O A O  
- 0 4 0  ****** 
- * 0 4 9  
-.070 
- * 0 9 7  
-a133 
-.154 
- .155  -. 1 7 7  
-.15fl -. 1 7 0  
- .195 * * * * * *  
- . 2 4 9  
- .245 -. 27 4 
- . 2 1 1  
- . ?77  
- .320  * * * * * *  
* * * * * *  
* e t * * *  
. 0 4 3  
.079  
,395 
.10R 
****** ******  
****** ******  ******  ****** ******  
**e*** ****** 
******  
******  ******  ******  
*e**** 
******  
+***** ****** ****** ******  
****** ******  
******  ****** 
- .398 
- .282 
- . l o 2  
- .003 
, 044  ****** 
. l o 1  ******  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P F R  S U R F A C E  L O V E R  SURFACE 
Y I B  Y I B  Y I B  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0 . 2 0  
0 .30  
0 .40  
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
- 1 0 5  
, 0 4 3  
-.040 
-.114 
-.200 
-.221 
- .289 
-.296 
- .233 
-039 
****** -. 349 
-.362 ****** 
-.450 
-.490 
-.473 
-.393 ****** ****** 
****** 
.073  
-.010 
-a083 
-.166 -. 1 9 7  
-.279 -. 288 
-a279 -. 01 b 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
PHI, D E G  
45 54 72 8 1  90 
.008 
- .001  
- 0 1 3  
. 0 2 8  
.024 
.010 
.002 
- .026 
- .045 * * * * * *  
-.098 
- $ l o 9  -. 1 0 7  
- .122 
- . l o 7  
- .144 
-.18h 
- .231 -. 280 ****** 
- .326 -. 2 9 9  
- .317 
* * * e * *  ******  * * * * * *  
******  ******  
******  
*e**** 
* * * * * *  
******  ****** ******  * * * * * *  ****** ****** 
****** ****** ******  * * * * * *  
****** ****** ******  ****** 
******  ******  ****** ****** * * * * * *  
***  *** ******  ****** 
****** -. 344 -. 246 
-.092 
.026 
, 0 5 1  
. 0 7 3  
. l l O  
. oa9 
****** 
-e014 -. 007 
.008 
,000 
- .003 
-.OOh -. 028 
-.042 
- .056 
-.074 ****** -. 070 
-.05A 
-.027 
-.128 
-.216 -. 271 -. 3 2 1  
- .364 
- .410 
-e413 
-.420 ******  
-a173 
- a 0 4 7  
.037 
- 0 6 3  
-089 
.099 
. l o 9  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
**I*** ****** ****** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** 
-.268 
- .141 
-.072 
- .001 
-066 
- 0 7 5  
- 0 9 1  
. l o 1  
-e005 
-e019 
-.008 -. 009 
-.011 
-.017 -. 014 -. 0 3 3  -. 035 
-.044 
-.052 -. 065 
-.051 
-e023 
- 1 8 4  ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** 
-.27B 
-.181 
-.072 
024 
- 0 4 8  
,064 
.090 
. l o 1  
****** 
- 0 2 9 1  -. 317 -. 374 ****** -. 470 
-.457 -. 400 
-.209 ****** 
108 
,002 -. 009 -. 009 -. 0 0 4  
- .009 
-.021 
-.012 -. 024 
-.031 
- . 0 4 3  
-.054 
-.Ob0 -. 047 
-.022 
- 0 7 3  
. l o 4  
-056 
.009 -.Ob2 -. 1 0 2  
-.163 ****** -. 264 -. 313 
-.250 -. 1 1 7  
-.022 
- 0 3 2  
.Ob0 
.099  
. l o 6  
-.034 -. 060 
-.096 
-.149 
-.199 
-.206 
-e196 
-.205 
-.224 
-.212 
-.066 
-e087 
-e125 
-e169 
- e 2 1 9  
- . 2 2 7  
- e 2 0 3  
-.211 
-.224 
-e168 
135  1 6 2  180 
. 0 0 1  -. 002 
- .001 
-.006 -. 012 
- e 0 1 7  -. 01  0 
- . 025  -. 03 2 -. 028 -. 0 4 1  
-.045 
-.036 -. 038 
.013  
. 0 2 4  
.022 
014 -. 042 -. 085 -. 1 3 7  ****** 
-.218 -. 277 
-.310 -. 1 7 8  -. 040 
-032 
-093 
. 1 1 4  
- 1 1 6  
, 0 1 2  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.024 
-.02B 
-.031 
-.033 - - 0 3 8  
-e025 
- . 0 4 1  
-.001 
-.010 
-.009 
- . O Z 8  
-e046 
-.066 ****** 
* * * * e *  
-.203 
-e262  -. 355  
-.287 
-.072 
.014 
.080 
. 1 1 2  
- 1 1 3  
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
-.Oi 
-.Oi 
-.04 
-.OI 
****i 
- . O C  
-.Ol 
* * * * 1  
-.01 
-.0: -. O! 
-.0‘ -. 1: 
* * * * I  
-.2( -. 2‘ -. 3: 
- . 3  
- .O ’  
.o 
.o 
.If 
.1 
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Table A28. Concluded 
(d) CY = 5.990' 
X I L  
.584 
,598 
-612 
, 626  
-640 
.654 
- 6 6 8  
,682 
,696 
.?lo 
.724 
.738 
-752 
-766 
,779 
.793 
.807 
,821 
.e35 
.e49 
e 8 6 3  
.e77 
e891 
e916 
e928 
,940 
-952 
.962 
.974 
-986 
996 
T E S T  P A R A M E T E R S  
CONF I G I J R A T I  ON 
P O I N T  NUf lBER 
MACH NlJM8ER 
ALPHA,  DEG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO, P S I  
Po, PSI 
0 
,010 
-019 
-033 
,090 ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** 
****** ******  ****** 
****** ****** 
*****I ****** ****** 
-.274 -. 344 
-.346 
-.254 
-.l28 ******  
-.039 
-.032 -. 009 
.040 
S T A G  T A I L S  
21 
,951 
5.990 
1.079 
14.784 
8.260 
5.232 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
00 30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.10 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y / B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
e261 
-179 
.069 
-.011 
-.089 
-e157 
-.198 
-.188 
-.182 
-.019 
****** 
- e 5 2 3  
-.CEO ****** 
-.534 -. 570 -. 579 
529 ****** ******  
****** 
.222 
104 
.021 
-.069 
-.111 
198 
-e184 
-.le3 
-a056 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
18 34 45 54 72 81 90 
,015 
,015 
.027 
,060 
.078 
.03 4 ****** 
-.029 
-.059 
-.OB2 -. 102 
-.124 
-.119 
138 -. 140 
-.177 
-.218 ****** -. 302 
324 
-.320 
-.312 -. 380 -. 3 5 3  
* * * * e *  ****** * * * * * *  
-.049 
-.030 
-.005 
,037 
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ******  ****** ****** 
*I**** -. 390 -. 182 -. 090 
-.081 -. 040 ****** 
-.002 ****** 
.ooo 
-.of31 
.007 
-019 
.022 
,008 - .oo 2 
-a025 -. 038 
****I* 
-a074 
-.OR4 
-.088 - .097 
-.110 
-.l68 
-.225 
-.290 
-.343 ****** 
-.405 
-.404 
-.425 ****** 
******  ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** -. 270 
114 -. 084 -. 085 -. 086 -. 058 
026  
019 
****** 
-.014 
-.003 
-e005 
-e004 
-.005 
-.008 
-.025 
-.037 
-.056 ****** 
-e053 
-e035 
-e226 
-e051 
-.045 
-.323 
-.365 
-.406 
-.451 
-.488 
-.503 
-.516 ****** 
-e123 
-.OB6 
-.078 
- .070 
-.052 
.OOl 
,045 
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . 2 6 b  
-.128 
-a091 
-.076 
- .0?6 
- . 0 0 6  
-045 
-.052 
-.019 
-.027 
- e  019 
-.012 
-e023 
-.023 
-.014 -. 037 
-.039 
042 
-.056 
-.053 -. 043 
- e  007 
224 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a263 
-e133 
- . O B 7  
-.079 
-.049 -. 036 
004 
.028 
****** 
-a460 
-.437 
-e464 ****** 
-.548 
-.555 
-.487 
-.182 ****** 
108 
-.010 -. 023 
-e019 
-.017 -. 022 
-.029 
-.017 -. 037 -. 040 
-.037 
-.050 
-.Ob1 -. 037 -. 004 
.128 
-205 
.171 
.llO 
033 
-.020 
- e  079 ****** 
-.193 -. 242 
2 33 
-.195 -. 120 
-.071 -. 035 
,019 
041 
-e016 
-a045 
-.078 
-.l22 
-.163 
-.167 
-.168 
-.210 
-.253 
-.28O 
-.042 
-.104 
-.190 
-.192 
-.249 
-.251 
-e058 
-e147 
-e185 
-e219 
135 162 180 
.OOl 
- . 0 0 6  -. 003 
- e  003 -. 01 3 
-.021 -. 009 -. 020 -. 017 
-.020 
-.027 -. 032 
-.014 
-e014 
-052 
.080 
-090 
-069 
-033 -. 012 
-.057 ****** 
-.140 -. 204 -. 275 -. 303 -. 147 
-.050 
.012 
-051 
-061 
-030 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.010 
-e015 
- .006 
-.019 
-.015 
.OOl 
-e013 
.037 
-036 
-041 
-036 
e013 
-.022 ****** ****** -. 139 -. 195 
-e294 
370 -. 223 
-e065 
e016 
049 
,054 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 004 
- e 0 0 6  
-.010 
-.020 
****I* 
-.011 
.028 ****** 
.038 
-019 
.002 
-.025 
-e057 ****** 
-a143 
199 -. 281 
-.362 
-a199 
-e073 
-016 
061 
-061 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  -0957 
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Table A29. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.90 and 0: = 0.020' 
X / L  
. 5 8 4  
.59A 
e612 
.626  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
,668 
.682 
.696  
- 7 1 0  
.724 
.73A 
.752  
.766 
, 7 7 9  
.793 . e 0 7  
. E 2 1  
.E35 
, 8 4 9  
-863 
.877  
, 8 9 1  
- 9 1 6  
- 9 2 8  
.940 
.952 
.962 
.974 
.98h 
- 9 9 6  
T E S T  P A P A f l E T E R S  
C O N F I G U R A T I O Y  S T A G  T A I L S  
P O I N T  YUMBER 22 
f l A C H  N U N S E R  , 9 0 1  
ALPHA,  OFT, ,020 
NPR 1 . 1 1 3  
P T O ,  P S I  14.786 
PO, P S I  8.732 
oo, PSI 4.963 
0 18 36 
-.023 
- .012 
.016  
****** ****** 
***I** +***** ******  
******  
e*****  ******  
**e*** 
****** ******  
******  ****** ******  
****** 
****** ******  
- . l o 4  
-e155 
-.170 
- .173 -. 162 **+***  
-.014 
.077  
.139 
.157  
. o a o  
-.004 
- . O O 6  
, 0 1 1  
, 0 5 1  
Oh7 
- 0 0 3  * * * * * *  
- .091 
- . l o 6  -. 136 
-.152 
-.114 
- .172 
-. 1 4 5  
-.146 
- .129  
I%***** -. 106 
- .095  
-.111 -. 1 2  1 
-.174 -. 1 6 7  ******  ******  
$***** 
-.003 
.079  
, 1 4 1  
.163 
- . l a 5  
****** ****** 
****** ****** 
I***** ****** 
******  
****** ****** 
****I* ****** 
******  ******  ****** ******  
****** ****** ****** ****** ****** 
* *e* * *  
******  ******  
-.215 -. 198 
- .139 
-.OB3 
.OOh ****** 
.144 ****** 
(a) NPR = 1.113 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  SURFACE 
V I E  
0.1 0.2 
Y I B  
0.1 0.2 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
****** ****** 
-.082 -.153 
-.145 -e179 -. 202 -. 226 
-.270 *e****  
-.296 -.263 
-a333 -.279 
-e215 -e196 -. 0 9 1  - . lo2  
. 004  ****** 
45 5 4  
A F T F R R O O Y  I N T F G R A T F D  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  
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72 8 1  9 0  
****** 
- e 0 2 3  
- a 0 1 7  
-.012 
- .019 
-e023 
-.036 
-.058 
-e052 
- e 0 6 7  -. 0 7 5  
*****I 
- .075 
-.Ob3 
-.016 
- .Ob1 
- . l o 7  
- .153 
- .181 
-a205 
- e 2 3 7  
- .231 
- .247 ****** 
- .141 
- e 1 0 3  
-.046 
.019  
- 0 9 5  
- 1 4 0  
- 1 6 3  
-04 5 0  
****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.175 
-.133 
-.092 
-.039 
.023 
.086 
. 1 4 2  
.164 
-.017 
-.030 
-e014 
-.012 
-.020 
-.039 
-.036 
- . 0 4 8  -. 0 5 5  
- . O b 6  
- .Ob8 
-.Of4 
-e055 
-e039 
1 5 0  ****** ****** 
* * e * * *  ****** ****** ****** ****** ****** 
-.178 -. 1 1 5  
078 
-no27 
- 0 3 0  
098  
e145 
l b 9  
1 0 8  
- . O l l  
- .021 
-a019 -. 020 
- a 0 2 3  
-e037 
- .033 
- .049 
-.056 
-.072 
-. 0 5 6  
-.Ob3 
-*Ob0 -. 04 3 
. O l O  
-.002 
- e 0 4 6  
-.099 
-a152 
1 9 5  
-.255 ****** -. 308 
- . l a 1  
-.140 -. 1 0 2  
-e036 
- 0 2 7  
s o 9 6  
1 4 6  
- 1 7 0  
V f B  
0.1  0.2 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
0 1 5  
-e014 -. 020 
-.024 
0 3 1  
-e039 
0 3 2  -. 0 3 7  -. 040 -. 0 3 7  
-a049 
-.OS5 
-.045 
-e055 
- e 0 2 9  
- . 0 4 5  -. 0 6 1  -. 096 
- a 1 3 3  
- e  1 6 9  
214 ****** 
- e  253  
-.184 -. 1 7 4  -. 1 4 0  
-e069 . 
- 0 2 6  
e 0 9 8  
, 1 4 3  
1 b 9  
- e 0 0 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.039 
- . 0 4 0  
-e036 
- e 0 4 6  
-.053 
0 4 5  
- a 0 6 4  
- . 0 4 4  
- e 0 5 6  
- e 0 6 7  
- e 0 8 5  -. 1 2 0  
-e150 ****** ****** 
-.218 
-.178 -. 182 
-.148 
- . O B 6  
-003 
- 0 9 0  
1 4 5  
e168 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 4 6  
- e  039 
-e042 
-e046  ****** 
-.0b5 
-5051 ****** 
-a063 
-.0b8 
-.122 
-e157 
- e  179 ****** 
-e207 
1 9 7  -. 1 8 5  
159 
-e086 
-.004 
.089 
-145 
164 
X / L  
.584  
, 5 9 8  
,612  
- 6 2 6  
- 6 4 0  
e654 
, 6 6 8  
b682 
.696 
, 7 1 0  
, 7 2 4  
, 7 3 8  
D 752 
, 7 6 6  
, 7 7 9  
, 7 9 3  
, 8 0 7  
, 8 2 1  
, 8 3 5  
, 8 4 9  
863 
877 
!E91 
916 
9 2 8  
9 4 0  
952 
962 
974 
9 86 
996 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A ,  D E G  
NPR 
PTTJI P S I  
P O I  P S I  
001 P S I  
S T A G  T A I L S  
23 
.900  
.021 
2.027 
14 .782  
8 .741  
4.955 
Table A29. Continued 
(b) NPR = 2.027 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / 0  Y / B  Y / 8  
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
-.112 
-a129 
-a179 
-.227 
-.289 
-.318 
-a286 
- .151 
-.051 
-034  
****** 
- .172 
- . t o 3  ****** 
- e 2 6 9  
-.275 
-.245 
-.14b ****** ****** 
****** 
-e079 
-.148 
1 9 5  -. 264 
-.290 -. 306 
-.182 
- e  076 
e 0 1 6  
****** 
-e149 -. 188 
-e223 ****** 
- .243  
-e252 
-.172 
-.OB3 ****** 
-.Ob9 
- e 0 8 5  
-e175 
-e216 -. 209 
-. 1 2 4  
-.177 
-.144 
-.093 -. 040 
AFTER B O D Y  PR F S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  D E G  
0 1 8  36 45 54 72 8 1  9 0  
-.016 
- .012 
- 0 1 7  
. 0 8 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** 
****I* ****** ****** 
*+**** ****** 
1 0 3  
- .147  
-.145 
-a147 
- e  1 3 5  ****** 
- 0 3 0  
- 1 2 3  
.179  
- 1 9 6  
-.010 
009 
. o i n  
- 0 5 1  
,072  
. 0 1 1  ****** 
-a077 
- . l o 3  -. 1 7 7  
- e 1 5 0  
-.174 
-.165 
- .177 
- a 1 4 3  -. 1 3 6  
- .133  
**I*** -. 1 0 7  -. 099 
- . l o 3  
11 3 -. 1 6 0  
- .149 ****** ******  ****** 
- 0 3 3  
.120  
. 1 7 3  
. 2 0 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** * **** 
I***** 
****** 
**I*** 
I***** ****** -. 1 9 8  
-.182 -. 1 1 3  -. 050 
- 0 4 1  ****** 
. 1 7 8  ****** 
,000  
- e 0 1 3  
,002  
.010 
- 0 0 5  
- e 0 1 3  
-.027 
-.054 
-.OAO ****** -. 1 0 6  
-.130 - .120 
-e125 
-.096 
- e 0 9 5  
-.114 
- e 1 1 5  
-.136 ****** 
-.l6O 
-.166 
-.180 ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.156 
-.139 -. 1 0 7  -. 040 
- 0 4 6  
, 1 2 6  
- 1 7 7  
.198 
****** 
-.020 
-.012 
-.009 
014 
- .021 
- s o 3 5  
-a048 
-e062 
- . O b 8  
- a 0 8 5  ****** 
- e 0 7 9  
- e 0 6 0  
-.012 
-.059 
-.099 -. 1 4 9  
- .171 
-.205 
-.226 
-e224 
- .243 ****** 
-.120 
-.078 
-.019 
- 0 5 2  
- 1 2 6  
- 1 7 8  
.198  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.154 
-.111 
- .Ob6 
-.014 
- 0 5 3  
- 1 2 3  
.176  
- 1 9 4  
-. 009 
-mol6 
- . 008  
009 
-.018 
-.034 
030  
-e045 
-e052 
-.062 
- . O b 6  
- . O b 8  
-e055 
-.032 
e155 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a162 
- . loo 
- . O b 0  
- .008  
060 
e124 
- 1 6 8  
- 1 9 1  
108 
-e015 
-.022 
-e019 -. 018 
-.026 
-.038 
0 3 0  
-.045 
-.051 
0 5 3  
-.061 
- e  0 7 0  
-.055 
-.042 
.Olb  -. 006 -. Ob0 
- . loo -. 1 6 5  -. 1 9 4  -. 254 ****** 
-.274 
-.15B -. 118 
- . 0 8 0  
-.009 
.057 
- 1 2 4  
. 1 7 1  
- 1 9 4  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 012 
-e014 
-.016 
-.017 
-.026 
-.038 -. 028 
-.043 -. 045 
-e041 -. 0 5 3  
- . 0 5 6  
- .050 -. 0 5 6  
-.028 -. 038 -. 054 -. 087 
1 2 5  -. 1 6 0  -. 1 9 7  ****** 
-e232 -. 1 6 2  
-a153 -. 1 1 2  
- .043  
0 5 1  
- 1 2 3  
1 7 3  
1 9 1  
- .001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 4 1  
-e039 
-e042 
-a042 
-.046 - 042 
- e 0 6 2  
- e 0 3 9  
- e 0 5 7  
- e 0 6 3  
- e 0 8 7  
-e116 
-0149 ****** ****** 
-.202 
-.158 
-.165 
- .058 
- 0 3 4  
.121  
,174  
- 1 9 5  
-e129 
****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** ****** 
-e030 
-e032 
039 
-.041 ****** 
- . 059  
-.036 ****** 
-.059 
-e004 
-.118 
-.138 
-e163 ****** 
-.1e9 
-e161 -. 1 5 7  
-.132 
-.057 
- 0 3 6  
- 1 2 6  
- 1 9 9  
1 7 9  
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Table A29. Continued 
(c) NPR = 2.997 
T E S T  P 4 R A H F T E R F  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I G I I R A T I O N  
P O I N T  NUP'BER 
MACH N L J M R E R  
ALPHA,  D F G  
N P R  
P T O t  P S I  
PO,  P S I  
Q J t  P S I  
STAG T A I L S  
2 4  
, 9 0 0  
.021  
2.997 
14 .780  
A.736 
4.957 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y I B  Y i 8  Y i 0  
x i c  0 . 1  0.2 0.1  0 .2  0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
-.112 
-.139 
-.181 
-.222 
-.300 
-.314 
-.300 
-.15R 
-.050 
, 0 3 5  
****** 
- e 1 6 6  
-.192 ****** 
-.263 -. 267 -. 245 
1 4 5  ****** ****** 
****** ****** 
-.094 -.142 
-.149 -.le9 
-.207 -.220 
-.265 ***e**  
-.277 -.252 
-e299 -.ZbC 
-a192 - e 1 8 3  
-.076 - .091 
.018 ****** 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I 9  O E G  
X f L  3 1 8  36  45 54 72 R 1  90 
, 5 8 4  
.59B 
,612  
, 6 2 6  
, 6 4 0  
- 6 5 4  
.668 
.682 
.69h 
.710 
.724 
.73R 
.752 
- 7 6 6  
.779 
.793 
- 8 0 7  
e821 
, 0 3 5  
.A49 
.863 
. e 7 7  
. E 9 1  
, 9 1 6  
,940 
- 9 5 2  
.962 
.974 
- 9 8 6  
9 9h 
. 9 z a  
- .015 
-.010 
, 0 1 7  
. 0 8 4  
* * * * e *  
* *****  ******  
****** ******  
***I** 
******  ******  
* i l l***  
****** 
******  
*+$*** 
****** 
* * e * * *  
* * * e * *  
* *****  
******  
- e 0 9 9  
- . 1 4 6  
- .147  -. 1 5 2  
-.132 ****** 
, 0 2 7  
, 1 1 9  
, 1 7 9  
.197  
-,ooa 
- . 004  
,012 
, 0 4 9  
.072 
,001 ****** 
-.077 -. 10P 
-.126 
-.158 
-.177 -. 1 6 1  -. 1 7 6  
-.142 
- .136  
- .127 ****** 
-.099 
- . O R 9  
- . lo6 
- .117 -. 1 h O  
-.140 ****** ******  
******  
, 0 3 4  
- 1 1 9  
. 1 7 3  
.zoo 
****** ****** ******  
+***** ****** 
***I** * * * * * *  ******  ****** ******  
****** ******  ****** 
******  
**I*** ****** 
****** 
****** ****** ****** 
+***** ****** ****** 
- .201  -. 178 -. 115 
- a 0 5 3  
.039  ****** 
, 1 7 6  ******  
-.001 
- .017 
.002 
.016 
.006 
-.013 -. 030 
- .055 
-.076 * * * * * *  
- - 1 0 9  
- .114  
-.114 
- . 1 2 4  
-.095 
- . l o 1  
- . l o 4  
- .129 -. 1 4 2  ****** 
-.170 
-.158 
-.176 ****** ****** * * * * * *  
****** ******  ******  ******  ******  
******  ****** ******  
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** -. 1 5 6  -. 1 4 3  -. 111 -. 040 
, 0 4 6  
.122 
.173  
.199  
****** 
- .020 
-.012 
- .005 
- a 0 1 6  
-.OZO 
-.030 
- .051 
-.Ob5 
-.Ob4 
-.OB1 ****** 
- a 0 7 1  
- .062 
- a 0 1 5  
-.058 
-.117 
- a 1 5 7  -. 1 7 3  -. 1 9 7  
-.220 
- . 2 2 0  
-e229 ****** 
- . 1 2 1  -. 070 
- .019  
- 0 5 0  
,123 
.178  
.200  
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.151 
-.111 
-.066 
-.013 
.054 
, 1 2 1  
, 1 7 4  
- 1 9 2  
-a013 
-e026 
-a013 
01 6 
-a023 
-.032 -. 030 
046 
-e049 
-.060 
-e065 -. 076 
-.053 
-e027 
- 1 5 9  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
1 7 2  
- . lo3 
-.054 
-.005 
.056 
.120 
.174 
.195 
1 0 8  
-.OlO 
-.021 
-.021 
- . o l e  
-.025 
- .033 
- .033 
-.049 
-.050 
-.058 
-.063 -. 069 
-a052 
041  
, 0 1 8  
-a014 -. 069 
1 0 3  
1 7 4  -. 200 
- e 2 4 1  ****** -. 2 8 1  -. 1 5 9  
-.118 
-e076 
- . 0 1 C  
.057 
1 2 4  
- 1 7 0  
- 1 9 0  
- . O B 8  
-.092 
-.123 
1 7 5  
-.220 
-.218 
-.188 
-.147 
- e 1 0 3  
-.048 
-e087 
- a 1 1 7  
-.148 
-.200 
-.236 
- .228 
- . l e9  
-.144 
d.081 
-e014 
1 3 5  162 18(  
-.017 
-e014 -. 010 -. 019 
024 -. 036 -. 028 
-.042 -. 04 8 -. 044 -. 0 4 1  
-.052 
-.037 
-.OS2 -. 0 2 6  -. 0 4 0  
-.055 
-.091 -. 1 2 5  -. 1 6 0  -. 2 0 5  ****** -. 22 4 -. 1 6 1  -. 150 -. 1 1 5  -. 0 4 3  
- 0 4 8 .  
1 2 5  
. 1 6 9  
, 1 9 0  
-.002 ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 042 
-.037 
-.040 
-e049 - 049 
-.041 
- e 0 5 7  - 042 -. 060 
- .OS8  
- .087 
-.118 
- e 1 5 3  ****** ****** -. 209 
-a158 
- a  1 6 6  
-6136 
-.063 
.033 
.121  
, 1 6 9  
- 1 9 5  
* * * * I  
* * * * I  
* * * * I  
****I **** **** **** **** 
-.O 
-.O 
-.O 
-.O **** 
-.O 
-.O **** 
-.C 
- . I  
- . I  
-.I 
* + * a  -., -. 1 
-.I 
-.( 
.( 
-.a 
-. . 
.. .. 
A F T F R B D O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C  I F N T  . O t 8 9  
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T E S T  P A R A M E T E R S  
CON F I GU R AT I O N  
P O I N T  NUMBER 
M A C H  Nl lMRER 
ALPHA,  O F G  
NPR 
p i n ,  PSI 
P o ,  PSI 
QO, P S I  
S T A G  T A I L S  
25 
.900 
.021 
5.033 
14.775 
9.733 
4.955 
Table A29. Concluded 
(d) NPR = 5.033 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. R O  
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.113 
-.132 
-.192 
-.228 
-.303 
-.309 
-.298 
-a147 
-.051 
,039 
****** 
-.158 
-e189 ****** 
-.262 
-e266 
-.242 
-.139 ****** * * * * * *  
****** 
-.087 
- e  150 -. 199 
-e265 
-.292 -. 300 -. 179 -. 071 
-027 
****** 
-.144 
-e175 
-.220 ****** -. 249 
-a252 
-.l62 
-.079 ****** 
-.067 
-.090 
-e127 
-.176 
-.217 
-.215 
-.182 
-a158 
-.loo 
-.042 
-.096 
-.108 
-e151 
-e198 
-.239 
-.229 
-.187 
-.142 
-.080 
-e006 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
XI L 0 i a  36 45 54 72 81 90 108 135 162 180 
.584 
.598 
,612 
-626 
.654 
-668 
,682 
.696 
-710 
.724 
.73R 
-752 
-766 
.77q 
.793 
-807 
.e21 
.e35 
,849 
,863 
.a77 
-891 
.916 
.928 
-940 
.952 
.962 
.974 
,986 
.996 
,640 
-.017 
-.013 
.015 
.09 6 ****** 
*****e  
****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  
*e**** ****** ****** ******  ****** 
-.095 
-.139 
- a  149 -. 144 -. 122 
I***** 
. 043  
.134 
.193 
,214 
,000 
-.007 
.Olh 
.049 
.072 
.OE? ****** 
-.079 
- . l o 4  
-.1?4 
-a157 
-.179 
- . l h 4  
-a197 
-.136 
-.120 ****** 
-a097 
-.OR9 
-.loo 
-.112 
-.147 
- . 1 4 3  ****+* ****** * * * * * *  
.052 
,139 
-189 
.213 
- . i5n 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
******  ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** 
****** 
* * * S t *  ****** ****** 
****** -. 190 
-a164 
- e  104 
-e037 
.058 ****** 
,191 ******  
******  
-003 
-.009 
.004 
-009 
.002 
-.011 
-.023 
-e054 
-.071 ****** 
-.lo8 
-.117 
-.118 
-.121 
-.092 
-.lo5 
-.loo 
-.119 
-.140 ****** 
-.154 
-.158 
-.180 ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  
******  ****** ****** 
****** * * * * * *  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** -. 144 -. 132 -. 100 -. 022 
.066 
.141 
186 
.216 
****** 
-.026 
-.010 
-.006 
-.014 
-.020 
-.032 
-.047 -. 060 
-.072 
-a083 ****** 
-.068 
-.062 
-e013 
-e051 
-.lo4 
-.153 
-.177 -. 202 
-.215 
-.222 
-.223 ****** 
-.111 
-e068 
- . O O R  
.072 
-143 
190 
.208 
A F T E R B O O Y  I N T F G R A T E O  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  .0208 
****** ****** ****** ****** * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.147 
-.lo2 
- .OS7  
.004 
-068 
-139 
.188 
.211 
-.014 
-.015 
-e016 
-.017 -. 021 
-.035 
-.037 -. 0 4 7  
-.049 
-e053 
-.061 
-.067 
-a053 
-.032 
-153 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 156 
-e093 
-.042 
.011 
.073 
,138 
,186 
206 
-.013 
-.018 
-.022 -. 022 
-.019 
-.032 
-.034 
-e049 -. 049 
-.058 
-.066 
-.064 
-.052 
-.038 
-019 
-a004 
-.054 -. 099 -. 161 
195 
-a 244 ****** 
-.287 
-e151 -. 108 
-e061 
,002 
.071 
,140 
.180 
.200 
-. 009 
-.013 
-.024 -. 02 5 -. 034 
-.028 -. 039 
044 
-e042 
-e017 
-.046 
-.048 
-e041 -. 0 4 8  
-.033 
-.039 -. 060 
-.090 -. 125 
169 
-a203 ****** -. 226 -. 158 -. 138 -. 099 
.Ob4 
-141 
e185 
,201 
-. 027 
-. 006 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.039 
-.041 
-e042 
-.045 
-.049 
- a  044 
-e059 
-.039 
- e 0 5 5  
-.063 -. 090 
-.117 
- e  146 ****** ****** 
-.197 
152 -. 156 
-.121 
-.046 
-051 
e136 
-187 
.201 
****** 
I***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e031 
-e038 
-a047 
-e046 ****** 
061 
037 ****** 
-.069 
-.087 
-.122 -. 138 -. 172 ****** 
-e191 -. 156 
-e156 
-e047 
-.127 
-051 
136 
.182 
.207 
127 
Table A30. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.90 and NPR = 1.098 
(a) a = -2.981' 
T E S T  P I R A Y E T E R F  
C 0 N F I G IJ R AT I 3 U 
P O I N T  N U Y 3 E R  
MACH NLIMBER 
A L P H A ,  DFG 
N P Q  
P T O t  P S I  
PO, P S I  
O D ,  P S I  
S T A G  T A I L S  
2 7  
.900 
-2 .981  
1.096 
1 4 . 7 7 6  
a . 7 3 ~  
4 .953  
X I C  
0.05 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
o b  1 0  
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
L O V E R  S U R F A C E  U P P E R  S U R F A C E  
Y /8 
0.1 0.2 
-.342 ****** 
-.335 . 0 1 6  
-.340 -.041 
-.360 ****** 
-e415 -a164 
-.436 -.LE8 
-.463 -a178 
- .241 - . 1 2 4  
-.054 ****** 
. 0 3 3  ****** 
Y / B  
0.1 0.2 
****** ****** 
-.267 .035 
-.276 -a048 
-a315 - . lo7  
-.384 ****** 
-e400 -.164 
-.441 -.201 
- . 279  - .15s 
- e 0 8 3  -.091 
.012 ****** 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R F  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
X I L  0 1 9  36 45 54 72  8 1  9 0  
.584 
, 5 9 8  
.612 
.626 
.640 
- 6 5 4  
.66R 
.682 
.695  
.710 
,724  
.738 . :52 
.7b6 
.779  
.793 
. e o 7  
. a 2 1  
. e 3 5  
. a 4 9  
. e 6 3  
. e77  
.A91 
.91h 
.92 8 
.940 
.952  
.96?  
.974 
.986 
.996 
-e024 
- .015  
.020 
.OJ3 ****** 
******  
******  
*+**** 
****** 
*****I ****** 
* * * * e *  ****** 
******  
****** 
*+**+* ******  
******  
******  ****** 
+*****  -. 054 
- . l o 1  
-e147 
- .173  
- . l e 4  ****** 
-.037 
- 0 6 2  
. 1 2 2  
132  
-e015 
-.OOh 
.013  
.059 
.07 R 
-007 * * * * * *  
- .094 
- .113 
-e136 
- .158 
- - . l b R  
- .159 
- . l h b  
- . l o 6  
- . O B 4  
-.Ob9 ******  
- .040 
-SO41 
-e049 
-.Oh4 
- .114  
- .151 ****** 
* * * * * *  
******  
- . 0 2 4  
, 0 4 3  
,119 
. 1 3 b  
****** 
******  
******  ******  
****** 
****** 
* * e * * *  
*I**** 
******  ***+** ******  
******  ****** 
******  ****** ****** 
******  ****** ******  
****** ******  
******  
******  
-e218 
-.215 
-.154 -. 1 0 1  
-.018 ****** 
.123 ****** 
-.012 
- .022 
-.007 
-.002 
-.002 
- .027 
- .041  
-.073 
-.Of38 ****** 
- . 1 2 5  
- . 1 2 9  
-.122 
-.123 
- .053  
- .043 
- .029 
-.030 
- .045 ****** 
-.096 
- . l o b  -. 1 5 0  ******  ****** 
****** ******  ******  
*****I ******  ******  
* * * * * *  ******  * * * * * *  
******  
**I*** ****** ******  * * * * * *  ****** ****** 
**I*** * * * * * *  * * * * * *  ******  ******  
******  ******  ****** ****** 
******  ****** 
****** ****** -. 148 
- .152 -. 1 4 2  -. 090 
.ooo 
- 0 7 9  
.122 
- 1 3 1  
****** 
-.030 
-.018 
-.013 
- .026 
-.Oil6 
-.048 
-a072 
- .071 
- .OR4 -.090 ****** 
-.OR2 
- .059 
, 0 3 8  
, 0 5 6  
- 0 1 6  
- e 0 2 3  
-..062 
- .113 
-.136 
-.162 
- a 1 7 3  ****** 
-.136 
-.lo3 
- .055 
026  
.083 
. l o 6  
. 1 1 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
+***** ****** 
-.166 
-.120 
-.OB3 
-.026 
, 0 1 6  
, 0 9 7  
.122 
- 1 2 6  
- .o le  
-.037 
-.028 -. 0 2 9  -. 0 3 1  
- .047 
-.049 
- . O S 5  -. 070 -. 080 
-.078 
-.084 
- . O b 4  
-.044 
.151  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- . l a 5  
e . 1 1 3  
-.058 
- .017 
- 0 4 4  
, 0 8 5  
- 1 2 5  
- 1 2 6  
1 0 8  
-.021 
-.034 
-.032 
-.031 
-.042 -. 050 
-. 060 
-.062 
-.069 -. 079 
-.048 
-.025 
- * 1 1 6  
-.159 
-.207 
-.259 
-.294 -. 340 ****** -. 391 
- . l a 0  -. 1 1 6  -. 059 
, 0 1 1  
- 0 6 5  
- 1 0 9  
- 1 2 5  
-. 052 
-.Ob5 
-. 062 
1 3 4  
Y / B  
0.1 0.2 
- . O B 4  -e106 
-e098 -.130 
- e l 3 4  -a165 
- . l a 0  -.205 
-.229 - . 2 4 9  
-.203 -.210 
-e149 -a148 
-e097 -.OB8 
-.037 -.033 
- 0 0 6  e 0 3 1  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 0 1 5  
-.021 
- .029 -. 0 2 7  
-e033 
-.039 
-.038 
-.OS0 -. 050 -. 0 4 9  
049 
- .058 -. 0 4 7  -. 0 6 4  -. 0 5 6  -. 082 -. 1 1 2  -. 1 6 1  -. 1 9 6  -. 234 -. 286 ****** -. 334 -. 200 -. 1 5 0  -. 1 0 9  
-.019 
. l o 4  
0 2 5  
1 1 3  
- 1 3 8  
-003 ****** ****** 
I***** ****** 
I***** ****** 
- a 0 3 5  
- . 0 4 0  -. 038 
- .050 
- e 0 4 6  
- e 0 5 1  
- .Ob8 
- e 0 6 5  
- . O B 2  
- . l o 5  
-e133 
-.la0 
- . toe ****** ****** -. 307 -. 1 9 1  
-. 1 3 0  
- a 0 5 4  
. O l C  
.099 
1 2 3  
1 4 0  
-.165 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.041 
-.040 -. 047 
-e048 ****** 
-.0b4 
-.065 ****** 
-e105 -. 1 3 0  -. 1 6 7  
-e216 
- . 2 4 3  ****** 
-e276 -. 209 
-.131 
-.0b5 
e015 
$ 0 9 0  
.120 
1 3 5  
-e169 
A F T F R A O D Y  T N T E G R A T F O  P R F S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  .0468 . _._ . 
128 
X I L  
,584 
.598 
e612 
-626 
.640 
-6 54 
668 
.682 
-696 
e710 
,724 
.738 
.752 
,766 
.779 
,793 
.e07 
.a21 
.a35 
,849 
-863 
.a77 
.891 
,916 
.940 
.952 
,962 
.974 
,986 
,996 
e 9 2 8  
T F S T  P A R A M E T E R S  
CONF I G l J R A T  IClN 
P O I N T  NUMBER 
MACH NIJMRER 
ALPHA,  OEG 
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
ao, PSI 
S T A G  T A I L S  
28 
.900 
,021 
1.119 
14.773 
8.730 
4.955 
Table A30. Continued 
(b) Q = 0.021' 
ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 
XI c 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.60 
0.70 
0.90 
0.50 
0. eo 
T A I L  S IJRFACE P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  SURFACE 
Y f 0  Y I 8  Y / 0  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.lo4 
-.125 
-.182 
-.227 
-.288 
-.318 
-.323 
-.175 
-.064 
.023 
****** 
-e103 
-.200 
***I** -. 277 
-.291 
-.271 
-a156 ****** ****** 
****** 
-.079 
-.143 
- .202 
-.269 -. 293 -. 320 -. 208 
-e093 
-004 
****** 
-.150 
-.le5 
-.234 ****** 
-a265 -. 286 
-.to1 
-.loo ****** 
-.081 
-e091 
-e126 
-e174 
-.212 
-.210 
-e183 
-.155 
-.lo5 
-.046 
-e107 
-.110 
-.163 
-.t03 
-.243 
-e234 
-e205 
-.150 
-.085 
-.017 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  COF F F  I C  I E N T S  
0 18 36 45 
-.027 
-.015 
.008 
,078 ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** -. 120 
-.155 -. 174 -. 182 -. 167 ****** 
- e  01 3 
-073 
-141 
.165 
-.010 
-a014 
,003 
,052 
.Ob7 
-005 ****** -. 077 
-a098 
-.127 
-.157 
- . l h 5  -. 176 
-.1A9 
-.157 
- .146 
-a141 ****** 
- . l o b  
-a106 
-.116 
-.112 -. 164 
-.177 ****** 
* * * * * *  ****** 
-.002 
.074 
-139 
-176 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ******  
****** ****** ****** ******  
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** -. 226 
-.204 
-.146 
-BO78 
.001 ****** 
-141 ****** 
*****.* 
,004 
-.012 
.001 
-009 
.005 
-.015 
-.028 
-.059 -. 066 ****** -. 106 
-a126 
-.126 
-.140 
-e094 
-.113 
-.110 
-.132 
-.137 ****** 
-.165 
-.170 
-.197 ****** ****** * * * * * *  
****** ****** ****** ****** 
****** 
P H I ,  D E G  
54 72 8 1  90 
****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ****** 
*****I 
***I** -. 170 -. 159 
-.132 -. Ob7 
-017 
.091 
-144 
-167 
****** 
-a019 
-.011 
- e 0 1 3  
-.ole 
-.024 
-.033 
048 
-e056 
-e070 
-.OR2 ****** 
-.078 
-.Ob7 
-.007 
-.059 
-.119 
-.149 
174 
-.205 -. 229 
-.242 
- e  242 ****** 
-a139 -. 102 
-.049 
.021 
-092 
-141 
-163 
****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*****I 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a170 
- e 1 2 9  
-a091 
-e038 
- 0 2 3  
.088 
,141 
-161 
-.008 
-.018 
-.017 
-.016 
-.022 
-.042 
036 
-e054 
-.055 
-e064 
-.Ob5 -. 069 
-e056 
-.035 
-153 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** -. 180 
-.120 
-.075 
-.035 
-032 
.089 
-157 
149 
108 
-a019 
-.030 
-.020 
-.023 
-.027 
-.039 
-.038 
-.041 
-a050 
-.055 
- . 0 5 5  
-.Ob9 -. 053 
-SO39 
-016 
-.002 
-.Ob1 -. 101 
-.165 
-.199 
-.253 ****** -. 291 -. 179 
- e  140 
-.lo5 
-.044 
027 
,095 
,158 
137 
135 162 100 
-.Ol1 
- e  01 6 
-.017 
-.020 
-a025 -. 034 
030 -. 03 5 
-.04S -. 042 -. 048 -. 049 -. 04 5 -. 050 
-.028 -. 045 
-a056 -. 088 -. 134 -. 165 -. 202 ****** 
-.252 -. 183 
-.171 -. 140 -. 067 
-017 
096 
-142 
-172 
.ooo 
*I**** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e035 - -040 
-.041 
-.045 
-.044 - . 040  
-.Ob4 
-e038 
-e052 -. 062 
- .OB6 
-.112 
146 ****** ****** 
-a214 
-.I74 -. 107 -. 151 
-.089 
003 
e004 
-153 
-167 
****** * **** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e033 
-n042 
-e045 
-.050 
-e057  
-e039 ****** 
-.0b7 
- e  091 -. 115 
-e145 -. 176 ****** 
-e216 
-.1e2 -. 104 -. 161 
-e093 
-e003 
087 
-143 
-163 
****** 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C  E N T  .0453 
129 
Table A30. Concluded 
(c) a = 6.030' 
T F S T  P A 9 A M E T F R S  
C ONF I GllR AT 1 3 N  
P O I N T  N U Y B E P  
M A C H  N l l M B E R  
A L P H A ,  D E G  
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
Po ,  PSI 
X I L  0 
.584 
.59A 
,612 
.626 
-640 
,654 
-668 
-682 
-6 96 
-710 
, 7 2 6  
.73A 
-752 
- 7 6 6  
.779 
,793 
a807 
. a21  
e035 
.849 
-863 
,A77 
.E91 
-916 
,928 
,940 
.952 
,962 
.974 
,986 
996 
.002 
.OD2 
- 0 2 5  . O R 0  
* e * * * *  
****** 
* * * * * *  ****** 
*****$ 
****** 
****** ******  
****** 
******  
****** 
* * * * e t  ****** 
****** ****** ******  ******  -. 242 
-a260 -. 175 -. 159 -. 137 ****** 
-.027 
. 0 4 9  
-085 
. O R 0  
$ T A G  T A I L S  
29 
,900 
6.030 
1.075 
14.774 
8.736 
4 .952  
18 36 
.010 ****** 
.007 ****** 
,017 ****** 
. 0 4 8  ****** 
,056 * *e*+*  
.015 ****** ******  ******  
- . o s 7  ****** 
-.OH0 ****** 
-.09R ******  
-.I26 ****** 
-.I39 ******  
- . I 4 0  ****** 
-.I71 ****** 
-.I76 ****** 
-.220 * * e * * *  
-.263 * * * * * e  
* * * e * *  ****** 
-.351 *e**** 
-.331 ****** 
-.?A9 * * * *e *  
-.2A7 ****** 
-.311 * * * * e *  
-.1R7 -.233 ****** -.I98 
****** -.I33 
e * * * * *  - . O b 4  
-.031 -.021 
.029 ****** 
.070 , 0 6 5  
.063 ****** 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0. 70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H C I R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Yf8 
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-255 
.170 
- 0 6 4  
- .ole -. 08 6 
-.129 
-.131 
-e107 
-.052 
,014 
****** 
-.651 
-.542 ****** 
-.592 -. 599 
- . 3 8 6  
-a153 ****** ****** 
****** 
-203 
-094 
e013 
-.Ob5 -. 106 -. 129 -. 125 
-.079 
.ooo 
A F T E R B O O Y  PQ E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
4 5  
- e009 
-e016 
-a005 
-003 
.GO4 
- . 004  
- . o l e  
-a038 
-.057 * * * * * *  
-.086 
- 106 
-.lo2 
-e125 
-e145 
-.220 
-.289 
- . 3 4 R  
-e402 ******  
-e381 
-.357 
-e332 ****** 
******  
*I**** ****** ****** ****** 
****I* 
****** 
P H I ,  D E G  
54 72 81 90 
****** ****** *** *** ****** ******  * * * * * *  ******  ****** 
*****I * * * * * *  ****** ******  
****** ****** 
****** ****** * * * * * *  ******  ****** ****** ****** 
******  ******  -. 199 -. 161 -. 120 -. 057 -. 002 
.024 
.049 
,069 
******  
-.035 
-a025 
-.023 
-so30 
-.028 
-a031 
- .048 
-.051 -. 058 
-.Ob6 ****** 
-so74 
- .Ob6 
093 -. 278 
-.390 
-.441' 
-.461 
-.502 
-a503 
-.458 
-a362 ****** -. 131 
-.OB2 
-a032 
-007 
.033 
.054 
079 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
-e116 
-.175 
-.074 
-.026 
.008 
.037 
-057 
.OB4 
- . 027  
-.031 -. 026 
- . 0 2 3  
-.033 -. 042 
-.035 -. 047 
-. 050 
-.070 
-.Ob9 
-.054 -. 023 
.202 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** 
- e  185 
-e115 
-. 051 
-. 075 
-.035 
-005 
.038 
.Ob0 
.082 
*****I 
-.559 -. 506 -. 529 ****** 
-.569 
-e401 
- a 1 9 1  
-.07B ****** 
108 
-.021 
-e034 -. 029 
-.036 
-.039 
-.051 
-.039 
-.059 -. 055 
-.Ob3 
-.071 
-.039 
-.016 
.112 
.182 
-144 
-092 
.011 
- .030  
087 ****** 
-.145 -. 157 
-.151 -. 135 -. 092 
- .027 
,029 
,064 
-059 
-.Ob1 
-. 052 
-.Ob4 
-.094 
-e129 
-e174 
-.le5 
-.208 
-e259 
-.296 
-.240 
- -067 
-e076 
-e127 
-e166 
-.203 
-.220 
-.242 
-e274 
-a294 
-.175 
135 162 180 
-. 01 5 -. 017 -. 01 5 
-.015 -. 02 1 -. 03 5 -. 022 
- e 0 3 5  
-.041 -. 030 
-.039 -. 037 
-.025 -. 022 
e035 
-053 . O b 0  
,044 
.012 -. 030 
-.Ob7 ****** -. 114 -. 148 -. 180 -. 179 
-.115 -. 036 
-043 
- 0 8 6  
093 
.010 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.019 
-.017 
-.011 
-.017 
-.014 
-.010 
-.022 
e017 
023 
e031 
,025 
- . 0 0 8  
-.025 ****** ****** 
-.loo 
-.132 -. 186 
192 
-.149 
-.053 
.043 
. 098  
095 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-a007 
-.010 
-e009 
-.014 
*****I 
-e013 
,022 ****** 
- 0 2 9  
e015 
-.005 
-e026 
-.052 ****** 
-e095 
-e139 
- e  179 -. 186 
-e138 
-.051 
-043 
.loo 
097 
A F T €  RBr3DY I N T E G R A  
130 
E D  P R E S S U R E  D R A G  C D E F F I C  E N T  -0683 
Table A31. Effect of Nozzle Pressure Ratio on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.60 and Q = 0.029' 
T E S T  P A R A M E T E R 5  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  MUMRFR 
M A C H  NUMBER 
A L P H A ,  O F G  
N P R  
P T O ,  P S I  
PO,  P S I  
00, P S I  
S T A G  T A I L S  
30 
,602 
,029 
1.043 
14.734 
11.573 
2.936 
(a) NPR = 1.043 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O W E R  S U R F A C E  
Y / B  Y / B  Y18 
0.1 
-.129 
-e140 
-.165 
-.189 
-.207 
-e189 
-.162 
-a116 
-.059 
.002 
0.2 
****** 
-.132 
-.168 ****** -. 195 
-.182 
-.150 
-e099 ****** 
I***** 
0.1 
****** 
-.loo -. 137 -. 165 
-.196 
-.179 
-. 126 
-.072 
-.010 
-. 169 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
X / L  0 1 8  36 45 54 72 81 90 
.584 
.59A 
e612 
.626 
.640 
-654 
.668 
-682 
-696 
.710 
-724 
.73R 
,752 
.766 
.779 
.793 
-807 
. e 2 1  
.e35 
.e49 
.863 
.e77 
.E91 
-916 
.92A 
,940 
.952 
962 
,974 
-986 
.99h 
-.017 
-.013 
,003 
050 ****** ****** ******  ****** 
* * * *e *  ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** 
-.068 
-.095 -. 112 -. 133 
-.142 ****** -. 0 4 2  
-027 
,093 
.121 
-.013 
-a013 
.000 
,020 
,026 
- a 0 3 1  * * * * * *  
- . O f 3 7  
-.092 
-.114 
-.125 
-.125 
-.122 
-.lt? 
- . l o 8  
-.113 -. 100 ** *** 
- .OAP 
-.093 
-.OH7 
-.077 
-.lo8 
-.119 ****** ****** ******  
-.044 
.033 
.098 
.123 
****** 
****** ******  ****** ****** ****** ****** 
******  ****** 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
****** ****** ****** ****** -. 171 -. 171 
-.130 -. 098 -. 040  ****** 
-096 ****** 
****** ' 
-.003 
-.019 
-no16 
-.020 
- e 0 3 0  
-.03fl 
-.041 
-.060 
-.066 ****** 
-a077 
-.of32 
-.OB1 
- . 0 8 8  
-a075 
- . O B 1  -. 091 
-.095 
-.lo9 ****** 
-.120 
-.116 
-.127 * * * * * *  ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
****** 
******  ****** ****** ****** ****** ****** ******  * * * * * *  ******  ****** ******  ******  
******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
*I**** ****** ******  ****** -. 129 
-.135 -. 128 -. 092 
030 
.039 
.079 
,123 
****** 
-.029 
-.029 
-.026 
-e035 
-.037 
-.039 
-.052 
-.059 
-.059 
-.058 
-SO51 
-e045 
-.014 -. 061 
-.090 
-.124 
-e157 
-e158 
-.163 
-.161 
-.158 ****** 
****** 
-.123 
-.110 
-.OB0 
-.022 
-046 
.092 
,115 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ******  ******  ****+* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****+* ****** ****** 
-.131 
-.114 
- 097 
-.067 
-e023 
$040 
- 0 9 5  
-116 
-. 024  
-e031 
- e 0 2 9  
-.029 -. 035 
-.044 
-.035 
-.050 
-.052 -. 045 
-e045 
- . 0 3 4  
-.023 
-140 ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.133 
-e099 -. 084 -. 061 
-e015 
-043 
-e053 
.093 
,114 
0.2 
****** 
-.126 
-.167 
-.zoo ****** 
-e185 
-.176 
-e134 
-.OB6 ****** 
0.1 
-.lo9 
-.117 
-.130 
-a150 
-.167 
-.158 
-.132 
-.117 
-.077 
-a034 
0.2 
-.094 
-.143 
-a117 
-e162 
-e176 
-e132 
-a105 
-e061 
-.011 
-.160 
108 135 162 180 
-.026 
-a031 
-e032 
-e029 -. 0 3 8  
-.046 -. 038 
-.042 
-.047 
- . 047  -. 044 
- a 0 4 3  
-.041 
-e032 
-.003 -. 027 -. 058 
-.094 -. 131 
-e146 -. 164 ****** 
-.157 -. 132 -. 123 
- e  109 
-.077 -. 020 
.040 
-096 
,110 
-. 023 -. 026 
-.030 -. 03 5 
-. 041 
-.041 -. 0 3 8  
-.035 -. 038 
- . 0 4 3  
-.037 -. 050 -. 037 
-.054 -. 068 -. 0 8 2  
103 -. 120 -. 130 ****** 
-.128 
-e131 -. 138 -. 134 -. 101 
-e039 
.040 
-091 
,111 
-e035 
035 
-e013 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- e 0 4 3  -. 042 -. 039 
-.045 
-e045 
-a045 
- a 0 5 5  
-.046 
-.062 
-e066 
-a076 -. 090 
-e103 *+**** ****** 
-e125 
-.126 
-.145 
-.146 
- e  115 
-.OS1 
.030 
-085 
,110 
****** ****** ****** ****** **+*** ****** ****** ****** 
-.037 
-.038 
- e 0 4 2  
-.044 *+**** 
-.059 
- e 0 4 9  ****** 
064 
- . 077  
-.0b8 -. 100 -. 108 *****+ 
-e116 -. 130 -. 146 -. 146 
-.112 
-.050 
-025 
086 
.111 
A F T E R B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  ,0445 
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Table A31. Continued 
(b) NPR = 2.040 
X I L  
.584 
.598 
.612 
- 6 2 6  
- 6 4 0  
- 6 5 4  
.66R 
, 6 8 2  
696 
.710 
.72& 
.738 
. 7 5 7  
- 7 6 6  
.779  
.793  
,807  
, 8 2 1  
. R 3 5  
. a49  
- 8 6 3  
, 8 7 7  
.891  
. 9 1 h  
- 9 2 8  
- 9 4 0  
.952 
, 9 6 2  
, 9 7 4  
, 9 8 6  
.99h 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C U N F  I G l l P A T  1C)N 
P O I N T  N U P E E R  
MAC? NIJMRER 
ALPHA,  O E G  
N P R  
PT7,  P S I  
PO, P S I  
001 P S I  
STAG T A I L S  
31 
- 6 0 0  
.028 
2.040 
1 4 . 7 8 4  
11.5R7 
2.923 
X I C  
0.05 
0.10 
0 .20  
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y 1 8  Y I B  Y / 8  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-e130 
-.140 
-.172 
-a176 
-.193 
- . l e 7  
-a153 
-a107 
-.054 
,004 
****** 
-.128 
- e l 6 2  ****** -. 188 -. 1 7 3  -. 1 4 3  -. 0 9 8  ****** ****** 
****** 
- . l o 2  
-.149 
- .153 -. 182 -. 1 6 7  -. 1 6 2  
-.118 
-.Ob5 
. O O l  
AFTER B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
0 1 A  36 45 54 72 8 1  90  
-.019 
- .013 
.OOh 
.056 
* * * e * *  
****** 
******  
******  
******  
e * * * * *  
******  
* * e * * *  
e***** ******  ******  
******  
******  ****** 
******  
******  ******  
-.Ob2 
-.OQl -. 1 0 7  
-.119 
- . 1 2 5  * *****  
-.021 
, 0 6 4  
132  
.I65 
- . 009  
-.034 
,032 
. 0 2 3  
.015 
-e026 ******  
-.OR3 
- . l o o  
- . l o 5  
-.121 
- . 1 Z R  -. 118 
- .173 
-.110 -. 1 0 4  
- a 0 9 4  ******  
- . O R 2  
-a076 
- .078 
- .078 -. 100 -. 1 0 7  * * * * * *  
* * * * * e  ******  
-.012 
.065  
, 1 3 1  . l h h  
****** ****** 
******  * * * * * *  
****** ******  
******  
* * e * * *  
**I*** 
* * e * * *  
****** ******  
* I t ****  ****** 
*****+ ****** ******  
******  
******  
****** ******  
******  
+***** 
-.158 
-e158 
-.111 
- . O A l  
-.010 
* * * *e *  
.134 ****** 
-.002 
-no19 
- .011 
- a 0 1 6  
- a 0 1 9  
-a036 
- .040  -. 062 
- .069 ****** 
- . O B 0  
- . O R 7  
- .076  
-no84 
- , 0 7 6  
-a087 
-no87 
- .094 
- . l o 5  ******  
- .113  
-.111 
- . 1 2 1  ****** 
* * * * * *  
******  ****** 
******  ****** ******  
******  
******  ******  ******  ******  
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** 
* * * e * *  * * * * * *  ******  
****** 
****** ******  ******  
****** ****** ******  ****** -. 117 -. 1 2 2  -. 114 -. 072 -. 003 
,074 
.135  
. 1 6 R  
****** 
- e  0 3 0  
-.029 
- .027 
-.034 
- .037 
-.042 
-.050 
-.050 
- .057 
- .056 ****** 
-.049 
-BO40 
- .019 
- a 0 5 5  -. 0 9 2 .  
-.118 
- .140 
- .153 
- .157 
-.157 
- .152 ****** 
-.111 
-.093 
-.053 
.004 
. 0 8 1  
.133 
. 1 6 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** * * * * * *  
-.120 
- . l o 1  
- . O B 5  
-.04B 
, 0 0 4  
- 1 3 1  
- 1 6 4  
, 0 7 4  
-. 024 
- e  032 
-.029 
-.028 
-.036 -. 044 
- .037 
-.047 
-.047 
-.046 
-.045 
-.045 -. 030 
- .o le  
.148 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e123 
-.093 
-.073 
-.037 
- 0 1 4  
- 1 2 9  
- 1 6 6  
e 0 7 1  
****** 
-.120 
-.158 
-.192 ****** 
- . l e3  -. 1 6 3  
-e125 -. 070 ****** 
1 0 8  
-.021 
030 
031 -. 032 
-.035 -. 044 
-e035 
-e045 -. 042 
-.044 -. 047 
-.048 
-.039 
-e032 
-.008 
-e031 -. 065 -. 1 0 8  
-.135 
-e156 
-.164 ****** 
- e  1 5 5  
-e123 -. 111 
-e096 
-.057 . 004 
072 
- 1 3 1  
162 
- . lo6  
-e093 
-.120 
-a153 
-.163 
-e153 
-e134 
- . lo9  
- . 0 7 4  
-.031 
1 3 5  I 6 2  1 8 0  
- .021 -. 0 2 2  
02 6 
-.027 -. 03 4 
-.039 
-.035 -. 0 4 1  -. 0 3 8  
- .041 
-.Ob2 -. 037 -. 0 4 1  -. 04 5 -. 038 -. 0 5 0  
0 6 3  -. 0 8 3  
-.098 -. 1 1 4  -. 1 2 8  ****** -. 1 2 7  -. 1 2 4  -. 1 2 9  
- .121 
-.076 
-.012 
e 0 7 1  
1 3 1  
- 1 6 8  
-. 015 
**I*** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e035 
-a042 
-a033 
-a038 
- . 045  
- e 0 4 4  
- .057 
-.048 
-e052 
- e  068 
-e070 
-e090 -. 0 9 3  ****** ****** 
- e  1 1 3  
-.118 
-a132 -. 1 2 6  -. 092 
- n o 2 4  
066 
1 6 0  
- 1 3 1  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.037 
-e040 
-.041 
-e045 ****** 
-e061 
-e048 ****** 
-e062 
077 
-e091 
-.098 
-.108 ****** -. 1 1 3  
-.123 
-a134 
-.132 
-.092 -. 02 5 
0 6 1  
e129 
-162  
A F T E R B O D Y  I N T E G Q A T F O  P R E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  - 0 2 9 7  
132 
Table A31. Continued 
(c) NPR = 2.961 
T F S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
C O N F I G I J R A T I O N  
P O I N T  NUMRER 
MACH NUMBER 
ALPHA,  OEG 
N P R  
P T O t  P S I  
PO9 P S I  
on, PSI 
X I L  0 
- 5 0 4  - . O l e  
.598 -.009 
- 6 1 2  . 0 1 1  
626 .060  
, 6 4 0  ******  
.654 ****** 
, 6 6 8  ****** 
.682 ****** 
- 6 9 5  ****** 
- 7 1 0  ****** 
- 7 2 4  ****** 
.73R ****** 
- 7 5 2  ****** 
- 7 6 6  ****** 
, 7 7 9  ****** 
. 7 9 3  * * * * * *  
.EO7 ****** 
. E 2 1  ****** 
.E35 ****** 
, 0 4 9  ****** 
- 8 6 3  * * * * * *  
- 0 7 7  - .063  
- 8 9 1  -.OR3 
- 9 1 6  -. 1 0 2  
- 9 2 0  -a114 
- 9 4 0  -. 1 2 2  
.952 ****** 
- 9 6 2  -.017 
.974  .Ob7 
- 9 8 6  - 1 3 4  
- 9 9 6  1 6 4  
S T A G  T A I L S  
32 
- 6 0 0  
. 0 2 e  
2.961 
14 .785  
11 .592  
2.920 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O U E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y IB 
X I C  0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0. eo  
0.90 
- .137 
-.147 
-.173 
-.190 
-.206 
-.196 
-.165 
-e119 -. 060 
.001 
****** 
- e 1 3 1  
1 4 4  ****** 
-.190 
-.173 -. 1 4 5  -. 1 0 0  ****** ******  
****** -. 0 9 1  
1 3 4  
-.166 
-e185 
-e176  -. 160 
- e  11 6 
-.Ob3 
.ooo 
****** 
-a132 
1 6 3  
-.196 ****** 
- . l e 3  
- . l b 5  
-.128 
- e 0 7 6  ****** 
-BO86 
- . lo4  
-e116 
-.146 
-a156 
-.148 
- . l t B  
-e114 
-.075 
-a029 
-.101 
-.112 
- e 1 4 1  
-.164 
-.175 
-.155 
-.135 
-e099 
-.059 
-a005 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
1 8  36  45 54 72 8 1  90  
-.010 
- . O O R  
,007 
- 0 2 7  
.022 
-.021 ****** 
-.07R -. 1 0 4  
- .114  
- .119 
-a124 -. 122 
- .119 
-a104 
- . l o 1  
-.090 ****** 
- . O R 1  
-.07P 
- .oe1 
-.OH2 
- . l o 4  
- . l o b  ****** ******  ******  
-.012 
, 0 6 7  
, 1 3 7  
.170  
****** ****** 
***I** ****** 
******  ****** 
I***** ****** ******  ******  ******. ****** ****** ****** 
**I*** 
****** ****** ****** ******  ****** ******  
****** ****** 
- . l 6 3  
-.154 -. 115 
-.OR5 
-.012 ****** 
- 1 3 3  ****** 
.ooo 
- .019 
- . o l e  
-e016 
-SO25 
-a034 
-.040 
-.058 
-.Ob7 
- . oe1  
- . O B 3  -. 077 
-.005 
-e067 
-.OB2 
-.OB4 
-.OB9 
- . l o 3  ****** 
- .115  
-.115 
- . 1 2 4  
I***** 
****** * * * * * *  ****** 
****** ****** ******  ******  
* * * * * *  
****** ****** ******  ****** 
* * * * * *  ******  ****** ******  ******  * * * * * *  ****** ****** ****** ****** ******  
****** ****** ******  ****** ****** ******  
****** ****** -.1 2 0  -. 1 2 3  -. 112 -. 070 -. 007 
072 
- 1 3 9  
.169  
****** 
- .032 
-.024 
-.O28 
-a032 
- .035 
- n o 4 1  
- .045 
-.049 
- .053 
- .053 
*****I 
-.049 -. 0 4 1  
-.O2b 
- .059 
- .OB5 
-e117 
- e 1 3 3  
-.149 
- .155 
- .156  -. 1 5 2  ****** 
- .112 
-.094 
- .059 
.007 
- 0 7 3  
, 1 3 2  
- 1 6 3  
A F T E P B O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U R E  D R A G  C O E F F I C I E N T  - 0 2 9 2  
*I**** ****** ******  ****** ******  ****** ****** ******  ****** ******  ****** ***** *****+ ****** ****** **+*** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.118 
- . lo1 
-no83 
- .OCP 
- 0 0 6  
e074 
- 1 3 2  
.165 
- . o l e  -. 029 -. 032 
-a030 
-.032 -. 044 -. 032 
-.041 
-.042 
- .049 
-e043 
-.045 
- e 0 3 7  
- .021 
1 4 3  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e126 
-.093 
- .072 
-.041 
.009 
072 
e130 
1 6 5  
108 
-.O2O 
- .029 
026  
-.029 
- .037 
-e043 
-e036 -. 049 -. 0 4 7  
-.044 
-a041 
-t 0 4 5  -. 037 -. 031 
-moo5 
-.030 
-.072 -. 1 0 5  -. 1 4 1  
-e154 -. 1 6 4  ****** 
-.160 -. 1 2 4  
-.112 
-.095 
-.055 
- 0 0 6  
.075 
- 1 3 2  
- 1 6 5  
1 3 5  1 6 2  1 eo 
-. 022 
-.030 
- .029 
-e032 -. 032 -. 03 8 
-.034 -. 0 4 1  
- .041 -. 039 
040  
-.038 
-.041 
- e  0 4 7  
-.04Z 
- . 0 4 7  -. 0 6 3  -. 0 7 9  
0 9 4  
- a  114 -. 1 2 4  ****** 
1 2 9  -. 120 -. 1 3 0  -. 1 1 5  
- a  074 
-.010 
- 0 7 0  
- 1 3 8  
- 1 6 6  
-a016 ****** ****** ******  ****** ****** ****** -. 0 3 5  
-e038 
- .035 
- a 0 3 5  -. 038 
- e 0 4 2  
-e059 
- .041 
- .056 
- e 0 6 2  
- a 0 7 5  
- .081 
-.095 
I***** ****** -. 1 1 0  
1 1 5  
132 
-.122 
- . O B 7  
- a 0 2 3  
e067  
1 3 5  
- 1 6 8  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e033 
-e042 
- e 0 4 1  
-a041 ****** 
- e 0 5 3  
-.045 ****** 
-.0b5 
-.074 
-.0b1 
-a094 
-.111 ****** -. 1 1 0  
-.120 
-e139 
-e132 
-.091 
-.022 
e057 
- 1 2 9  
- 1 6 5  
133 
Table A31. Concluded 
(d) NPR = 4.975 
T F S T  P 4 P A Y E T E R S  
X I L  
. 5 8 4  
,598 
.612 
.626 
,640 
-654 
.66R 
- 6 8 2  . b9b 
.710 
.724 
.73R 
.752 
.76h 
.779 
,793 
. E O 7  
.e21 
.e35 
.849 
, 8 6 3  
,877 
.891 
.916 
.928 
.940 
.952 
e 9 6 2  
.974 
.986 
-996 
C O N F  I G I J R A T I q N  S T A G  T A I L S  
P O I N T  N U V 9 E R  3 3  
MACH F i l l Y R F P  . b o 1  
A L P H A ,  OEG .028 
N P R  4.975 
P T O t  P S I  14.785 
PO9 P S I  11.587 
00, P S I  2.925 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
C .  30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  C O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
-.135 
-.126 
-.l66 
-.le2 
-.205 
-.191 
-.158 
-.057 
-005 
-a115 
****** 
-.135 
-.157 ****** 
-.le5 
-.170 
-.140 
-.093 ****** ****** 
****** 
- . l o 3  -. 135 
-.190 
-.167 
-.156 -. 115 
- . 056  
-007 
-. 168 
A F T E R R Q O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
3 18 3 6  45 54 72 81 90 
-.013 
-.013 
-009 
,057 * *+***  ***$** 
****e* ****** ******  
******  
****** * * * * * *  
****+* 
**I*** ****** 
*e**** 
******  ****** ****** 
****** 
e***** 
-.I362 
- .086 
-.lo1 
-.111 
-.12? ****** 
- a 0 0 5  
.OB5 
.157 
-199 
- e 0 0 4  
-.01@ 
.003 
-023 
, 028  
- .025 
* * * * e *  
-e079 
-.09e 
-.113 -. 170 
-e126 
-.116 
-.124 
-.lo6 
-.lo2 
-.097 
e * * * * *  
- . O R 0  
-.077 
-.07A 
-.075 
-.lo1 
- . l o 4  * * * * * *  
S t * * * *  
****** 
.ooo 
.ORh 
, 1 5 6  
.19h 
* * * * * *  
******  ****** 
******  
***e** ****** 
e***** ****** 
*I**** 
****tit 
****** 
I***** ****** 
****** ******  
******  
******  ****** ****** 
****** 
*****e  
*****I 
****** 
-.155 -. 149 -. 106 
-.070 
.003 ****** 
-157 ******  
,000 
-.015 
-a013 
-.012 
-.O22 
-a035 
-.045 
-.055 
-.Ob5 
**e*** 
-.OB3 
-.OB9 
-BO78 
-.OR3 
-.073 
-.080 
- . 0 8 4  
-SO86 
-.10R ****** 
-.10R 
-.111 
-.115 ****** 
****** ****** ******  
+***** 
******  ****** 
******  
******  ****** ****** ****** 
******  
* * * * * *  ****** ****** ******  
******  ****** 
* **  *** ****** ******  * * * * * *  
****** 
*I**** ****** ****** 
****** * * * * * *  
I***** ******  -. 115 -. 115 -. 107 -. 060 
.009 
.092 
-156 
-194 
****** 
-.030 
-.025 
-.026 
-.031 
-.037 -. 0 4 0  
-.049 
-.055 
-.055 
-.057 ****** 
-SO47 
-.039 
-.015 
-.058 
-.070 
-.123 
- . 1 3 Q  
-.145 
-.158 
-.153 
-.149 ****** 
- . l o 6  
-.086 
-.045 
.O25 
.092 
.158 
.192 
****** ****** ****** ****** ****** +***** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** 
* * * * * *  ****** 
-.113 
-.097 
-.073 
-.036 
.022 
.090 
-156 
,192 
-.023 
-.033 
-.026 
-.028 
-.033 -. 040 
-.039 
- .044 -. 049 
-.044 -. 040 
-.034 -. 01 6 
-147 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 117 
-.090 -. 070 
- . 0 3 4  
-027 
-087 
-149 
- e 0 4 4  
,187 
****** 
e.137 
-a158 
- . l e0  ****** -. 169 
-.156 
-.117 -. Ob3 ****** 
108 
- e 0 2 3  
-.028 -. 028 
-e027 
-a037 
-.043 
-.046 
- . 036  
-. 048 
- e 0 4 4  
- e 0 4 6  
-e047 
-e035 
-.033 -. 002 
-a029 -. 071 
-.111 
-.140 
- e  158 -. 165 
**I*** 
-.156 
-.120 -. 107 
- e  090 
-.Oh2 
-017 
,093 
153 
-187 
-a098 
-a103 
-.121 
-e148 
-e168 
-.153 
-.135 
-. 069 -. 109 
-e030 
-.108 
-.110 
-e147 
-.166 
-.173 
-.133 
-.155 
-e095 
- e 0 5 9  
-.006 
135 162 180 
-.018 -. 028 -. 02 5 -. 028 
- e 0 3 1  
-.041 
-e031 
-a039 
-e037 
0 4 3  
-. 0 4 4  -.044 
- . 0 4 3  
-.051 
03 8 -. 050 
-.Ob4 -. 082  -. 098 -. 115 -. 126 ****** -. 127 -. 119 
125 -. 112 -. 072 
-003 
-089 
154 
184 
-e016 ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** 
-.042 
-.041 
-a037 
-e047 
-.044 
- . 0 4 4  
- 058 
-.046 
-e063 
-.Ob5 
-.075 
-.088 
103 
***I** ****** 
-.121 -. 114 
-.130 
128 
-.085 
-.010 
.082 
-146 
187 
****** ****** ****** ****+* ****** * **** ****** ****** 
-.037 
037 
-e041 
- . 0 4 3  ****** 
-.0b0 
047 ****** 
-.0b4 
-.075 
090 
- e  096 -.105 ****** -. 108 
-.120 -. 129 
-e124 
- .080 
-.011 
e079 
.151 
.191 
A F T E R 8 O O Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U S E  D R A G  C O E F F I C I F N T  .0223 
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Table A32. Effect of Angle of Attack on Pressure Distributions for Staggered Tails Configuration at 
M = 0.60 and NPR = 1.049 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  N U P B E R  
MACH NUMRER 
ALPHA,  D F G  
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
an, PSI 
X / L  0 
.584 - .021  
.598 - .015 
- 6 1 2  .010  
- 6 2 6  ,063 
.640 ******  
.654 ****** 
.668 ****** 
.682 ****** 
- 6 9 6  ****** 
,710  * * * * * *  
- 7 2 4  ****** 
.738 ****** 
- 7 5 2  ****** 
- 7 6 6  ******  
.779 ***I** 
.793 ****** 
- 8 0 7  ****** 
.821  ****** 
, 8 3 5  * * * * * e  
. e49  ****** . E63 *****+ 
. e77  -e035 
.E91 -.Ob5 
e916 -. 1 0 4  
- 9 2 8  -.12R 
, 9 4 0  - . 1 4 4  
,952  *I**** 
- 9 6 2  -.063 
.974  .018 
- 9 8 6  , 0 8 7  
- 9 9 6  . l l O  
S T A G  T A I L S  
35 
.598  
-2.980 
1 .049  
14 .786  
11 .613  
2.904 
18 36 
- .005 ****** 
-.010 ****** 
. 0 0 3  ****** 
.029 ****** 
,030 *e**+*  
-.036 ****** ******  ****** 
-.OYO ****** 
-.099 ****** 
-.IO6 I t * * * * *  
-.1El ****** 
-.10R * e * * * *  
-.IO7 ****** 
- . I 0 6  ****** 
-.076 * * * e * *  
- .073  ****** 
-.052 ****** ******  ****** 
- .043 ****** 
- .041 ****** 
-.I346 * *+* *e  
-.I353 ****** 
-.Of33 ****** 
- . l o 5  -.162 
* * e * * *  - . I64  
* * * * * *  - . I 2 7  * **** - . I 1 2  
-.058 - .047 
. 0 2 o  *I**** 
,091 . 0 9 1  
.113  ****** 
(a) cr = -2.980' 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
x / c  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  
U P P F R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y / B  Y / 8  
0.1 0.2 0 .1  
-.392 
-.359 
- . 3 2 2  
-.299 
-.307 
-.265 
-.220 
-a162 
-.096 
-.026 
****** 
- 0 4 9  
-.032 ****** -. 1 0 9  
-.111 -. 1 0 0  
0 7 1  ****** ****** 
****** 
- e  297 
- .26l  
-e263 
265 
-.228 
- .201 
-.149 
-.085 
- .019 
A F T E R  BODY P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  O E G  
45 54 72  8 1  9 0  
-.009 
- .027 
-.020 
-.021 
- a 0 2 3  
-.047 
- s o 4 9  
-.068 
-.O74 * * * * * *  
- . O R 3  
- * 0 7 4  
-.070 - 070 
- . 034  
- .033 
- .030 
- .037 
-.045 ****** 
-no75 
- .077  
- .095 ****** ****** ****** ****** ****** * **** ****** ******  
****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ******  ****** ******  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** -. 112 -. 127 
-.125 
-.092 -. 041 
- 0 2 9  
- 0 9 9  
- 1 1 5  
***I** 
-.042 
-.038 
- .038 
-.047 
-.048 
-.054 
- 9  062 
-.063 
-e064 
-a063 ****** 
-.045 -. 0 3 0  
- 0 3 2  
.045 
.010  
-e024 
- .056 
-.OE5 
- . l o 3  
-.110 
-.114 ****** 
-.114 -. 1 0 6  
-a078 
-.031 
, 0 3 7  
, 0 9 1  
- 1 0 6  
* **** ****** ****** 
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.114 
- . l o 9  
-.096 
-.Ob7 
-.019 
.038 
.099 
- 1 1 6  
- a 0 3 3  
-.045 
-e038 
-.040 
-e046 
-.060 
-.054 
-.061 
-.057 
-.054 
- e 0 5 6  
-.045 
-.028 
.133  ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** 
- e 1 4 0  
- . lo7  -. 080 
-.055 -. 009 
- 0 4 8  
. l o o  
.112 
-e058 
0.2 
****** 
.011  
-.045 
- . l o5  ****** 
-.139 
-e146 
-.116 
-.OB0 ****** 
1 0 8  
035 
-.044 
-.038 -. 040 
- .049 
-.053 
-. 0 6 1  
- .058 -. 062 
-SO53 
-.062 
056  -. 060 
-.066 -. 1 5 4  
-.170 -. 1 9 6  
-e219 
-.221 
-.220 ****** 
-.193 
- e  1 4 2  
-.123 -. 1 0 2  
-.057 
- 0 0 3  
- 0 6 7  
- 1 3 3  
-. 050 
- 1 0 3  
V E R T I C A L  T A I L  
Y I B  
0.1  0.2 
-.112 -.110 
- e  1 1 2  - e 1 1 7  
-.117 - . l 2 9  
-a143 -.161 
-.158 -.162 
-e138 -.142 
- . l o 7  -e110 
-.076 - . 074  
- .041 -.037 
- 0 0 3  - 0 1 4  
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-e027 
-.033 -. 034 
-.032 -. 0 3 8  
-.045 
-.052 -. 050 
- .053 
-a050 
-.057 
-e055 
-e075 
-.078 -. 102 -. 1 2 0  -. 1 3 7  
1 5 6  -. 1 6 6  -. 1 6 9  ****** -. 1 5 8  -. 1 4 5  -. 1 4 4  -. 1 2 9  
-e086 -. 032 
- 0 5 0  
.112 
- 1 3 1  
04 1 
-e014 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.042 
-.042 
-no43 
-.054 
-.054 
- e 0 5 8  
-e074 
- e 0 7 1  
-.086 
-.097 
-.110 
-.124 
-e130 ****** ****** -. 1 4 6  
- a  1 3 0  -. 1 4 4  
- .141 -. 1 0 4  
038 
e 0 3 3  
, 0 9 1  
- 1 1 3  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.042 
-e043 
-.049 
- e 0 5 3  
**i*** 
-.074 
-a073 ****** 
-.093 -. 1 0 7  
-.119 -. 1 3 1  
-.134 ****** 
-e133 
1 3 7  -. 1 4 3  
-a141 -. 1 0 0  
- e 0 4 3  
0 3 3  
- 0 8 9  
.112 
A F T F R B O D Y  I N T E G Q A T E D  P P E S S U R E  DRAG C O E F F I C I E N T  , 0 4 3 5  
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Table A32. Continued 
(b) Q = O . 0 2 O  
T E S T  P A R A Y E T E R S  
C O N F  I G I J P A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
M A C H  Nl lMRER 
A L P H A ,  D E G  
N P R  
PTO,  P S I  
PO, P S I  
0 0 ,  P S I  
S T A G  T A I L S  
36 
.598 
.020 
1 . 0 5 5  
1 4 . 7 8 5  
11 .610  
2.906 
X / L  
. 5  84 
.59A 
- 6 1 2  
. 6 2 6  
- 6 4 0  
.654 
.66R 
.he2  
-696 
, 7 1 0  
.724 
.738  
- 7 5 2  
.7 66 
.779 
.793 
.807  
.R21 
. e 3 5  
,849  
- 8 6 3  
. a77  
, 8 9 1  
,916 
.92R 
,940 
,952  
.962 
,974  
.986 
,996 
X I C  
0.05  
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER S U R F A C E  
Y / B  Y I B  Y I B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0 .2  
-.132 
-.143 
-.179 
- . 2 0 3  
-.216 
-.198 
-.166 
-.122 
-.Ob3 
-.006 
****** 
-..I27 -. 1 6 0  ****** 
-e192 
- .175 
-.148 -. 099 ****** ****** 
****** -. 091 -. 1 4 2  
-e167 
- . l e 5  
-.174 
- e  1 6 5  -. 1 2 9  -. 072 
-.010 
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  OEG 
0 1 R  36 45 5 4  72 8 1  90 
-.021 
-.01h 
. 004  
,055 ****** ******  
****** ****** ****** 
****** 
*I**** ****** 
****** 
****** ******  ******  
****** ****** 
****** 
******  ****** 
-.Ob5 
- .093 -. 1 1 4  -. 130 
-.13Y 
-. 0 4 4  
. 0 3 4  
, 1 0 2  
.131  
******  
-.011 
- .011  
.001 
. 0 2 1  
. 012  
-.OZh ****$* 
-.OR9 
- s o 9 4  -. 111 
- . 1 Z b  
- .122 
- a 1 7 1  
- e 1 2 5  -. 1 0 8  
- . l o 7  
-e095 ****** 
- .097  
-.030 
- . O R 5  
- so78  
- . l o 7  -. 1 1 4  ****** 
******  * * * * * *  
-.039 
, 0 3 7  
. 098  
. 1 3 3  
*I**** 
****** ******  
****** 
******  
****** ****** ****** ******  
****** 
******  ******  ****** 
****** 
*e**** 
****** ****** ****** 
****** 
****** * * * * * *  ******  
****** -. 1 7 1  
-.164 -. 128 
- a 0 9 5  
- . 0 4 0  ****** 
.095  ****** 
- .002 
-.023 -. 019 
-.016 
- .O22  
- .037 
-.047 
-.Ob3 -. 070 
I***** 
- . O B 4  
-.083 
- .078 
- .085 
- .075  
-.OB9 
- .009 
-no97 
-a103 * * * * * *  
-.120 
-a117 
-.126 ****** 
******  ****** ******  
****** ****** ****** 
****** 
****** ****** ****** ******  
* * * * * *  ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** 
* * * * e * *  ****** ****** ******  ******  ****** ****** 
******  ******  
****** ****** -. 126 -. 132 -. 1 2 5  -. 031 -. 031 
, 040  
. l o 1  
. 1 2 2  
****** 
-.029 
- .029 
- .027 
-.036 
- s o 3 5  
- . 0 4 3  
-.049 
-.053 
-.059 
-.059 ****** 
- .051 
- . 0 4 5  
-.O16 
-e057 
-.095 
-e115 
-.141 -. 161 
- .169 
- e 1 5 9  
- .158  ****** 
- .122  
- . l o8  
-a074 
- a 0 2 3  
.041 
. 0 9 7  
, 1 1 5  
****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** ****** 
-.130 
-.117 
-.096 
-.Ob6 
-.022 
-030 
-090 
e116 
- . O 2 2  
032 
-e025 
m.030 
-e032 
-e044 
-.039 -. 049 
- e  04R 
- . O b 8  
-a045 -. 047 -. 0 3 7  
019 
e 1 4 8  ****** ****** ****** 
**I*** ****** ****** ****** ****** 
1 3 6  
1 0 3  
- . O B 4  -. Ob1 
- .019 
-039 
.092 
. 1 1 2  
****** 
-a134 
- .173 
-e195 ****** 
-.194 
-.173 
-e134 -. 090 ****** 
1 0 8  
-.021 -. 029 
-e031 
-e035 
-.038 
-.045 
-.041 -. 041 -. 047 
-.046 -. 042 
-e047 
-.040 
- . 0 3 6  
- so07  
-.025 
-.073 
- . l o 4  
-.144 
- e 1 5 3  
-.159 ****** 
- .159 
-e131 
-a123 
-.113 -. 0 7 6  
-.020 
- 0 3 7  
, 0 8 8  
- 1 1 5  
-.lo2 
1 0 9  
-e126 
-e150 
-.165 
-.151 
-e136 
-.111 -. 077 
- . 0 3 4  
-e109 
-.111 
- e 1 3 9  
-e163 
-.172 
-e158 
-a137 
-.loo 
-e058 
- e 0 1 4  
1 3 5  1 6 2  18(  
-. 022 
- .029 
- a  027 
-.027 -. 03 5 -. 0 4 4  
-.035 
- e  0 4 1  -. 0 4 4  -. 04  1 -. 038 -. 040 
- .036 -. 0 4 7  -. 036 
- n o 5 4  -. 064 
- . O B 8  -. 1 0 4  -. 1 1 7  -. 1 3 4  ****** -. 1 3 4  -. 1 2 8  -. 1 4 3  -. 1 3 4  -. 098 
-a037 
,033 
-090 
- 1 0 5  
-.011 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.038 
- . 0 4 2  
-.039 
-.043 
-.044 -. 042 
-e060 
-.045 
-.059 
-.067 
-.078 
-.OB7 
- . loo  ****** ****** -. 122 
-e125 
- e  1 4 7  -. 1 4 7  
-.113 
-.053 
- 0 2 7  
. O B 0  
- 1 0 5  
****. **** **** **** **** **** 
I*** **** 
-.O 
- . O  
-.O 
- . O  **** -. 0 
- .O **** 
-.O 
- .O 
-.O -. 1 -. 1 **** -. 1 -. 1 -. 1 
-.l 
-.l 
- .O 
.o  
.o 
.1 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R E S S U 2 E  DQAG C O E F F I C I E N T  . 0 4 4 6  
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Table A32. Continued 
(c) Q = 3.030' 
T E S T  P A R A M E T E R S  
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NUMBER 
A L P H A 9  OFG 
NPR 
P T O t  P S I  
PO9 P S I  
ao ,  
X / L  
. 584  
.590 
612 
- 6 2 6  
.640  
- 6 5 4  
-668 
-682 
.69h 
.?lo 
e 7 2 4  
.73A 
-752 
.766 
,779 
.793 
.807 
.e21 
.e35 
,849 
- 8 6 3  
.e77 
-891 
.916 
-928 
.940 
-952 
,962 
.974 
.98h 
.99b 
P S I  
0 
-.019 
-e015 
.006 
,048 ****** ****** ******  
******  ****** ****** 
e***** ****** ****** 
*****I ****** ******  
****** ****** ****** ****** ******  
-.094 
-.112 -. 124 
- .128 -. 132 ****** 
-.039 
.037 
.098 
.1?1 
A F T F R B O D Y  I N T E G R A  
S T A G  T A I L S  
37 
.599 
3 .030  
1.048 
14.706 
11.605 
2.911 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O V E R  S U R F A C E  
Y I B  Y f B  Y f B  
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 
.088 
,023 
-.055 
- . loo  
-.141 
-e147 
-.126 
-.096 
-a048 
.005 
****** -. 333 
-.292 ****** 
-e275 
-.237 
-e192 
-.132 ****** ****** 
****** 
-060 
-e017 -. 069 -. 110 
-.119 -. 115 
- e 0 8 9  
- . 0 4 8  
.002 
A F T E R B f l O Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  D E G  
18  36 45 54 72 81 90 
-eo10 
- . 014  
.001 
,020 
0 2 4  
-.020 * * * * * *  
-.076 
-a097 -. 111 -. 12 5 
-.133 -. 139 -. 1 4 4  -. 129 
-.140 
131 
I***** 
- a 1 2 6  
-.119 
-a116 -. 111 -. 12 9 
- *  12 6 ****** 
******  
* * * * e *  
-.037 
-037 
-097 
.110 
****** ****** 
****** ****** ******  ****** ******  
****** ****** ****** ****** 
******  ****** ****** ****** 
****** 
*****I ****** 
****** ****** ****** 
****** ******  
-.173 
-.165 -. 120 
-.090 
-.026 ******  
.110 ****** 
-no07 
- a 0 2 3  
- . o l e  
-e017 
-.023 
-.033 
-a042 
-.056 
-.Ob9 ****** 
-.OB9 
-.099 
- . 0 9 8  
-.113 -. 114 
-.131 
- .148 
-.157 
- . 1 6 2  ****** 
-.16b 
-.153 
-.154 ****** ****** ****** ****** 
*****I ****** ****** * * * * * *  
*****I 
* ** *** ****** ****** ****** ****** ****** *** *** ****** ****** ****** ******  ****** ****** ******  ****** ****** 
**I*** 
****** ****** ****** ****** ******  -. 141 -. 140 -. 126 -. 094 -. 009 
-042 
.091 
.129 
****** 
-.033 
-.027 
-a035 
-.037 
-.041 
-.043 
-a050 
-.053 
-.059 
- . O b 8  ****** 
- a 0 6 8  
-.071 
-.OB5 -. 176 
-.203 
-.216 
-.219 -. 229 
-e219 
209 
-el94 ****** 
-a126 
-.lo3 
-.068 
-a004 
-048 
-115 
.118 
EO P P F S S U R E  DRAG C O E F F I C I F N T  -0442 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.133 
- . lo8 
-.088 
-.Ob0 
-.006 
- 0 6 4  
-113 
.099 
-.025 
-e032 
-.033 -. 035 
-e039 
-.052 
-e042 
-.050 
-e053 
-e051 
-e056 
- e 0 5 6  
-.044 
-e029 
1 4 8  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.132 -. 108 
-.087 
-e055 
-.007 
-042 
.096 
-130 
****** -. 330 -. 291 
-e298 ****** 
-.247 
-.221 
-a171 
-.110 ****** 
108 
-.027 
-e030 
-e031 -. 031 
-.038 
-e047 
- . 0 4 0  
-e050 -. 048 
-e048 
-e047 
-.054 
- . 0 3 4  
-.020 
044 
-060 
.037 
-.021 
-.053 
-e091 -. 105 ****** -. 123 -. 117 
-.116 -. 113 -. 079 
-.027 
-038 
-089 
-103 
-.OB1 
-.095 -. 114 
-e150 
- a 1 6 4  
-a154 
-.144 
-.112 
- .Ob6 
-.169 
-.094 
-.113 
-.142 
-e168 
-.1a0 
-.168 
-.163 
-.130 
-.037 
-e091 
135 162 180 
-. 02 4 
-.027 -. 02 5 -. 02 8 
-.029 
-e037 
-.031 -. 0 4 0  
-.037 
0 4 0  
- e 0 3 8  
-.037 -. 030 -. 035 -. 008 -. 009 
-.017 
- a 0 2 6  
-a049 -. 072 
-e084 ****** -. 105 
-e115 -. 136 
-.133 -. 102 
-.045 
.028 
-089 
.lo6 
-e009 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-e031 
-e031 
-e031 
-e035 
-a031 -. 029 
-.043 
-.018 
-.030 
-.030 
- e 0 4 2  
-.Oh9 
- .064  
*****I ****** 
-.098 
-.lo9 
-.147 -. 154 
-.127 
-.Ob1 
.018 
- 0 7 7  
.098 
****** ****** ****** ****** 
****I* ****** ****** ****** -. 028 
-.033 
-e033 
-.032 
-e041 
- e  026 ****** 
03 5 
- . 0 4 5  
- e 0 5 5  
-e067 -. 081 ****** 
-.094 
****** 
-. 117 
-e143 
-e151 -. 123 
-.0b1 
-013 
-076 
e099 
137 
Table A32. Continued 
(d) = 6.004' 
T F S T  P A Q A M F T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I L  
.584 
.598 
- 6 1 2  
.626 
- 6 4 0  
- 6 5 4  
668 
, 6 8 2  
.69h 
- 7 1 0  
,724 
.73A 
,752  
- 7 6 6  
, 7 7 9  
,793 
- 8 0 7  
.I321 
. e35  
, 8 4 9  . R 63 
, 8 7 7  
, 8 9 1  
, 9 1 6  
.92R 
.940 
,952  
, 9 6 1  
,974  
.98h 
.99h 
C 3 N  F I GIJP AT I O N  
P O I Y T  YUMRER 
M A C H  NUMRER 
A L P H A ,  nFG 
NPR 
P T O ,  P S I  
PO,  P S I  
PO, P S I  
S T A G  T A I L S  
3 8  
.599  
6.004 
1 . 0 3 3  
14 .786  
11 .601  
2.914 
X I C  
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90  
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  L O Y E R  S U R F A C E  
Y I B  Y I B  Y 1 8  
0.1 0.2 0.1 0.2 0 .1  0.2 
-263 
,176  
,062  
-.002 
-.055 
-.079 
-.069 
-.055 
-.026 
.OL6 
****** 
- e 4 3 2  
-e415 ****** 
- . 3 3 7  -. 277 -. 218 
-a149 ****** 
**I*** 
****** 
.201 
094 
-030 -. 0 3 3  
045 -. 064 
-e053 -. 020 
.027 
****** 
- . 5 5 1  
- .c33  
-.393 ****** -. 300 
-.249 
-.179 
- * l o 7  ****** 
A F T E R B O O Y  P R E S S U R E  C O F F F  I C  I E N T S  
P H I ,  O E G  
0 1 8  36  4 5  5 4  72 8 1  90 
-.030 
-.035 
- .019  . D E  5 *+**** ******  ****** 
* * * * *e  
* *****  ******  
* * * * * e  
* * i t * * *  
******  ****** 
+* * * *e  
* *****  
I***** 
*e***+ 
******  
*+**** 
* * * * * e  
- .126  -. 1 4 3  -. 1 5 5  
-.172 
- a  1 7 8  ****** 
-.Of38 
-.OOb 
. 0 5 ?  
. 0 5 3  
-.03? 
-a025 
- a 0 0 6  
,012 
. 0 1 7  
- . 0 2 ?  ****** 
-no73 
- . O Q 3  
-.11@ 
-.130 -. 1 4 9  
- e 1 7 1  
- a  1 9 6  -. 1 9 9  
- . 2 1 2  
-.203 
****e* 
-.169 
- . l h 4  
-a162 
- .145  
-.162 
- .153 * * * * * *  
* * * * i t+  * * * * * *  -. 077 
-.001 
.057 
. O h 1  
****** 
I***** 
IC***** 
IC***** ****** ****** 
* * * + * e  ****** 
******  
******  ****** ****** ******  ******  
* e * * * *  ****** ****** ****** 
+***I* 
****** ****** *$** * *  
******  -. 1 9 1  
- .178 
-.136 -. 104 -. 047 ****** 
.061 
e* * * * *  
-.014 
-a027 
-.026 
- .023 
-e027 
- .035  - 047 
-e066 
- a 0 7 5  ****** 
-e099 
-.111 
- .137 
- .152 
- .163  
-a193 
- . 2 1 0  
- e 2 2 6  
- .235 ****** - .209 
- .200 
-a188 ****** 
* * * * * *  
****** 
I***** ****** 
I***** * * * * * *  
******  
****** 
+I**** ****** ******  
****** ****** ******  ****** * * * * * *  
*****I ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
****** ****** 
******  ******  ****** ******  
* * * * * *  
-.158 -. 149 -. 1 3 4  -. 084 -. 025 
- 0 2 7  
.055  
.062 
****** 
- e  047 
-e042 
- . 042  -. 044 
-e051 
-a051 
0 6 6  
-.074 
-BO78 
- .087 
****I* 
-.095 
- a 1 1 7  
- .171 
-e312 
-.348 -. 344 
-.317 
- .293 
-.274 
- .249 
- .215 ****** 
-.110 
-.062 
-.002 
-.008 
, 0 3 3  
- 0 7 2  
,091 
****** ****** ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  
******  ****** ****** ****** ****** 
-.123 
-.093 
- . 052  
-.001 
- 0 5 9  
- 0 8 4  
.079 
.lo1 
-. 042 
-so52 
-.054 
-a046 
-e057 
-.OB3 
-.083 
097 
- .097 
-BO91 
- a 0 7 3  
074 
- .071 
-.054 
-126 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.120 
-e083 
-e050 
-e009 
. O C 6  
070 
- 0 8 9  
.lo1 
A F T E R B O D Y  I N T E G R A T E D  P R F S S U R F  D R A G  C O E F F I C I F N T  .04R6 
108 
-r055 
0 5 3  
-.050 
- e 0 4 7  
-e051 -. 0 6 1  
-e055 
-.062 
-.061 
- .061 
-.Ob8 
-.Ob3 
-.043 
-.022 
e076 
- 1 4 7  
, 1 4 0  
. O B 1  
- 0 2 7  
- .019 
-e051 ****** 
-.OB6 -. 094 
- .097 
-.093 -. 064 
- .011 
048 
.081 
- 0 6 2  
-. 077 
-.090 
- . I 0 7  
-.147 
-.171 
- .179 
- . l e 2  
- . l e 6  -. 1 4 0  
-.097 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
- a  0 2 3  -. 030 
-.026 
-.028 -. 0 3 4  
- . 0 4 3  -. 0 3 7  
-.042 -. 0 3 8  -. 034 
-.033 
-.029 
-e019 -. 0 1 6  
0 1 5  
- 0 3 2  
- 0 3 7  
032  
.011 
- B O 1 5  
-e032 ****** 
- e  066 
-.090 -. 115 -. 1 2 2  
- .098 -. 035 
- 0 3 5  
. 0 7 9  
, 0 7 8  
-.001 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.024 
- .021 
-.017 
-.015 
-a014 
-.008 
-.019 
, 0 1 1  
. O O l  
,008 
- . O O l  
-.008 
-.026 ****** 
***I** 
-e064 
- e 0 9 1  
-.133 
-.143 -. 128 
-e069 
.012 
.070  
. 074  
****** ****** 
*****I 
*****I 
*****I 
* * * * * 1  
*****i 
* * * * * I  -. 01' 
-.01 
-.01, 
-.011 
*****I 
-.01' 
-.oo< *****' 
.oo< 
-.01 
-.02 
-.031 
-.03' 
*****I  -. 06' 
-.lo, 
-.12' 
-.14 -. 12  -. 07 
-.oo 
-061 
e06 
138 
Table A32. Concluded 
(e) a = 9.031' 
T E S T  P A R A M E T E R S  T A I L  S U R F A C E  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
X I L  
.584 
.598  
- 6 1 2  
e 6 2 6  
,640  
.654 
- 6 6 8  
- 6 8 2  
- 6 9 6  
.?lo 
- 7 2 4  
.73A 
- 7 5 2  
,766 
.779  
.793  
.EO7 
. e 2 1  
,835  
. e49  
- 8 6 3  
. e77  
.E91 
.916 
.92R 
-940  
.952 
.962  
.974 
986 
.99h 
C O N F I G U R A T I O N  
P O I N T  NUMBER 
MACH NIJMRER 
ALPHA,  OFG 
N P R  
p r o ,  PSI 
PO, P S I  
PO, P S I  
0 
-.019 
- .017 
-.004 
. 0 4 8  
*I**** ****** ****** ******  ******  ******  
****** ****** 
****I* ****** ****** ******  
******  ****** ******  
****** ******  -. 1 6 7  -. 1 7 9  
- . 1 R 6  
- .203  
-.223 ****** 
- .133 
- e045  
. 0 3 7  
. O R 1  
S T A G  T A I L S  
3 9  
.600  
9 .031  
1 .047  
1 4 . 7 8 6  
11 .589  
2.923 
H O R I Z O N T A L  T A I L S  V E R T I C A L  T A I L  
U P P E R  S U R F A C E  LOWER SURFACE 
Y f B  Y I B  Y f B  
X I  c 0.1 0.2 0.1 0.2 0 .1  0.2 
0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50  
0 .60  
0.70 
0.80 
0.90 
392 
,172  
-300  
- 0 9 1  
.02b 
-.012 
-.027 
-.020 
.001 
.027 
****** 
-1.727 
- a515  ****** -. 325  -. 300  
-.267 
- . la6 ****** ****** 
****** 
.334 
, 1 9 9  
.lo7 
- 0 3 4  
.003 -. 027 
-.030 
-.011 
. 027  
A F T E R B O D Y  P R E S S U R E  C O E F F I C I E N T S  
P H I ,  DEG 
1 R  3 6  45  54 72 8 1  90  
-.021 
-.032 
- .027 
- .002 
-.001 
- .038  ****** 
-.098 
-.111 
-a130 -. 14 5 
- . l b7  
- .188 
- .223 
- .231 
- .259 
- .261 ****** 
- .235 -. 22 5 
-a236 
-.203 
- .226 
-.7.05 ****** * * * * * *  ****** 
-.125 
-.041 
, 0 5 3  . o a 2  
****** ****** ****** ****** 
***I** ****** ****** ****** 
e***** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
I***** ****** ****** ****** ****** 
- .271 
- .257 -. 1 9 4  
- e151  
-.069 ****** 
,058 
**I*** 
-.034 
- .037 
-.037 
-.037 
-.038 
-SO49 
-.056 
-.Ob6 
-e078 ****** 
- a114  
-.125 
- .150 
-.1R8 
- .219 
- .266  
- .293 
- .295 
- .295 ****** 
-.265 
- .241 
-.232 ****** ******  ******  
****** ****** 
****** ****** ****** 
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  * ** *** 
****** ****** ****** ****** ******  ******  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******  ****** -. 1 9 5  -. 173  
-.153 -. 1 0 9  
-.043 
, 0 2 7  
- 0 9 2  
.118 
****** 
- .071 
- . O b 8  
-.066 
-.Ob8 
-.Ob3 
-.074 
-.083 - 089 
- . l o 7  ****** -. 1 3 3  
-.182 
-.307 
-.508 
- . 4 8 8  
-.443 -. 396 
-.367 
- .327 
-e290 
-.259 ****** -. 1 5 2  
-.111 
-.05A 
-.005 
.044 . 084 
.124 
- a097  
A F T E P B O D Y  I N T E G R A T E @  P R F S S U Q E  D R A G  C O E F F I C I E N T  -0612  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
- a 1 6 7  -. 1 3 0  
-.OB8 
-.048 -. 008 
- 0 4 4  
- 1 1 4  
- 1 2 3  
-.081 
- .087 
-.OB4 
- e 0 8 4  -. 090  -. 1 0 9  -. 1 0 2  -. 119 -. 1 2 1  -. 1 1 7  
-.110 
- e109  
- . l o6  
-e094 
- 0 6 7  ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.156 
- . l29  
-.OB8 -. 05 8 
-.014 
.027  
.087  
- 0 9 4  
****** 
-e405 -. 494 
-e463 ****** 
-e334 
-.284 -. 207 
-.130 ****** 
1 0 8  
-.079 -. 088 
- . O B 1  
- .OB0 
-.OB5 -. 096  -. 096  -. 099  -. 0 9 0  
- . O B 7  
-.090 
- .093 
-.071 
- e  035  
. l o 5  
- 2 3 7  
, 2 1 1  
- 1 5 1  
- 0 7 5  
, 0 1 3  
- .020 ****** -. Ob6 -. 1 0 0  
-.114 
-.125 -. 1 0 6  
- e053  
.023  
. 078  
- 0 9 3  
- 072 
- . 0 8 0  
-a099 
-.140 
179 
-.200 
-.208 
- .217 
-.le5 
-.137 
-.089 
- e095  - .127 
- e169  
- .zoo 
-.202 
-e204 
-e184 
-e144 
-.089 
1 3 5  1 6 2  1 8 0  
-. 0 3 1  
-.040 
- e 0 4 3  -. 0 4 3  
-.047 
-.050 
-e041 -. 0 4 9  -. 0 4 9  
-.047 
- .038 -. 0 3  5 -. 0 1 5  -. 009  
. 0 3 7  
- 0 6 4  
086 
. 084  
061 
- 0 3 8  
.012  ****** 
-.034 -. 074 -. 1 1 4  
-.132 
-.111 -. 050 
- 0 2 5  
. 0 7 7  
- 0 9 4  
.011  ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
-.008 
- e 0 0 4  
,004  
-.001 
. 0 0 2  
- 0 2 3  
,012  
.042 
- 0 3 8  
- 0 4 9  
.046 
e034 
-016 ****** ****** 
- e042  
-e074 -. 1 2 4  -. 1 4 7  
-.141 
- e077  
,006 
067 
. 0 8 7  
****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 
.002 
- 0 0 5  
r001 
- 0 0 5  ****** 
.008 
- 0 3 3  ****** 
- 0 3 3  
.027  
.017 
.007 
-.005 ****** 
-.042 
- e085  
-.117 
-.141 
1 2 7  
-.076 
- .002 
e 0 5 9  
e084  
139 
fi 
.r( 
140 
141 
I 
Orifici - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 - 
Y l b  
- 
0.1 
T 
0.2 
1 
- 
XI c 
- 
.05 
.10 
.20 
.30 
.40 
.50 
.60 
.70 
.90 
.05 
.10 
.20 
.30 
.40 
.50 
.60 
.70 
.90 
.XI 
.m  
- 
- 
x ,  i n .  
7 -
0.760 
1.518 
3.040 
4.550 
6.070 
7.590 
9.110 
10.630 
12.140 
13.660 
0.700 
1.400 
2.790 
4.190 
5.580 
6.980 
8.380 
9.770 
11.170 
12.560 
- 
Stations 1 and 2 a r e  o n  the left side of t h e  
vertical tail  when looking upstream. 
y / b  = 
Airfoil sections 
Root .............. NACA 64-005 
Tip ............... NACA 64-003 
4.20- I- 
Distance from model Centerline 16.40 
varies slightly with tai l  location 
I 13.26 
- 
\ 
Fi l ler  contoured foi 
each tail location 
(a) Vertical tail. 
Figure 3. Geometric details of horizontal and vertical tails including static pressure orifice locations. Line 
dimensions are in inches. 
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. .  
a .  - .  
e .  - .  
e .  . .  
e .  - .  . .  
c e -  
m v) 'E 
0 o r ,  
.- .- 
'I W 
I 
143 
0.00  
0.57 I .oo 
0.73 
0.78 
A f t  t a i  I s 
1 I 
F o r w a r d  t a i  I s  
S t a g g e r e d  t a i l s  
I I I 
I 
I I 0.78 I 
B o d y  O n l y  
Figure 4. Planform view of model configurations tested. Dimensions are in fractions of body length. 
. 1 
/ 
/-.---- -- - 
/ 
/ 
/ 
/ 
Sta. 
40.  89 
/ 
/ . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  ./ I _ _ _ _  
1 - - - _ _ -  - --- 
I 
I 
I 
I Ve rt ica I tai I 
(aft  position) I 
' 1- X =  40.89 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Horizontal ta i ls  ( a f t  position) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _  
- - _ _  _ _ _ _ _ -  - -  -+ @==- I C  L 
. . . . . . . . . .  .y . . . . . . . . . .  
Horizontal ta i ls  (forward posit ion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . e ?  - 
9 . .  . . . . . . . . . . . . .  
I 
7 1 . 7 0  
Nozzle/afterbaly external geometry Pressure taps are on the left side 
of the afterbcdy and nozzle when 
looking upstream. 
Pressure ori f ice locations (see tables A2 t h r o u g h  A81 
65.700 2.919 I 67.181 1 ::;J; I 
67.700 
I 1 I 
Figure 5.  Afterbody and nozzle pressure instrumentation and external geometry details. Linear dimensions 
are in inches. 
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0 - 
OI 
co 
h 
0 0  
0 
3 
Y 
Y 
cd 
Y 
8 a 
$0 
r( 
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f 
0 
M 
9 
tl 
P 
- 
W 
147 
NPR 
0 7.06 
d 2.04 
b 4.07 
6.03 
8.00 
-6' 
.4 
.2 
0 $ = 0 °  O d b P Q  
$178"  d b p  q 0 
I- 1 
0 $ = 4 6 O  O C r O Q Q  
0 $=640 A a n p  4 
$=72" b t( b b 4 0 
-.2 
-.4 
-.6 
-.8 
.5 .6 .7 .8 .9 1.0 
4 
(a) M = 1.20; a = 0.01'. 
Figure 7. Effect of nozzle pressure ratio on nozzle/afterbody pressures for body alone. 
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I 
0 
cP 
0 
t 
0 
-.2 
-.8 I I 1 I I 
0 
d 
'0 
P 
9 
.5 .6 .7 .8 -9 f .O 
XA 
# = B O o  
#E: io8  ' 
#= 136' 
#= i 82*  
#= 1809 
7.06 
2.04 
4.07 
6.03 
8.00 
(a) Concluded. 
Figure 7. Continued. 
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NPR 
0 7.11 
d 2.04 
'b 9.04 
6.01 P 
# = O "  o d b p  
# = f 8 "  d b p  
#=45" O U D R  
#= 54" ~ ~ n p  
#=72" b tc b 
.5 .6 .7 .9 7 .O 
./2 
C * -0.09 
P 
(b) M = 0.95; o = 0 . 0 1 O .  
Figure 7. Continued. 
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I 
NPR 
0 7.7 7 
d 2.04 
'0 3.04 
6.01 P 
C * =  -0.09 
P 
(b) Concluded. 
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Figure 7. Continued. 
NPR 
0 1.11 
d 2.03 
'0 3.06 
4.99 P 
C P * = -0. I88 
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(c) M = 0.90; Q = 0 . 0 1 O .  
Figure 7. Continued. 
NPR 
-4  t 
--4L . 6 
0 7.11 
d 2.03 
b 3.06 
p, 4.99 
-. 8 = 
.5 .6 -7 .8 .9 7.0 
XA 
(c) Concluded. 
Figure 7. Continued. 
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NPR 
.6 
.4 
.2 
0 $ = O "  
$= 1 8 O  0 
#= 45O 0 
$= 54" 0 
r)= 72" 
0 
-. 2 
-.4 
-.6 
-.8 
.5 .6 .7 .9 1 .o 
0 1.04 
d 1.99 
b 3.03 
4.99 P 
C * =  -1.30 P 
(d) M = 0.60; a = 0.01O. 
Figure 7. Continued. 
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NPR 
0 7.04 
d 7.99 
'0 a. 03 
P 4.99 
.6 
.4 
.2 
0 4=90°  b n b p  
0 # = 7 0 S 0  0 d b  p 
0 @ = I 3 S o  o 6 b  j? 
c* 
0 4 = i 6 Z D  0 Q V  4 
@ = i 8 O o  crbp 0 
-. 2 
-. 4 
-. 6 
-.8 
C * =  -1.30 
P 
.5 .7 -8 .9 1.0 
x / 1  
(d) Concluded. 
Figure 7. Concluded. 
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NPR 
0 7.03 
d 2.00 
'b 4.00 
6.99 
7.96 
(a) M = 1.20; a = 0.03'. 
Figure 8. Effect of nozzle pressure ratio on nozzle/afterbody pressures for body with horizontal and vertic, 
tails in aft location. 
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NPR 
0 1.09 
d 2.00 
’0 4.00 
5.99 ’ 9 7.96 
.6 
. 4  
.2 
0 # = S O o  D E h P q  
0 #=108O 0 d h p  9 
0 #=196O o d b  P Q 
c2J 
0 #=162O 0 Cr’o x1 0. 
# = 1 8 0 °  0 6 b p  9 0 
-.2 
-. 4 
-.6 
-. 8 
.5 .6 .7 .8 .9 1.0 
z/l 
(a) Concluded. 
Figure 8. Continued. 
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NPR 
0 I .06 
b 3.02 
5.00 P 
d 2.02 
#= 00 o d b p  
$ = f a o  o d b p  
4=46O O C r O D  
+ 6 4 0  A K n p 
+ 7 2 o  h ~ b p  
C * =  -0.09 
P 
.5 .6 .7 .8 .9 I .o 
SA 
(b) M = 0.95; (Y = 0.02'. 
Figure 8. Continued. 
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NPR 
0 I .06 
d 2.02 
'0 3.02 
D 6.00 
0 
0 
0 
-.2 
-.+ 
-.6 1 
-.a 1 1 I 1 I 
.5 .6 .7 .a .9 1.0 
9= 
9= 
9= 
d= 
9= 
90 
108' 
136' 
162' 
180' 
n clbp 
0 d b p  
o d b ~  
O ( v V A  
n u b p  
C * =  -0.09 
P 
(b) Concluded. 
Figure 8. Continued. 
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I Figure 9. Effect of nozzle pressure ratio on nozzle/afterbody pressures for body with horizontal and vertical 
tails in forward location. 
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Figure 17. Effect of empennage arrangement on horizontal tail pressure coefficients at NPR = 1.0 and cy = 
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